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Die Redaktion behalt sich das Recht 
vor, dieses Bulletin )ederzeit zu verin· 
dern, um eventuel! Form oder lnhalt zu 
ver besse rn 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennach· 
wels gestattet 
La redazlone si rlserva Il dlritto dl modl· 
ficare questo Bollettlno ln qualslasl mo-
mento per eventuall mlglloramentl dl form 
o dl contenuto 
La rlproduzlone del contenuto è su 
ordlnata alla cltazlone della fonte 
Reference to this publication ls requested 
for reproduction of any data 
La Rédaction se réserve le droit de 
modifier ce Bulletin l tout moment pour 
en améliorer éventuellement la forme ou 
le contenu 
La reproduction des données est sub· 
ordonnée l l'Indication de la source 
De redactle behoudt zlch het recht voor, 
dit bulletin op elk tl)dstlp te wl)zlgen 
tenelnde eventueel de vorm of de lnhoud 
daarvan te verbeteren 
Het overnemen van gegevens ls toege-








Das Statistische ulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. des Vertrags über die Gründung der 
EuroplUschen Ge einschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Betelligten die Angaben 
auf dem Gebiet er Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
kënnen. 
Es enthalt einen eranderlichen Teil, den .,Statistischen 
Sonderbericht", n dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere übe folgende Themen, verëffentlicht wer-
den: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl-
schichten lm Eise erzbergbau - die wlchtigsten Ergeb-
nisse der jarhliche Erhebungen über .,lnvestitionen" und 
über ,Lëhne" us 
Der Hauptteil d Bulletins wird jedoch, wle schon ln 
seiner seit 1953 erëffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regel aBigen statistischen Reihen gewldmet 
sein. Diese Statis iken umfassen nicht nur Angaben über 
die elgentliche E sen- und Stahlindustrle lm Sinne des 
Vertrags sowle ü er den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die anerke nenswerterweise von den Reglerungen 
und den zustand en Organisationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wo Or ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen best n Dank aussprechen mëchte; auBerdem 
enthalten die St tistiken zahlrelche Angaben über den 
AuBenhandel, di von den mit der Erstellung der·amt-
lichen AuBenhan elsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaat n zur Verfügung gestellt werden. 
Die neue verbes erte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, die ab ebruar 1962 herauskommt, ist in lhrer 
Darstellung den übrigen Verëffentlichungen des Statis-
tischen Amtes a gepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allg meinen nach Landern gegliedert. Durch 
diese Neuglieder ng - sie welst übrigens gewisse Vor-
teile auf, die, wle die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins ges hatzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werd n, daB die logischen Zusammenhange 
technologlscher rt zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnlssen ode Angaben für das jeweillge Land wenf-
ger in Erscheinu g treten. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln vers cht worden, diesem Mange! der Neu-
gliederung abzu elfen; insbesondere wu rd en die mit-
einander zusamm nhangenden statistischen Angaben mëg-
lichst in ein und derselben labelle aufgeführt, was dank 
des grëBeren Fo mates der neuen Ausgabe mëglich Jst, 
und es wurden S ukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus denen ie entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehungen so e ihre Entwlcklung erslchtlich sind. 
Besondere Hin 
1. Für verschie ene Staaten werden die derzeitigen 
Grenzen zug unde gelegt. 
ln den Angab n über die Bundesrepublik (BR) ist aus 
Gründen stat stischer Vergleichbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier à cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant Je plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(R.F.) comprennent la Sarre pour des raisons de 
1 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Accialo - dl fornire ai go-
verni e a tutti glial tri interessati i dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variablle: la «Nota statistica » 
nella quale saranno pubblicati 1 dati soprattutto annuali 
concernent! ln particolare i prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio gregglo, l'assentelsmo nelle mlniere di 
ferro, 1 risultati principali delle indagini annuali sugli 
« lnvestimenti » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino contlnuerà ad 
essere dedicata - come avvlene fin dalla prima pubblica-
zlone ne11953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « slderurgia proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « mlniere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competentl che l'lstituto statistlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statistiche concernent! 
Il commercio del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugli scambl esternl, fornitl dai 
servlzl statlstlci delle Ammlnlstrazlonl doganali dei paesl 
membrl. 
la nuova edizlone quadrillngue, rlveduta e arricchita, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al-
tre pubblicazlonl dell'lstituto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova disposizione - oltretutto non priva di 
certi vantaggl che la Redazione spera riescano graditl 
ai lettori del Bollettlno - rischiava di trascurare le 
connessloni loglche, dl natura tecnologica, eslstentl tra 
diversl prodottl o element! censitl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato di ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto plù posslblle nelle 
medesime tabelle, grazle al formato plù grande del Bol-
lettlno, gli elementi statlstlcl collegati tra loro, nonchè 
introducend6 tabelle dl struttura che lndicano 1 legaml ed 
1 rapporti ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabilltà statlstlca 1 datl rl(erltl 
alla Germanla occidentale (R.F.) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletljn ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en aile overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrle 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarln voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal- het absenteisme in de ijzererts-
mijnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquêtes betreffende de ,lnvesteringen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin ln 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statistieken blijven omvatten. Daarin zijn niet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlijke ijzer- en staal-
Industrie" ln de zin van het Verdrag en de ,ljzerertsmlj-
nen", doch ook- dank zij de welwillendheid van de rege-
ringen en de bevoegde organisaties - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statlstiek zeer erkentelijk ls 
- statlstieken betreffende de schroothandel en de handel 
in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistische diensten van de douane-instanties der 
onderscheidene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nieuwe herziene en uitgebreide viertalige editie 
welke met ingang van februari 1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, in overeenstemming gebracht met 
de overige publikaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nleuwe indellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zijn verbon-
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologische aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nieuwe lndellng met verschll-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistische gegevens zoveel 
mogelijk in dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zij het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
Bljzondere opmerkingen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statistische vergelljkbaarheid hebben 




nicht nur selt selner wlrtschaftllchen Elngllederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. Juil 1959, sondern auch für 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nicht mogllch war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bei den AuBen-
handelsstatistiken für die Zelt vor dem 6. Jull1959 der 
Fait lst, so wlrd dies ln elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererseits bezlehen sich samtllche Statlstiken über 
Frankrelch grundsatzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültlg, ob sie .auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fUr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- Bezüge aus den Llindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
3. ·Zu den ,dritten Landern" zahlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht immer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtragllchen 
Korrekturen der jahrllchen Statistiken. Oberait dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Uberelnstlmmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lan-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bei einer Grupplerung nach Landern anders auswlrken 
kohnen ais bel elner Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen Zlffern ausge-
drückt, wahrend die VlerteiJahre - sowelt es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statistiken ln Verblndung mit textllchen Dar-
legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coincider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 luglio 1959, data della 
sua annessione economica alla Repubblica federale. 
Ogni qualvolta non è stato possibile raggruppare 
con la Germania 1 dati relativl alla Sarre, ad esempio 
per le statlstiche doganali anterlorl al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzlone ln nota. Per contro tutte le sta· 
tlstlche relative alla Francia si applicano dl masslma 
soltanto al territorlo metropolitano. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censite pressl gll stabillmentl · 
oppure 1 passaggl alle frontlere rilevati dalle dogane, 
le espressionl: 
- lmportazionl dai paesl della Comunità, 
- esportazioni verso 1 paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espressionl: 
- arrlvi dai paesi della Comunità, 
- forniture al paesl della Comunità. 
3• Per « paesi terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano ln quelle contemplate dai Trattato lstitutivo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Accialo. 
4• 1 datl concernent! la produzione dl ghisa e accialo 
grezzo si riferlscono, salvo caso contrario precisato 
in nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghisa 
fatta deduzione della ghlsa di rifuslone e per l'acclaio 
fatta deduzione dell'acciaio llquido Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensili indlcate nelle tabelle non 
sempre coïncide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamenti e ln parte 
a successive correzionl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponiblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuali corrette. Polchè 1 risultatl definitlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totall differiscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazlone si mani-
festa in maniera diversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla di prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, seguite da note espllcative, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluiting van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge· 
gevens betreffende Saarland nlet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval ls met de douanestatistieken van v66r 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben alle statistleken betreffende Frankrijk in 
beglnsel betrekking op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zijn op de bij de bedrljven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de douane· 
dlensten geregistreerde grensovergangen, zljn de aan-
duidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduidlngen: 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebieden 
welke niet onder het Verdrag tot oprlchting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduid - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen 
komt ni et altljd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten 
dele ln achteraf in de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklaring ln afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen leiden dan bij een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers zljn voorzlen. 
7. Andere statistleken met toelichtende tekst worden 
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mentCECA 
Il - Industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
142. Production, par pays, des diverses industries de la 
première transformation de la fonte et de l'acier 
Index en quatre langues des noms des pays cités dans le 
Bulletin 
Publications de l'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
1 N DICE (Segulto) 
Il - Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plriti e scambl 
all'lnterno della Comunità (Statlstiche doganall): 
128. Commercio estero e scamblo all'interno della Comunitl 
di minerale di ferro, di minerale di manganese e di 







lmportuioni e esportuioni di minerale 
di ferro, di minerale di manganese e 







IV• Parte- Statistiche varie 
1- Prellevo 
135. Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle pro-
duzioni CECA in % e in unitl di conto A.M.E. per 
tonnellata di prodotti • • . • • • • • • . • . • • . 
136. Evoluzione per paese ln valuta nazionale dei tassi di pre-
lievo . per tonnellata sulla produzione del prodotti 
siderurgici • • . • • . . . . . • . . • • • • • • . 
Evoluz:ione delle dichiarazioni relative 
al prelievo, in valore per paese e per prodotti 
e in% per prodotto: 
137. German la (RF - Francia) 
138. ltalia - Paesi Bassi . • 
139. Belgio - Lussemburgo 
140. Comunità . • • • • • 
141. Quota percentuale di ogni paese sul prelievo CECA 
Il - lndustrla della prima transformaz:ione 
della ghlsa e dell'acclalo 

















prima trasformazione di ghisa e di acclaio . • • • • • 200-201 
Indice ln quattro lingue dei nomi dei paesi mentovati nel 
Bollettino • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 202 
INHOUDSOPGAVE (Vervolg) 
Il - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln IJz:ererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu (Douanestatlstieken): 
128. Buitenlandse handel van - en ruilverkeer binnen -








lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 







IV • Deel - Diverse statlstleken 
1- Hefflng 
. 
135. Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, in % en in 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
136. Verloop van de hefflng per ton op de produktie van 
ijzer- en staalprodukten, per land in nationale valuta 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de 
hefflng, per land en per produkt, in waarde en 
aandeel ln % van elk produkt: 
137. Duitsland (BR)- Frankrljk 
138. ltalië - Nederland 
139. Belglë- Luxemburg 
140. EGKS 
141. Het aandeel ln % van de bijdrage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
Il - Primaire IJzer- en staalverwerkende 
lndustrleën 
142. Produktie van de verschillende primaire Ijzer· en 
staalverwerkende industrleën per land 
Viertallge lijst van de ln het handboek vermelde landen 
Publicatles van het Bureau voor de Statlstiek der Europese 
Pubblicazloni dell'lstituto Statistico delle Comunità Europee 203-204 Gemeenschappen 
XXI 
ZEICH~N UND ABK0RZUNGEN 
Null (nlchts) 
Unbedeutenc {lm allgemelnen wenlger ais die Hâlfte der 
klelnsten 1 der betreffenden Relhe verwendeten Elnheit 
oder Dezir alzahlen) 
Keln Nachw is vorhanden 
Unslchere oc er geschâtzte Angabe 
Dasselbe, fa\: s die Schâtzung vom Statlstischen Amt der 




Nicht getre nt ausgewlesen 







Zeitraum~mehrerer voiler Kalenderjahre (z. B. 1.1.58 
bis 31.1 .60) 
12 Monat zweler Kalenderjahre (z.B. Rechnungsjahr 

















Pfund S erling 
Rechnu hgselnheit EWA (Europâlsches Wâhrungsab-
komr en) 
Statistl ches Amt der Europâlschen Gemelnschaften 
Europa sche Gemelnschaft für Kohle und Stahl 
Europli sche Wlrtschaftsgemelnschaft 
Belglsche-Luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Assozl erte überseelsche Linder und Hoheltsgeblete 
Alger! n und überseelsche Departements 





















































ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Néant 
Donnée très faible (généralement Inférieure l la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention-
nés sous la rubrique) · 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas où l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusieurs années civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Européenne 
Union ~conomlque Belge-Luxembourgeoise 
Pays et territoires d'Outre Mer, associés lia CEE 
Algérie et départements d'Outre Mer 




Classification statistique et tarifaire 
Commerce général 
ABREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metà dell'ul-
tima unit! o dell'ultimo decimale 'del numerl lndlcati 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non disponlbile 
Dato lncerto o stlma 













Periodo di plù anni clvill (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Unitl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstituto statlstico delle Comunitl Europee 
Comuniù Europea del Carbone e dell' Acclaio 
Comuniù Economica Europea 
Unione Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territorl d'Oitremare assoclati 
Dipartimenti d'Oitremare 




















































TEKENS ÈN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (ln het algemeen minder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Niet afzonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie 














SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Die auslandischen Arbeiter in der 
Eisen- und Stahlindustrie 
Von 195~4 bis 1962 ist die Zahl der auslandischen Arbeiter 
in der isen- und Stahlindustrle der Gemeinschaft von 
Jahr zu ahr gestiegen. 1962 erreichte sie 56 000 Arbeiter, 
d.h. 1~! % der Gesamtbelegschaft. Diese Zahl enthalt 
zum eÏten Mal die in Frankreich arbeitenden Algerier, 
die in den vorhergehenden Jahren zu den Franzosen 
gerech et wurden. 
Für el en gültigen Vergleich der Entwicklung der Zahl 
der au landischen Arbeitnehmer ist es daher notwendig, 
zu de in den folgenden Tabellen ausgewiesenen Aus-
lande ahlen die Zahl der Algerler hlnzuzuzihlen, die 
ln de~ FuBnote angegeben ist (1). 
Das L nd, das lm Verhaltnis zu sein er gesamten Arbeiterbe-
legsc aft die groBte Zahl auslandischer Arbeiter be-
schaf igt, ist Frankreich (29 % einschlieBIIch Algerier). 
Es fo gen Belgien (19 %) und Luxemburg (15 %). Von 
ltalier abgesehen wurde ln der deutschen Eisen- und 
Stah\lndustrle der gerlngste Prozenuatz der Gemelnschaft 
(3 ~) festgestellt, obwohl zwlschen 1954 und 1962 eln 
sehr/ starker Zugang zu verzeichnen lst. 
Etw~ 60 % der auslandischen Arbeiter in der Eisen- und 
Sta !industrie der Linder der EGKS kommen aus einem 
and ren Land der Gemeinschaft. Das Land, das am melsten 
Ar eiter enuendet ist selbstverstandlich Italien. 1962 
arb iteten 25 000 ltaliener ln der Eisen- und Stahllndustrle 
ein s anderen Landes der EGKS. 
El Drittel der auslandischen Arbeiter ln der Eisen· und 
St hllndustrle der Gemelnschaft kommt aus dritten 
La dern. 
D e laufende Erhebung der Hohen Behorde erlaubt für 
d jahr 1962 noch kelne Aufgliederung dieser Arbeiter 
n ch Herkunftsland. Dies wird jedoch von 1963 ab moglich 
s ln. 









Les ouvriers étrangers 
dans la sidérurgie 
De 1954 à 1962 le nombre d'ouvriers étrangers occupés 
dans l'industrie sidérurgique de la Communauté a aug-
menté d'année en année. En 1962 il atteignait 56 000 
ouvriers, soit 11,7 %de l'effectif total. Ce chiffre comprend 
pour la première fois les ouvriers algériens travaillant en 
France et qui, les années précédentes, étaient compris 
parmi les Français. 
Pour une comparaison valable de l'évolution du nombre 
de travailleurs étrangers, il y a donc lieu d'ajouter au 
nombre d'étrangers figurant dans les tableaux suivants 
le nombre d'Algériens indiqué dans la note ci-dessous (1). 
Le pays occupant, par rapport à son effectif ouvrier total, 
le plus grand nombre d'ouvriers étrangers est la France 
(29 % y compris les Algériens). 
Suivent la Belgique (19 %) et le Luxembourg (15 %). 
L'Italie mise à part, la sidérurgie allemande enregistre le 
pourcentage le plus faible de la Communauté (3 %), malgré 
un fort accroissement Intervenu entre 1954 et 1962. 
Environ 60 % des ouvriers étrangers occupés dans la 
sidérurgie des pays de la C.E.C.A. viennent d'un autre 
pays de la Communauté. Le pays envoyant le plus de 
travailleurs est évidemment l'Italie, dont en 1962, 25 000 
ressortissants travaillaient dans la sidérurgie d'un autre 
pays de la C.E.C.A. 
Un tiers des ouvriers étrangers de la sidérurgie de la 
Communauté sont originaires de pays tiers. 
L'enquête courante de la Haute Autorité ne permet pas, 
pour l'année 1962, d'en donner la répartition par pays 
d'origine. Ceci sera toutefois possible à partir de l'an-
née 1963. 









Gll operai stranleri 
nell'lndustrla slderurglca 
Dai 1954 al 1962, il numero di operai stranieri occupati 
nell'lndustria siderurgica della Comunità è aumentato 
gradualmente, fino a raggiungere, nel 1962, la cifra di 
56 000 operai, corrispondente a11'11,7 % dell'effettivo 
totale. Questo dato comprende per la prima volta gli 
operai algerinl occupati in Francia, precedentemente 
classificati fra gll operai francesi. 
Per un raffronto corretto dell'evoluzione del numero di 
lavoratori stranieri, bisognerà dunque agglungere al 
numero dl stranlerl figurant! nelle tabelle seguentl, Il 
numero dl Algerlnl lndlcato ln nota (1). 
Il paese che occupa, in rapporto al suo effettivo totale, Il 
maggior numero dl operai stranierl, è la Francia (29 % 
Inclus! gli Algerlnl); seguono Il Belglo (19 %) e il Lussem-
burgo (15 %). A parte l'ltalia, l'lndustrla slderurglca 
tedesca registra la percentuale plù bassa della Comunità 
(3 %), nonostante un forte lncremento, lntervenuto 
tra 111954 e 111962. 
Clrca Il 60 % degll stranierl occupati nella slderurgla 
del paesl della C.E.C.A. provengono da un altro paese 
della Comunità. Il paese nel quale l'emlgrazione è plù 
forte è l'ltalla; ne11962, 25 000 cittadlni italianllavoravano 
nell'lndustrla slderurgica di altri paesl della C.E.C.A. 
Un terzo degll operai stranleri dell'industrla siderurgica 
della Comunità sono orlundl di paesl terzl. 
L'lndaglne corrente dell' Alta Autorità non permette, 
per Il 1962, dl darne la rlpartizlone secondo Il paese dl 
origine, dato che sarà tuttavla conoscluto a parti re dal1963. 









De bultenlandse arbelders ln de Ijzer· 
en staallndustrle 
Van 1954 tot 1962 is het aantal buitenlandse arbelders 
werkzaam in de Ijzer- en staalindustrie van de Gemeen-
schap, van jaar tot jaar gestegen. ln 1962 berelkte het 
56 000 arbelders of 11,7 % van het totale aantal. Dit 
cijfer omvat voor de eerste maal de Algerljnse arbelders 
werkzaam ln Frankrljk, die ln de voorafgaande jaren onder 
de Franse arbelders waren geklasseerd. 
Voor een julste vergelijklng van de ontwlkkeling van het 
aantal bultenlandse arbelders dient men dus aan het 
aantal bultenlanders dat ln de hlernavolgende tabellen 
ls opgenomen, het aantal Algerijnse arbelders toe te 
voegen dat ln onderstaande voetnoot ls vermeld (1). 
Het land waar ln verhoudlng tot het totale aantal arbelders 
de meeste buitenlandse arbeiders werkzaam zljn, is 
Frankrljk (29 % met lnbegrlp van de Algerljnen). Daarna 
volgen België (19 %) en Luxemburg (15 %). Afgezlen 
van ltalië noteert de Duitse Ijzer- en staalindustrle het 
laagste percentage van de Gemeenschap (3 %), ondanks 
een sterke stijglng tussen 1954 en 1962. 
Ongeveer 60 % der ln de Ijzer- en staalindustrle van de 
landen der E.G.K.S. · werkende bultenlandse arbeiders 
komt uit een ander land van de Gemeenschap. Het land 
dat de meeste arbeiders zendt ls natuurlljk ltalië, waarvan 
ln 1962 25 000 onderdanen ln de Ijzer- en staallndustrle 
van een ander land van de E.G.K.S. werkten. 
Een derde van de buitenlandse arbelders van de Ijzer- en 
staallndustrle van de Gemeenschap ls afkomstig uit derde 
landen. 
De lopende enquête van de Hoge Autoritelt geeft voor 
1962 nlet de mogelijkheld een onderverdeling naar land 
van herkomst te geven. Een en ander ls echter wei moge-
lijk met lngang van 1963. 











Ende des )ah res 
Fin d'année 
Fine anno 




























Evolution de Peff'ectif total et du nombre d'ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der Zahl der auslandlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
E volu zlone dell' occupa zlone opera la complesslva 
e del numero dl operai stranlerl nella slderurgla 
Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkgestelde 
arbelders en van het aantal bultenlandse arbelders 
ln de IJzer- en staallndustrle 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belclque Luxembourc EGKS ( einschl. Sur) Belcri CECA 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupuione complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
169 258 118102 51 857 6 716 47 006 16 962 409 901 
1n 323 122 355 53 302 6984 49 507 17 497 416 968 
184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18 265 441954 
201 897 127 963 54 929 7 587 52 538 18 787 463 701 
193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18855 448663 
204 408 127 742 son6 8 991 53 258 19 292 464467 
214 810 131 690 52897 9 261 54442 19 353 481451 
212119 131 569 56 349 9750 54120 19444 48l351 
208 926 129 081 59 713 9 875 52 695 19176 479 466 
Auslinder • Etrangers 
Stranlerl Bultenlanders 
(2) 
1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 11985 
1 208 22 245 21 58 1n3 2 394 3l699 
1458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1 721 28 518 22 251 9 485 2 734 41731 
1 794 29 406 21 193 8 864 2 739 43 017 
2 225 28 947 22 291 9 039 2802 43326 
3 812 29 791 18 299 9244 2819 45 983 
4372 29801 16 636 9 500 2 784 47109 
5 799 36 802 (3) 16 753 9 863 2 817 56 050 (3) 
Antell (%) der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • %des étrangers par rapport li' effectif total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders ln %van het totaal aantal arbelders 
(2) 
0,6 18,2 0,0 0,9 14,9 14,1 7,8 
0,7 18,2 0,0 0,8 15,7 13,7 7,9 
0,8 20,5 0,0 2,9 17,6 14,2 8,9 
0,9 22,3 0,0 3,3 18,1 14.6 9,1 
0,9 23,3 0,0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1,1 22,7 0,0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1,8 22,6 0,0 3,2 17,0 14,6 9,5 
2,1 22,7 0,0 6,5 17,6 14,3 9,8 
2,8 28,5 (3) 0,0 7,6 18,7 14,7 U,7 (3) 
gJ Ouvriers Inscrits - Operai lscrlttl Non compris les Alcérlens - non compresl cil Alcerlnl Y compris les Alc,rlens- lvi compresl cil Alcerlnl gl Elnceschrlebene Arbeiter·- fnceschreven arbelden Ohne die Alcerler- Met uiuonderinc van de Alcerijnen Elnschl. Algerler- Met lnbecrlp van de Alcerljnen 
XXIX 
Répartltlo) des ouvr ers étrangers de l'lndustr e sidérurg que su vant e pays d'origine 
RlpartlzlonE degll operai stranlerl dell"lndustrla slderurglca secondo Il paese d'origine 
Land, ln dem die ausllndischen 
Arbeiter am ahresende erfaBt 
w rden 
Herkunftsland • Pays d'origine · 
EGKS • 
Pays dans les uels les ouvriers 
l!trancers ont été recensl!s en fln 1-----------;----------;----------::---------.--------...,.l 
d annie 
Paesi nei quali cli operai stranieri 
sono stati c nsiti a fine anno 
Landen waar n de buitenlandse 
arbeiders a n het einde van 
het jur in1eschreven waren 
1954 




Belgique 1 B lglë 
Luxembour1 
EGKS • CE A 
1955 




Belgique 1 E elglë 
Luxembour 
EGKS • C CA 
1956 




Belgique 1 aelglë 
Luxembou g 
EGKS • CECA 
1957 














EGKS • CECA 
(1) Y compris la Sarre 



































































































































































(1) Compresa la Sarre 













































































































Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aontol bultenlondse orbelders ln de Ijzer- en stoollndustrle onderschelden noor land von herkomst 
Paese d'oriclne • Land van herkomst 
CECA 
lnscesamt 







14 1,3 661 61,3 
356 1,7 13198 61,6 
- -
1 5,3 
1 1,7 10 16,7 
123 1,7 5 621 80,4 
- -
1091 87,3 
494 1,5 11 581 67,5 
17 1,4 756 62,6 
348 1,6 14 013 63,0 
- -
1 4,8 
1 1,7 1l 22,4 
117 1,5 6190 80,9 
- -
1105 87,9 
483 1,4 13178 68,8 
17 1,2 813 55,8 
322 1,3 17 754 68,6 
- -
1 4,8 
1 0,5 ... 100 48,1 
119 1,3 7 618 83,1 
- -
1185 88,1 
459 1,1 28 571 n,7 
19 .. 1,1 914 53,7 
307 : 1,1 10349 71,3 
- - -· 1 4,5 
2 0,8 ··- 158 ··- 63,0 
119 1,3 7 838 
- -
1402 
447 1,1 l16n 
19 1 ,1 1034 
292 1,0 11 415 
- - -
2 1,0 118 
102 1,1 7l16 
- -
2413 
415 1,0 31116 
(1) ElnschlleBIIch Saarland 































5 841 17,3 
110 7,5 
. 4 694 18,2 




5 626 14,3 
-130 7,5 
4 441 15,6 
--- 1 4,6 
. 26 10,3 
734 7,7 
59 2,2 







5 094 11,9 
Dritte Linder · Pays tiers 
Paesi terzi • Derde landen 
lnscesamt 
Sonstice lnscesamt Total 
Autres Total Totale 






% Einheit % unit' unit' unité 
340 31,5 418 38,7 1 079 100,0 
3 307 15,4 8242 38,4 21 440 100,0 (2) 
17 89,5 18 94,7 19 100,0 
14 23,3 50 83,1 60 100,0 
679 9,7 1 370 19,6 6 991 100,0 
245 10,2 lOS 11,7 2196 100,0 
4601 14,4 10 405 31,5 31 985 100,0 
365 30,2 451 37,4 1208 100,0 
3 279 14,7 8132 37,0 22245 100,0 (2) 
19 90,4 10 95,1 11 100,0 
17 29,3 45 77,6 58 100,0 
769 9,9 1 483 19,1 7 773 100,0 
231 9,7 289 11,1 1394 100,0 
4680 1l,9 10 521 31,1 3l699 100,0 
535 36,7 645 44,1 1 458 100,0 
3422 13,2 8116 31,4 15870 100,0 (2) 
19 90,4 20 95,1 11 100,0 
79 38,0 108 51,9 108 100,0 
817 8,9 1 550 16,9 9168 100,0 
249 9,6 308 11,9 1593 100,0 
5121 1l,O 10747 27,1 39 318 100,0 
667 38,8 - 797 1- 46,3 1 nt 100,0 
-3728 13,1 8169 28,7 18 518 100,0 (2) 
-- 20 . 90,9 ~··. 11 .. 95,5 n 100,0 
..... 67 
- 26,I 93 37,0 151 100,0 
913 9, 1 647 17,3 9485 100,0 
273 10,0 331 11,1 1734 100,0 
5668 13,1 11059 15,9 417l1 100,0 
641 35,7 760 42,1 1 794 100,0 
3786 12,9 7 981 17,1 19 406 100,0 (2) 
20 95,2 21 100,0 11 100,0 
53 27,5 75 38,9 191 100,0 
848 9,6 1 548 17,5 8864 100,0 
259 9,4 116 11,5 17l9 100,0 
5 607 13,0 10 701 24,9 41017 100,0 
(1) Met lnbearlp van Saarland 
(2) Met uitzonderinc van de Alcerijnen 
XXXI 
Réparti tl on d ~s ouvriers de l'industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rlpartl:r:lo ne d gll operai stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il paese d'origine 
Land, in d em di ausllndischen Herkunfuland • Pays d'oricine • 
Arbeiter a m Jah esende erfaBt 
wur en EGKS • 
Pays dans leslu ls les ouvriers 
c!trancers o nt t recensés en fln 
d'ar nc!e 
Paesi nei qu ali c operai stranieri Deutschland (BR) Belcique France ltalia Nederland 
sono stat i cen iti a fine anno (einschl. Saar) Belcil 
Landen w aarin de buitenlandse 
arbeiders aa het einde van 
het jaar i nee hreven waren Einheit % unité % uni tl % Eenheid % unit6 % Eenheid 
1959 
Deutsch lan d ( R) (1) - - (198) (8,9) (501) (22,5) (512) (23,0) (33) (1,5) 
France 545 1,9 - - 16 217 56,0 12 0,0 3 930 13,6 
ltalla - - - - - - - - - -
Nederland 8 2,7 - - 188 64,6 - - 9 3,1 
Belgique 1 Beglë 42 0,5 497 5,5 6 629 73,3 131 1,4 - -
Luxembourg 102 3,6 333 11,9 694 24,8 8 0,3 1 352 48,2 
EGKS • CE A 697 1,6 1 018 2,4 24229 55,9 663 1,5 5324 12,3 
1960 
Deutschlanc (BR) (1) 
- -
185 4,9 1 290 33,8 548 14,4 42 1,1 
France 502 1,7 - - 16 657 55,9 9 0,1 4118 13,8 
!talla - - - - - - - - - -
Nederland 10 3,3 - - 168 56,2 - - 44 14,7 
Belgique 1 elglë 44 0,5 486 5,3 6 906 74,7 124 1,3 - -
Luxembou g 100 3,5 323 11,5 674 23,9 13 O,S 1 395 49,5 
EGKS • C CA 656 1,4 994 2,2 l5 695 55,9 694 1,5 5 599 12,2 
1961 
Deutsch la d (BR) (1) - - 194 4,4 1 392 31,8 S5S 12,7 37 0,9 
France 496 1,7 - - 16 093 54,0 9 0,0 4068 13,7 
!talla - - - - - - - - - -
Nederlan 13 2,0 1 0,2 378 59,4 - - 87 13,7 
Belgique Belglë 46 o,s 486 5,1 7167 7S,S 127 1,3 - -
Luxembo~rg 97 3,5 322 11,5 659 23,7 13 o,s 1 389 49,9 
EGKS • CE CA 652 1,4 1 003 2,1 25689 54,5 704 1,5 5 581 11,8 
1962 
Deutsch and (BR) (1) - - 180 3,1 1 488 25,7 571 9,9 37 0,6 
France 486 1,3 - - 14 960 40,7 9 0,0 3 870 10,5 
!talla 
- - -
- - - -
- -
-





Belglqu 1 B elglë 44 O,S 464 4,7 7499 76,0 112 1,1 - -
Luxem ourg 109 3,9 336 11,9 640 22,7 17 0,6 1 416 50,3 
EGKS CE CA 655 1,2 980 1,7 l5 068 44,7 709 1,3 5 408 9,7 
l on compris les Al 6riens i1J ~compriS la Sarre 3 compris les Alc6:.fens (6 779) al Compresa la Sarre Non compresi cli Alcerini lvi compresi cil Alcerini (6 779) 
xx Il 
Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle onderschelden naar land van herl<omst 






unit6 % Einheit unit6 
(22) (1,0) (1266) 
283 1,0 10 987 
- - -
2 0,7 207 
87 1,0 7 386 
- -
1489 
394 0,9 nus 
21 0,5 1086 
244 0,8 11 530 
- - -
2 0,7 114 
99 1,1 7 659 
- -
1505 
366 0,8 34004 
24 0,6 1101 
239 0,8 10 90S 
- - -
2 0,3 481 
95 1,0 7911 
- -
1480 
360 0,8 ]]989 
37 0,6 ll1l 
217 0,6 19 541 
- - -
2 0,3 584 




344 0,6 33164 


































Einheit % unit6 
(131) (5,9) 












4 610 10,0 
114 2,6 













Dritte Linder • Pays tiers 
Paesl ten:i • Derde landen 
Sonstia:e lnsa:esamt 
Autres Total 
Al tri Totale 
Overia:e Totaal 
Einheit % Elnheit % unit6 unit6 
(828) (37,2) (959) (41,1) 
4079 14,1 7960 27,5 
21 95,5 n 100,0 
54 18,6 84 28,9 
917 10,2 1653 18,3 
254 9,1 ]1] 11,1 
6153 14,1 10 991 15,4 
1 605 42,1 1716 45,] 
4584 15,4 8161 17,7 
17 94,4 18 100,0 
46 15,4 75 15,1 
863 9,3 1 585 17,1 
254 9,0 l14 11,1 
7]69 16,0 11979 16,0 
2056 47,0 1170 49,6 
5 489 18,4 8896 19,8 
15 93,8 16 100,0 
126 19,8 155 14,4 
861 9,1 1 579 16,6 
248 8,9 304 10,9 
8 795 18,7 13110 17,9 
] 376 58,2 3 486 60,1 
14100 38,] 17160 (3) 46,9 
16 100,0 16 100,0 
140 18,6 169 n,4 
956 9,7 1 656 16,8 
248 8,8 199 10,6 
18 8l6 33,6 n886 40,8 





Einheit % unit6 
(1225) 100,0 






3 811 100,0 

























DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
· PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
ŒJ Extraction bru te /de mln~rai de fer E.strazlone grez za dl minerale dl ferro 
1000 t 
Zeit 1 UEBL ·BLEU 
Période Deutschland 
1 
France ltalia EGKS GroBbritannien Periodo (BR) Belci<Ju• 
1 
CECA Royaume-Uni (a) 
Tijdvak Bel coi! Luxembourc 
1952 15 408 41184 1 320 132 7 284 65292 16 493 
1953 14 621 42 924 1 429 100 7168 66242 16 071 
1954 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64970 15 807 
1955 15 682 50 885 2 151 106 7204 76 028 16 484 
1956 16 928 53 359 2 650 144 7 594 80 675 16 503 
1957 18 320 58 525 2 610 138 7 843 87 435 17 179 
1958 17 984 60167 2150 124 6 636 87 061 14 850 
1959 18 063 61 597 2 045 142 6 509 88 356 15 108 
1960 18 869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
1961 18 866 67 395 2 065 115 7 458 95 899 16 975 
1962 16 643 67119 1 983 81 6 507 92 333 
1960 1 1 564 5 637 162 14 579 7 956 1 310 
Il 154 5 775 173 14 565 8 069 1 355 
Ill 1 62~ 6160 191 17 625 8 619 1 764 (e) 
IV 1 53 5 748 182 14 572 8 050 1 325 
v 1 58 5 746 191 13 525 8060 1 371 
VI 1 52 5 575 176 15 566 7852 1 507 (e) 
VIl 1 58 5 091 199 12 594 7 483 1 228 
VIII 1 58 4 574 185 13 589 6 943 1 632 (e) 
IX 1 5~ 5 869 186 13 580 8212 1 366 x 1 5 6 020 157 13 617 8 397 1 397 
Xl 1 5 6 5 707 170 13 579 8 055 1 749 (e) 
Xli 1 5 9 5 821 166 9 587 81n 1 321 
1961 1 1 5 2 5 868 167 8 546 8170 1 427 
Il 1 5 6 5 638 163 9 535 7 871 1 438 
Ill 1 6 0 6 273 189 11 654 8 746 1 782 (e) 
IV 1 5:>6 5 570 173 10 616 7294 1 272 
v 1 38 5 705 181 10 636 8170 1 694 (e) 
VI 1 96 6 017 166 11 671 8461 1 323 
VIl 1 73 5143 194 10 669 7 590 1 270 
VIII 1 35 4 360 183 11 673 6863 1 550 (e) 
IX 172 5 817 189 12 655 8245 1189 
x 1 65 5 707 182 9 616 8080 1128 
Xl 1 ~62 5 786 130 6 606 8090 1 552 (e) 
Xli 1 1441 5 526 144 7 582 7700 1 170 
1962 1 1490 6 097 177 7 617 8388 1 409 (e) 
Il 1 394 5 550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 445 6 283 159 6 600 8 493 1 284 
IV 1 335 5 638 141 6 540 7 660 1 203 
v 441 5 939 174 7 492 8053 1 533 (e) 
VI 386 5 732 163 5 470 7 756 1198 
VIl 397 4 925 207 7 528 7063 1 233 
VIII 382 4444 184 6 sos 6Sn 1 347 (e) 
IX 365 5 590 179 5 581 1no 1133 
x 439 6 008 167 8 578 8200 1 577 (e) 
Xl 391 5 686 141 9 531 7 758 1 246 
Xllr ~ 176 5 227 131 9 526 7070 
1963 1 1 258 5 806 132 9 516 7nt 
Il p 1168 5 384 110 6 480 7148 
lllp 1 231 2 678 151 11 696 4788 
(e) Mois de 5 semaines, tous es autres mois -4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 





Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada 
Su~de URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4 786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 19 958 
19 983 84167 107 070 20 239 
18 605 88801 68 665 14106 
18 284 94 500 59 867 22159 
21 317 107 000 88 697 19 372 
23129 118 000 72 678 18 412 
128 000 74100 p 
1 640 4102 462 
1 760 25 200 4076 271 
1922 4569 199 
1 739 7 552 320 
1 828 26 400 11 983 2456 
1 696 11 751 3on 
960 10448 3 347 
1 819 27 600 11 067 3 231 
1 994 9107 2459 
1 983 6 376 2198 
2 031 27 800 3 936 844 
1 945 3 730 508 
1 995 3 375 421 
1 972 27 800 . 3 320 256 
2158 3 636 234 
2057 3 611 310 
1 944 29 500 6 683 1 318 
1 947 8 571 2421 
1 066 7 949 2 686 
1 913 30 500 9178 3 064 
2204 8586 2 726 
2171 8020 2 967 
1 958 30 200 5102 1 069 
1744 3 755 910 
1 941 3 963 411 
1 914 30 500 3 569 468 
2 339 4 078 447 
1 752 4664 993 
2035 31 600 9 590 3 217 
1 489 9 722 3 837 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3 183 
1 822 7 575 3 495 
2 032 5 630 3254 
32 900 3 253 
3 735 




Bron l (a) Monthly Statistla of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterior (c) Eisen· und Suhlsutistik - Sutistisches Bundesamt- AuBenstelle Düsseldorf (d) Monthly Bulletin of Statistlcs - United Natlo,ns 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit Période Vénézuela Monde Periodo (d) (c) Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5 421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11 016 403 000 1956 
15 384 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17 018 431 000 1959 
19 750 515 000 1960 
14 584 510 000 1961 
1962 
1673 1 1960 
1458 Il 
1 729 Ill 
1 534 IV 
1 766 v 
1 678 VI 
1 524 VIl 
1 803 VIII 
1 679 IX 
1 562 x 
1 540 Xl 
1 581 Xli 
1 592 1 1961 
1 560 Il 
1 436 Ill 







1106 . Xl 
1 036 Xli 
1118 1 1962 
1 078 Il 
1284 Ill 
1 035 IV 













Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantitd assolute, e ln % della produzlone dl acclalo grezzo 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland (BR) France Ital la Nederland Belci<jue 
1 
Periodo Bel&li! Luxembourc Tijdvak 
1 l 3 .f 5 6 
Roheisenerzeugung · 1000 t • Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1 143 539 4781 3 076 
f953 14036 8 664 1 254 591 4 228 2 719 
1954 15 009 8 838 1 298 610 4 573 2 800 
1955 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 048 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 
1959 21 602 12 438 2121 1137 5 965 3 411 
1960 25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3713 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 
1962 1 2 027 1176 270 125 555 307 
Il 1 888 1 095 250 127 533 281 
Ill 2099 1 238 287 145 595 318 
IV 1 945 1 154 261 109 564 296 
v 2086 1 222 296 116 593 296 
VI 2002 1149 306 126 567 287 
VIl 2134 1 148 339 151 528 302 
VIII 2110 995 332 148 561 287 
IX 2056 1 155 296 129 582 303 
x 2108 1 229 322 136 568 312 
Xl 1 961 1184 302 124 552 302 
Xli 1 835 1 203 322 136 576 294 
1963 1 1 982 1 202 312 126 577 305 
Il p 1 770 1 112 282 120 523 274 
lllp 1 953 1141 301 144 590 294 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport --1 - en % ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5. 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 
1954 74,2 83.2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 
1961 1 73,6 80,0 31,7 69,7 88,6 92,3 
2 76,0 81,6 34,8 76,4 91,4 91,3 
3 76,8 84,0 35,4 73,3 93,6 90,4 
4 77,8 82,3 34.0 76,6 94,6 93,1 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 
2 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 



















































(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiecel et ferro-mancanbe car-
bur6 au haut fourneau et au four ilectrlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), 
ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produxione netta, escluse la chisa di rifusione, chisa speculare, ferro man· 
canese carburato all'dto forno ed al forno e elettrlco per 1hlsa e, per la 
Germania (R.F.), ferro slllclo all'alto forno 
(b) Sans ferro-alliqes (b) Senza ferro-le1h1 
(c) Enlmatlon (c) Valuw:lone 
(d) Mols de cinq semaines, toua les autres mols quatre semaines (d) Mese dl cinque settlmane, tutti 1li altrl mesi dl quatcro settlmane 
.. 
Rohelsenerzeugung (a) in absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkelljke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
... 2__] 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR 1 japan Welt Zeit 
USA 
1 
{b) (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzione di ghisa grezza • 1000 t • Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 152400 1952 
11 354 1 321 27 415 68 816 4 518 168 900 1953 
12 074 1 354 29 972 53 240 4608 158100 1954 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 190500 1955 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 198 500 1956 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 209 300 1957 
13180 1 818 39 600 52401 7 394 194 200 1958 
12 783 1 837 42 972 55134 9 446 221 200 1959 
16 015 2 232 . 46 757 61 072 11 896 253 300 1960 
14 983 2 263 50 893 59 235 15 821 264 400 1961 
13 911 2 118 55 300 60138 17 971 1962 
1 279 (d) 157 6 238 1 524 1 1962 
1 095 157 13 400 5 863 1 392 Il 
1125 190 6 498 1 552 Ill 
1 079 184 5 882 1 506 IV 
1 383 (d) 192 13 700 5 011 1 510 v 
1 083 184 4206 1 448 VI 
1 063 187 3 859 1 470 VIl 
1 233 (d) 185 13 800 4196 1 506 VIII 
1102 175 4 259 1 503 IX 
1 401 (d) 183 4 579 1 548 x 
1054 170 14400 4664 1 512 Xl 
1 011 153 4 885 1 502 Xli 
1 253 (d) } 5102 1 523 1 1963 1 051 14100 4 851 1 394 Il 1 093 5 884 Ill 
ghisa 0 Rapporta --. -. in % 
aCCiaiO 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 
63,5 103,0 71,9 66,1 
64,2 81,9 72,3 64,8 
63,0 82,6 73,6 64,9 
63,8 83,6 73,4 64,0 
65,8 78,1 12,4 68,5 
66,3 76,0 72,1 66,2 
62,3 72,3 71,7 63,3 
64,9 70,6 71,7 66,4 
66,8 72,9 72,0 65,5 
66,8 71,3 72,5 66,1 
64,6 68,2 71,1 62,3 
65,4 81,8 72,2 63,3 
72,2 72,3 72,1 66,9 
66,0 69,2 72,6 68,0 
66,0 66,1 71,7 65,8 
64,6 75,0 72,5 69,8 
70,4 71,9 73,0 65,0 
66,7 72,6 74,6 64,5 
65,6 72,3 64,1 
(a) Einschl. Spiecelelsen und kohlenscoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Roheisen6fen, und für Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosillzlum-
ohne umceschmolzenes Roheisen 
{b) Ohne Ferrolecieruncen 
(c) Geschlm 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
49,7 70,8 1952 
59,0 71,2 1953 
59,5 70,1 1954 
55,5 69,9 1955 
53,9 69,2 1956 
54,2 70,7 1957 
61,0 71,1 1958 
56,8 71,9 1959 
53,7 73,7 1960 
56,0 72,9 1961 
65,0 1962 









(a) lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw-
ljzerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoocoven-ferrosllldum - excl. 
omcesmolten ruwljzer 
{b) Zonder ferrolecerlnaen 
(c) Ramlna 
(d) Maanden van 5 weken, alle andert maanden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) {a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl), (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zeit UEBL · BLEU EGKS 
-----Période Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Luxembourg CECA Periodo Belgii Tijdvak 
1 2 3 ... 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1952 18 629 10 867 3 535 693 s 170 3 002 41 896 
1953 18102 9 997 3 500 874 4 527 2658 39 658 
1954 20 240 10 627 4207 937 s 003 2828 43 842 
1955 24 SOl 12 631 s 395 979 s 894 3 226 51627 
1956 26 563 13 441 s 908 1 051 6 376 3 456 56 795 
1957 27 973 14100 6 787 1 185 6 267 3493 59 805 
1958 26 270 14 633 6 271 1437 6 007 3 379 57 997 
1959 29 435 15 197 6 762 1 670 6434 3 663 63161 
1960 34100 17 300 8 229 1 942 7 181 4084 72836 
1961 33 458 17 577 9124 1 970 7 002 4113 73244 
1962 32 563 17 234 9 488 2 087 7 347 4 010 72729 
1962 1 2647 1 453 794 168 606 326 5 994 
Il 2554 1 373 764 163 596 310 5760 
Ill 2 869 1 540 860 178 661 355 6463 
IV 2 605 1 431 765 162 604 332 5899 
v 2 825 1 486 826 174 648 334 6293 
VI 2 694 1 447 720 170 626 329 5986 
VIl 2 920 1 373 804 191 524 335 6147 
VIII 2872 1198 717 184 621 321 59U 
IX 2 748 1 481 753 176 622 347 6127 
X, 2 860 1 528 810 182 612 362 6 354 
Xl 2 672 1 463 843 167 610 342 6097 
Xli 2 295 1 461 821 170 616 317 5 680 
1963 1 p 2 644 1473 864 177 629 342 6 il9 
Il p 2 405 1 415 795 164 570 315 5 664 
lllp 2 700 1425 880 200 635 328 6168 
Anteil an der Welterzeugung (%) • Part en% de la production mondiale 
1952 8,6 5,0 1,6 
1953 7,6 4,3 1,5 
1954 9,0 4,7 1,9 
1955 9,0 4,6 2,0 
1956 9,3 4,7 2,0 
1957 9,4 4,8 2,3 
1958 9,6 5,4 2,3 
1959 9,6 4,9 2,2 
1960 9,9 5,0 2,4 
1961 9,2 4,9 2,5 
1962 8,8 4,7 2,6 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
'' lnll6pendantes ·· · · 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier ind6pendantes non recens6es 
par l' Amerlcan Iron and Steel lnstltute · 
(c) Estimation 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
6 
0,3 2,4 1,4 19,4 
0,4 1,9 1,1 16,8 
0,4 2,2 1,3 19,5 
0,4 2,1 1,2 19,3 
0,4 2,2 1,2 19,8 
0,4 2,1 1,2 20,2 
0,5 2,2 1,2 21,2 
0,5 2,1 1,2 20,5 
0,6 2,1 1,2 21,2 
0,5 1,9 1,1 20,2 
0,5 2,0 1,1 19,7 
(a) lvi compresa la produzione di acclaio Jiquido per getti delle fonderie d'accialo 
indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendentl non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) Valuuzione 
(d) Mese dl cinque settlmane, tutti gli altri mesl di quattro settlmane 
Rohstahlerzeugung (BUScke und Flüsslgstahl) (a) sowle Anteilln% an der Weltrohstahlerzeugung 0 Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeelln% van de wereldproduktie 
. 
GroBbritannien o~terreich UdSSR 
1 
)a pan i Welt 1 Zeit 
USA (b) Japon 
1 (c) 1 
Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 i -- 12 ---u----~ 
Produzione di acclaio grezzo · 1000 t Ruwstaalproduktie 
16 681 1 057 34 492 87 766 6 988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 104 118 7 662 237 167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 225 625 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 272 693 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11 106 286 849 1956 
22 047 2 SS19 51176 105 148 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12 118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 489 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22 439 3 103 70 700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91150 27 548 370 000 1962 
.. 
1 939 (d) 246 9 559 2 511 1 1962 
1 688 240 18 900 8 969 2 324 Il 
1677 277 9 811 2 463 Ill 
1 665 241 8 548 2 301 IV 
2 184 (d) 259 19 000 7 029 2 285 v 
1 642 247 6 263 2 151 VI 
1 491 261 
' 
5 709 2156 VIl 
1 621 (d) 256 19100 6 602 2 252 VIII 
1 714 244 6 738 2 280 IX 
2187 (d) 269 7 216 2 298 x 
1 619 236 19 300 7 239 p 2 228 Xl 
1 391 194 7 477 p 2 307 Xli 
1 952 (d) } 7 764 p 2 340 1 1963 1 701 19 500 7 608 p 2 888 Il 1 761 7 327 p Ill 
Parte ln % della produzione mondiale - Aandeel ln % van de wereldproduktie 
7,7 0,5 16,1 40,8 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,3 0,7 18,4 36,4 
7,4 0,7 16,6 39,8 
7,3 0,7 17,0 37,5 
7,5 0,9 17,2 35,5 
7,3 0,9 20,1 28,9 
6,8 0,8 19,5 28,3 
7,2 0,9 19,0 26,8 
6,2 0,9 19,5 24,9 
5,6 0,8 20,6 24,6 
(a) Ein,chlieBiich der Er:zeucunc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien 
(b) ElnschlieBiich der Er:zeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steellnstitute erfaBt werden 
(c) Geschlm 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
3,2 100 1952 
3,3 100 1953-
3,4 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,2 100 1957 
4,4 100 1958 
5,4 100 1959 
6,4 100 1960 
7,8 100 1961 
7,4 100 1962 
(a) Met inbecrip van de produktle van vloeibaar staal voor cletwerk der zelf· 
standice staalcleterljen 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelljke staalcleterljen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstltute worden celnqueteerd 
(c) Ramlnc 




































Consommation apparente d•acler brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel). dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo opporente dl occlolo grezzo, per poesl, e ln l<g per obltonte (tasso onnuo}, nello Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
Consideroti ne/ commercio estero solomente i f>rodotti 
del Trottoto 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekening houdend met de f>rodukten die onder 
het Verdrog vollen 
1 
u~ ro~ France ltalia Nederland BLEU CECA 
1---""7""""--------.----1----.----·1----.---- -----.----1----,------

































230 6 939 
246 8 2.26 
306 9 350 
302 8 379 
348 9 069 
437 9 978 
443 11 641 
43'4 12 830 
418 13 062 
468 11 970 
542 14 024 
524 14 928 

































196 2 507 
166 3 067 
196 3 639 
221 4090 
196 4 417 
212 5 098 
231 5 945 
267 6 203 
291 6 668 
293 6 619 
265 7 469 
308 9 451 
325 11 232 

























































































































































208 23 044 
245 15 200 
'258 28 215 
275 33174 
280 31m 
266 36 661 
292 43 834 




274 59 048 
365 61033 
337 63 551 
229 11 375 
254 11145 
268 11737 
379 13 919 
272 14145 
308 14 840 
298 15 221 
218 14 741 
351 15 945 
386 16 008 
351 14 911 
373 15 169 
328 15 817 
313 15 575 
313 15 845 































(a) Production + importations- exportations :!:: variations des stocks (stocks 
en usine et chez les n6cociants). On a converti en 6qulvalent d'acier brut les 
connaces importa et exporta et les variations des stocks en utilisant les 
coefficients suivants: 
(a) Produzione + importuioni- esportazionl :!:: delle scorte (scorte pressi cli 
stabilimenti e presso i ne,ozianti). Sono stati convertili in equivalente di 
acciaio crezzo i quantitativ1 importati e esportatl e le variuioni delle scorte 
utilizzando i coefficienti secuenti: . 
Produits du Trait6: 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,18; Produits plats: 1,43; Mat6riel de voie: 
1,30; Autres produits du Trait6: 1,27 
Produits hors Trait6: 
Tubes, tr'*ila, etc.: 1,35 
(bl Tubes, fil tr6fil6, feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 6tlra, 
produits sid6rurclques forca 
8 
Prodotti del Trattato: 
Llncotti: 1,00; Semi-prodottl: 1,18; Prodotti piatti: 1,43; Materiale ferro-
viario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non consideratl nel Trattato: 
Tubi, trafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fi li trafilati, nase ri laminat la freddo, profilati a freddo, prodottl stlrati, 
prodottl slderurcid forciatl 
ersorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
evolkerung (Jahresnlveau) (a) . 
Berekend verbrulk van ruwstaal #)er land van de Gemeenschaf'- Totaal en ln kg #)er hoofd van de bevolklng 
(of' Jaarbasls} (a) 
B) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobàndo nel commercio estero i prodotti non con-
templati dol Trattato (b) 
B) Berechnet unter l:inbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
UEBL EGKS 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland BLEU CECA Zeit 
P4riode 
1 
1000 t 1 Perlodo 1000 t kc kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 1 ... 5 
1949 8 958 182 7899 191 2415 
1950 10880 218 6 637 159 3 072 
1951 11 637 230 7 753 184 3 617 
1952 14 816 291 9 031 213 4 073 
1953 14 820 288 8104 190 4 312 
1954 16 987 327 8709 203 s 008 
1955 21 722 415 9 452 218 5 768 
1956 22026 416 11148 255 5 911 
1957 21 442 399 12 403 281 6 431 
1958 21145 389 12 606 283 6 374 
1959 24067 437 11 134 247 7 227 
1960 28 115 507 13147 289 9 229 
1961 27 639 490 14148 308 11 010 
1962 27 798 488 14999 321 12 264 
1959 1 5 202 379 2 974 265 1 531 
2 5 755 418 2807 249 1 851 
3 6 726 488 2 234 197 1 835 
4 6 384 462 3 119 275 2 010 
1960 1 6 747 487 3209 283 2029 
2 6 838 492 3 523 309 2 294 
3 8064 578 2897 254 2 345 
4 6 506 465 3 518 309 2 561 
1961 1 7 257 517 3 688 322 2 638 
2 7 265 515 3 702 322 2722 
3 7005 494 3 112 270 2 614 
4 6112 432 3 646 316 3 036 
1962 1 6 844 482 3 865 334 3 026 
2 6 810 478 3 813 327 2 962 
3 7 533 527 3 366 285 2 952 
4 6 611 462 3 955 333 3 324 
(a) En:eucunJ + E.lnfuhr- Ausfuhr :1: Lacerbewecunc (bel den Werken und 
Hindlern). Die eln- und ausceführten Mengen und die Lacerbewecunc wer-
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umgerechnet: 
En:eucnlsse des Vert races: 
Rohblikke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Flachen:eucnlsse: 1,.of3; Oberbaumaterlal: 
1,30; sonstice dem Vertrac unterworfene En:eucnisse: 1,27 
En:eucnisse auBerhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalne En:eucnlsse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Materlal, Schmledeen:eucnlsse 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t ki 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1415 142 1 n1 199 22458 144 
66 1 553 154 2147 240 14289 154 
n 1 670 163 2 051 229 16728 168 
86 1 823 175 2144 237 31 887 199 
91 2156 205 2 358 260 31 750 197 
104 2200 207 2103 231 35 007 115 
120 2 586 241 2 320 253 41848 156 
122 2 724 250 2 359 256 44168 168 
133 2 787 253 2 449 263 45 511 173 
131 2407 215 2 015 215 44 547 165 
148 2 658 234 2060 219 47146 178 
187 3 112 271 1898 200 55 541 3l4 
222 3116 268 2 801 294 58 714 339 
245 2 980 253 2 510 262 60 551 346 
125 616 218 401 171 10714 153 
151 618 218 439 187 u 470 270 
149 696 245 480 204 u 971 281 
163 728 255 740 313 11981 304 
165 732 256 463 196 13180 308 
186 803 280 555 234 14 013 317 
190 799 2n 542 229 14647 341 
207 na 269 338 142 13 701 318 
213 n5 267 675 284 15 033 348 
220 821 282 728 306 15138 351 
211 752 258 671 281 14154 316 
244 768 262 727 305 14289 n9 
243 750 255 591 247 15 076 346 
237 rn 262 562 235 14 919 341 
236 752 254 586 244 15189 345 
265 706 237 n1 321 15 367 348 
(a) Produktle + lnvoer- Uitvoer :1: Voorraadschommelincen (in de bedrijven, 
en bi) de handelaren). De ln- en ultgevoerde tonnages en de voorraad· 
schommelincen zijn omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepassinc van 
de volcende coi!fficiinten: 
Prod1,1kten die onder het Verdraf vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaten: ,18; Platte produkten: 1,.of3; S~rwec· 
materlaal: 1,30; ov.erice onder het Verdrac vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, ces mede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koUdJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederlj-produkten 
9 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut .;.... de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparatcr, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl crcclcrlo grezzo - deller produzlone ln-
dustrlale complesslva - e deller produzlone delle 
Industrie dl trcrsformcrzlone del metalll 
~.-.......-­
Verglelchende Gegenüberstellunî . 
cklung der lndlzes der Marktversot .. 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon 
der metallverarbeitenden Industrie nach Linc; 
Vergelljklng vern het verloop vern het stcrafverbrui .... 
en vern de produktle-lndlces crfgemeen zowef cris vern 
de metcrcrfverwerkende Industrie per land 
01955-1959 = 100 
Industrielle Produktion · Production industrielle 
Produzione industriale · lndustril!le produktie 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 












































A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) 
A) Indice generale (o) • Algemene Index (o) 












































































































C) Variante 1 (b) 















































































































































































(a) Non compris le bltim nt, les denrées alimentaires, les boissons et le tabac. 
Esclusi l'edilizia, i cen i alimentari, le bibite e il tabacco 
:b) Calculée en considéran seulement dans le commerce extérieur les produiu 
du march6 commun (vo tableau 4 A) 
La variante 6 calcolata co iderando nel commerclo estero soltanto i prodotti 
del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculée en Incluant dans commerce extérieur les produiu sidérurciques 
hors Trait6 (voir tableau B) 
La variante 6 calcolata co 1prendendo nel commerclo es. tero 1 prodottl 



























































































































(a) Ohne Baucewerbe und Nahruncs- und GenuBI'I}Ùtelindustrie. 
Uitcezonderd bouwnijverheid, levensmiddelen~ èn cenotmiddelenlndustrie 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Markt zucehiSrlcen 
Erzeucnisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnlssen, die nicht unter den Vertrac fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenlnc zljn de nlet onder het Verdrac vallende produkcen ln de 
buicenlandse handel meeceteld (zie tabel 4 B) 
~~~---------------------------------
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo. 
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
htirde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali' Alta Autorltd a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl progettl, 
e per lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort projekt {ln geldwaar-
de) , Mio$ 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie sidérurgique • lndustria siderurgica • Ijzer- en staalindustrle Eisenerzbercbau ln~esamt Zelt 
Pllrlode Hochofen Periodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti forni Aciéries Laminoirs 
Hoof,ovens Acciaierie Laminatoi (c) d) Staalfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 240 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 115 
1959 115 17 301 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 140 58 268 
1958 l-VI 103 41 80 
VU-Xli 70 8 44 
1959 l-VI 9 4 92 
VU-Xli 106 13 210 
1960 l-VI 219 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VIl-Xli 83 84 320 
1961 l-VI 119 26 153 
VIl-Xli 11 31 115 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les Investissements r~alislls. 
lls'a,it seulement de la valeur des grands projets: 
- d'Installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unitlls de compte A.M.E,. projeta qui doivent être annonclls 1 
la Haute Autorité au moins trois mois avant leur début d'ex6cution. 
Ces projeta, annonclls pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens~ (de même que les déPenses d'Investissement effectivement r~ali· 
s~ dons le pass~) au moyen d'une enqu!te annuelle, particuli~re, dont 
les rllsultats font l'objet d'une diffusion séfJarh. Les projeta déclarés 1 la 
Haute Autorité peuvent ltre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au cours des mois ou des années qui suivront leur dép6c 1 la 
Haute Autorité. 
Le tableau cl-dessus fournie donc seulement des Indications sur les « dllcisions 
d'investir », intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
N.B.: Non confondere con cil lnvestimenci realizzati. SI tratta unlcamente 
del valore dei grandi progetci: 
-di nuovl lmpianti la cui spesa prevldiblle superi 500 000 unitl di conco 
A.M.E. 
- di sosticuzlone o di crasformuione la cul spesa previdibile su peri 1 000 000 
unitl di conto A.M.E., progecti che devono essere dich1arati aii'Aita 
Autoritl tre mesi prima dell'inizio di esecuzione. 
Questi progecci, annunciacl per il prosslmo avvenire, non corrlspondono 
percanco alle spese tocali di investimento previsce dacll stabillmenci; ali 
spese sono stace rilevoce (alla stessa stregua delle spese di lnvestlmento effettivo-
mente sostenute net passato) mediante un Inch/esta annuale, particulare, 1 cul 
rlsultoti sono orretto dl una pubbllcazione separaca. 
1 procetti dlchlaratl ali' Alta Aucoritl possono essere modificaci, abbandonati 
o rltardati nell a loro esecuzione nel corso del mesi o an ni successivi alla loro 
presencuione ali' Alta Autoritl. 
La tabella di cul sopra fornisce percanco escluslvamence lndicuioni sulle 
« declslonl d'lnvestimento » lncervenuce aoll'andar del tempo nelle sociecl 
slderurclche. 
(b) La décision 26-56 étend 1 tous les projeta concernant les aciéries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obhgation de déclaration 1 la Haute 
Autorité. 
La decislone 26-56 estende a tutti 1 progecti concernent! le acclalerie, a 
prescinderedall'ammontaredellaspesaprevidibile,l'obbiigo di dichlaruione 
ali' Alta Autoritl 
(c) Périodes au cours desquelles les projeta ont été déclarés lia Haute Autorité 
Pe•iodi durance 1 quali i progettl sono stati dichiaraci ali' Alta Autoritl 
(d) Hauta fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurciques et les acclomératlons. 
Alti foml ed altrl implanci perla produzione di ghisa,ivi comprese le cokerie 
siderurciche e le fabbrlche dl a,glomerati. 
inslesamt otal Mines e fer total Totale Sonstige Zusammen Miniere di Totaal Autres Total ferro totale 
Al tri Totale l)zererumijnen (5 + 6) Ande re Totaal totaal 
4 5 6 7 
H 638 9 647 
31 252 15 177 
64 411 16 417 
61 495 8 503 
193 1 801 6 1 808 
182 1 361 10 1 37t 
87 553 0 553 
31 156 15 17t 
31 154 1 155 
11 116 8 114 
50 379 0 379 
139 1091 9 1 098 
54 710 0 710 




79 397 0 387 
8 166 0 166 
(a) Niche zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hiec lediglich um den Geldwerc der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichcliche Aufwendungen 500 000 S über· 
schreiten. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 1 000 000 S 
Oberschreiten und deren lnangrilfnahme 3 Monate vorher der Hohen 
Beh&rde mitceteilt werden muB. 
Diese Projekte, die filr die nahe Zukunfc angekündicc sind, stimmen deshaib 
nicht mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen überein, die von den 
HUtten filrdie Zukunft vorcesehen sind. letztere werden (ebenso wie die in der 
Vergangenheit geûldgten Aufwendungen) mie Hilfe der besonderen Jahresum 
frage Ober die /nvesdtionen erfrart; die ftesultate dieser Erhebung sind Gegen· 
stand elner besonderen Verllffendlchung. Oie der Hohen Beh&rde gemeldecen 
Projekte k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bei der Hohen 
Beh&rde folcen, hinsichtlich ihrer Ausführunc modifizierc, aufgeceben oder 
zurDckgestellt werden. 
Die vorscehende Tabelle vermitcelc somit lediglich Ancaben Dber die 
gefaBten lnvestltionsbeschiDsse der Hütcenwerke lm Laufe des becrelfenden 
Zeitraums. 
Te onderscheiden van de reeds uiCgevoerde investerlngen. 
Het caac hierbij slechta om de geldwaarde van de grote projekcen: 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = S 1) zullen overschrijden, vervangingen of verbouwin· 
cen waarvoor de voorzienbare uiccaven S1 000 000 overschrijden, en welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoge Aucoriceic 
moeten worden medecedeeld. 
Deze projekcen, welke voor de naasce toekomsc aangekondigd zijn, komen 
daarom niee overeen mec de totale investeringsuitgaven, welke door de be-
drijven voor de toekomsc zijn gepland. 
Delaatate worden (evenals de in het verleden gedane uicgaven) door middel 
van de speciale jaarlljkse enqulce aangaande de investerincen gdnqueceerd; 
de resulcacen van deze enqulcezijn heconderwerpvan een speciale publlcatie. 
De aan de Hoce Aucoriceic gemelde projekcen kunnen ln de loop van de jaren volgende op de meldinc worden gewijzicd, uitgesceld of opgegeven. 
De bovenscaande tabel verschaft dus slechta cegevens omcrenc invesceringen 
waarcoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de becrelfende periode 
hebben beslocen. 
(b) Die Entscheidung26-56 beziehtslch aufalle Stahlwerksprojekte und schreibc 
unabhlncic von den vorcesehenen Aufwenduncen in jedem Fait die Abcabe 
einer Meldunc an die Hohe Beh&rde vor. 
Besluit 26-56 heeft becrekking op allestaalprojekten en scelt, onafhankelijk 
van de verwachce ultpven, een meldinc per geval aan de Hoge Aucoriceic 
verplichc. 
(c) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bei der Hohen Beh&rde gemeldec 
woden sind 
Periodes, cedurende welke de projekcen aan de Hoce Aucorlcelt zijn cemeld 
(d) Hoch&fen und sonstice Roheisenerzeucungsanlacen, Hüttenkokereien und 
Sinceranla,en. 
Hoocovens en overice ruwijzerproduktle-installacies, hoocovencokes· 
fabrieken en sinterinstallatles 
11 
~voiution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluz:lone, per paese, della produz:lone masslma posslblle dl ghlsa grez:z:la e dl acclalo grez:z:lo 
durante l'anno e della produz:lone effettlvamente reallz:z:ata, nonche datl per processl dl fabbrlcaz:lone per 
l'lnsleme della Comunltà 
1. Roheisen (a) · 1. Fonte brute (a) · 1. Ghisa grena (a) • 1. Ruwijzer (a) 11. Rohstahl (b) · 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuch- France ltalia Neder- EGKS Deuuch- France ltalia Periodo land (BR) land Belgi'!ue Luxem· CECA land (BR) 
Tijdvak Belg11 bourg 
• 
1 2 3 .. s 6 7 8 9 10 
A) HëSchstmëgliche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) · A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1956 21 200 12 1<10 1 980 700 5 980 3 380 45 380 27165 14155 6 380 
1957 22 250 12 550 2240 730 6280 3 550 47600 29 370 14 900 7 421 
1958 23175 13 000 2290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 7 831 
1959 25 225 13500 2 390 1150 6 870 3 785 52 920 32 915 16180 8 016 
1960 27130 14 500 2 930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8 730 
1961 28380 15 650 3 320 1490 7 460 3 910 60210 36 885 18 560 9 810 
1962 (d) 29 900 16100 3 910 1 724 7654 4 005 63193 38120 19 500 10 115 
1963 
8) Tatsichliche Erzeugung (Jahresnlveau) (e) 8) Production effectivement réalisée (Rythme annuel) (e) 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3 272 43 565 26 563 13 441 5 908 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 27 973 14100 6 787 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 26 270 14 633 6 271 
1959 21 602 12 438 2121 1139 5 965 3411 46 676 29 435 15 197 6 762 
1960 25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3713 54059 34100 17 300 8 229 
1961 25 431 14 395 3 092 1 456 6 459 3 775 54 608 33 458 17 577 9124 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 53 716 32 563 17 234 9488 
1962 1 24 389 14 228 3 270 1 610 6825 3672 53 994 31 753 17 236 9 576 
2 24196 14136 3 460 1 408 6 913 3 525 53 638 33 720 17 680 9 638 
3 24 994 13 067 3 843 1 702 6 617 3 537 53 760 33172 16 209 8892 
4 234R 14 344 3 752 1 575 6 716 3 602 53 411 31 624 17 808 9417 
q Verhiltnls zwlschen der tatsichlichen Erzeugung und der hëchstmëSglichen Erzeugung(~~ (f) 
Jihrlicher Ausnutzungsgrad der hëSchstmoglichen Erzeugung 
C) Ropporto in % tro lo produzione effettivo e lo produzione moss/mo possibile ~!~ (f) 
Tasso onnuo di utilizzozione dello produzione mossimo possibile 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1962 1 81,6 88,4 83,6 93,4 
2 80,9 87,8 88,5 81,7 
3 83,6 81,2 98,3 98,7 
4 78,3 89,1 96,0 91,4 
-(a) Y compris Splecel et ferro-manpnbe carburé 
(b) Llngou et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu Importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
lnvestissemenu, proviennent de corrections effectuées apr~s l'établisse-
ment du rapport sur les lnvestissemenu 
{d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'aprb l'enqu6te annuelle sur les investissemenu pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr6t des anciennes Installations définitivement arr6tées 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'aprb le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production de la fonte rapportées l la production maximum possible de 
l'année en cours prise comme base 100 
11 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,4 88,4 93,8 
89,2 91,7 85,3 83,3 88,4 94,7 
90,3 88,0 84,7 88,5 90,7 95,3 
86,5 88,3 84,9 87,0 83,1 87,9 
87,7 89,9 84,4 82,9 91,3 93,0 
(a) lvi compreslla chisa speculare e il ferro-manpnese carburato 
{b) Lincottl e accialo spillato per cetti, ivl compresa la produzlone delle fonderie 
di accialo lndipendentl 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzlone masslma possibile e le cifre 
pubblicate ln un rapporto concernante clllnvestlmentl, tono dovute a delle 
rettificazloni apportate in un secondo tempo 
(d) Si tratta dlstlme effettuate all'inlzlo dell'anno. Per cli altrl an ni si tratta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sucli investi menti al fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrate in esercicio del nuovl impianti 
di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi impiantl 
(e) Il ritmo annuo dl produzlone per ciascun trimestre il determinato sulla base 
del numero complesslvo di clornl dl calendarlo del trimestre riferito al 
numero totale del clornl dell'anno per la chisa e sulla base del clornl 
lavorativl per l'acciaio 
(f) Soltanto 1 datl annuall danno Il coefficiente di utillzzazione della produzlone 
massima posslbile; 1 dati trimestrali costltulscono decli lndicl dl produ· 
zlone della chisa riferitl alla produzlone masslma posslbile dell'anno in 
corso conslderata come base 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der hêSchstmêSgllchen Jahreserzeugung an ~ohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljklng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljke produktle per land, en voorde Gemeenschap per produktie-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio gre:ao (b) • Il. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zele 
Neder- Elektro L.D. Ande rer P6riode 
land Belcique Luxem- EGKS Thomas S. M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Periodo Bele ii! boure CECA Martin Elettrico O.L.P. Altri Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone moss/ma possibili nef corso de/l'anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie ln de toop van het joar (c) 
1 080 6 800 3 510 59 090 30 +40 22768 5 597 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63 691 31 700 24 985 6 583 298 125 1957 
1 553 7 438 3 610 67 482 32 806 26 461 7080 330 sos 1958 
1 848 7 608 3 910 70 477 34 470 27 015 7 667 280 1045 1959 
2 078 8 080 4140 76153 37155 28 639 8 385 224 1 850 1960 
2185 8260 4 210 79 910 38 045 29 897 9130 218 2 590 30 1961 
2 498 8 358 4 295 81886 38 368 29 959 9 602 212 4715 30 1962 (d) 
1963 
8) Produzione effettivamente realizzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelijke produktie (op jaarbas/s) (e) 
1 051 6 376 3456 56795 29 388 22103 s 035 252 18 1956 
1185 6 267 3493 59 80S 30156 23 597 s 731 249 71 1957 
1 437 6 007 3 379 57 997 29 281 22121 s 712 240 643 1958 
1 670 6 434 3663 63161 32 216 23 419 6 343 171 1 011 1959 
1 942 7181 4084 n836 35 950 27 539 7 577 187 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73144 35 411 27 069 8173 189 2 373 29 1961 
2 087 7 351 4 010 n733 34125 26 446 8 492 162 3 480 27 1962 
2020 7 356 3 910 71 851 33 840 26 254 8 766 189 2 774 28 1 1962 
2084 7 615 4088 74 8l5 34 972 27 650 8 762 175 3 230 36 2 
2154 7 067 3 956 71 450 33 570 26083 7 803 129 3 838 27 3 
2 084 7 356 4083 n3n 34115 25 433 8 575 159 4069 21 4 
C) Rapport en % entre la production rêelle et la production maximum possible(~: (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie (8) (() 
8ezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelljke produktie (op jaarbasls) (A) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,3 
80,9 88,0 91,0 86,7 88,2 87,6 
83,4 91,1 95,2 90,3 91,1 92,3 
86,2 84,6 92,1 86,2 87,5 87,1 
83,4 88,0 95,0 87,3 88,9 84,9 
(a) ErnschheBhch Sprecelersen und Hochofenferromancan 
(b) BIOc:ke und FIDssicscahl für StahlcuB, einschlieBiich der Erzeucunc der un-
abhlngigen StahlcleBereien 
(c) Die gerincfügigen Abweichun4en zwlschen diesen Ancaben über die hOc:hst· 
mocliche Erzeucunc und den rn einem besonderen Bericht veroffentlichcen 
Ercebnlssen der lnvescicionserhebunc sind auf Berichtlguncen zurDckzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorausschltzungen. FOr die Dbricen Jahre 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitlonsumfrace, um den 
taulchlichen Zelcpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder 
der endcDiticen Scillecunc alter Anlagen zu berDcksichticen (e) Das vierteljlhrliche Jahresnlveau für Roheisen ercibt sich aus der Division 
der uulchlichen Erzeugung des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
deruge im jeweilicen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbeiueage 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnutzungscrad wieder. Die vlertel· jlhrlichen Angaben stellen ledicllch Verhlltniszahlen dar, wobel die tat· 
slchliche Erzeugunc zur hikhstmiSclichen Erzeucunc im Laufe des pnzen 
Jahres (= 100) ln Bezlehunc cesetzc wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 90,0 1962 
91,3 89,2 58,8 93,3 1 1962 
91,3 82,5 68,5 120,0 2 
81,3 60,8 81,4 90,0 3 
89,3 75,0 86,3 70,0 4 
.. (a) Met mbegrrp van sprecehJzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalgleterljen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cij(ers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de in een speciale uiccave cepubliceerde resultaten der lnvesterlncs-
enquête, vloeien voort ult verbeterlncen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aancebracht 
(d) Ramingen, aangeceven ln hec becln van het jaar. Voor de overice jaren 
werden de cijfers herzien op basls van de iaarlijkse lnvesterlnpenqulte, 
teneinde met het julste tijdstlp van inbedrljfstellinc van nieuwe rnstallaties 
of het stilleuen van oude lnstallaties rekenlng te houden 
(e) Met betrekklnc tot de ruwi/zerproduktle wordt het kwartaalcljfer herleld 
op jaarbasis, door de werke ijke produktle ce delen door het aantal kalen-
derdacen van hec waarcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldicen met 
het aancal kalenderdagen van het laar 
Met becrekkinc tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemaakc van de 
· cewerkce dacen 
(f) De kwartaalcijfers zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal, ln verhouding tot de hoogstmocelijke produktle per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte A.M.E. et en %des échanges globaux 
lm#)ortanza relatlva del valore del #)rodottl CECA nell'/nsleme degl/ scambl commercial/ del #)aesl della Comun/tà, 
ln millonl dl unltà dl conto A.M.E. ed ln % degl/ scambl global/ 
Binnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drieu 
Echanges lntra-communautaires (f) Exportations vers Il 
Scambio all'interno della Comunitl (f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) 
Esportuionl verso 
Uitvoer naar derd 
Übrige EGKS.En:eugnisse Gesamt· Übrige EGK! 
Zeic Autres produiu CECA waren- Autres produi1 
Période Altri prodotti CECA austausch Altri prodot 
Periodo Kohle Overige EGKS.produkten ln~esamt Echanges Kohle Overige EGK~ Tijdvak Charbon otal globaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen En:e Schrott Roheisen Scahl ln~esamt Totaal Scambi Kolen En:e Schrott Roh eisen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal globali Minerais Ferrailles Fonte Minerali Rottami Ghlsa Acciaio Totale Tocaal Minerali Rottami Ghisa Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels- Ertsen Schrooc Ruwijzer 
(a) (b) (c) {d) (e) (1 + 6) verkeer {a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1952 (g) 3 611,9 
1953 (g) 3 968,9 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1 138,1 5 551,1 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1154,1 63U,9 234,0 6,9 1,5 40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 461,1 7 008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 n,o 105,2 38,4 n1.o 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,1 10 150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 r 578,6 98,0 138,7 72,5 1 120,3 1 429,5 1008,1 tt 718,1 135,4 5,8 0,9 28,2 
1961 p 585,9 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 1071,6 13 404,1 143,0 5,3 0,8 35;4 
1961 1 150,0 22,9 32,0 16,6 275,7 347,2 497,1 1785,9 31,0 1,5 0,2 6,1 
2 140,4 25,0 35,0 19,5 301,9 381,4 511,8 1941,0 31,5 1,4 0,1 4,5 
3 140,5 24,8 37,1 18,0 275,5 355,4 495,9 1880,8 27,3 1,6 0,2 6,8 
4r 147,4 25,4 34,6 18,4 267,2 345,6 493,0 3110,7 45,6 1,3 0,4 10,8 
1962 1 149,3 25,5 34,7 19,2 294,5 373,9 513,1 3199,6 34,5 1,3 0,3 10,9 
2 140,2 25,3 32,3 16,2 283,0 356,8 497,0 3134,0 33,4 1,4 0,2 10,5 
3r 141,1 24,2 26,8 16,0 301,5 368,5 509,7 3147,8 37,3 1,3 0,1 6,3 
4p 155,4 23,4 24,4 17,0 321,7 386,5 541,9 3 622,7 37,7 1,3 0,2 7,7 
B)% 
1952 (g) 100,0 
1953 (g) 100,0 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 22,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 22,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 10,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 r 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 p 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,5 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1961 1 5,4 0,8 1,2 0,6 9,9 12,5 17,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 1 2 4,8 0,8 1,2 0,7 10,2 12,9 17,7 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,9 0,9 1,3 0,6 9,6 12,3 17,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4r 4,7 0,8 1,1 0,6 8,6 11,1 15,8 100,0 0,8 0,0 0,0 0,2 
1962 1 4,5 0,8 1,1 0,6 8,9 11,3 15,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
2 4,3 0,8 1,0 0,5 8,8 11,0 14,4 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
3 r 4,3 0,7 0,8 0,5 9,9 11,3 15,7 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
4p 4,3 0,6 0,7 0,5 8,9 10,6 15,0 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
(a) Houille,licnite et agglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour 
électrodes) et de lisnite 
(a) Carbon fossile, liJnice e agglomerati -coke e semi coke di carbon fossile 
(esclusl alla fabbr1cuione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerais de fer et de manganbe- y compris poussières de haut fourneau l 
partir de 1961 
le) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douanières de réception Il Estimation provisoire 
(b) l'linerali di ferro e di manganese- ivi compresi polveri d'altiforno dal1961 
\
c) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usace 
d) Ghlsa, ghlsa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonte: Statistiche doganali di arrivi 
(&) Stlmati provvisorie 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemeinschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnheiten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de fGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap {ln mlllloenen rekeneenheden fMO en ln% van het totale rullverkeer) 
Undern Einfuhr aus drltten Llndern 
pays tiers Importations provenant des pays tiers 
paesi ten:i lmportuioni provenienti dei paesi ten:i 
landen lnvoer uit derde landen 
En:eugnisse Gesamt· Obrige EGKS-En:eugnisse Gesamt· 
CECA waren- Autres produiu CECA waren· Zeit 
CECA austausch Altri prodotti CECA austausch Période 
produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overige EGKS-produkten lnsgesamt Echanges Periodo Total globaux Charbon Total globaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl lnscesamt Totaal Scambi Kolen En:e Schrott Roheisen Stahl lnscesamt Totaal Scambi Acier Total cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globali Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Staal Totaal handels· Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal han dels· 
(e) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Yalore • Waarde 
10 313,8 1t 711,4 1952 (g) 
10 310,2 1t 157,1 1953 (g) 
646,1 683,7 913,8 1t 242,9 209,4 196,0 n,4 18,7 107,0 344,1 551,5 12123,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 12645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
11n,8 1 226,2 1460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 1ll,2 46,5 162,3 742,1 11n,2 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16ln,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,1 20 428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1ll5,7 20 455,0 1961 r 
1 107,8 1 149,3 1292,3 20 638,1 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1258,5 n 326,8 1962 p 
311,5 319,3 350,3 4 898,1 67,5 118,4 25,2 13,2 69,7 226,5 294,0 5 028,8 1961 
327,3 333,3 364,8 5 042,6 71,8 137,6 24,0 12,4 71,5 245,5 317,3 5 212,1 
324,8 333,4 360,7 5 047,1 73,9 131,1 31,1 16,6 61,1 239,9 313,8 4 766,2 
333,8 350,8 396,4 5 440,5 75,6 117,8 27,5 14,4 65,3 n5,o 300,6 5 448,0 
300,5 313,0 347,5 5 103,5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 284,2 5 558,3 1962 
296,2 308,3 341,7 5 092,6 81,1 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 304,7 5 619,4 
255,0 262,7 300,0 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 242,3 332,4 5282,9 
256,3 265,5 303,2 5 477,8 95,1 100,6 23,6 16,0 101,8 240,0 337,1 6 866,2 
B)% 
100,0 100,0 1952 (g) 
100,0 100,0 1953 (g) 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
~ 7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 r 
' 5,4 5,5 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 p 
~ 6,4 6,5 7,2 100,0 1,3 2,4 0,5 0,3 1,4 4,5 5,8 100,0 1961 6,5 6,6 7,2 100,0 1,4 2,6 0,5 0,2 1,4 4,7 6,1 100,0 6,4 6,6 7,1 100,0 1,6 2,8 0,7 0,3 1,3 5,0 6,6 100,0 
6,1 6,4 7,3 100,0 1,4 2,2 0,5 0,3 1,2 4,1 5,5 100,0 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 0,4 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,4 100,0 
5,1 5,3 6,0 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 4,6 6,3 100,0 

















(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich :z:ur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-c:okes van 
steenkool (uitcezonderd voor de vervaardicing van elektroden) en van 
bruinkool 
b) Eisen· und Mancanen:-einschlieBiich Glchutaub ab 1961 
c) Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 
e) EinschlieBiich alte Schienen 
f) Buis: Au8enhandelsstatistik, auf Grund der Be:z:Oce 
1) Vorlluflge Schlaun1 lb) IJzer· en mancaaneru- vanaf 1961 lnclusief hoogovenstof c) Staalschroot en gegoten schroot; 1ebruikte rails niet inbegrepen d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoocoven-ferromangaan e) lnclusief gebruikte rails f) Op buis van de douanestatistieken met betrekklng tot de lnvoer &) Voorlopl&e schattin& 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, lnstallazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 








































Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualità (a) nella 
Comunità 
Oblige unlegierte Sorten · Non alliées courantes 
Non lecate correnti · Ongeleceerd gewoon ruwijzer 
- ~~ -~-
Für die Stahlerzeugung GuBroheisen 
D'affinage De moulace 
Da affinazione Da fonderia 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer 





Thomas Martin Phosphoreuse 
P > 0,5ë p:;;; 0.5% Non fosforosa 
s:;;; 1,0% Mn> 1,5% Fosforosa 
N iet fosfor-
Fosfor· houdend 
houdend p:;; 0,5~ 
Mn:;; 1,% 
--1--
--:f 3 .. 
30 S80 2 976 
27 824 2 66S 
2S 322 4 036 1 6S2 1103 
31166 s 366 1 834 1 4SS 
32 904 s 993 1 734 1 S18 
33 619 6 78S 1 742 1 S11 
32 987 6 415 1 409 1 460 
35 714 7 271 1193 1 303 
39 476 10 266 1 293 1 670 
39 543 10 480 1 342 1 731 
38 262 11 050 1 364 1 697 
3 339 900 102 126 
3 431 930 105 150 
3 383 879 114 133 
3 399 858 99 166 
3 266 901 98 139 
3 262 820 121 152 
3 376 840 119 158 
3 189 8S1 112 157 
3 087 815 129 148 
3 218 883 103 131 
3 001 811 104 162 
3 336 952 138 134 
3 097 861 120 139 
3 294 945 108 140 
3177 874 10S 145 
3 227 989 103 160 
3 133 976 100 140 
3 241 920 116 139 
3 326 994 12S 120 
3 145 916 123 130 
3 069 927 107 151 
3 213 928 104 153 
(a) Production nette, sans fonte repassh, fonte Spiegel et ferro-manpnèse 
rarburé au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour l'Alle· 
magne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione netta, escluse la chisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man-
(anesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per ghisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-produktle van ruwljzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunitl 





Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
man\anèse Autres RoheisenéSfen 
Spiegel car uré fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre chisa (b) électrique 
specula re manganese Total l fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 





5 6 7 8 9 
336 270 S76 34738 311 
293 310 404 31 496 317 
256 2S8 SOl 33129 28S 
279 37S S64 41 039 346 
319 sos S91 43 564 34S 
243 S09 60S 45113 3SS 
309 400 S36 43 516 321 
271 402 524 46 678 290 
290 475 571 54 041 402 
269 512 730 54 607 381 
244 528 S70 53 715 337 
24 38 62 4591 34 
21 42 74 4 753 45 
27 40 55 4 631 45 
31 45 72 4 670 48 
23 47 54 4 528 46 
30 38 65 4488 36 
20 51 64 4.628 22 
16 45 68 4438 21 
17 45 78 4 319 21 
22 4S 59 4461 20 
19 36 40 417l 17 
25 43 54 4 682 22 
16 44 51 4328 25 
26 43 53 4609 43 
33 48 55 4437 40 
16 43 65 4 603 41 
20 32 32 4433 42 
18 46 43 4 523 24 
13 49 48 4 675 21 
13 50 47 4424 24 
24 47 41 4 366 19 
13 41 52 4 504 17 
(a) EinschlieBiich Splegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
ElektroroheisenéSfen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizlu-hne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer: inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Ouiuland (BR) inclusief 
hoocovenferrosilicium 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes l caractéristiques particulières 
(sphéroidale pour mallbble) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau (b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrolecieruncen sowieleciertes Roh eisen, nicht in KokshochéSfen erzeugce Sorten und sonstige Spezlalqualitlten 
18 
Ghisa legate, Jhlse speclali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'alto forno. Omvat overlge hoogoven-ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal ruwllzer en ruwljzer met bijzondere elgenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta di ghlsa da afflnazlone (a) 
{Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo {BR) 
Tijdvak 
lo Thomasroheisen 
1954 10 255 7 487 
1955 13 256 9322 
1956 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10 181 
1959 15180 10 903 
1960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15181 12159 
1962 1 1 295 1014 
Il 1196 946 
Ill 1 311 1062 
IV 1 211 996 
v 1 301 1 059 
VI 1280 1 000 
VIl 1 336 1 014 
VIII 1 332 900 
IX 1 284 1 024 
x 1 331 1 064 
Xl 1 205 1 035 
Xli 1100 1 045 
1963 1 220 1 059 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- {Thomasruwljzer- Martlnruwljzer} 





Fonte Thomas o Ghisa Thomas 0 
(P > 0,5 + Si ;:5; 1 %) Thomasruwijzer 
356 4424 2 800 
396 5145 3 048 
378 5473 3272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5 788 3411 
524 6 324 3 713 
744 6 267 3ns 
724 6 613 3 585 
61 541 307 
56 sn 281 
62 583 318 
47 546 296 
60 578 296 
60 550 287 
63 512 302 
64 550 287 
60 569 . 306 
61 557 312 
62 541 302 
66 564 294 
63 565 305 
Il. SM Stahlroheisen • Fonte Martin · Ghisa Martin • Martinruwljzer 
1954 2 846 139 
1955 3n3 248 
1956 4 062 283 
1957 4508 313 
1958 3 934 299 
1959 4578 274 
1960 6n4 407 
1961 6 769 358 
1962 6 886 270 
1962 1 553 31 
Il 510 27 
Ill 600 32 
IV 551 25 
v 614 27 
VI 532 20 
VIl 604 10 
VIII 607 7 
IX 588 19 
x 592 38 
Xl 575 17 
Xli 547 27 
. 
1963 1 568 16 
. 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repus6e 
Ghisa non legate comune, escluse la chisa di rifusione 



































































{a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 























































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 








(Phosphorhaltiges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Netto-produktie van gleterl}·l}zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 






1. Phosphorhaltig · Phosphoreuse · Fosforosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Si > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1 653 
1955 997 557 58 141 82 1 835 
1956 887 605 36 139 67 1734 
1957 875 676 34 98 60 1743 
1958 664 583 46 67 49 1 409 
1959 648 393 10 91 52 1194 
1960 707 425 14 88 60 1 294 
1961 690 464 20 104 65 1 343 
1962 668 448 56 125 67 1 364 
1962 1 55 42 1 1 4 103 
Il 53 33 1 14 3 104 
Ill 65 35 17 12 9 138 
IV 64 43 0 8 6 121 
v 50 46 1 7 4 108 
VI 48 35 1 14 7 105 
VIl 47 37 1 12 6 103 
VIII 45 29 12 10 4 100 
IX 59 33 7 13 4 116 
x 58 41 0 18 8 125 
Xl 60 42 1 14 6 123 
Xli 65 33 1 2 6 107 
1963 47 39 13 4 104 
Il. Phosphorarm · Non phosphoreuse · Non fosforosa • Niet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5 + Mn ~ 1,5 %) 
1954 595 213 115 139 41 
-
1103 
1955 763 263 160 220 50 
-
1 456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1 518 
1957 899 291 136 123 62 
-
1511 
1958 826 lBS 210 97 42 
-
1460 
1959 674 281 184 121 43 
-
1 303 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 
1961 1 017 367 152 153 43 
-
1 732 
1962 965 372 144 188 28 
-
1 697 
1962 1 73 26 15 16 1 
- 131 
Il 94 32 14 17 5 
-
162 
Ill 78 36 2 18 
- -
134 
IV 80 29 20 10 
- -
139 
v 69 28 25 12 6 
-
140 
VI 80 30 23 7 5 
-
145 
VIl 86 35 22 13 4 
-
160 
VIII 86 23 11 20 1 
-
141 
IX 77 28 13 18 3 
- 139 
x 80 28 7 6 
- -
121 
Xl 82 26 2 20 
- -
130 
Xli 80 35 4 31 2 
-
152 




(a) Fonce non alliée courante, sans la fonce repassée 
Ghisa non lecaca comune, esclusa la chisa di rifusione 
(a) Unleclerce Roheisensorcen, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolcen ruwijzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e di ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1962 1 19 37 
Il 19 33 
Ill 19 45 
IV 17 32 
v 27 35 
VI 35 38 
VIl 20 24 
VIII 20 25 
IX 24 33 
x 27 31 
Xl 22 34 
Xli 27 38 
1963 1 22 25 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1962 1 32 27 
Il 17 24 
Ill 26 28 
IV 23 29 
v 25 26 
VI 28 26 
VIl 41 24 
VIII 21 11 
IX 23 18 
x 20 28 
Xl 17 30 
Xli 16 25 
1963 1 25 26 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et l caractéristiques partlculi•res 















































Erzeugung von Spiegelelsen und kohlenstoffrei· 
chem Ferro-Mangan 
Produlctie van splegelljzer en lcoolstofrljlc ferro-
mangaan 1000 t 


































































Erzeugung von sonstigem Roheisen nach Lan· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 




























































































(a) Leclertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 


















































~volutlon de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en o/o de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grena per qualltà, espressa ln o/o della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten ln o/o 
van de totale produktle 
Übliche unlegierte Sorten o Non alliées courances 




FOr die Stahlerzeugung o D'affin~ GuBroheisen o De Moulage 
Ferro man gan Sonstige lnsgesamt 
Da affinazione o Voor de staalprodu tie Da fonderia o Gieterij-ijzer Spiegel et ferro Autres Total 
----------·- --
Mn carburé 
Phosphorhaltig Ph os phorarm Ghisa speculare Altre Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Ove ri ge Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59o P s; o.5r, Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiegelijzer en 
s s; 1,0 0 Mn > 1,59o hoogovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% Ps;0,5% Mns;1,5% 
1 2 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
67,7 21,0 4,1 4,2 1,5 1,5 100,0 
69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
62,6 28.4 2,8 4,0 1 ,1 1,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
83,7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
ITALIA 
27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
20,0 ~9.0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 69,2 0,6 4.9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,1 0,7 100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22,8 100,0 
68,4 14,0 17,6 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
BELGIQUE 8fLGIE 
96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 
97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 








EGKS • CE.CA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
74,5 15,0 3,9 3,3 1,9 1,4 100,0 
75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
71,2 20,6 2,5 3,2 0,5 2,0 100,0 
, 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il ,rocesso dl 
fobbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunltà (a) 
' 
Zeit Zusammen 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal ,er ,rocédé ln de Gemeen-
scha, (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
-Secondo il processo di fabbricazione · Per procédé 
1000 t 
Total - ----Période 
1 
1 
' Elektro L.D. Sonstiger 
Totale Thomas Bessemer S.M. Martin Electrique L.D.A.C. Autres Periodo Totaal Elettrico O.L.P. Al tri 
Tijdvak Elektro Kaldo, Rotor Andere 
1 2 3 -4 5 1 6 7 
Rohblocke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Lingotti e accialo spil/ato per getti grezzl · 8/okken en vloeibaar staal voor gietwerk 
1953 39 661 20 886 234 
1954 43 842 22 633 216 
1955 52 625 27 520 246 
1956 56796 29 388 252 
1957 59 804 30156 249 
1958 57 998 29 282 240 
1959 63159 32 217 171 
1960 na35 35 920 187 
1961 73 244 35 411 189 
1962 n733 34125 162 
1962 1 5 995 2 839 16 
Il 5 761 2 705 16 
Ill 6 463 3 039 16 
IV 5 900 2775 15 
v 6293 2 913 14 
VI 5986 2846 14 
VIl 6149 2829 10 
VIII 5 913 2 793 11 
IX 6126 2 887 12 
x 6 353 2 997 14 
Xl 6097 2 827 13 
Xli 5 680 2675 12 
1963 1 6130 2894 12 
darunter Rohblëcke • Dont lingots • 
1953 38 692 20 881 0 
1954 42 879 22626 0 
1955 51 475 27 514 0 
1956 555n 29 381 0 
1957 58 564 30151 -
1958 56 809 29277 -
1959 62061 32 212 0 
1960 71 535 35 915 -
1961 71 811 35 406 0 
1962 71 355 34120 0 
1962 1 5 868 2838 -
Il 5 639 2 704 -
Ill 6 334 3 039 -
IV 5 787 2775 -
v 6171 2 912 -
VI 5 878 2 846 -
VIl 6046 2828 
-
VIII 5 812 2 793 0 
IX 6016 2 886 0 
x 6231 2 997 -
Xl 5 981 2827 -
Xli 5 582 2 674 -
1963 1 6021 2 894 
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
lvi compresa la produzione di acclalo llquldo per cettl delle fonderie 
d'acciaio lndipendenti 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
15 387 3 106 48 
17 387 3 592 14 
20 477 4 370 12 
22103 5 035 18 
23 597 5 731 (b) 71 
22 121 5 712 620 23 
23 418 6 343 987 23 
27 539 7577 1 593 19 
27 070 8173 2 372 29 
26 4'16 8 492 3 480 27 
2 191 727 219 3 
2108 706 224 2 
2 359 786 261 2 
2175 697 236 2 
2 339 746 278 3 
2178 675 270 3 
2 279 706 323 2 
2147 619 341 2 
2 242 666 317 2 
2 265 720 355 2 
2162 757 336 2 
2002 670 320 1 
2105 766 351 2 
Di cui lingotti • waarvan blokken 
15132 2 651 - 28 
17159 3 089 
-
5 
20 223 3 730 
-
8 
21 836 4 350 
-
5 
23 350 5 004 (b) 59 
21 932 4975 620 5 
23 253 5 606 987 3 
27 344 6 680 1 593 3 
26 872 7 161 2 368 4 
26 296 7 461 3472 5 
2175 635 218 0 
2 094 618 223 0 
2 345 690 260 0 
2161 615 235 1 
2 326 654 278 1 
2167 594 270 1 
2 268 627 323 0 
2135 543 340 1 
2 230 584 316 0 
2 252 628 354 0 
2150 669 335 0 
1 992 597 319 0 
2095 682 350 0 
(a) EinschlleBIIch der Erzeucunc von FIDssicstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
ScahlcleBerelen · 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk van de 
zelfstandlce stulcleterlien 
(b) Elnbecrltren ln der ~alti 7 
Becrepen ln kolom 7 
23 
1 
G Production d'acier brut(a) par mode de fabrication ro uz one ace a o grezzo a secon o rocesso rou evan ruws aa a er roc (abbrlca zlone p d 1 dl 1 1 ( ) d llp dl Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren p dktl t l()p p édé 
1000 t 
eit UEBL · BLEU 
Pi riode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS ~eriodo (BR) Belcique 
1 
CECA 
T dvak Belciil Luxembourc 
A) Thomas 
19 3 8182 6 032 258 
-
3 80S 2 609 20886 
19 4 8 909 6 314 317 
-
4 314 2779 n633 
19 5 11 348 7 681 354 
-
4 981 3156 27 520 
195~ 12 350 8 041 333 
-
5288 3 375 29 387 
195~ 12 810 8 381 379 
-
s 167 3419 30156 
19~ 11 823 8 683 335 - 5137 3304 29282 
19 1 13458 9 263 399 - 5 521 3577 32218 
19! 14 906 10 458 449 - 6105 4 002 35 920 
196 14368 10404 632 
-
5 969 4 037 35 410 
196~ 13 211 10026 637 - 6 370 3 881 34125 
196 1 1 115 832 54 
-
518 319 2838 
Il 1 049 793 49 
-
507 307 2705 
Ill 1180 887 ss 
-
573 344 3 039 
IV 1 070 824 40 
-
521 320 2775 
v 1114 865 53 
-
558 ln 2912 
VI 1 112 823 52 
-
538 321 2846 
VIl 1163 818 56 
-
466 325 2828 
VIII 1157 733 57 
-
534 313 2794 
IX 1109 846 53 
-
543 335 2886 
x 1156 896 54 
-
544 348 2998 
Xl 1062 857 54 
-
528 326 2827 
Xli 924 850 59 
-
539 302 2674 
196 1 1072 888 57 
-
552 325 2894 
B) Bessemer 
195 118 80 0 33 
-
231 
19~ 110 79 1 24 
-
214 
1955 119 91 1 35 
-
246 
195~ 125 90 1 36 - 252 195 105 102 0 38 
-
245 
195 as 127 1 24 
-
237 
1959; 69 84 1 17 
-
m 
19601 71 91 0 23 - 185 
1961 67 88 0 31 
-
t86 
19621 52 n 0 31 - 160 


























IV 5 6 
-
3 - t4 VIl 4 4 0 2 
- to VIII 4 4 0 3 
- tt IX 4 5 0 3 
- t2 
x 4 6 0 3 
-
t3 





Xli 3 1 0 2 
-
tl 
1963 1 3 7 0 2 
-
12 
(a) Llncou et acier liquide pour mou lace, y compris la production des fonderies (a) Rohblllcke und Flüssi~stahl fOr ScahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der 
d'acier in 6pendantes unabhlncicen Stahlcie ereien 
Llncottl a cclaio spillato par cettl, lvi compresa la prodll%ione delle fonderie Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met lnbecrip van de produktle 
d'acclalo 1 dlpendenti der onafhankelijke staalcleterljen 
24 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~ique 
1 
CECA 
Tijdvak Be gil Luxembourg 
C) SM-Martin 
1953 9189 3196 1 733 760 509 ts 387 
1954 10479 3 397 2208 805 498 t7 387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12 860 4 259 3 372 909 704 nt04 
1957 13 578 4484 3 896 1 000 639 23597 
1958 12 418 4 526 3 612 990 575 n t2t 
1959 13 486 4 549 3 751 1 038 595 l3 4t9 
1960 16 087 5 131 4601 .1105 614 27 538 
1961 15 457 5 062 4986 1 023 542 27070 
1962 15 045 4 925 5160 805 507 26446 
1962 1 1 221 422 432 75 40 2 t90 
Il 1199 388 410 67 45 2 t09 
Ill 1 340 437 463 73 46 2359 
IV 1 235 412 423 62 43 2175 
v 1 344 418 455 73 49 2339 
VI 1 238 424 400 69 46 2177 
VIl 1 370 381 436 61 31 2279 
VIII 1 314 333 391 65 44 lt47 
IX 1 265 450 413 69 43 2240 
x 1 287 431 442 66 38 2264 
Xl 1 202 410 445 64 42 2163 
Xli 1 032 419 449 62 39 200t 
1963 1 1155 388 458 65 39 2105 
Il 
Ill 
D) Elektro • Electrique • E.lettrlco • E.lektro 
1953 570 686 1 509 
1954 732 834 1 681 
1955 988 961 1 988 
1956 1 226 1 039 2 202 
1957 1 423 1118 2 512 
1958 1 602 1277 2 323 
1959 1 876 1 282 2 611 
1960 2174 1 506 3179 
1961 2 365 1 572 3506 
1962 2 567 1 523 3 692 
1962 1 210 140 308 
Il 207 132 305 
Ill 230 150 341 
IV 204 131 302 
v 231 138 317 
VI 212 138 268 
VIl 232 116 312 
VIII 218 72 270 
IX 200 121 287 
x 221 133 314 
Xl 223. 128 344 
Xli 180 124 313 
1963 1 221 135 349 
) Llngou et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier ind6pendantes 
Llngotti e acclaio splllato per getti,ivi compresa la produzione delle fonderie 
diaccialo lndipendentl 
114 182 50 3 U1 
133 165 49 3 594 
136 228 69 4 370 
140 347 81 5035 
185 422 74 5734 
169 269 75 5175 
189 300 86 6344 
202 438 81 7 580 
196 458 75 8 t7l 
205 441 64 8492 
17 45 7 7l7 
17 42 4 707 
20 40 5 786 
17 37 6 697 
16 37 7 746 
15 38 4 675 
15 26 5 706 
17 39 4 620 
19 32 7 666 
21 27 5 721 
20 37 5 757 
13 35 5 670 
18 36 7 766 
~ 
(a) Rohblilcke und FIDssiptahl fOr Stahlgu8 einschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlngigen StahlgieBereien 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbegrlp van de produktle 
der onafhankelijke staalgieterljen 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
18 Produ.zlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeit 
P6riode Deuuchland France ltalia Perlodo (BR) 
Tijdvak 
E) Sonstiger Stahl Autres aciers 
953 45 (b) 3 -
954 9 3 
-
955 4 4 
-
956 2 12 
-
957 55 5 
-
958 344 19 
-
959 547 19 
-
960 863 113 
-
961 1 201 451 
-
962 1 684 682 -
962 1 95 50 
-
Il 95 53 
-
Ill 115 57 
-
IV 92 56 
-
v 132 58 
-VI 127 55 
-VIl 151 54 -
VIII 179 57 
-IX 170 58 
-
x 192 61 -
Xl 182 62 
-
Xli 156 61 
-
963 1 193 55 
-
(a) Lin ou et acier liquide pour mou lace, y compris la production des fonderies 
d'a ier ind6pendantes 
Lin otti e acciaio spillato per cetti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di *ciaio indipendenti 
(b) PoL r,l'ann6e 19~3.Y compris l'~cie,r ,Produit aux f~urs ~ lnd.uctio!' 
Per 1 anno 1953 1v1 compreso lacc•a~o prodotto a1 forn1 ad mduz1one 
Production Journalière d'acier brut (a) 
9 Produzlone glornallera dl acclalo grezzo (a) 
1000 t 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France lu lia Perlodo (BR) 
Tijdvak 
r· .. ~~ 101,3 55,6 30,5 105,7 59,8 30,8 Xl 109,8 59,3 31,2 
Xli 96,0 53,0 31,3 
962 1 101,8 55,9 31,8 
Il 106,4 57,1 31,8 
Ill 106,2 56,7 31,5 
IV 113,3 59,6 33,0 
v 113,2 59,5 32,8 
VI 107,8 55,7 30,0 
VIl 112,3 54,9 30,9 
VIII 106,4 46,1 27,6 
IX 109,9 59,7 30,1 
x 105,9 56,6 30,0 
Xl 111,3 60,9 33,7 
Xli 95,7 58,4 34,2 
~963 1 101,7 56,3 32,7 
Il 100,2 59,0 32,7 
Ill 
(a) Par jour ouvrable (jours du mob, moins les dimanches et jours f6ri6s "roux~ 
Per clorno lavoratlvo (clornl dl calendarlo, meno le domenlche e 1 1 orn 
fesc vllecali) 
26 




Belclque Luxembourc CECA Belcil 





























1 076 3 65 35t0 




85 0 6 163 
83 1 6 138 
85 1 6 l8l 








96 0 9 358 




95 - 10 353 
(a) RohbliScke und FIDsslpuhl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrlp van de produktie der 
onafhankelijke staalcieterijen 
(b) Für 1953 lst Suhl aus l,nduktlonsiSfen ln ... ~onsti11er Stahl, enthalten 
Voor 1953, met lnbecr•p van het staal Ult 1nduct1e-ovens 
Werktagllche Rohstahler:zeugung (a) 
Ruwstaalproduktle per werkdag (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belcic1ue Luxembourc Bele•• 
6,4 24,8 13,5 
6,1 24,3 13,6 
6,4 24,0 12,7 
6,0 22,0 12,4 
6,5 23,3 12,5 
6,8 24,8 12,9 
6,6 24,3 13,1 
7,0 25,0 13,8 
6,8 25,9 13,4 
6,5 24,1 13,2 
7,3 21,0 12,9 
6,8 23,7 12,3 
7,0 24,8 13,9 
6,7 22,5 13,4 
6,6 25,2 13,7 
7,1 24,5 13,2 
6,8 24,1 13,2 





















(a) Werktace .. Kalenderuce minus Sonn- und cesetzllche Fele~• 




évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
o/o de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In o/o della pro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé In o/o 
van de totale produktle 
Elektro Sonstlger 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Al tri 
Elektro Ande re 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 0,4 48,5 5,1 0,2 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,9 0,1 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
ITALIA 
1954 7,5 0,0 52,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 5,5 0,0 55,9 38,6 
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1962 6,7 0,0 54,4 38,9 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1957 84,4 15•6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
BELGIQUE • 8E.LGIE. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1957 82,5 0,6 10,2 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 2,1 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
EGKS • CECA 
1954 51,6 0,5 39,7 8,2 0,0 
1957 50,4 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,5 0,4 38,2 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 2,2 
1961 48,3 0,3 37,0 11,2 3,2 

















































Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl für 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet· 
werk 
1000 t 



















































































Lingots o Lingottl o Ruwe blokken 
3 393 849 
4 094 918 
5 263 965 
5 775 1 031 
6 641 1166 
6124 1 419 
6 626 1 651 
8 050 1 922 
8 924 1 953 






































































~ Flüssigstahl (a) o Acier liquide pour moulage (a) o Acclolo spi/loto per getti (a) o Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1 53 500 238 107 21 95 5 
1~54 498 235 113 19 88 6 
11 55 606 284 132 16 109 5 
1:956 662 284 133 21 116 6 
~957 636 314 146 19 120 5 
958 558 367 147 19 94 5 
~959 567 296 136 18 76 5 
960 672 325 179 20 100 5 
~961 730 366 201 17 114 5 962 670 364 197 18 119 5 
r961 Xl 62 32 17 1 10 0 Xli 57 32 17 1 9 0 
11962 1 63 34 18 1 10 0 Il 58 34 17 2 10 0 
Ill 62 36 19 2 11 0 
IV 54 32 16 1 10 0 
v 59 33 18 2 10 0 
VI 53 31 13 1 10 0 
VIl 55 23 16 2 7 0 
VIII 56 21 12 1 11 0 
IX 52 30 15 1 10 0 
x 60 32 17 2 10 0 
Xl 54 31 19 1 10 0 























































compris la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
d6pendantes 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeu,unc von FIOsslptahl fOr StahlcuB der unabhlncl&en 
Stahl&ieBereien 
1• com resa la roduzlone dl acclalo Il uld er ettl delle fonderie dl p p q ji p 1 
a clalo lndlpendend 
Met lnbe ri van de roduktle van vloelbaar staal voor letwerk der zelf-1 p p 
standl1e swl&leterljen 1 
28 
Production nette de fonte et d'acier brut par 
régions 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) · FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland (BR~ · Allemagne hR.F.) Frankreich • France 
Germania (R.F. · Duitsland ( R) Francia · Frankrijk 
Zeit 
Période Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden- lnsgesamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein· Rhein- Württem· Sur· Total Est Nord Ouest Centre réglons Bremen West· land· berc land Totale Altre 
Hamburc falen Pfalz Bayern Totaal recloni 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 15427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14 036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2 007 13 434 496 544 2 879 t9 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 20 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3 127 21 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 t9 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3 209 21 603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3 458 25 430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2 264 662 429 
1962 IV 240 1 350 36 54 264 1944 874 185 57 38 
v 267 1 433 40 54 293 2087 923 199 60 40 
VI 253 1 378 36 51 285 2003 871 186 53 39 
VIl 271 1 468 38 56 301 2134 887 177 53 31 
VIII 280 1 443 34 53 300 2 tto 784 137 48 26 
IX 267 1 402 39 52 295 2 055 892 184 50 29 
x 280 1 422 38 59 308 2107 926 208 59 37 
Xl 256 1 326 40 57 282 1 961 888 211 56 29 
Xli 244 1 238 39 53 261 t 835 905 209 59 30 
' 
1963 1 274 1 334 39 55 281 1 983 924 184 61 33 
Il 248 1195 1 34 49 243 1 769 
Rohstahl • Acier brut • Accla/o grezzo • Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 t8629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 2 682 t8102 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2 805 20239 7128 2 273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3 166 24 502 8 343 2819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27 973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26 270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20 898 703 743 3613 29 434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4030 24 695 801 796 3 779 34101 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91t7 33 458 11 552 3990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 771 3 850 32 562 11 342 3 963 712 816 401 
1962 IV 306 1906 43 62 278 2604 938 322 61 75 35 
v 357 2 031 45 67 325 2825 972 346 62 71 34 
VI 324 1 952 35 64 319 2 694 959 326 58 68 36 
VIl 360 2106 44 68 341 2 919 939 286 51 74 23 
VIII 367 2 061 37 67 340 28n 849 241 57 25 27 
IX 356 1 962 40 64 327 2 749 971 349 60 70 31 
x 367 2 026 41 73 354 2 861 990 369 64 71 35 
Xl 350 1 892 40 69 321 un 945 359 60 66 33 
Xli 294 1 622 35 59 285 2295 948 356 60 62 35 
1963 1 335 1 885 38 63 323 2 644 
















































(a) Fonte, Spiegel et ferro-mancanèse carburé au haut fourneau et au four 
électrique l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa, ghlsa speculare, ferro-manganese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (R.F.) ferro-silicio all'alto forno 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenofen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium 
lnclusief spiegeliizer en koolstofrijk ferromancaan, ook uit elektrische ruw-
ijzerovens, en voor Dultsland (BR) incluslef hoocoven-ferrosilicium 
29 
0 roductlon d"aclers \fins et spéciaux (lingots et Edelstahlerzeugung (BUScke und Flüsslgstahl für :noulages) StahlguB) Produzlone dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettl} Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
1000 t 
Zeit Deuuch- EGKS Deuuch- EGKS P6rl o e land France ltalia Benelux land France ltalia Benelux Peri 0 0 (BR) CECA (BR) CECA Tijd v k 
A) Unleglerte RohbUScke (a) C) Flüsslgstahl für StahlguB, leglert (b) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) C) Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
A) Ungotti dl acclalo fino al carbon/a (a) C) Acciai legati spillati per getta (b) 
A) 81okken uit speclaal koolstofstaal (a) C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 405,0 298,0 .54,8 1 110,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
19.54 464,5 404,0 380,0 69,8 1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 .548,6 558,3 350,0 104,4 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1956 729,3 .542,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,4 448,5 4.54,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 1046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 1077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,1 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 161,7 
1962 IV .54,8 52,9 51,1 7,5 166,3 8,7 2,2 1,7 0,5 13,1 
v 61,2 45,7 52,8 6,0 • 165,7 9,9 2,3 2,2 0,4 14,8 
VI 55,7 46,5 41,7 7,6 151,5 8,4 2,3 1,1 0,4 12,1 
VIl 56,3 39,9 51,4 6,0 153,6 8,6 1,9 1,6 0,3 12,4 
VIII .54,0 24,5 28,2 8,2 114,9 9,0 1,7 1,4 0,3 12,4 
IX 53,1 51,4 41,9 8,2 154,6 8,6 2,2 1,8 0,4 13,0 
x 52,4 55,7 .54,9 10,5 173,5 9,1 2,7 2,1 0,5 14,4 
Xl 48,6 48,2 58,4 10,5 165,7 8,8 2,7 2,0 0,7 14,1 
XII 49,9 43,9 49,6 7,2 150,6 7,6 2,1 1,4 0,5 11,6 
196 1 55,1 45,6 52,8 8,5 161,0 8.2 2,4 1,3 0,5 11,4 
Il 48,3 45,4 46,7 9,5 149,9 8,0 2,2 1,3 0,4 11,9 , 
1 
B) Leglerte RohblêScke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
8) Lingotti di acclalo speciale legato D) Acciaio finie speciali (A+8+C) 
8) Gelegeerde blokken D) Totaal speciaalstaal (A+8+C) 
195 829,4 546,0 214,0 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 3 298,1 
195 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 1692,1 
19.54 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
195f 1 288,6 563,4 324,0 59,5 1135,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 3 910,1 
19$ 1 397,1 667,1 350,3 71,8 1486,3 2 214.8 1 232,7 719,1 201.9 4 368,5 
19V 1 235,6 696,7 416,9 67,6 1416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 401,1 
19!18 1 317,4 683,3 483,3 51,0 1535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4158,1 
19!9 1 5.54,5 681,2 500,5 60,9 1797,1 2 234,0 1 1.54,9 973,9 132,7 4 495,5 
19 ~ 2 069,6 848,1 755,1 99,4 1m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
• 
19 1 2 012,9 912,3 904,5 98,4 3 928,1 2 855,4 1 .544,1 1 567,2 216,0 6182,7 
19 2 1 773,8 889,1 729,0 100,7 3 492,6 2 526,9 1 485,0 1 336,9 200,8 5 549,6 
19 2 IV 149,0 77,3 62,6 10,3 199,1 212,5 132,4 115,4 18,3 478,6 
v 156,2 80,8 65,7 11,3 314,0 227,3 128,8 120,7 17,7 494,5 
VI 143,7 81,9 55,9 8,9 190,4 207,8 130,7 98,7 16.9 454,1 
VIl 155,5 61,4 58,9 5,9 181,7 220,4 103,2 111,9 12,2 447,7 
VIII 151,8 44,9 34,8 8,4 239,9 214,8 71,1 64,4 16,9 367,2 
IX 140,1 75,4 57,8 7,9 181,1 201,8 129,0 101,5 16,5 448,8 
x 146,4 78,1 64,7 7,0 196,1 207,9 136,5 121,7 18,0 484,1 
Xl 146,1 73,0 63,1 8,8 191,0 203,5 123,9 123,5 20.0 470,9 
XII 128,2 72,1 55,0 7,9 163,2 185,7 118,1 106,0 15,6 415,4 
1 63 1 153,5 77,2 52,3 10,3 193,3 216,8 125 2 106,4 19,3 467,7 
Il 142,5 78,1 53,5 8,3 282,5 198,8 125,8 101,5 18,2 444,3 
(a) Col. « 
Col.« 
talle »: Chiffres partiellement estimés jusqu'l1959 
talla »: Cifre in parte stimate fi no al 1959 
(a) Spalte .,Italien": Bis 1959 teilweise ceschliate Angaben 
Kolom ,ltalii": Tot 1959 gedeeltelijk ceraamde cijfers 
(b) Sans la 
Non c 
production des fonderies d'acier ind'cf.endantes 
mpresa la produzlone delle fonderie 'accialo lndipendenti 
(b) Ohne die Erzeugunc der unabh:incicen StahlgieBereien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 




Production d'aciers sr.éciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunitcl (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zeit EGKS GroBbritannien Période 
Periodo CECA Royaume-Uni Tijdvak 
1952 t 726,7 1 153,3 
1953 t 48t,l 1 083,0 
1954 t 80t,t 1 070,9 
1955 2348,8 1 238,4 
1956 26t9,6 1 310,3 
1957 255t,4 1 333,0 
1958 2670,8 1 178,2 
1959 2927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4 t05,3 1 586,5 
1962 3 655,3 
1961 1 368,8 131,0 
Il 354,7 139,4 
Ill 395,3 174,2*) 
IV 344,6 125,9 
v 358,1 165,2*) 
VI 354,6 138,6 
VIl 337,9 116,2 
VIII 294,8 96,6*) 
IX 328,6 123,0 
x 340,3 122,4 
Xl 319,0 153,8*) 
Xli 307,9 100,3 
1962 1 332,0 148,4*) 
Il 317,2 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 311,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 301,6 101,6 
VIl 194,1 99,5 
VIII 251,3 89,1 *) 
IX 294,1 119,3 
x 3t0,6 . 140,0 
Xl 305,2 100,1 
Xli 274,8 
1963 1 305,7 
Il 194,4 
Ill 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays an cio-saxons il s'acit de tous les acien alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les acien fins au carbone sont inclus alon qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnlzioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anclosassoni trattasi di tutti &li accia1 lecati); d'altronde per l' Austria e il 
Giappone &li accial fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo sono per cli 
altri paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulace Inclus dans ces chiffres a été estimé 
Flno al 19561'acciaio spillato per cettllncluso in queste cifre 6 stato stlmato 
c) La production d'acien spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produits laminés en acien 
spéciaux 
La produzione di acclal speclali ln equivalente di acciaio crezzo 6 stata 
stimati moltlplicando per il coefflciente 1,6 la produzione di prodottl 
lamlnati in acciaio speciale 
*) Mols de cinq semaines • Mese dl cinque settlmane 
Er:z:eugung an leglerten Edelstahlen (BUScken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Landern 
Produktle van gelegeerd speciaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gietwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Schweden (b) Ôsterreich 
USA 
Suède (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
550,5 
204,1 110,4 501,3 
555,6 
562,5 
183,8 110,4 667,5 
640,6 
590,6 
161,3 103,1 713,1 
738,1 
760,3 
214,9 99,0 764,7 
805,5 
863,1 
200,9 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
171,5 90,2 678,1 
544,2 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 











































(a) Die Begriffsbestimmuncen sind für die einzelnen Linder niche voll vercleich-
bar, z.B.: Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um die 5umme 
aller lecierten Stlhle; andereneits sind bei ôsterreich und Japan, abwei-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unlecierten Edelstlhle mit 
einceschlossen 
De deflnities zijn voorde venchillende landen niet helemaal vergelijkbaar, 
bijv. voorde Verenigde Staten en het Verenicd Konlnkrijk wordt het totaal 
van alle cele4eerde staalsoorten aanceceven; terwijl bij Oostenrijk en Japan 
in tecenstelhng met de andere landen ook het speciaal koolstofstaal ln deze 
cijfen becrepen ls 
(b) Bis 19561st die Erzeugunc an FIOsslptahl fOr StahlcuB, die ln diesen Zahlen 
mltaufceführt ist, ceschltzt 
Tot 1956 is de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk, voorzover in 
deze cijfen becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc in Rohstahlgewicht lst geschltzt, lndem man die Walzstahl-
erzeucunc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multipliziert hat 
De produktie ln ruwstaal4ewicht ls ceschat door de produktie van walserij-
produkten met de coi!ffic11nt 1,6 te vermenlcvuldicen 
*) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta} 
1000 t- kgft 
EGKS · CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet RohelsenoderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrl}ven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwljzer resp. Thomas-
staal} 
Gichutaub Hochofen- Thomasschlacke · Scories Thomas · Scorie grene Thomas · Thomuslakken Zeit Poussi~res de gueulard 
Polveri d'alto forno schlacke 
P6riode Hoogovenstof Laitiers de hauu -----
Periodo Menge Fe-ln hait fourneaux UEBL · BLEU Fer contenu Lopfce d'alto Deuuch· EGKS 
Tijdvak Tonnagesr6els Contenuto land France ltalia Nederland Quanti tl in ferro orno (BR) Belgique Luxem· CECA Hoeveelheid Fe-ge halte Hoogovenslak Belgoi! boure 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
___ 1_0 __ 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales Quantitd totale Hoeveelheden 
1954 4199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 1 013 588 5 353 
1955 s 848 2177 31 850 2 872 1 706 83 1150 686 6 497 
1956 6 468 2 394 34 482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1195 692 6 820 
1959 6 406 2 376 35 965 3 266 2 039 91 1 258 721 7 375 
1960 6 746 2 544 40 287 3 588 2 336 100 1346 791 8161 
1961 6 302 2 330 40 434 3491 2415 132 1 294 807 8132 
1962 s 275 1 956 39 058 3 n1 2 375 121 1 368 799 7884 
1962 IV 449 162 3214 257 196 7 110 66 636 
v 460 167 3398 276 lOS 10 121 64 676 
VI 454 165 3 263 266 194 9 117 64 650 
VIl 472 173 3 298 278 189 10 100 63 640 
VIII 422 152 3170 281 175 1b 114 64 644 
IX 448 163 3 281 274 201 12 117 71 675 
x 443 161 3366 284 211 12 118 75 700 
Xl 432 157 3 202 260 202 9 109 71 651 
Xli 414 149 3 123 229 202 12 116 65 624 
1963 262 208 10 111 68 659 
8) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t di ghlsa (a) (b) o di acclaio (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaa/ (b) 
1954 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 ss 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
1959 138 51 771 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
1962 99 37 732 244 
1Q~2 IV 104 38 743 240 
v 100 36 737 248 
VI 102 37 735 239 
VIl 103 38 717 
1 
239 
VIII 95 34 715 243 
IX 100 36 725 247 
x 95 35 720 246 
Xl 98 34 724 245 
Xli 95 34 715 248 
1963 1 n1 
(a) Pour /o pouui~re de gueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 61ectrique l fonte exdu) 
l'our /e laitier de haut fourneau: par t de fonte, tous prodd& de production 
confondus 
Per /e po/ver/ dl alto forno: per t dl ghisa ottenuta in alto forno (esclusi 
i fornl elettrlci) · 
Per la /oppo di alto (orno: per t di chisa, lvi compresl tutti 1 procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 




235 212 237 
222 234 
-
231 217 236 
219 219 - 234 223 234 
no 222 
-
237 217 m 
n1 239 
-
233 209 133 
no 128 
-
228 202 n9 
n3 223 
-
220 198 n7 
232 209 
-
217 200 130 
237 190 
-
215 206 231 
238 175 - 211 206 n9 
237 189 - 217 199 m 
235 174 - 217 201 n9 
231 179 
-
215 194 n6 
239 175 
-
213 204 230 
238 228 
-
215 212 234 
235 227 
-
218 215 134 
236 163 
-
207 217 130 
238 203 
-
215 215 133 
234 175 
- 201 209 na 
1 
(a) Far GichUtoub: je t Roheisen aus Hochëifen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
Roheisenëifen) 
Far Hochofenschlacke: je t inscesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeucuncs-
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per ton ruwijzer uit hoocovens (produktle van elek· 
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hoocovenslak: per ton ruwijzer (alle produktie-proc6d&) 
(b) Je t Nettoerzeucunc 




Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindllchen 
Hochtifen, Elektro·Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werldng ziJnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwiJzerovens en Thomas-kon-
verters 

























































(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
1 2 3 ... 
1. Vorhanden Existants 
151 151 11 3 
152 H8 11 3 
153 1.of9 11 3 
155 146 11 3 
152 H7 11 ... 
15.of 1<48 11 .. 
156 1<47 12 ... 
154 1.ofo4 12 5 
153 1-41 13 5 
152 141 12 5 
152 Hl 13 5 
152 1<41 13 5 
153 Ht 13 5 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité 
116 108 7 3 
132 121 8 3 
137 124 9 3 
137 12-4 9 3 
118 113 9 3 
131 120 9 .. 
129 120 11 .. 
123 116 11 .. 
118 10-4 12 .. 
12-4 111 11 3 
119 106 12 .. 
121 102 tl .. 
118 10-4 12 ... 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas 
1. Vorhanden Existants 
86 101 .. 
87 101 .. 
87 102 .. 
90 102 .. 
92 10-4 .. 
9-4 105 .. 
88 10-4 .. 
87 102 5 
87 105 5 
87 10-4 5 
87 10-4 5 
87 10-4 5 
87 105 5 
2. Darunter ln Betrieb • Dont en activité 
70 95 1 
-68 95 1 
-
72 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 102 1 
-72 102 1 
-
72 99 2 
-69 102 3 
-
7-4 99 2 
-69 100 3 
-69 98 3 
-69 102 3 
-




5 6 7 
fslstentl • Aanwezlg 
53 31 .ofOO 
52 31 397 
53 31 400 
53 31 399 
56 32 401 
57 32 406 
57 32 408 
55 32 402 
53 33 398 
53 32 396 
53 33 398 
53 33 397 
53 33 398 
Di culin eserc/zlo Waarvan ln werklng 
.of7 26 307 • 
51 27 341 
50 29 351 
51 28 351 
-49 28 320 
50 30 3.ofo4 
3 30 197 
-48 30 332 
..... 29 31t 
-47 30 326 
-47 29 319 
-45 29 313 
..... 29 31t 
Convertitarl Thomas • Thomas-konverters 
fslstentl • Aanwezlg 
52 25 168 
53 25 170 
53 25 171 
5-4 25 175 
56 28 284 
56 25 184 
5-4 25 175 
55 2-4 173 
56 2-4 177 
55 2-4 175 
55 2-4 275 
55 25 276 
56 2-4 277 














(a) Ende des Vierteljahres 















Fours 61ectr. l fonte 
Forni elettr. per &hisa 
Elektr. ruwijzerovens 






























Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb befindllchen SM- und ElektroëSfen 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Période Deuuchland France ltalia Nederland lnscesamt darunter Periodo (BR) Bel5ique Luxem- Total dont 
Tijdvak Be cie boure Totale di cui 
Totaal waarvan 
(a) 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin avens 
1. Vorhanden • Existants • fslstenti ADnwezig (b) 
1954 4 217 124 75 10 25 451 3 
1955 ... 218 1U n 10 27 449 1 
1956 ... no 125 74 11 26 456 
1957 ... U9 124 75 11 26 465 
1958 ... U9 111 74 11 26 451 
1959 ... U4 108 66 11 26 435 
1960 ... U4 98 65 11 24 4U 
1961 ... 209 99 65 11 24 408 
1962 ... 202 94 62 10 21 389 
1962 1 206 94 65 11 23 399 
2 206 .. 94 65 11 23 399 
3 201 91 64 11 23 390 
... 202 94 62 10 21 389 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité • Di cul ln esercizio Waarvan in werklng 
1954 ... 178 71 50 8 17 
-
324 2 





183 89 54 10 21 
-
357 
-1957 ... 184 81 54 8 18 
-
345 
-1958 ... 148 66 43 7 12 
-
266 
-1959 ... 174 76 50 9 16 
-
325 




1961 ... 135 67 51 7 12 
-
2n 








2 149 69 52 6 16 
-
292 
-3 134 70 46 6 15 
-
271 




8) Elektr~fen • Fours électriques • Forni e/ettrlcl • flektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants • fslstenti Aanwezlg (c) 
1954 ... 128 126 182 7 n 3 468 127 
1955 ... 137 126 176 7 26 3 475 129 
1956 ... 151 131 189 7 30 5 513 138 
1957 4 161 128 201 8 30 5 533 141 
1958 ... 163 118 203 8 30 5 527 143 
1959 ... 165 121 189 8 30 5 518 146 
1960 ... 169 120 192 8 30 5 524 150 
1961 ... 179 126 196 8 31 5 545 157 
1962 ... 182 130 185 8 30 5 540 152 
1962 1 182 128 197 8 30 5 550 158 
2 182 128 187 8 30 5 540 153 
3 182 127 187 8 30 5 539 154 
... 182 130 185 8 30 5 540 152 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Dl cul ln eserclzlo Waarvan in werklng 
1954 ... 118 85 128 7 18 3 359 100 
1955 4 127 97 126 7 n 3 382 104 
1956 ... 136 95 136 7 17 5 396 103 
1957 ... 138 94 137 7 19 5 400 105 
1958 ... 135 95 129 8 17 5 389 107 
1959 ... 143 96 131 8 19 5 402 111 
1960 ... 150 105 144 8 3 5 415 114 
1961 ... 150 103 153 8 19 5 438 121 
1962 ... 145 108 152 8 19 5 437 113 
1962 1 158 107 156 8 17 5 451 123 
2 151 108 148 8 19 5 439 114 
3 148 107 142 8 16 5 426 116 
... 145 108 152 8 19 5 437 113 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) Ende COll Vierteljahres • Einde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A induction • A induzione (c) lnduktionsilfen • lnductie-ovens 
34 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1 e Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzione di getti di acclaio, 
e dl prodottl finit! e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés {a) 


















































1963 1 29 
Il 27 
Ill 29 
(a) Fonderies d'acier lntfgr6es et lndfpendantes 
Fonderie dl acdalo integrate e indipendenti 
(b) En partie estimh 






























































































Erzeugung an gutem StahlguB {a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique • Belgii! 1 Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 . 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 . 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
0 
(a) Verbundene und unabhlncice SuhlgleBerelen 
Verbonden en onafhankelijke staalcleterijen 




















































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunità, ln quantltà assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sonstige Profile Matériel de voie · von 80 mm Rl:lhrenrund-Materiale ferroviario CECA und mehr u. und-vier-Materiaal voor spoorwegen Breit- Zoreseisen kanutahl Walzdraht Stahl- flanschtrlger in Ringen 
spund- Autres Ronds et 
Zeit Unterlags- wlnde Poutrelles 
profilés de carrés pour Fil machine 
llarges + de80 mm tubes en 
Période platten Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Schwellen 
Selles Al tri Tondie Periodo Rails Traverses Eclisses Palancole Travi ad profilati da quadri Vergella in ali larghe 80 mm ed per tubi matasse 
Tijdvak Rouie Traverse Piastre e Damwand- oltre e zores 
Stecche staal Breed- Ande re Rond- en Walsdraad 
Rails Dwarsliggers flensbalken balken v. vierkant gehaspeld 
Onder- 80 mm en staal 
legplaten meer, en voor buizen 
Zorèsstaal 
1 2 3 .. s 6 7 8 
A) Absolute Mengen Quantité absolue- 1000 t 
1952 1432 
1953. 1497 
1954 892 105 
1955 1 083 193 
1956 1113 233 
1957 1 257 236 
1958 1 266 212 
1959 1140 125 
1960 1182 103 
1961 1 118 129 
1962 1130 110 
1196 x 88 9 
Xl 100 11 
Xli 78 11 
1962 1 87 12 
Il 88 6 
Ill 101 11 
IV 96 11 
v 102 7 
VI 97 9 
VIl 85 11 
VIII 88 7 
Xl 93 11 
x 99 9 
Xl 108 11 
Xli 85 5 




1954 3,0 o,4 
1955 3,0 0,5 
1956 2,8 0,6 
1957 3,1 0,6 
1958 3,2 0,5 
1959 2,6 0,3 
1960 2,3 0,2 
1961 2,2 0,3 
1962 2,2 0,2 
(a) Non relaminés dans la Communaut6 






































212 2 511 973 
225 2 324 980 
244 536 1 1 958 1146 
257 658 2 383 1 391 
298 722 2 609 1 534 
319 744 2 783 1 642 
267 650 2 341 1 482 
322 710 2 443 1 602 
334 937 2 739 1 953 
381 997 2 955 1980 
399 1126 2 970 1 831 
30 85 287 168 
37 91 237 162 
29 92 262 147 
28 100 248 169 
29 90 261 151 
32 98 289 172 
28 89 257 151 
33 93 265 170 
36 95 241 153 
40 100 242 155 
32 104 236 146 
36 96 222 140 
36 95 260 151 
33 81 225 153 
35 80 233 121 
29 78 234 142 














1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1.6 5,9 3,7 
1,6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2,0 5,8 3,9 
2,2 5,8 3,6 
(a) Non rilaminati nella Comunitl 














































Betonstahl larges plau 
lnsgesamt dont Ronds Larghi 
Total l béton piatti 








u 456 378 
tl 578 458 
tl 352 457 
U408 421 
tl 656 387 
t4 533 500 
14 935 5 398 529 
14283 5 523 508 
1297 498 41 
t 239 448 37 
1 U9 408 43 
1234 401 46 
t t78 391 45 
t33t 464 51 
t 158 451 39 
1 250 463 44 
1 t4t 469 41 
1165 475 43 
t U6 475 46 
t t65 482 37 
t 256 516 45 
t t91 495 34 
t 092 432 37 
12U 376 41 
35,2 . 1,2 








29,2 10,6 1,0 








Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle von wolserljprodukten von de Gemeenschop,ln obsolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandstahl 1 
u. Rilhren· Blache (warmgewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmgewalzt), auf 
Feuillards sonsticen StraBen Warmbreitband Bleche (kaltgewalzt) T&les laminées l chaud, (Fertigerzeugnisse) 
et bandes obtenus sur trains T&les lamin6es l chaud. T&les laminées l tubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produiu finis l froid lnsgesamt l chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri larchi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut, warmgewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plut 
bande Plut, warmgewalst in ln andere walserijen Totul 




strippen 2: -4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3 mm 2: -4,76mm 3-4,75 mm 1 < 3 mm 2:3 mm < 3mm 2:3 mm <3mm 
12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3on 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36223 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4707 913 2200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2 443 687 50 7 381 50 792 
4375 443 668 512 5 815 519 2 029 330 r 354r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749. 481 1 768 504 356 38 8 786 51 345 
365 48 53 38 488 40 164 24 r 26 r 3 654 4384r 
336 44 49 35 463 37 163 22r 49 r 3 659 4223r 
328 41 46 33 455 37 146 21 r 34 r 2 629 4012 r 
357 36 58 27 486 42 155 29 r 23 r 3 699 4 316 r 
353 31 50 20 464 36 139 39 r 25 r 3 656 4108 r 
396 32 55 24 522 42 158 39 r 32 r 3 750 4 626 r 
348 35 48 27 463 36 143 34 26 r 3 706 4096 r 
400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 4 502 r 
360 35 58 24 478 41 146 54 31 r 3 735 4205 r 
394 38 58 21 494 40 139 49 r 34 r 3 766 4 303 r 
348 34 58 22 494 34 126 45 42 2 643 3 990 
389 36 65 25 481 40 155 49 27 3 739 4 253 
421 32 66 28 509 41 163 43 26 4 801 4561 
432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 na 4 404 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 4 744 39n 
417 34 68 28 423 42 145 58 33 6 833 4 417 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 ·100,0 












































(a) Nicht zum Weiterauswalzen 
(b) ln Spalte 16-17 elnbecriffen 
(a) Warmgewalst breedband dat niet vardar ultgewalst wordt binnen da 
Gemeenschap (b) Begrepen ln kolom 16-17 
(c) Bea:repen ln kolom 18 (c) ln Spalte 18 einbegriffen ln der Gameinschaft 
3? 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nostrl lorghl a coldo (colis)- #)ortlcolorl com#)lementorl #)er l'lnsleme dello Comunltcl (o) 
A) Production et transformation des. colis dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahlindustrle 
1000 t 
Produzione i trosformazione di coils negli stabilimenti 
siderurgie/ 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen Verarbeit~ der Coils durch: • Coils transformées par: 
Production des trains l larces bandes Coils t ormati par • Verwerkin& van coils door: 
Produzione dei treni a nastrllarchi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schnelden zu 1 Zerschneiden zu 
Zelt Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Welterauswalzen lnscesamt Période Refente en Dlicoupace en lnscesamt ~·~} feuillards l chaud t61es l chaud Relaminace Relamlnace Total Periodo Total Dont l chaud l froid 
Tijdvak Co ils Taclio in nastrl Taclio ln lamlere Rilamlnazlone Rilaminuione Totale Totale Dl cul a caldo a aldo a caldo a freddo Totaal 
Totaal Waarvan Knippen tot Knlppen tot 
warmiewaln warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal p aat 
1 l 3 .. 5 6 7 
1954 2 833 54 479 70 2042 2645 
1955 4524 91 792 187 3 400 4470 
1956 5 252 67 1 018 183 3977 5245 
1957 6658 5 985 64 1 081 124 4 727 5 996 
1958 7442 6 759 71 960 112 5 494 6637 
1959 8685 8 042 113 1 045 98 6430 7686 
1960 10775 10 288 155 1 314 107 7918 9 494 
1961 10643 10123 177 1 521 116 8022 9836 
1962 11987 11 489 218 1 322 81 9 541 11163 
1961 1 846 809 18 122 3 616 759 
Il 867 826 12 126 10 648 796 
Ill 970 923 16 147 11 731 90S 
IV 882 837 12 131 10 684 387 
v 941 895 13 136 13 689 851 
VI 918 872 16 121 11 692 840 
VIl 869 822 12 118 10 624 764 
VIII 827 785 12 114 11 556 693 
IX 885 842 14 135 10 670 829 
x 894 846 13 130 10 700 853 
Xl 888 849 16 121 9 715 861 
Xli 855 817 15 115 9 693 832 
1962 1 975 937 15 117 5 762 899 
Il 897 857 16 95 5 708 824 
Ill 1009 967 20 104 8 813 945 
IV 964 920 16 104 7 758 885 
v 1 041 997 19 116 7 841 983 
VI 1 023 985 15 110 7 792 914 
VIl 914 918 18 110 7 819 954 
VIII 1 004 961 16 106 8 718 848 
IX 1 027 984 17 120 8 819 964 
x 1 080 1 037 21 118 3 861 1003 
Xl 969 926 20 110 8 841 979 
Xli 1 004 967 24 110 4 815 953 
1963 1 1 001 1 057 22 123 5 908 1058 
Il 
a) Définition des colis, ou libauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnizlone del colis o sbozzl ln rotoli per lamie re: 
Les larges bandes laminées l chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 1 nastri larchi lamlnatl a caldo di sezione rettancolare, con uno spessore 
minimum de 1,5 mm et d'une larceur supérieure l500 mm, présentées en minlmo di 1,5 mm e con una lar&hezza superiore a 500 mm, presentatl ln 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 ki rotoll continui (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 k& 
.oj) 
Warmbreltband (Colis) - Erginzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wcrrmgewcrlst breedbcrnd (Colis)- Acrnvullende gegevens voorde Gemeenschcrp (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodottl ottenuti ottroverso la trosformozlone dl coils 
8) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerklng von wormge-
gewolst breedbond (Coils) 1000t 
Bleche (warma:ewaln) • T&les l chaud 
Lamiere a aldo • Plut (warmgewalst) 
Kalcgewalne Bleche 
Warmband durch Zerg:hneiden erzeuct 
Zeit Obtenues par dkoupace 
Feuillardslchaud Onenuti per caclio 
P~riode Verkrecen door knippen 
Nutri a caldo 
Periodo 
Warmcew. Daruncer 
Tijdvak band staal lnsgesamt Dont 
Total Di cul 
Totale Wurvan 
Totaal 
< 3 mm 
1 l 3 
1954 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 902 330 
1959 105 977 341 
1960 144 1239 528 
1961 166 1442 499 
1962 202 1252 289 
1961 1 16 U6 45 
Il 11 U9 52 
Ill 15 139 57 
IV 11 124 42 
v 13 t30 50 
VI 15 us 39 
VIl 12 U3 38 
VIII 11 108 33 
IX 13 128 38 
x 12 t23 37 
Xl 15 us 34 
Xli 14 109 32 
1962 1 13 U2 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 tU 25 
VI 14 105 23 
VIl 17 104 20 
VIII 16 tot 22 
IX 16 U3 24 
x 19 tU 31 
Xl 19 t04 24 
Xli 22 103 26 
1963 1 21 U6 27 
(a) Becriffsbestlmmunc fOr Warmbreltband (coils) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rotlen: Erzeucnlsse mit rechteckicem Querschnln mit elner Mindesutlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln Rollen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 q oder mehr 
T&les lamln~es l froid 
durch Weiterwalzen erzeucc Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminace Koudcewalsce plut lnscesamt 
Onenutl per rllaminuione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnl.f.esamt Dont lns.t,esamt Dont Totaal 
otal Dl cul otal Dl cul 
Totale Wurvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3mm <3mm 
.. 5 6 7 8 
56 . 1845 2383 
155 3024 3 995 
ut . 3574 4724 
104 4289 5447 
98 97 5029 -4997 6 095 
85 83 5944 5 944 71U 
92 90 7340 7298 88t5 
99 91 7420 7 405 9 t27 
68 61 8757 8674 10279 
3 2 581 579 716 
8 8 600 600 738 
10 9 675 674 839 
9 8 629 628 773 
u 11 649 647 803 
9 8 63t 631 770 
8 8 592 591 725 
9 9 522 521 650 
9 8 608 606 758 
9 8 65t 649 795 
7 7 657 655 794 
7 7 627 625 757 
5 4 698 695 828 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 871 
6 6 703 701 823 
6 6 764 761 898 
6 5 732 730 857 
7 6 763 761 89t 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 873 
2 2 799 796 93t 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 m 
4 4 832 828 973 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoekice doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnimumcewicht van 500 kc 
41 
Production de certains produits finals de l'ensemble 
de la Communauté 
Er:r:eugung von eln:r:elnen welterverarbeiteten 
Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen der Gemeinschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltd Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
Wei8blech und sonstlce 
.Verzinkte, verzinnte Bleche, Wei8band 
Fer-blanc etautres t61es 6tam6es verbleite sonstlce 
Banda e altre lamiere stacnate Felnstblech und Oberzocene 
Blik, andere vertinde plut Feinstband Bleche 
en vertinde band T61es Zelt Fer noir utilis6 plvanls6es, 
feuerverzinnt comme tel plomb6es et P6riode plvanisch autrement 
verzinnt Par 6tamace Banda nera revêtues Periodo utiliz:zata 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamiere zlncate 
Tljdvak 61ectrolytique piombate e Per immersione Onvertind blik altrimenti 
Stacnatura a aldo en band rivestite 
elettrolitica Verzinkte, ver-vertind volcens Iode, andere de dompel-elektrol.vertind methode beklede platen 
1 2 3 .. 
1952 ""13 9"" "'57 1953 """"2 89 
"""""" 19S... 62 
rl3 
527 96 595 
1955 88 ~3 
1956 222 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 3~ ~ 75 666 
1959 S...l 67"" 93 869 
1960 687 71"" 102 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1 016 560 78 1 """ 
1960 x 65 57 9 83 
Xl 62 s.. 6 81 
Xli 56 s.. 9 7"" 
1961 1 56 55 7 68 
Il 58 55 7 86 
Ill 75 65 8 92 
IV 67 56 7 89 
v 69 55 7 88 
VI 65 s.. 7 90 
VIl 71 51 7 80 




x 68 39 7 91 
Xl 62 ""1 6 85 
Xli 67 ""2 
"" 
75 
1962 1 79 ""9 7 89 
Il 79 ""7 5 81 
Ill 92 52 6 90 
IV 89 ""9 7 83 
v 9"" 53 7 97 VI 93 51 8 83 
VIl 9"" 50 7 79 
VIII 87 39 7 66 
IX 90 ""5 6 83 
x 78 ""3 7 90 
Xl 7"" ""3 6 87 
Xli 78 ""1 
"" 
86 
1963 1 91 ""2 6 86 
Il 
(a) Les chiffres repr6sentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'épaisseur (m6thode Epstein, courant l 50 périodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
""2 
Le cifre rappresentano la consecne delle lmprese. Le rerdite sono rappor-
tate a una lamiera de 0,5 mm di spessore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodi con una lnduzlone dl 10 000 Gauss) 
Transformatoren· und Oramobleche (a) • T61es ma,n6tiques (a) 
Lamierinl macnetici (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Oynamobleche Transformatorenbleche · Transformateurs 
Verl. 1.3 W/kc Trasformatori • Transformatorplut 
und mehr 
Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis Verlustweniger Zusammen ~namos perte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/kc 
, w/kc et plus Total 
Oinamo Pertede1,1 U ,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
perdita: (exdu) wfkc (exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kc e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totw 
Oynamoplut 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) wfkc a 0,9 w/kc 
Ver1,1,3 W/kc Verlies 0,9 tot Verlies minder Verlies 1 tot 
en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
227 20 10 
-
257 
286 15 15 6 322 
29"" 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 3"" 466 
""17 ""1 2"" ""7 529 
""91 20 25 7"" 610 
' 507 18 18 77 620 
""" 
19 23 76 578 
..a 1 2 8 59 
..a 2 1 7 58 
"""" 





""3 1 1 7 52 
""9 1 2 6 58 
""2 1 1 6 50 
""2 2 2 7 53 
""5 2 1 7 55 
""' 
2 3 5 50 
36 1 2 6 45 
38 1 2 7 ..a 
""5 2 1 7 55 
""3 1 1 7 52 
""1 2 1 8 52 
43 1 1 7 52 
39 2 1 6 ..a 
"""" 
2 2 7 55 
36 2 2 7 47 
38 3 2 7 50 
39 2 2 7 50 
39 2 2 6 49 
29 1 2 6 38 
""' 
1 2 5 ..a 
""' 
1 3 6 50 
39 1 2 5 47 
H 1 2 6 43 
35 1 1 6 43 
(a) Oie Zahlen stellen die Werkslieferuncen dar. Der Ummacnetislerungsver-
lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
Deze cljfers hebben betrekklnc op de leverlngen door de bedrijven. Watt• 
verlies voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 




Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonderllj'<e walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique · Belcil 1 Tijdvak Luxembour~ 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) ft1a~erlale ferrovlarlo CE: CA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1962 1 43 42 12 7 7 
Il 44 34 15 7 6 
Ill 45 42 17 10 10 
IV 40 42 16 10 8 
v 42 44 16 8 9 
VI 44 45 12 7 8 
VIl 44 33 13 6 7 
VIII 47 32 13 8 4 
IX 48 38 16 9 4 
x 55 38 15 7 4 
Xl 64 34 15 10 4 
Xli 42 36 11 7 3 
1963 40 35 11 10 4 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilati pesanti • Zware profielen 
1952 1 260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 




1956 1722 711 362 
-
288 547 
1957 1 778 768 415 
-
290 595 
1958 1 556 734 324 - 176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 - 184 605 
1961 2109 an 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1962 1 171 75 53 ..... 21 56 
' 
Il 180 75 50 
-
18 57 




.IV 165 78 51 - 23 55 
'V 183 78 56 
-
20 54 
Vf, 183 71 43 
-
24 51 
VIl' 171 78' 54 
-
18 60 
VIII \ 208 59 35 
-
19 51 
IX 155 75 45 - 28 52 
x 180 73 53 - 30 55 
Xl '- 142 74 50 - 25 48 
Xli ', 149 74 52 
-
22 51 \., 
1963 1 ~:.~ 73 56 . - 19 50 
(a) Rotaie, traverse, piastre e stecche 




















































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (ln parte} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
Pllrlocle Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
q Breltflachstahl • Larges plats 
larghl plottl • Unlversoolstaol 
1952 250 55 H 33 352 
1953 266 40 11 42 3 362 
1954 212 38 18 25 1 294 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 421 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 499 
1961 386 76 25 39 2 528 
1962 359 78 25 43 3 508 
1962 1 34 5 4 3 0 46 
Il 32 7 2 3 0 44 
Ill 36 9 1 4 0 50 
IV 27 6 2 4 0 39 
v 31 7 2 4 0 44 
VI 28 7 2 4 ·41 
VIl 34 5 1 3 0 43 
VIII 34 6 3 3 0 46 
IX 26 6 1 4 0 37 
x 29 8 3 5 1 46 
Xl 23 6 1 4 0 34 
Xli 25 6 2 3 1 37 
1963 29 8 2 2 0 41 
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tubi • &ndstaol en bulzenstrip 
1952 1 317 473 120 30 240 93 1273 
1953 978 431 116 42 201 80 1848 
1954 1 390 519 159 50 248 203 1569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1 670 n6 223 60 190 358 • 3117 
1959 2039 839 349 69 236 460 3991 
1960 2378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2047 982 454 67 287 537 4374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1962 1 160 89 
• 
36 6 23 44 358 / 
Il 167 73 40 4 22 46 3Sl/ 
Ill 178 93 43 4 26 53 l'h 
IV 157 75 36 6 26 48 /348 
v 177 96 -45 6 28 48 ; 400 
' VI 159 79 35 6 29 50 ,..,.. 358 
VIl 193 91 36 .. 20 51 395 
VIII 195 40 31 5 28 48 347 
IX 181 88 36 5 28 51 ' 389 
x 201 87 44 6 30 sV 410 
Xl 191 102 51 6 29 
-55 434 
Xli 166 83 37 5 25 //46 362 
: 
1963 1 188 98 44 6 31 v/ 50 417 
/ 
/ 
(a) Pour les ann6es 195ll1956 y compris t&les l chaud de 2:: 4,76 mm (a) Per cil annl195l a 1956 lvi ~mprese lamlere a caldo dl 2:: 4,76 mm 
(~ 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eusnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten ( gedeeltell}k) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 






1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3lll 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1962 1 285 81 73 35 44 5 
Il 281 71 67 31 41 4 
Jll 312 77 77 34 49 5 
IV 275 72 76 29 41 5 
v 312 81 78 32 46 5 
VI 286 80 65 31 46 5 
VIl 329 60 74 34 32 5 
VJII 336 70 -48 22 46 5 
IX 302 77 62 31 40 5 
x 314 92 71 29 30 5 
Xl 261 72 71 31 40 4 
Xli 203 69 65 28 41 4 
1963 249 64 69 31 39 5 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 F) Lamlere a coldo • Wormgewolste ploot ' mm (a) 
1952 1 826 805 372 229 552 1-48 
1953 2 047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
~ 1961 431 428 128 49 82 69 
',~62 414 462 111 52 82 64 
1962 1 37 40 7 5 8 3 
Il 33 32 6 4 6 4 
Ill. 40 34 7 4 8 5 
IV '· 31 33 6 3 6 4 
v 35 39 15 5 7 5 
VI ' 37 37 8 5 6 5 




35 34 7 3 7 6 
IX \ -34 43 12 4 7 5 
x \,34 46 9 6 6 7 
Xl 3'1 46 11 4 8 7 
Xli 32""' 41 12 5 7 7 
"' 1963 1 34 ----.... 
') 46 9 5 8 7 




















































0 Produ ctlon de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite) Produ: Jone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
1000 t 
Zele UEBL · BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • Tôles l chaud } 3 G) Lomiere a caldo • Warmgewalste plaat < mm 
1952 1 374 1 004 190 75 424 10 3077 
1953 1 213 811 172 62 314 3 2 575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2841 
1955 1477 902 240 27 452 2 3i00 
1956 1410 798 178 8 380 1 2775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2557 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2540 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 2972 
1961 1135 865 237 19 287 0 2 543 
1962 991 644 172 17 247 0 2 071 
1962 1 87 57 16 1 21 
-
182 
Il 76 51 13 1 18 
- 159 
Ill 86 58 16 1 22 0 183 
IV 79 52 17 1 21 0 170 
v 84 59 16 2 23 
-
184 
VI n 58 13 1 22 0 171 
VIl 84 51 12 1 12 0 160 
VIII 82 31 13 1 22 
-
149 
IX 83 59 12 1 26 0 181 
x 92 59 15 2 23 0 191 
Xl 88 54 16 2 21 
-
181 
Xli 75 53 14 1 18 0 161 
1963 1 83 54 16 1 1 19 - 173 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 



























































.. - 38 
_r 
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- i 3 

















0 / 2 VIl 1 - 2 - 0 3 VIII 1 - 1 - 0 2 IX 1 
-
2 
- 1 /- 4 x 2 - 2 - 1 5 
Xl 1 





1 ~/ - 4 
1963 1 2 
-
4 
- /J - 6 




46 • \ 
/ 
Er:r.eugung von Wal:r.stahlfertlger:r.eugnissen und weiterverarbeiteten Wal:r.stahlfertlger:r.eugnissen 
(Fortset:r.ung) · Flacher:r.eugnisse (Fortset:r.ung) 
Produktle von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewaln • Tôles l froid } 3 < mm 1) Lamlere a freddo • Koudgewalste plaat 
1952 222 323 65 0 147 113 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2no 1140 604 808 281 
1962 2401 2 929 1 284 836 1 048 288 
1962 1 183 245 103 67 n 24 
Il 174 229 91 64 75 22 
Ill 191 261 107 n 88 26 
IV 178 244 108 69 84 23 
v 201 256 116 80 90 25 
VI 195 259 98 73 86 24 
VIl 220 263 113 69 n 24 
VIII 221 171 79 63 84 25 
IX 210 238 105 71 92 24 
x 220 256 115 80 106 25 
Xl 219 253 125 65 93 23 
Xli 188 254 124 58 96 23 
1963 215 278 136 84 95 24 
J) Warmbreltband (Fertlger.) · • Colis produits finis } 
}) Coils prodottl finittl • Warmgewalst breedband (elndpr.} ~ 3 mm (a) (b) 
1952 1 
- -
0 0 1 
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960·· 238 95 123 109 58 64 
1961 149 - 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1962 1 15 7 2 1 4 1 
Il 20 7 4 0 5 2 
Ill 20 5 6 2 4 1 
IV 18 4 7 1 3 0 
v 26 5 6 1 3 2 
VI 33 7 6 1 3 2 
VIl 31 7 6 2 2 2 
VIII 28 5 5 2 3 2 
IX 32 10 4 1 2 1 
x 24 10 4 2 2 2 
Xl 28 10 4 1 3 1 
Xli 21 6 3 1 3 3 





















































(a) Nicht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(b) FOr die Jahre 1952 bis 1960 elnschl. Colis < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat nfet vercler worclt uitcewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor dejaren 1952 tot 1960 lnd. colis < 3 mm 
47 
Pro~uctlon de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
ProdfJzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodotcl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BP.) 
Bel&ique • Bel&il 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 











1961 78 57 56 91 -46 25 353 
1962 129 53 -47 53 -42 32 356 
1962 1 .. 3 3 5 .. .. 23 
Il ! 6 3 7 3 5 1 25 
Ill 12 .. .. 6 5 2 33 
IV 8 6 .. 3 3 1 25 
v 15 .. .. 6 5 1 35 
VI 1-4 3 5 .. .. 1 31 
VIl 16 7 5 1 1 3 33 
VIII 17 3 3 11 2 .. 40 
IX 9 5 3 6 2 3 28 
x 10 5 2 3 .. 3 27 
Xl 8 7 .. 3 5 3 30 
Xli 9 3 5 2 3 5 27 
1963 1 10 7 0 5 5 5 32 
L) Flacherzeugnisse insgesamt • Total des produits plats 
L) TotDie di prodottl plotti • Platte produkten totool 
1952 4990 2660 765 334 1 396 365 10 510 
1953 4751 2609 686 514 1 341 333 10 23-4 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 481 498 12038 
1955 6 784 3700 1 370 711 1 779 681 15025 
1956 7 502 4023 1 578 695 1 887 714 16 399 
1957 8 267 4 336 1 888 765 1822 712 17790 
1958 7 991 4804 1 806 890 1 817 760 18 068 
1959 8 637 5193 2127 1034 1 943 874 19 808 
1960 1o2n 6108 2 738 1 233 2168 990 23509 
1961 9 565 6 285 2871 1 273 
. 
2 079 992 23 065 
1962 10 221 6145 3 01-4 1406 2 31-4 1 055 24155 
1962 1 806 527 245 119 184 80 1 961 
Il 790 475 232 108 176 79 1860 
Ill 876 542 263 128 205 91 2105 
IV 775 493 258 112 189 82 1909 
v 882 547 284 133 206 86 2138 
VI 830 531 234 123 200 88 2006 
VIl 943 521 257 114 152 92 2079 
VIII 948 360 190 109 195 91 1893 
IX 877 525 236 120 201 90 2049 
x 926 562 265 126 206 95 2180 
Xl 850 549 285 113 203 94 2 094 
Xli 719 516 263 101 197 88 1 884 
1963 1 843 562 286 135 206 93 2125 
~~~ Non relamin& dans la Co rmunaut6 
b La rrocluctlon pour 1 es anp6es 195ll1960 esc comprise daRS les colis de 
C!: mm 
~a) Non rilaminatl nella Comunitl 
b) La procluzione per 111 anni 1952-1960 l compresa nel colis dl 3 C!: mm 
48 
Er:zeugung von Wàl:zstahlfertlger:zéugnlssen und welterverarbefteten Wal:zstahlfertlger:zéugnfssen 
(Fortset:zung) · Flacher:zeugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:zeugnisse (tellweise) 
Produk.tle van walserljproduk.ten en van bewerk.te walserljproduk.ten (vervolg} • Platte produk.ten (totaal}-
Overlge produk.ten ( gedeeltelljk.} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergel/o • Wo/sdrood 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2 094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1962 1 172 147 53 13 59 20 
Il 159 139 54 11 52 18 
Ill 179 145 58 12 58 22 
IV 152 122 46 5 46 17 
v 164 131 54 12 53 20 
VI 163 129 43 10 54 21 
VIl 176 122 50 8 49 14 
VIII 179 70 35 10 47 17 
IX 178 136 36 11 54 19 
x 191 138 50 13 53 20 
Xl 186 145 76 12 56 26 
Xli 164 132 48 11 58 21 
1963 191 153 65 14 60 21 
N) RéShrenrund· und ·vierkantstahl Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondi e quodri per tubi • Rond- en vierkont stoo/ voor buizen 




1953 600 272 84 
- 24 
-1954 774 269 83 
-
20 












































IV 90 31 29 
-
0 
-v 106 35 29 
-
0 
-VI 91 40 22 
-
0 
-VIl 97 29 28 
-
1 
-VIII 98 30 17 
- - -




x 96 36 19 
- - -































































(a) Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Die Erzeugungsnhlen fOr die Jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreltband 
~ 3 mm enthalten 
(b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn becrepen ln de croep 
warmcewalst breedband ~ 3 mm 
G Pro ~uction de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) ProCiuz lone dl prodottl fJnltl e termlnall (segulto) • Altrl prodoHI fJnltl (segulto) 
1000 t 
1 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland France i ltalia Nederland EGKS Periode (BR) 
1 
Belcique · Belcii! 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
0) Stabstahl · Aciers marchands (a) 
0) Laminati mercantili • Staa(staa/ 
1952 3 663 2 817 999 52 1 478 1 024 10 033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8 859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9 409 
1955 4 508 2 980 1 242 59 1 715 952 11 456 
1956 5 084 3 145 1 403 63 1 866 1 017 12578 
1957 5 010 3 125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11409 
1959 5129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 12655 
1960 6 058 3 460 2 081 46 1 781 1 107 14 533 
1961 6 041 3 522 2277 41 1 911 1143 14 935 
1962 5 307 3 408 2 466 27 2 075 1 001 14284 
1962 1 452 307 194 2 197 82 1234 
Il 425 301 197 4 170 80 1177 
Ill 488 336 219 4 199 85 1 331 
IV 411 297 194 1 173 82 1·158 
v 471 299 210 1 187 82 1250 
VI 429 276 186 2 169 80 1142 
VIl 478 233 226 1 139 88 1165 
VIII 473 219 178 3 162 80 1115 
IX 441 258 197 2 176 91 1165 
x 457 313 226 2 168 90 1256 
Xl 422 277 228 2 173 88 1 190 
Xli 359 288 205 3 162 75 1 09l 
1963 1 435 289 225 2 179 80 1210 
1 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds à béton 










1961 1 711 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1479 1183 1 261 8 999 593 5523 
1962 1 106 104 74 1 84 36 405 
Il 94 95 90 1 74 37 391 
Ill 112 107 99 1 101 49 469 
IV 116 102 94 0 91 48 451 
v 124 101 102 0 90 46 463 
VI 123 106 95 0 100 45 469 
VIl 142 87 119 1 68 58 475 
VIII 148 83 114 1 79 50 475 
IX 140 90 117 1 80 54 482 
x 147 101 126 1 76 65 516 
Xl 132 102 123 1 81 56 495 
Xli 93 105 109 1 75 49 4n 
1963 1 74 100 106 0 60 36 376 
(a) Y compris ronds 1 bé ton (a) Compresi tondi per cemento armato 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle von wolserl}f'rodukten en von bewerkte wolserl}f'rodukten (vervolg) • Overlge f'rodukten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periode (BR) 
Belgique • België 1 Tijdvak Luxembourg 
Q) Sonstige Erzeugnisse insgesamt • Total des autres produ!ts finis (M+N+O) 
Q) Totale a/tri prodotti • Overige produkten totao/ 
1952 5 483 3 800 1 328 102 1 890 1 247 
1953 5 137 3126 1305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1 122 
1955 7 005 4129 1 n4 156 2 234 1 188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 1n8 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1on 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5 470 2919 191 2 446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 
1962 1 733 490 271 15 257 103 
Il 675 472 279 15 223 98 
Ill 766 523 307 17 258 107 
IV 653 451 269 6 219 99 
v 741 465 293 13 240 102 
VI 683 445 250 11 223 100 
VIl 751 385 304 9 189 101 
VIII 751 319 231 13 210 97 
IX 705 427 253 13 230 109 
x 745 486 295 15 222 111 
Xl 702 458 327 15 229 114 
Xli 593 450 274 13 220 96 
1963 709 476 314 16 240 102 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale dl prodotti finit/ • Walserijprodukten totoa/-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1 913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2 133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3974 863 4 710 2 602 
1957 18 584 10 068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 4 875 3 013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 r 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 559 5 398 3 016 
1962 1 1 753 1134 581 134 469 245 
Il 1 688 1 056 575 123 423 241 
Ill 1 883 1195 642 145 r 495 267 
IV 1 634 1 064 593 118 r 442 244 
v 1 848 1134 649 145 r 474 251 
VI 1 739 1 092 539 134r 452 248 
VIl 1 909 1 017 628 123 r 364 260 
VIII 1 953 769 470 122 432 243 
IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
x 
... 
1 905 1159 627 141 465 264 
Xl -· 1 758 1116 6n 127 468 260 
1 Xli 1 503 1 076 600 114 447 238 ... 
1963 1 1 736 1147 667 151 475 249 
... 





















































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
1 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Bel1ique · Bel1il 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
S) WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tôles étamées 
S) Bonda e a/tre /amiere stagnate • 8/ik en andere vertinde plaat 
1952 218 145 28 0 32 423 
1953 185 196 20 7 34 442 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 rn 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 tl15 
1960 336 605 167 161 132 1 401 
1961 359 538 173 167 136 1 373 
1962 413 589 159 199 216 1 576 
1962 1 32 49 13 16 18 tl8 
Il 32 50 11 16 18 127 
Ill 37 56 13 18 21 145 
IV 34 ss 13 17 19 138 
v 39 56 15 19 19 148 
VI 35 57 14 18 19 143 
VIl 39 57 15 15 17 143 
VIII 40 39 16 15 16 tl6 
IX 34 42 12 18 18 114 
x 32 41 12 16 18 119 
Xl 29 43 12 17 16 117 
Xli 31 41 11 16 18 117 
1963 34 46 13 19 19 131 
T) Feinstblech und Feinstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utilizzata come tale • Onvertind blik en band 










1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
87 
1957 65 14 3 4 1 
-
87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 5 1 
-
102 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 41 22 7 5 2 
-
78 
1962 1 3 3 1 0 0 
-
7 
Il 3 1 0 0 0 
-
4 
Ill 4 2 0 0 0 
-
6 
IV 4 2 0 0 0 
-
6 
v 4 2 1 0 0 
-
7 
VI 4 l 1 1 0 
-
8 
VIl 4 3 0 0 0 
-
7 
VIII 4 2 0 0 0 
-
6 
IX 4 1 1 0 0 
-
6 
x 3 2 1 0 0 
-
6 
Xl 2 2 1 0 1 
-
6 
Xli 2 1 0 0 0 
-
3 \ 
1963 1 3 2 0 0 0 5 
-· 
52 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne welterverarbeltete Er:z:eugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten • fnlge verder bewerkte produkten 
Zeit 
i UEBL · BLEU i 
Période Deutschland France ltalia Nederland 
1 
Periodo (BR) ~Belcique · Belcii 1 Tijdvak Luxembourc 
U) Ver:zlnkte, verbleite, sonstige über:zogene Bleche • Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lomiere zlncate, piombate e a/triment# rlvestile • Verzlnkte, ver/ode andere beklede plaat 
1952 140 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 258 359 104 283 
1962 1 22 31 10 26 
Il 21 29 7 23 
Ill 23 32 8 26 
IV 20 30 9 24 
v 22 29 7 26 
VI 21 29 9 25 
VIl 22 31 10 17 
VIII 19 18 8 20 
IX 21 30 8 24 
x 23 33 9 24 
Xl 22 32 9 24 
Xli 20 31 9 25 
1963 17 31 9 28 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tôles magnétiques 
V) Lom/erlnl marneticl • Transformatar· en dynamo plaat 
1952 119 79 24 - 8 -
1953 102 62 16 - 17 -
1954 143 75 28 0 21 -
1955 185 85 31 0 27 -
1956 191 102 31 0 29 -
1957 209 130 32 - 33 -
1958 233 163 36 - 39 -
1959 260 173 44 - 38 -
1960 295 208 49 - 61 -
1961 305 222 56 - 53 -
1962 284 196 68 - 42 -
1962 1 25 19 5 - 5 -
Il 24 15 5 - 4 -
Ill 26 19 6 - 5 -
IV 22 17 5 - 4 -
v 24 19 7 - 3 -
VI 23 18 5 - 3 -
VIl 24 16 6 - 2 -
VIII 22 10 6 - 3 -
IX 23 17 5 - 3 -
x 25 16 6 - 3 -
Xl 24 16 7 - 2 -
Xli 21 14 7 - 4 -










































































































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
E.voluzlone della struttura della f>roduzlone delf>rodottl flnltl esf>ressa ln % della f>roduzlone totale 




Oberbau- Bandstahl Warmbreitband 
mate rial Schwere u. RiShren- Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltcewalzt) (Fertlgerzeugnisse) Profile streifen T61es lamin6es l chaud T61es laminées l froid Coils produiu finis 
Mat6riel Breit- Lamiere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils prodotti finiti 
de voie Profilés flachstahl Feuillards et Warmcewalste plaat Koudcewalste plaat Warmcewalst breedband lourds bandes l (eindpr.) 
Materiale Larges plau tubes l chaud - - --
ferroviario Profllati 
1 
CECA pesanti Larchi piatti Nastri strctti a caldo 
Zware comprese Spoorweg- Universaal 




1 2 3 -· 5 6 8 9 11 4 1 7 10 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16;0 2,1 6,2 0,0 8,2 
1f 2,8 9,7 1.8 9,4 16,0 2,0 5,2 0,0 8,6 0,7 0,4 
2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 0,6 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6.2 10,6 13,2 4,3 
5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
2,8 7,9 19,9 0,6 
3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,3 6,6 0,6 7,4 7,9 3,2 6,5 21,0 0,5 
1 
0,4 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 22,7 0,6 0,4 
ITALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 H,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,8 7,9 0,4 6,7 11,5 1,9 3,5 0,2 16,8 0,5 
1 
0,8 
2,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 0,7 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 43,3 5,0 
5,1 26,8 4,3 1,2 41,5 7,7 
4,6 27,7 3,4 1,l 41,9 2,9 
1 
6,3 
4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 3,4 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 11,7 0,2 
2,2 4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,4 1,2 
1,6 3,5 0,8 5,9 10,4 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 
1 
0,9 
1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 
LUXEMBOURG 
6,0 19,9 4,3 6,8 ô,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0;0 8,2 1,0 
4,1 23,0 0,1 12,1 5,4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17,4 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 
2,7 21,0 0,1 17,4 1,9 2,2 0,0 9,1 0,6 
1 
0,8 
2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 9,6 0,6 1,0 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 1;o 0,0 9,3 0,3 
4,0 9,4 1,1 7,7 H,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 H,5 r 2,8 8,5 1,0 8,6 12,3 2,3 5,0 0,0 H,6 0,6 0,7 2,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
(a) Comprises dans les données pour la Belclque (a) Compresl nel datl per il Belcio 
• 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten ln% van de totale produktie 
Sonst. Erzeugn. · Autres produits • Altri prodotti • Overige prod. Walzstahl- Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
fertig Certains produits finals 
erzeugnisse Alcuni prodotti terminali 
Rllhren- Stabstahl lnsgesamt Enige ve~der bewerkte produkten 
rune!- und Aciers marchands 
-vierkant- Laminati mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, Transform.-
Walzdraht, général Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir überzogene Totale tubes Totale Totale utilisé Bleche T&les lnsgesamt dont: Ronds generale et t&les comme tel Tales magnétiques Totaal Vergella Tondie l béton Totaal étamées . revêtues quadri per Total di cui: Walserij- Banda e Banda nera Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamiere utilizzata Lamie re magnetici 
(3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stagnate come tale rivestite 
Rond- en Totaal armato generaal Blik en Von;"'"'l T......,,. vierkantstaal waarvan: (1+2+ 1 and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en voor buizen betonstaal 12+17) plaat blik en band bekl. plaat . dynamoplaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 19,7 
""·4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
41,5 9,6 5,6 28,8 
""·0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
""·4 9,3 5,6 17,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
""·9 10,4 5,7 26,7 42,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 45,9 9,7 5,6 27,1 
1l,9 
41,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
""·1 9,6 5,9 17,9 43,3 100,0 1,7 0,2 1,1 1,4 47,7 9,7 5,3 14,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
41,1 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 
""·3 100,0 3,9 0,1 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 27,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 
9,4 
42,6 100,0 4,7 0,2 2,8 1,6 
47,5 12,6 3,3 26,7 41,6 100,0 4,1 0,2 2,8 1,7 
47,6 12,1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
42,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 33,3 
1:i.9 
46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
41,3 9,6 3,9 33,5 47,0 100,0 2,6 0,1 1,5 0,8 
41,4 8,4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
NEDERLAND 
74,5 11,2 tt,6 n,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,2 3,1 13,4 100,0 11,3 0,4 
88,1 9,0 1,9 1,1 11,1 100,0 12,0 0,4 
90,1 8,2 1.7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0.2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
""·4 13,2 0,5 36,5 18,3 
50,1 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
41,7 12,6 0,1 39,5 51,1 100,0 1,8 0,0 5,8 1,1 
41,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 3,4 0,1 5,2 0,8 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,1 47,5 100,0 ~:~ 17,4 8,3 34,1 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
m 
31,8 8,1 36,8 
11,5 ""·9 
100,0 
31,1 7,1 37,1 ""·1 100,0 34,9 7,B 33,1 19,7 41,0 100,0 
EGKS - CECA 
36,9 10,0 3,4 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,1 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1 ,t 
46,4 10,6 3,8 !8,6 
10,6 
43,0 100,0 2,8 0,2 1,9 1,1 
45,0 10,5 3,9 19,1 43,7 100,0 2,7 0,1 2,0 1,1 
47,1 10,2 3,6 17,8 10,8 41,6 100,0 3,1 0,2 2,0 1,0 
































































































Évolution de l'Importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro-
duits finis) 
Evoluzlone della #)ercentuale relatlva dl clascun #)aese 
membro nella #)roduzlone totale della Comunltà 
(Ghlsa grezza - acclalo grezzo - #)rodottl f)nltl) 
. 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel-
nen Lander an der Gesamterzeugung der Ge-
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertlgerzeugnlsse) 
Verloo#) van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afzonderll}ke landen aan de totale #)roduktle van 
de Gemeenscha#) 
(Ruwl}zer - ruwstaal - walserl}#)rodukten) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique • Belcil 1 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen (a) · Fonte brute (a) • Ghisa gre.zza (a) • Ruwijzer (a) 
44,4 28,1 
1 
3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
47,3 26,2 M 1,5 13,0 7,6 100,0 
47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1 45,2 26,4 6,0 3,0 12,6 6,8 100,0 
2 45,1 26,3 6,5 2,6 12,9 6,6 100,0 
3 46,5 24,3 7,1 3,2. 12,3 6,6 100,0 
4 43,8 26,9 7,0 2,9 12,7 6,7 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
44,4 25,9 8,4 1,7 12,3 7,3 100,0 
45,6 25,3 8,8 2,2 11,4 6,7 700,0 
46,2 24,2 9,6 2,1 11,4 6,5 100,0 
46,5 24,0 10,3 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,8 23,7 10,4 1,9 11,2 6,0 100,0 
46,8 23,6 11,3 2,0 10,5 5,8 100,0 
45,3 25,2 10,8 2,5 10,4 5,8 100,0 
46,6 24,1 10,7 2,6 10,2 5,8 100,0 
46,8 23,7 11,3 2,7 9,9 5,6 100,0 
45,7 24,0 12,4 2,7 9,6 5,6 100,0 
44,8 23,7 13,0 2,9 10,1 5,5 100,0 
1 44,3 24,0 13,3 2,8 10,2 5,4 100,0 
2 44,7 24,0 12,7 2,8 10,3 5,5 100,0 
3 46,9 22,3 12,6 3,0 9,7 5,5 100,0 
4 43,2 24,6 13,6 2,9 10,1 5,6 100,0 
Wal:zstahlfertlgen:eugnlsse • Produits finis • Prodottl finit/ • Walserljprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
43,9 26,2 10,8 2,6 1M 6,1 100,0 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1 40,8 25,9 13,8 3,1 10,6 5,8 100,0 
2 40,8 25,6 13,9 3,2 10,7 5,8 100,0 
3 45,0 22,7 13,1 3,1 10,1 6,0 100,0 
4 39,9 25,9 14,7 2,9 10,7 5,9 100,0 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 (a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan lvi compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staalindustrle 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Fin du mois 
Arbeiter · Ouvriers • Operai · Arbeiders (a) 
Fine del mese 
Einde 
van de maand 
Deutschland (BR) 
elnschl. Saar France 
1 2 
1955 XII 177 323 122 355 
1956 XII 184 020 125 942 
1957 XII 201 897 127 963 
1958 XII 193 060 126 360 
1959 XII 204 408 127 742 
1960 1 206143 127 748 
Il 207 932 127752 
Ill 209180 128 222 
IV 210110 128 497 
v 210 689 128 992 
VI 211 342 129 032 
VII 212 521 129 633 
VIII 214486 130 264 
IX 215 118 131 320 
x 215 993 131 749 
Xl 215 814 132 071 
XII 214 810 131 690 . 
1961 1 215 303 131 947 
Il 215 381 132 100 
Ill 214 826 132 174 
IV 215 017 132 018 
v 215 093 132150 
VI 216 231 131 767 
VII 216 604 132 278 
VIII 216 648 132 519 .. 
IX 215 766 132 559 
x 213 861 132 521 
Xl 213 339 132389 
XII 212119 131 569 
1962 1 211 418 130 917 
Il 210 535 130 444 
Ill 210 181 130 416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI 210 520 129 070 
VII 211 587 128 633 
VIII 212124 128 402 
IX 211 596 128 934 
x 210 326 129 788 
Xl 209 844 129 968 
XII 208 926 129 081 
1963 1 207976 129 598 
Il 207 499 
(a) Les ouvriers inscriu dans l'industrie sldérurclque (au sens du Traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une ré-
munération horaire ou journali~re (poste) 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines dela mime société 
(c) Depuis décembre 1956- ouvriers Inscrits, avant ouvriers fleurant sur les 



















































6 984 49 507 17 497 426 968 
7 250 52114 (c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7964 51 341 18 855 448 663 
8 991 53 258 19 292 464 467 
9 036 53 407 19 301 466 444 
9 052 53 493 19 303 468 687 
9070 53 525 19 280 4712n 
9 074 53 629 19 241 4n912 
9113 53 805 19 237 474 468 
9101 54 026 19 233 475 464 
9150 54144 19 250 477 47t 
9144 54 439 19 267 480 463 
9197 54 525 19 388 482474 
9185 54466 19 385 483 628 
9 233 54464 19 361 483 970 
9 261 54442 19 353 482 453 
9 255 54 316 19 347 483 470 
9277 54380 19 332 483 850 
9 336 54440 19 335 483 759 
9 348 54500 19 349 484 297 
9 379 54 591 19 390 485 243 
9 348 54 745 19 399 486488 
9467 54840 19 435 488105 
9 553 54 962 19 439 488 797 
9 662 54782 19 485 487 964 
9 671 54 549 19 459 485 843 
9 754 54 295 19462 485108 
9 750 54120 19444 483 351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9 750 53 609 19 354 481179 
9 769 53 411 19 309 480591 
9 739 53 334 19 333 480 437 
9715 53 391 19 333 480 393 
9 752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19105 480 544 
9 829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52 798 19125 481 332 
9 881 52 686 19150 481 021 
9 875 52 695 19176 479 466 
9967 52 700 19193 479 409 
10 015 19169 
(a) Operai iscritti nell'industrla slderurclca (alsensi del Tratuto) sono cli operai 
leptl alle imprese da un contratto dl lavoro, la cul retribu:zlone è dete,... 
mmau su base orarla o clornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi 1 movlmenti della mano d'opera fra subillmentl della stessa 
socletl 
(c) Da dlcembre 1956, operai lscrlttl; prima dl tale data operai flcurantlsulle 


























Entwicklung der eingeschrlebenen Beschaftlgten in der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
Angestellte Arbeiukrlftebewegung (Arbeiter) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiegati Beschliftigte Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten insgesamt Arbeidsverloop (Arbelders) (b) 
lehrlinge 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuglnge Abglnge • Déparu Monauende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afgevloeid personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arrivées Fin du mois 
Total dont femmes totale 
Leerlingen Arrivi lnsgesamt davon Entlassungen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal Total dont licenclemenu 
werknemers Aangenomen Totale di cui licenziamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS · CECA 
8 9 
1 
10 11 f1+8+9) 
9 819 684t3 8 653 521 186 
10 481 ns18 9 209 546 700 
10 617 73 862 9 563 533142 
10 151 75 398 10 202 550 016 
10 439 75 971 9 967 557 682 
11152 77 232 10 065 563 848 
11 317 78263 10 413 snos4 
10 691 79190 10 695 sn334 
10 690 80 078 10 877 574238 
10 994 80495 10 897 575 339 
10 881 80819 11 033 575 459 
11 843 82327 11 479 578 467 
11 821 82415 11 577 579 479 
11 788 83 011 11 617 581287 
10 900 83 519 11 626 582524 
11 095 83 433 r 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 582274 
12026 84770 11 882 582 004 
11 311 84808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11836 85 796 11 889 578 224 
13 001 86582 12102 580 020 
12 650 86467 12 074 579 510 
12 612 86 535 12 096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12460 88 318 12 340 582110 
12 277 88620 12 242 581 919 
12252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12 326 581 498 
(a) Eingeschrlebene Arbelter in der Eisen· und Stahlindustrie (im Sin ne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraglichen Ver-
hlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stOndlicher oder 
tlglicher Basis (Schicht) erfolgt 
(b) EinschlieBiich der Arbeiukrlftebewegung zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956 . ..,... Elngeschrlebene Arbelter, vorher Arbeiter, die auf 
den lohnlisten steh.en . · . . 
arbeiders Totaal waarvan onulagen van de maand 




4752 751 XII 1955 
4 612 4 986 1 020 XII 1956 
4417 4 635 718 XII 1957 
2946 3 792 545 XII 1958 
4 802 4172 627 XII 1959 
7 300 5323 564 1 1960 
7 023 4 780 534 Il 
8 333 5 748 719 Ill 
7 989 6 349 733 IV 
6 810 5264 820 v 
6200 5204 527 VI 
7 481 5 474 593 VII 
8 368 5 376 680 VIII 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5 388 795 x 
4435 4093 596 Xl 
3 354 4 871 675 XII 
6 478 5 461 628 1 1961 
5 291 4911 839 Il 
5 983 6 074 783 Ill 
7170 66n 694 IV 
6 386 5 440 652 v 
7117 san 919 VI 
7 615 5 998 666 VII 
6 894 6202 991 VIII 
6286 7119 874 IX 
5 547 7668 1137 x 
4024 4659 772 Xl 
3 529 5 386 643 XII 
6 354 7070 763 1 1962 
4497 5 953 965 Il 
6 213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 7311 813 VII 
7 464 6 909 730 VIII 
7 421 7 476 962 IX 
7290 7002 1 030 x 
4755 5 065 922 Xl 
3 481 5037 563 XII 
7160 7217 718 1 1963 
Il 
(a) lnceschreven arbeiders ln de ijzer· en staalindustrie zijn arbelders, die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur- of dac (ploeg) loon werken 
(b) Met lnbegrlp van de mutatles tussen fabrieken van eenzelfde maauchappli 
(c) Vanaf december 1956 -lngeschreven arbelders- voorheen arbelders voor-
komend op de loonlijscen 
59 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
statten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl of)eral f)resentl, rlf)artltl f)er ref)arto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
Aantal aanwezlge arbelders f)er f)roduktleafdellng 
voorde Gemeenschaf) ab geheel 
Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
Industrie sidérurgique au sens du Trait6 1956 ~) lndustrla siderurgica al sensi del Trattato 31.1 
IJzer- en staalindustrie ln de zin nn het Verdrag 
Hüttenkokereien • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie siderurgiche • Cokesfabrieken hoogovens 7648 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti forni • Hoogovenbedrijven (a) 33 190 
Sbhlw•"'• { Thomu . . 17 961 Aciéries SM • Martm • Martm • S.M. 31 133 
Acciaierie Elekt~o • Electriques • Elettriche · Elektro 13S90 
Staalfabrieken Sonst•ge • Autres • Altre • Andere 389 
Zusammen • Total • Totale • Totaal 63 073 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Laminatoi a caldo • Warmwalserijen 128 349 
Kaltwalzwerke • Laminoirs ~ froid 
Laminatoi a freddo • Koudwalserijen 10 902 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 139251 
Verzinnerei, Verzinkerel, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzinken, verloden s 708 
Selbstindige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl ausiliarl e annessi autonoml 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 188 S26 
. 
Arbeiter in der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Qperai dell'amminlstrazione • Arbeiders blj de administratie 6 938 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvrlen 
Totale generale operai • Arbelden totaal 444 334 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cui donne • waarvan vrouwen 8111 
(a) Y compris foun 61ectriques l fonte et la préparation du mineral 
lvi compresl fornl elettrld per chisa e la preparazlone del minerale 
(b) Ouvrlen Inscrits en fln de trimestre 
Operai lscrlttl all'ultlmo glomo del trimestre 
60 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 
7 497 7 368 7 S03 7 728 7 471 7 sos 
34027 31 997 32 638 33 9SO 33n1 31 960 
18 41S 17 S86 18 079 18 374 18 813 17 791 
32 2S2 25 878 28 261 29139 27113 2S 638 
13 S01 12 324 12 632 139n 14 881 1S 382 
5S3 9S2 842 9S2 717 1460 
64 721 56 740 59 814 62352 61 524 60271 
125241 114 978 120 306 12S 464 123 3S7 12111S 
10 230 10 38S 11 !23 12 040 13 318 1S 343 
135 471 125 363 131 829 137 504 136 675 136 458 
4766 4 843 s 281 s 328 s 2S1 s 18S 
191 679 185 241 182 OS9 191 S24 194 602 192 602 
7 oso 5 906 9 806 6 298 6 S4S 6 500 
445211 417 458 428 930 444 684 445 839 440 481 
7 618 7117 7 369 7468 7864 7 502 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Erzvorbereltung 
Met lnbegrlp nn de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwljzer en 
ertsbereldlng 
(b) Elngeschrlebene Arbelter am Ende des Vlertellahra 
lngeschreven arbelden un het elnde van het kalenderkwartaal 
, 
Heures de travail effectuées par les ouvriers dans 
la sidérurgie 
Ore dl lavoro effettuate dagll of'eral nella slderurgla 
millions d'heures 






























































(Il) Partiellement estlm6 
ln parte atlmate 
(b) Sarre comprise 
Sarre lndusa 

























































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbeiter ln der 
Eisen· und Stahllndustrle 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders ln de Ijzer-
en staallndustrle 
ln Mio Stunden 


























































UEBL • BLEU 
Nederland 


























































(a) Tellwelse fieschlut 
GedeelteliJk cesthat 















































































































































































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Sala rio orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al sens# 
del Trattato (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen} (a) 
Zeit Deuuchland France 
Période (BR) (b) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. 
1954 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 2,54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,50 
(a) Salat re brut directement hé au travail effectif des ouvr1ers 
Salario lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato dagli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, 1 partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al1959 la Sarre il esclusa, mentre., compresa a partira dal1960 
(c) L'incidence de la réduction de la durée du travail, avec paiemenu compen· 
aatoires, intervenue en Belgique le 1.2.1956 et au Luxembourg le 1.-4.1956 ne 
se reflète pas dans le salaire belge, les entreprises belges n'ayant pas, con-
trairement au Luxembourg, compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct 
L'incidenza della riduxione della du rata dellavoro, con pagamenti compensa 
civi, adottata nel Belgio a parti re dal1.2.1956 e nel Lussemburgo dal1.-4.1956 
non si riflette nei safari belgi, in quanto le imprese belghe, contrariamente a 
quelle lussemburghesi, non hanno incorporato, ne11956, cali pagamenti nel 
salario di retto 
(d) Mois d'avri11957 
Mese di Aprile 1957 
62 
ltalia Nederland Belgique • Belgii! Luxembourg 
Lit. FI. Fb. Flbg 
243,03 1,57 30,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,S3 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40,03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,64 
(a) D1rekcer Lohn, der m unm1ttelbarem Zusammenhang m1t dem ArbeiU. 
einsacx sceht 
Directe lonen, die onmiddeilijk in verband staan met de effeccieve werk· 
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 xonder Saariand, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die in Belgien ab 1.2.56 und in Luxemburg ab 1.-4.56 etngeführte VerkOr:z:ung 
der Arbeiu:z:eit mit Ausgleichsnhlungen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
niche aus, da-im Gegensatx xu Luxemburg- die belgischen Uncernehmen 
diese Zahlungen im )ahre 1956 niche in die direkten Lèihne einbexogen 
hab en 
Hec invoeren van de verkorte arbeidsduur mec compensacievergoeding, 
voor Belgii! vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.-4.1956, wordt niee 
weergegeven in de Belgische loneri, daar iii tegenscellln& met Luxemburg, de 
Belgische ondernemingen deze betalingen in hec jaar 1956 niee opgeno-
men in hec directe loon . 
(d) Monat Aprll1957 
Maand april 1957 
1 
r 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
11 Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
· Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordlnazionl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 













































Indices des commandes nouvelles et des livraisons 
de font~ et d'acier {aciers spéciaux non compris) 
pour l''nsemble des usines de la Communauté 
lndlcl d~ Ile nuove ordlnazlonl edelle consegnedlfhlsa 
e dl ac lalo (non comf>resi gll acclal sf>eclall f>er 
l'lnslem degll stablllmentl della Comunltà 
Mengenlndex der Auftragselngange und der Lle-
ferungen an Stahl {ohne Edelstahle) und Roheisen 
für die Werke der Gemelnschaft insgesamt 
Hoeveelheldslndex van de nleuwe bestelllngen en de 
leverlngen van staal (sf>eclale staalsoorten nlet ln· 
begref>en) en ruwl}zer voor het totaal van alle be-
drl}ven ln de Gemeenschaf> 
0 1955/1956 = 100 (a) 
Auftrapeinclnce (b) • Commandes nouvelles (b) 

































































































































































































































































(a) P6riode au cours de laqu lie les commandes et les livraisons attelcnalent en 
tonnace, l peu prls le m~.me niveau 
Periodo durante il quale le ordinazioni e le consecne hanno racciunto in 
tonnellanio, circa Jo ste.~o livello 
(a) ln diesem Zeltraum errelchten die Auftrapelnclnce und die Lleferuncen 
mencenml8l1 unceflhr dleselbe HIShe 
Gedurende deze periode bereikten de orders en de leverlncen ln hoeveel· 
heid onceveer hetzelfde peil 
(b) Commandes nettes com~~enant toutes les commandes lamlnables enr .. 
cistr6es, d6duction faite ~es annulations 
Ordinazioni nette comp endenti tutte le ordinazionl di lamlnazionl recis-
trate, deduzione fatta de li annullamentl 
(c) Livraisons de produits fi is et finals ainsi que de llncots et demi-produits 
(except6 pour relaminac dans la Communaut6) 
Consecne di prodotti fi iti e terminali come anche dl llncottl • dl seml-
lavoratl, ad eccezlone del~ aterlale destinatoallarilaminazlone nellaComunltl 
(b) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Strelchuncen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (netto 
bestelllncen) 
(c) Lieferuncen an Walzstahlferticerzeucnlssen und welterverarbelteten Walz-
stahlfertlcerzeucnlssen sowie an BUScken und Halbzeuc (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Leverlncen van walserijprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, 
alsook blokken en hallfabrikaat (materiaal bestemd voor ultwalslnc ln de 





~volution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
fvoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa f'er 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 IJaesl terzl (a) 
Lle(erungen der Werke fnsgesamt an Rohefsen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und in dritte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de fGKS-bedrljven 
blnnen de GemeenschafJ en aan derde landen (a) 1Jer 
soort 
Roheisen fUr die Stahlen:eucunc GuBroheisen Kohlenstoff-
Fonte d'affinaJe Fonte de moulage Spiegeleisen reiches Sonstices 
Zeit Ghisa da àffinu1one Ghisa da fonderia Ferromangan Roh eisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiecel ferro-Mn Période 
- carburé Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Altre ghise 
S. M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelijzer Hoogoven- Overice soorten 






1 2 3 ... 5 6 7 
__ 8 ___ 
ln die Gemetnschaft Dans la Communauté • Nei poesi dello Comunltd 8/nnen de Gemeenschop 
1954 799 1709 180 202 790 3 680 
1955 1454 2065 201 260 966 4 946 
1956 1 665 2096 251 300 999 5 311 
1957 1 689 2032 259 328 1 O<f6 5354 
1958 1 115 2000 207 269 486 4077 
1959 1 310 1 937 207 291 421 4·166 
1960 1 835 1 825 192 314 433 4599 
1961 646 1 260 n5 1 090 186 340 422 4 719 
1962 415 916 735 994 176 344 398 3 978 
1962 1 35 102 68 93 17 27 34 376 
Il 35 77 72 87 14 29 36 350 
Ill 35 102 72 88 16 26 37 376 
IV 35 72 64 81 14 27 35 328 
v 35 69 60 77 14 28 39 321 
VI 19 78 67 91 14 30 33 331 
Vil 33 70 51 74 13 30 32 303 
VIII 36 84 41 66 11 26 24 188 
IX 36 64 60 78 17 24 32 311 
x 41 60 59 91 15 37 32 335 
Xl 39 52 62 90 17 29 35 314 
Xli 35 85 57 79 14 31 31 331 
1963 40 68 63 as 16 31 29 331 
Nach dritten lindern Ven les pays tiers • Verso poesl terzl • Aon derde landen 
1954 45 240 0 22 57 364 
1955 186 106 1 48 76 517 
1956 74 155 4 120 76 429 
1957 92 93 3 84 115 386 
1958 36 143 1 27 33 240 
1959 40 175 5 35 72 317 
1960 117 186 3 28 80 414 
1961 1 149 48 82 3 63 95 441 
1961 1 232 67 71 3 69 159 60l 
1961 1 0 34 5 11 0 5 12 67 
Il 
-
33 4 5 0 5 24 71 
Ill 
-
23 4 5 0 5 14 51 
IV 
-
19 5 5 0 10 10 49 
v 0 45 6 7 0 7 12 77 
VI 
-
13 4 8 1 5 9 40 
VIl 0 3 7 2 0 1 14 17 
VIII 0 18 7 10 0 4 11 50 
IX 0 10 7 4 0 12 16 49 
x - 11 5 4 0 7 18 45 
Xl 
-
12 7 4 0 4 7 34 
Xli 0 11 9 6 0 5 11 41 
1963 1 
-
2 1 3 0 1 3 1 11 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Seconda le statistiche delle consecne effettuate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke 
Op buis der leverinpstatistieken van de bedr11ven 
65 
0 Réceptions des usines en produits de relaminage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter· par provenance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljvetÎ van produl<ten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomsc 
1 And. Werke And. Ge- Andere Linder der Gemeinschafc (a) Dr ieee 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Linder lns,esamt 
Aue. Usines d. landes Al cri paesi della Comunitl (a) 
Période d.l. société Aue. sociétés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total du pays ··- tiers 
Periodo Ait. scabil. Ale. sociecà Totale d. sociecl d. paese lnsge- Paesi 
Tijdvak Deutsch- UEBL samt cen:i Tocaal And. bedrij- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maacsch. in (BR) BLEU Totale Derde 
maacsch. eigen land Tocaal landen 
1 2 --j----... -- --5-- 6 7 8 9 _1_0 __ 
Blocke Lingots Lingotti • 8/okk.en 
1958 1 207 931 54 40 1 
-
4 99 63 2 300 
1959 1 391 961 77 10 - 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 
-
92 202 153 3 289 
1961 1 845 986 38 16 
- - 68 1n 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 
- -
47 St 71 3 440 
1962 1 551 280 2 0 
- -
13 15 6 852 
2 509 343 0 1 
- -
8 9 19 880 
3 512 328 1 0 
- -
10 tt 18 869 
4 518 276 0 
- - -
15 15 28 837 
Halbzeug Demi-produits · Semilavorati Ha/ffabrikaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 
-
274 629 151 7 572 
1959 3 922 4116 361 54 31 
-
292 738 77 8 853 
1960 4459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4218 4474 433 68 
- -
326 827 194 97tl 
1962 1 1 048 1 053 99 17 
- -
67 183 45 2 329 
2 1 042 1 158 119 9 
- -
96 224 47 2 471 
3 1 050 1130 107 10 
- -
78 195 56 2 431 
4 1 075 1132 110 32 
- -
85 n7 47 2 481 
Warmbreitband Coils • Coils Warmgewa/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2 764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 j 
1961 1 057 2 119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 344 843 4 958 
, 
1962 1 309 605 28 
-
1 3 38 70 127 1111 
2 331 600 34 0 2 s· 42 83 210 t 224 
3 300 605 41 3 1 19 30 94 241 1240 
4 375 645 31 2 1 25 38 97 265 t 382 
lnsgesamt Total . Totale • Totaal 1 
1958 5 300 s 788 429 95 55 123 341 1 043 sos 12 636 
1959 6171 6704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1 742 1 039 18 286 
1961 7042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 tm 1108 t81tt 
1962 1 1 908 1 938 129 17 1 3 118 268 178 4292 
2 1 882 2101 153 10 2 s 146 316 276 4 575 
3 1 862 2 063 149 13 1 19 118 300 315 4540 
4 1968 2053 141 34 1 25 138 339 340 4700 
a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux (a) Diese Angaben scellen die lieferungen eines jeden landes der Gemeinschafc 
autres pays de la CECA in die übrigen linder der Gemeinschaft dar 
Questi dati rappresentano le consegne di 01ni sin,olo paese delle Comunitl Deze cijfers geven de leveringen weer van elk land van de Gemeenschap 










Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmenti, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 


























































































Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder 
d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays 
du pays ------ tiers 
Ait. societl lnsge- Paesi d. paese 
UEBL sa mt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
maauch. in BLEU Totale Oerde 
eisen land Totaal landen 
2-- --f-- 4 . --5-- 6 7 8 
Blocke • Lingots · Lingotti 8/okken 
182 35 1 4 38 17 
193 1 0 18 19 1 
389 5 29 34 11 
208 0 1 9 
306 0 0 10 




Halbzeug Demi-produits • Semilavorati · Ha/ffabrikaat 
2 268 7 161 168 71 
2 598 13 207 llO 25 
3 268 3 0 287 291 156 
2 703 12 8 208 228 23 
2 990 23 160 183 4 
699 3 32 35 2 
787 5 42 47 2 
788 5 42 47 0 
716 10 45 55 1 
Warmbreitband · Coils Coils • Warmgewalst breedband 
424 18 1 119 16 154 138 
542 12 0 137 13 162 118 
800 10 4 178 30 222 126 
816 0 5 69 40 114 118 
996 1 30 31 415 
240 9 9 62 
234 3 3 103 
259 7 7 129 
264 10 11 121 
lnsgesamt • Total • Totale Totaa/ 
2874 60 1 119 181 361 226 
3 333 26 0 137 238 401 144 
4457 18 5 178 346 547 293 
3 727 12 13 69 249 343 150 
4 292 24 190 214 429 
1 003 3 41 44 67 
1124 5 45 50 108 
1 141 5 49 54 131 














































Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft · 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnsgesamt d. landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Totale Periodo Ait. stabil. Ait. societl lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch· UEBL samt terzi Totaal Ande re ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 
Blocke • Lingots • Lingottl 81okken 
1958 291 416 12 1 13 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 4n 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1962 1 91 131 2 11 tl 0 235 
2 63 146 0 8 8 217 
3 55 145 1 10 tt 2tt 
4 79 141 0 15 t5 236 
Halbzeug Demi-produits • Semilavorati · Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2 245 
1960 1155 854 Jn 12 164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2 385 
1962 1 298 183 92 27 tt9 19 619 
2 256 194 111 44 155 17 622 
3 219 175 95 29 124 12 530 
4 274 209 92 33 125 4 612 
Warmbreitband · Coils Coils · Warmgewa/st breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 tto 0 t 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 t 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 t 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1782 
1962 1 203 181 13 1 3 23 40 14 438 
2 207 185 14 2 5 26 47 25 464 
3 176 172 13 1 7 20 41 16 405 
4 220 194 17 1 5 25 48 13 475 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 872 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 2-4 312 760 150 5201 
1962 2143 2057 449 ... 20 273 746 121 5 067 
1962 1 592 -495 107 1 3 61 t72 33 1 292 
2 526 525 125 2 5 78 210 42 t 303 
3 450 492 109 1 7 59 176 28 t 146 
... 573 544 109 1 5 73 188 18 t 323 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz.lone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenz.a 
ITALIA 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrljven van produlcten bestemd voor 
ultwdfslng, naar land van herlcomst 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke 1 
Zeit d. Gesellsch. 
Période Autr. usines de la société 
Periodo Ait. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrijv. 
v. d. maauch. 
1 































1962 1 052 




(a) Y compris lincou pour tubes 
Compresi lincotti per tubi 
Ande re Andere Under der Gemeinschaft 
Gesellsch. Autres pays de la Communauté 
d. Landes Altri 1,aesi della Comunitl 




Deuuch- UEBL Ande re France Nederland 
maauch. in land (BR) BLEU 
eicen land 
1 2 3 .. 5 6 
Bli:kke · Lingots Lingotti Blokken 
195 0 1 0 
184 2 s 1 
200 5 11 0 
255 14 
313 1 2 
76 2 
83 1 0 
81 0 
74 
Halb:z:eug • Demi-produits • Semilavorati • Ha/ffabrikaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
68 2 7 8 
70 3 2 10 
46 3 4 7 
66 9 5 7 
Warmbreltband • Coils Colis • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
154 13 6 
145 11 0 5 
136 20 3 3 
151 13 1 3 










25 - 35 


















(a) Elnschl. Bl15cke fOr RiShren 

























































































(b) Y compris lin cou et demi-procluiu pour force et autres usaces 
Compresi lineotti e semilavorati per fudnatura e altrl u$1 
(b) Elnschl. Bl15cke und Halb:z:euc :z:um Schmleden und fOr sonst. Zwecke 




Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza • 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
uitwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND. 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
----
And. Werke· Ande re Ande re Und er der Gemeinschaft ! Dritte i 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. 
1, 
Autres pays de la Communauté Linder lnsgesamt 
d. landes Altri paesi della Comunitl 
P'riode Auer. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap ~a ys Total de la société du pays ---- ... ------------- ------- ·-- ------ ------- tt ers 
Periodo Ait. societl 1 
1 
Totale 
Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL samt terzi Totaal Ande re France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
-----
1 --f----r- .. 5 6 7 8 9 
Blocke · Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 11 
1962 0 0 
1962 1 
2 
3 0 0 
4 
Halbzeug Demi-produits Semi/avorati • Halffabrikaat 
1958 7 7 40 47 
1959 20 20 8 28 
1960 11 5 16 67 83 
1961 2 2 81 83 
1962 16 16 27 43 
1962 1 10 10 
2 2 2 
3 5 5 
4 16 16 10 26 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewalst breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 11 
1962 1 ...... 
2 
3 
4 11 11 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1958 
-
88 48 4 
- -





73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-





16 38 54 
1962 1 
- - - - - - -
10 10 
2 
- - - - - - -
2 2 
3 











Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodotti per rilaminazione agil stabllimenti, 
a seconda della provenienza 
UEBL 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd voor 
uitwalsing, naar land van herkomst 
BLEU 
















Ande re linder der Gemeinschaft 
Autres pays de la Communauté 
Altri paesi de!la Comunitl 
Andere landen van de Gemeenschap 
AiËE~tl -D-e-uu-c-h--~- -Fr-a-nc_e_~ __ lt-alia ------N--ed-e-rl:nd li-- i~~:; 





















































































































































































































































































































Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltd, fier flaese dl flrovenlenza e-fler flaese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.) fier utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
tato (a) 
1000 t 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
Zeit 1 1 1 P6riode i 
Periodo Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
-··- 1 2- 3 4 5 6 
A. RohbiOc:ke Lingots · Llngotti Blokken (e) 
1954 768 176 416 10 66 1436 
1955 941 190 481 14 85 1711 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 1011 
1958 769 208 635 13 87 1711 
1959 682 197 628 10 n 1S94 
1960 791 240 675 16 91 18t3 
1961 808 266 762 21 94 1 9S1 
1962 769 223 754 24 112 1 88l 
1961 1 206 70 178 7 26 487 
2 200 71 187 4 27 489 
3 196 59 196 5 19 47S 
4 206 66 201 5 22 500 
i 1962 1 208 59 197 3 28 
2 195 60 184 7 28 
49S 
474 
3 189 49 176 7 26 447 
4 1n 55 197 7 30 466 
B. Halbzeug • Demi-produits Semllavoratl Halffabrikaat (f) 
!1954 641 205 29 1n 1051 
11955 730 198 30 181 1139 
11956 841 153 38 185 1117 j1957 855 148 47 422 1471 j1958 899 176 32 470 1 577 
j1959 1193 195 49 114 16S1 
11960 1139 178 64 332 1713 
~961 1 627 1'80 59 2 259 1117 
~962 1 038 152 50 2 125 1 367 
961 1 394 37 14 30 47S 
2 390 39 11 2 69 su 
3 463 54 14 99 630 
4 380 50 20 61 su 
962 1 309 52 14 38 413 
2 283 30 13 29 3SS 
3 236 34 11 36 317 
4 210 36 12 2 ll l8l 
(a) Y con pris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livrai-
sons ' rs les pays tiers 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono situati cli stabilimenti e le 
lb} Y con pris la Sarre l partir du 1" juillet 1959 c Y ~~p_ris la Sarre Jusqu'au 30 juin 1959 d 1954 • 1960 partiellement estim6 e Llnco ~ pour tubes et pour force f) Demi; roduiu pour for4e et autre utilisation directe c) 1954 ~ 1960 seulement hncou pour tubes h) 1954 l 1960 y compris lincou autres que pour tubes 
72 
consecne nei paesi terzi 
b) Compresa la Sarre dal1• luclio 1959 
c) Compresa la Sarre lino al 30 ciucno 1959 
d) 1954 a1960 stima parziale 
e) Llncotti per tubi e per fuclnatura 
f) Seml-prodottl per fucinatura e per utilizzazione direna 
c) 1954 a1960 soltanto linfottl per tubi 















Gesamtlieferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslandern (Zugange) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen von de bedrljven von de Gemeenschop oon blokken en holffobrlkoot (gewoon stool- ultge-
zonderd wormgewolst breedbond) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en stoollndustrle ln de zln von het 
Verdrog (verdeeld naor land von herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmungsland o Pays de destination o Paesi di destinazione • Land van bestemming 
Dritte Under lns/.esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi ten:i Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohblèkke • Lingots • Llngotti • 8/oklcen (e) (g) 
479 164 411 48 1 102 0 1 102 
SlS 184 -486 58 1253 26 t179 
531 233 sos 59 1 329 39 1368 
385 173 SOl 43 tt03 42 tt45 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1na 7 1 l35 
811 242 743 21 88 t905 46 t951 
745 223 739 24 113 1 844 38 1 881 
214 62 173 7 17 473 14 487 1 
207 60 184 4 28 483 6 489 2 
195 56 187 s 20 463 12 475 3 
195 64 199 s 23 486 14 500 4 
186 58 195 3 28 470 25 495 1 
194 60 183 7 28 472 2 474 2 
189 so 169 7 27 442 s 447 3 
176 ss 192 7 30 460 6 466 4 
D. Halbzeug • Demi-produits • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 1 93 14 56 t160 488 t748 
1 064 169 1 1 106 15 67 1 421 S08 1919 
1 017 169 131 13 65 t395 730 2125 
789 174 121 11 49 1 154 992 2146 
820 160 178 11 43 1 212 938 2150 
1 082 157 177 18 45 t479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 2117 
640 97 53 2 20 812 555 t367 
188 27 15 1 3 l34 241 475 1 
203 25 16 2 6 152 259 su 2 
198 24 19 0 4 245 385 630 3 
151 23 24 1 6 lOS 306 su 4 
172 29 16 0 6 m 190 413 1 
174 25 14 1 5 219 136 3S5 2 
155 19 11 0 5 190 127 317 3 




























(a) Einschl. Lieferungen an inilndische Werke sowie Lieferungen in dritte (a) Met inbegrip van leverincen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leverincen 
Un der 
b) Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
c) Bis 30o6.1959 einschl. Saarland 
d) 1954 bis 1960 teilweise geschlm 
e) BliSc:ke fUr RiShren und zum Schmieden 
J) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
g) 1954 bis 1960 nur BliSc:ke fnr RiShren 
h) 1954 bis 1960 einschl. andere BliSc:ke (ohne BliSc:ke fnr RiShren) 
aan derde landen 
b) Vanaf 1 juil 1959 inclusief Saarland 
c) Tot 30 juni 1959 inclusief Saarland 
d) 1954 t/m 1960 cedeeltelijke nminc 
e) Blokken voor buizen en voor smederi/0 
J) Halffabrikaat vodr smederii en voor d reet cebrulk 
c) 1954 t/m 1960 uiuluitend blokken voor buizen 
h) 1954 t/m 1960 incl. andere blokken (exdusièf blokken voor buizen) 
73 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, #)er #)aesl 
destlnatarl, dl #)rodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertiger-
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestlmmungslandern (a) (b) 
1000 t 
LeYerlngen der bedri}Yen Yan walseri}IJrodukten, 
Yerder bewerkte walseri}~Jrodukten en ruwl}zer 
blnnen de GemeenschafJ naar landen Yan bertem-
ming (= Aanyoer ln EGKS-Ianden afk. Yan EGKS-
















(BR) France ltalia Nederland 





Walzstahlfertlgen:eugnlsse und weiterverarbeitete En:eugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodotti finiti e terminale (c) Walserijprodukten en verder bewerkte wa/serijprodukten (c) 
954 11 254 5 846 2 537 1 498 1 724 69 22928 
955 14142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 27 851 
956 14 390 7 667 3 358 1 716 2029 82 29142 
957 14 893 8478 3 595 1 820 2099 91 30976 
958 13 852 8 611 3 643 1 486 1 760 103 29455 
959 15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 31 954 
960 18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 38 671 
961 17 703 10 032 6 418 2141 2 388 211 38 893 
962 17 929 10 087 7 496 2 055 2411 223 40199 
962 IV 1 374 833 585 159 182 20 3153 
v 1 568 878 664 186 206 21 3523 
VI 1 496 855 595 188 213 19 3 366 
VIl 1 629 791 663 169 157 17 3 426 
VIII 1 629 587 551 163 198 19 3147 
IX 1 577 856 619 178 207 18 3 455 
x 1 582 897 670 166 206 20 3 541 
Xl 1 513 871 687 173 219 18 3 481 
Xli 1 243 841 638 139 206 20 3 087 
963 1 394 889 656 121 190 17 3167 
Roheisen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
954 1 681 1189 344 200 186 81 3 681 
r'ss 2 488 1 482 367 176 228 205 4 946 
r56 
2 447 1 857 392 167 231 216 5 310 
957 2470 1 953 359 155 212 205 5 354 
958 1 632 1 728 315 115 190 96 4076 
r.959 1 605 1 635 493 107 153 173 4166 960 1 711 1 634 701 142 187 224 4599 
r.961 1 723 1 627 786 130 216 237 4 719 962 1418 1 237 787 127 200 209 3 978 
1962 IV 118 107 61 10 17 15 328 
v 119 101 59 10 16 17 322 
VI 121 90 77 10 17 17 332 
VIl 114 91 61 10 12 15 303 
VIII 112 68 69 8 13 18 288 
IX 114 105 49 11 14 18 311 
x 118 110 48 12 25 22 335 
Xl 119 105 52 13 14 21 314 
Xli 106 121 66 10 14 15 332 
~963 1 115 114 61 13 12 17 332 
f-ant les statistiques de livraisons des usines (acien spéciaux non compris) (a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
pndo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi gli OC buis van de leverlncsstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
ai speciali) ln ecrepen) 
donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons (b) Lieferun1,en der Werke ln das elcene lnland zuzO~Iich der Lieferuncen der 
r<'enant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communauté Werke er anderen Linder der Gemeinschaft in leses land 
segne defli stabilimenti del proprio paese pi!} le consegne degli stabiii- Leveringen van de bedrijven in het eicen land, vermeerderd met de leverin-
ti decli a tri paesi della Comunitl in detto paese cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
mpris coiis r.our utilisation directe (c) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch 
:ompresi coi s per utilizzazlone diretta Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnls- und Lander-
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl neUo Comunltà e nel #)oesl 
terzl #)er gru#)fJI dl #)rodottl e #)er #)oesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
Leverlngen von de bedrljven oon de GemeenschofJ en 
oon derde landen #)er #)rodul<tengroe#) en land von 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Blocke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeugnisse und 
Bestimmungsllinder Fonte Linr;ou et demi·produiu 
weiterverarbeitete Erzeucnisse 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e similavorati Prodotti flniti e terminali 
Walserijprodukten en verder Paesi di destinazione Ruwiizer Blokken en hallfabrikaat bewerkte /,rodukten 




Deutschland (BR) 1 723 
France 1 627 
ltalia 786 
Nederland 130 
Belgique • Belglë 216 
Luxembourg 237 
EGKS · CECA 4719 
( '" '""'· Uoi~ Obers. Geblete de l'Union franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
der Nlederlande · néerland. 
[ GrnBb'i"""''" • Ro,..omo-Uoi 2 
lrland, Island · Irlande, Islande 0 
Euro pa Schweden • Suède 27 Sonst. skand. Linder (e) 27 Europe autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 33 
Sonstige · Autres 103 l USA ood a ... · USA ot pou. 59 
Amerlka Kanada (g) · Canada (g) 
Amérique Argentlnlen · Argentine 4 Braslllen • Brésil 
Sonstlge . Autres 
Pakistan · Pakistan 2 
Indien • Inde 
China · Chine 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 3 Asien ·Asie 179 Autres pays Ozeanien • Océanie 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 441 
lnsgesamt • Total général s 160 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp~claux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
special il 
(b} Y compris Spiecel et ferro-manr;anèse carburé 
Compresi chlsaspeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnage dans la Communauté 
Compresl coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Finlande, Norvir;e, Danemark • Finlandia, Norvegia, Danlmarca 
(f) Bulgarie, Polor;ne, Honcrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemar;ne 
Orientale, Albanie 
Bulpria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 







1 418 5 836 6068 17 703 17 929 
1 237 2198 2 226 10 032 10 087 
787 2135 2 318 6 418 7 496 
127 48 36 2141 2 oss 
200 781 890 2 368 2411 
209 2 2 211 223 
3 978 11 000 11 540 38 893 40199 
0 6 4 529 457 
4 1 
0 14 17 
11 8 10 208 226 
0 1 1 60 72 
30 0 0 510 444 
38 14 3 937 974 
17 98 15 1 024 1 046 
97 281 426 1790 1777 
116 4 1 1 233 1160 
0 194 193 
3 670 68 375 115 
0 44 47 
3 17 32 554 543 
2 76 7 83 20 
3 16 168 111 
32 5 
4 19 0 339 363 
284 39 11 1150 919 
0 22 6 
602 1 236 594 9 270 8 496 
4580 12 236 12134 48163 48 695 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverinr;sstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in· 
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spler;elelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inber;rlp van warmgewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Finnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwegen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulcarije, Honcarije, Polen, Roemenili, Tsjechoslowakije, UdSSR, Russische 
zone van Dululand, Albanif 
Cc) Und Neufundland • En New-Foundland 
75 
60 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà e nel poesl 
terzl per gruppl dlf>rodottl e #)er #)oesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
oon derde landen per produktengroep en land von 
bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinu:ione 








Blikke und Halbzeuc 
Lincou et demi-produiu 
Llncottl e slmilavorati 





Produlu finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten (d) 
1961 1962 
Deutsche Werke · Usines allemandes Stab/1/menti tedeschi • Duitse bedrljven 
Deuts hland (BR) 1 564 1 274 
·~ij n 57 ltalla 356 276 Neder and 3 2 
Belglq e · Belglë 107 104 
Luxe bourg 18 12 
EGKS · CECA 2125 1 725 
Obers :Ge b. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
- -{ der franz. Union • de l'Union franc;. - -
davo n ·dont Belglens • belges 
- -
der Nlederlande • néerland. 
- -
Euro p • Europe 143 138 
darun er • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 2 11 Skandlnavlen • Scandinavie 37 47 
Amer ka • Amérique 24 83 
darun er • dont : USA und Bes. • USA et poss. 20 79 
Sonst 1 e Linder • Autres pays tiers 181 280 
DrlttE Linder zusammen • Total pays tiers 348 501 








































































Franz6slsche Werke Usines françaises 
34 








Belgl~ ue • Belglë 
Luxer bourg 
EGKS • CECA 
Oben Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens · belges { 
der franz. Union • de l'Union franc;. 
der Nlederlande • néerland. 
EuroF a · Europe 
darun er • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Amer ka • Amérique 
darun er • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonst ~e Linder • Autres pays tiers 
Drltt Linder zusammen • Total pays tiers 















(a) Su ant les statistiques de livraisons des usines (non compris aclen sp~ciaux) 
Se ondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
sp ciali) 
(b) Y ompris Spiecel et ferro-manganbe carburé 
Co~presi chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) 'f.. ompris colis pour relamlnace dans la Communauté 
...... mpresi colis per rilamlnu:lone nella Comunitl 
( d) Y ompris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 































19 1 000 









































Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven {speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur derde landen . 
r 
1 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roh eisen BliScke und Halbzeug Walzstahlfertlgerzeugnisse und 
Bestimmungsllnder Fonte Lingou et demi-produiu 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lingotti e similavoratl Prodottl flnitl e terminali 
Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabricaat Walserijprodukten en verder bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemminc (b) (c) . ( ) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 






Belgique • België -
Luxembourg -
EGKS • CECA 353 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté -
{ der franz Union • de l'Union franç. -
davon ·dont Belgiens · belges 
-
der Niederlande · néerland. -
Europa · Europe 1 
{ GroBbritannien · Royaume-Uni -
darunter · dont Skandinavien · Scandinavie 
-
Amerika • Amérique -
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. -
Sonstige Linder · Autres pays tiers -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 1 
lnsgesamt • Total général 354 
(e) 




Belgique • België 97 
Luxembourg 21 
EGKS • CECA 385 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon ·dont Belglens • belges -
der Niederlande • néerland. 
-
Europa · Europe 35 
{ GroBbritannien • Royaume-Uni 0 
darunter · dont Skandinavien • Scandinavie 18 
Amerika • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
-
Sonstige Linder · Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 35 
lnsgesamt • Total général 420 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistlche delle consegne decli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communauté 
Compresl colis per rilaminazlone nella Comunitl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzazione diretta ed esportazloni verso i paesl terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourgeoises (B6n61ux) 
Comprese consegne decli stabilimenti belci e lussemburchesl (Benelux) 
- 5 0 11 14 
- 3 5 15 27 
411 1 729 1 979 5 642 6 237 









- - - - -
- - -
0 -




- 0 0 7 2 






0 25 16 408 309 
411 1 762 2000 60n 6 588 
Niederllndische Werke • Usines néerlandaises 
Stablllmentl olandesl Nederlandse bedrijven 
(e) 
60 95 0 142 182 
53 22 26 42 57 
59 0 0 27 69 
122 27 24 745 698 
83 
-
40 37 27 
5 










44 - 2 421 407 
- -
2 142 143 
20 
-











2 497 458 
435 144 92 1490 1 491 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverlncsstatistleken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiecelijzer en koolscofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegripvan warmcewalst breedband voor ultwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der LieferuncenderWerkeBelgiens und Luxemburg• (Benelux) 





Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne deg/1 stablllmentl ne/la Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELCiiE) · LUXEMBOURG 
Roh eisen Blocke und Halbzeug Walzstahlferti,erzeugnisse und 
Bestimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 






Lin1ou et demi-produiu 
lingotti e similavorati 






Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 






Belgische Werke Usines belges Stabilimenti belgi · Belgische bedrijven 
(e) (e) 




Belgi ue · België 
Luxe ~bourg 
EGK • CECA 
Ober • Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davo · dont Belgiens · belges { 
der franz. Union · de l'Union franç. 
der Niederlande · néerland. 
Euro a • Europe 
d d { 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
aru ter · ont Skandinavien · Scandinavie 
Ame ika · Amérique 
daru ter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sons ige Linder · Autres pays tiers 
Drit e Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsg samt • Total général 




Bel~ que • België 
Lux~mbourg 
EG S • CECA 
Ob rs. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
dav n • dont Belgiens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande · néerland. 
Europa · Europe 
dar nter . dont { ~::n~~~~:i:~~n S~a~~r~~~:-Uni 
Am!!rlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sor stlge Linder · Autres pays tiers 
Dr te Linder zusammen • Total pays tiers 
Jns esamt • Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non comr,ris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghlsa speculare e ferro-manganese 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso 1 paesi terzi 
(e) Vorr tableau 61, note (e) Cfr. tabella 61, nota (e) 
781 
85 80 301 563 
261 255 337 509 




745 764 1 453 1 528 
0 0 4 6 









30 54 699 671 
3 3 25 46 
3 
- 305 254 
170 30 845 901 
- - 482 553 
26 6 594 537 
226 90 2 153 2127 
1 391 1 234 4806 5 333 
Luxemburgische Werke Usines luxembourgeoises 
Stabilimenti lus~emburghesi Luxemburgse bedrijven 
(e) 
152 134 586 633 
3 6 237 251 
44 31 97 124 
- - 223 210 
6 1 601 597 
1 2 202 210 
206 174 1 946 2 025 
- - 7 6 
- -
3 3 
- - 3 0 
- -
1 3 
4 1 535 523 
4 
- 7 10 








5 1 1139 986 
211 175 3 085 3 011 1 
(a) Auf Grund der lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferroman1aan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitbancf zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegripvan warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbegrip van warm1ewalst breedband voor direct 1ebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) V1l. Tabelle 61, Anm. (e) V&l. tabel 61, noot (e) 
~ 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesi del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech-
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstahle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 





Bezüge lnsgesamt Réceptions totales • Arrivi totali Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7 191 3564 1 690 2 070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1 497 1 856 106 
1959 16 839 8 431 4 830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 19 312 10406 8 288 2 081 2 543 225 
1962 IV 1 486 861 651 162 192 20 
v 1 700 907 736 189 218 21 
VI 1 619 884 653 191 224 19 
VIl 1 754 814 725 172 164 17 
VIII 1 739 608 609 165 210 19 
IX 1684 880 681 181 219 18 
x 1 703 923 742 170 218 20 
Xl 1 615 899 757 176 230 18 
Xli 1335 865 700 141 217 20 
1963 1 494 914 720 121 200 17 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft in % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degl/ arrivi in provenienza da a/tri paes/ della Comunitd in % (b) 
Aandee/ van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1962 IV 12,5 16,9 14,3 64,0 33,3 4,4 
v 12,4 17,0 13,8 65,4 33,7 4,8 
VI 13,2 16,5 15,0 64,0 32,6 5,0 
VIl 13,1 17,4 14,5 64,7 38,0 2,3 
VIII 11,5 21,7 18,0 69,4 34,7 6,0 
IX 13,3 17,8 16,2 66,2 32,6 6,3 
x 13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 6,8 
Xl 13,7 17,6 16,6 66,3 36,0 6,3 
Xli 15,0 18,7 16,0 72,2 34.4 11,8 
1963 1 
1 










































(a) Y compris linJOU, demi-produlu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) 
(a) EinschlieBiich Blocke, Halbz:eug und Warmbreitband z:um unmittelbaren 
Verbrauch (nicht z:um Weiterauswalz:en) 
Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilinazione diretta (diversi 
dalla rilaminazione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
Parte in % degli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale 
per la Comunitl di ogni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statlstiche delle consecne degll stabilimenti 
Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbez:!lgen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op basis van de leveringsstatistleken der bedrijven 
79 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
d~ la Communauté, et taux d'Interpénétration 
drsmarchés 
~rlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln occlol fini 
e tsf'ecloll (a conse gnotl do gll stoblllmentl dello Comu-


















































































Bez:üge der Lander an Edelstahlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Aonvoer ln de ofzonderlljl<e landen van speciale 
staalsoorten (a) ofl<omstlg von bedrljven blnnen de 


















































































Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft in % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota deg/1 arrivi ln provenlenza da a/tri paesl della Comunitd ln % (b) 












































































(a) Tous produiu (1 ncou ec demi-produlu, même pour relaminage indus) 
Tutti 1 prodoccl llncocci e semilavoraci, incl usa anche la rilaminazlone) 
(b) Parc en % des ucres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
cotai par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Bénélux ils'acic 
de la parc représ ncée par les livraisons des pays autres que ceux du Bénélux 
Parce en % decl alcrl paesl della Comunicl nell'approvvlcionamenco totale 
per la Comunicl dl ocni paese membro. Per il Benelux craccasi della parce 

































































(a) Alle Er:zeucnisse (einschl. BliScke und Halbzeuc, auch zum Weicerwalzen) 
Alle produkcen (mec lnbecrip van blokken en halffabrikaac, ook voor uic-
walsinc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den Gesamcbezücen jedes Landes der Gemeinschafc. FOr Benelux beziehc slch der Anceil auf die 
Lleferuncen der Nichc-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordc deze verhoudinc weer-
ceceven door de leverincen der niec-Beneluxlanden 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
111r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Commerclo estero e scambi dei prodotti 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statistiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 83 
N. B. : Per consultore le tobelle de 65 d 76 aprire a pagina 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staallndustrie (Douanestatistleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N.B. : Voor raadpleging van de tobellen 65 tot 76 gebruike 
men het vouwblad op blz. 83 
En tl!te quad•lllngue d., colonne• de• tableaux 65 à 76. Vôu•p<achlge Obench•ôft fü• die Spalten du ~abelien N•. 65 bi• 76 
lntestaz:ione 'quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
Ruwljzer en Produkten, die nlet c ,_ 
f'errolecerlnJ.en Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) onder het Verdrac 2 -"Cl 6' van het Ver rac vallen -"w w 
1 c~ . l~i .!! ~6 6 ~ "C E ê - Platen (niet "Ï Totaal (5-22) j c l.'i' c ~li!~ ï! ~t .,, E - :!. =- "as!~ l " c _,.c c ..... ê 1 c bekleed) ., .. ... loi " .. c:Ô ..,:ô .!! c• ~ 2 ce ~= _., ... " ·- H CG Il a ...., ""' " "'0::" .. .. 
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" 
.... Cl o• > Ill 
1 1 2 1 3 1 
"' 
5 1 6 7 8 9 1 10 1 11 12 13 H 1 15 116 17 118 1 19 20 121 122 23 2-4 Il.! 26 127 1 28 29 30 31 1 32 
Ghlsa e ferro-leche Acclalo (prodottl compresl net Trattato) Prodottl slderurclcl 0 f'uorl della :; del Trattato Comunitl ·;; ~li!~ oJ û ~ .. E:ô 'ü Lamiere non . .!.8 Totale (5-22) " ~- 6 .. - i ê =e " :;; ...e e- .. - 'Ol rivestite " e- i ..!l ~~ .. :!. 
" 
t= ~u .. .. 
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" 
..DIC 
... a., .. ~ .. .. ... .,- ..... ... <" 
1 1 2 3 1 
"' 
5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 1-4 1 15 116 17 118 1 19 20 1 21 221 23 1 2-4 1 2 26 1 27 28 29 30 1 31 1 32 
Fonte Produits 
et f'erro·alllaces Acier (Produits sldirurclques CECA) sldirurclques 
.. ~ û CECA hors CECA 
" 1 !)(- 1.., ; ·~li!~ 
,_ 
=. T61es non Total (5-22) .. .. u ... :::I..D E ê .. ... .. 
·- -
, .. u .. - ... ï!l "'!l: ê e " ~evêtues .... .. .. " -
.,_ 
.a .. :!. Il .. ; ... ... ...... .. = o- " ..D .... .. :ô .. - ]] .:! ; .; .1: >:::1 dont: "e- .; 0 ... .... uG .. .. .. = ~ 2"- ..... u " .. - ,_ G..D " " "e u :1 " ff .; .. ; Cri f~ .!! Période " ;; IS :1)( mi "·- c .1: ëE ..... .. ue ëE f.! ii .... .. 5:2 u ... .. " .!::.2 ~ -:.+ .!! 1 .. .. E" .,- c :ë E c v!; .. e .!! "6# " c .. ;a. .. 'f ..2 c " c ~ oiil si e .. .... .. "Vë.~ .. a. 0 ... a. "'e .... ] cc ...... ~-~ ·;; J! ·a :t: 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erz:eu nissen und Bez:üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen La11dern der Gemeinschaft* 
lmportazlonl per prodotti ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl al 
paesl della Comunltà ln f'rovenlenza da altrl paesl della Comunità* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschaf' 
ult andere landen van de Gemeenschaf' f'er J>rodukt* 
EGKS / CECA 1000 t 
• 11 12131 4 !si 6 171819110 111 112 113114 lts 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 
Elnfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers · lmf'ortazlonl f'rovenlentl dai f'ae~~ terzl · lnvoer uit derde landen 
1954 
1955 
265 8 27 300 29 






535 5 36 
461 2 42 
595 12 41 
705 11 57 








843 16 66 ru n 
1110 14 61 1185 87 
1961 1 81 1 6 
Il 49 0 3 
Ill 62 1 8 
IV 51 1 4 
v 75 2 7 
VI 60 1 4 
Vll79 3 8 
VIII 88 3 5 
IX 84 1 4 
x 78 0 7 
Xl 73 1 5 
Xli 63 2 5 




























































29 0 150 0 0 18 
37 125 164 12 0 29 
119 111 188 
75 18 264 
88 n Jto 
64 38 312 
276 257 401 
288 340 432 
154 73 950 
26 63 34 
26 26 19 
26 41 -48 
33 30 25 
33 19 40 
27 30 38 
17 24 29 
10 30 40 
32 24 28 
7 21 37 
34 20 30 
15 11 49 
16 10 41 
6 9 33 
5 5 46 
7 5 76 
10 1 60 
1 3 n 
6 3 67 
18 8 93 
10 10 93 
19 3 127 
18 8 134 








































0 0 2 
0 - 3 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 4 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 9 
0 0 12 









































































20 7 3 30 74 











44 20 14 13 




















































































































95 152 4 647 







14 1 083 
9 1 068 
8 1096 
9 1929 
165 108 13 1 909 
























































































































































































50 741 0 6 62 
59 1 Ott 0 15 84 
64 1 123 
65 1 219 
65 1 199 
88 1251 
105 2 126 
6 25 101 
3 20 114 
2 20 110 
3 17 143 
7 13 191 
109 1 118 19 9 200 










































































• 1 12131 4 1 5 i 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 
Bezüge aus Landern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai f>aesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1954 391 24 36 45t 87 355 64 201 59 12 317 793 29 301 
1955 548 29 63 640 90 313 185 356 52 12 322 1 109 30 386 
1956 491 40 61 592 137 226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 
1957 537 46 58 64t 220 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 
1958 385 32 56 473 114 356 152 404 60 8 402 839 31 393 
1959 462 24 74 560 162 444 228 522 73 9 535 1163 39 410 
1960 720 29 106 855 309 750 387 776 65 10 636 1 427 40 609 
1961 945 32 113 1090 240 758 371 607 66 12 665 1 497 49 714 
1962 885 40 1l5 1050 195 631 356 608 60 11 729 1 484 59 819 
1961 1 81 3 9 92 18 52 22 44 4 1 52 120 3 47 
Il 60 2 6 68 21 58 30 42 6 1 51 123 4 52 
Ill 76 3 9 88 23 72 37 79 9 1 61 143 5 65 
IV 88 2 10 100 22 75 41 69 7 1 54 119 3 57 
v 95 4 8 107 21 70 35 56 9 1 60 131 4 56 
VI 79 2 10 92 18 66 40 71 10 1 62 143 2 58 
VIl 84 2 9 96 17 65 32 50 10 1 55 124 5 55 
VIII 73 3 11 88 20 67 46 39 3 1 52 117 7 63 
IX 80 2 6 89 19 57 31 45 3 1 53 128 4 60 
x 61 2 11 73 19 61 27 42 3 1 56 131 3 67 
Xl 80 3 10 93 17 64 28 37 2 1 55 113 4 66 
Xli 87 3 12 102 17 51 23 33 2 1 54 106 4 70 
1962 1 55 5 10 70 23 58 26 41 5 0 67 107 5 83 
Il 97 4 8 109 14 50 28 39 6 1 53 105 5 71 
Ill 98 3 13 114 16 51 28 37 9 2 67 129 6 80 
IV 63 4 8 76 14 48 27 45 8 1 51 107 3 67 
v 81 3 10 94 17 52 23 50 8 1 59 122 5 62 
VI 70 3 10 83 17 50 33 56 7 2 60 124 4 63 
VIl 74 2 10 86 12 56 28 55 7 1 58 146 6 66 
VIII 67 4 12 83 19 42 29 48 2 1 47 127 5 67 
IX 62 3 8 73 15 47 31 56 2 1 59 128 4 67 
x 82 4 10 95 16 70 32 45 2 1 68 135 5 77 
Xl 68 3 14 86 15 44 28 64 2 0 70 131 5 62 
Xli 66 2 12 81 16 64 43 67 2 0 71 129 5 53 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 • Voir les en-tites des colonnes pa&e 83 (dépliant) (Faltblatt) 
la} ~ischl. Halbzeuc aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreltband aus Edelstlhle el Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Produkte (andere ais Bleche und kaltcewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Produkte 
CO Vorlluflce Zahlen (&) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé-
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris Ill machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux (e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface (0 Chiffres provisoires 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3 785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 Olt 70 
' 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 187 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6585 39 157 113 85 226 7 OtO 80 
445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 110 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 300 10398 134 
35 38 6 6 69 107 11 7 64t 5 19 12 8 19 679 
40 50 9 6 76 117 17 9 712 5 25 14 9 25 760 
51 58 8 7 98 132 18 12 879 5 24 18 10 27 933 
41 50 8 5 84 124 19 10 789 6 22 14 9 24 836 
47 50 6 5 88 116 18 13 789 6 27 14 9 25 837 
48 52 6 6 109 120 22 13 848 6 25 16 9 27 900 
45 54 7 7 85 112 21 12 757 8 24 14 9 27 807 
44 49 8 5 88 106 19 9 745 5 17 12 7 23 787 
40 56 8 7 92 104 20 13 740 6 25 15 8 22 786 
47 52 8 6 96 99 18 13 748 7 23 13 9 24 795 
45 42 9 10 93 110 21 12 727 7 24 13 8 23 771 
43 48 6 6 92 105 18 11 690 5 21 14 8 25 736 
50 48 8 9 91 111 20 12 766 8 19 15 8 28 817 
46 46 14 6 102 123 26 12 748 6 26 14 8 17 787 
62 51 9 9 134 140 24 14 870 9 26 15 10 24 920 
43 47 7 8 92 129 23 13 73t 6 19 12 8 22 773 
50 53 9 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 25 856 
45 52 9 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 18 854 
48 57 7 8 122 177 32 15 90t 6 21 14 10 27 952 
48 51 8 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 27 830 
46 55 12 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 32 860 
53 63 10 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 24 955 
51 60 8 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 25 896 
44 57 9 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 23 892 
' 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pa&ina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pie&hevole) 
la) Compresi 1 seml-prodottl dl accial speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in mawse di accial 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzl ln rotoli per lamiere di 
acciai speclali 
(e) Prodotti fucinati. laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie (0 Cifre provvisorle 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbe&rlp van lialffabrikaten van edelstaal 
~b) Aileen &ewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koud&etrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderin& van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak (0 Voorlopige cijfers 


























































Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tlons en provenance d'autres_J@ys de la c::;ommunauté* __ 
lmportazlonl per prodottl ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln 
provenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* .. 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre · Dol 6.7.1959 /ne/usa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
• 2 3 4 12 16 17,18,19 20 
Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl ter:z:l · lnvoer ult derde landen 





0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 -








1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 - 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 4n 0 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 -
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
1960 266 1 31 298 22 118 52 151 0 0 13 38 - 5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 au -
1961 231 1 26 158 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 
1962 494 
-
22 517 15 13 3 484 0 0 15 68 0 26 12 13 10 4 198 159 16 5 t 043 15 36 24 7 39 tt tl 0 
1961 1 29 1 5 35 2 6 0 17 
-
0 2 4 - 1 1 2 1 0 8 10 1 0 55 1 3 2 1 2 60 -
Il 10 0 1 tl 5 0 0 10 
- -
1 2 - 1 0 0 0 0 '8 10 1 0 39 0 3 2 1 4 45 -
Ill 14 1 2 t7 1 0 0 14 - 0 1 4 - 2 1 0 0 0 11 9 1 0 45 2 3 2 1 3 51 -
IV 18 
-






1 1 1 0 0 8 10 1 1 45 2 3 2 1 3 51 0 
v 15 0 3 18 1 4 
-
13 0 0 1 3 
-
1 1 1 1 1 11 8 2 0 47 1 4 3 1 3 53 -
VI 20 0 1 lt 0 1 
-
16 0 - 2 3 - 2 3 1 0 0 15 11 2 0 56 0 3 2 1 2 61 0 
VIl 15 
-




0 2 4 
-
3 0 2 0 1 13 12 2 0 54 2 4 2 1 3 60 -
VIII 21 
-
3 24 0 0 0 15 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 11 8 2 0 45 0 3 1 0 3 50 -
IX 31 
-




1 1 1 0 1 8 12 1 0 43 1 4 1 1 3 48 -
x 16 
-
2 19 2 0 
-
17 0 0 2 4 
-
2 1 1 1 1 15 7 2 1 53 1 3 2 1 3 59 0 
Xl 23 
-
2 15 1 1 
-
10 0 0 1 5 
-
1 0 1 1 0 13 11 1 0 47 1 3 2 1 2 51 -
Xli 18 
-
1 20 2 6 0 12 0 0 1 5 - 3 0 1 2 0 14 7 1 0 53 3 3 3 1 2 59 0 
1962 1 22 
-
3 15 ' 1 3 0 16 - - 1 5 - 3 1 1 1 1 15 16 1 0 65 2 3 2 1 3 70 -
Il 21 
-
2 23 2 0 0 19 0 0 1 4 
-
2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 -
Ill 26 
-




1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 -
IV 35 
-




0 1 6 - 3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 92 0 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 5 - 2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 -
VI 60 
-
2 61 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 -
VIl 68 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 -
VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 -
IX 44 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 5 - 2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 
x 63 
-
3 66 2 3 1 66 - 0 3 6 - 3 1 1 1 0 14 13 2 1 tt6 2 3 3 1 3 123 -
Xl 30 
-
1 31 1 1 1 66 0 0 2 6 - 2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 ttt -
Xli 35 
-




































• 1 12131 4 1 5 1 6 17181· 9110 111 112 113114115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 Il:> 1 32 
Bezüge aus anderen Landern dér EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 
-
3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 m 77 301 
1961 94 14 52 160 25 224 
1962 101 15 49 165 4 196 
1961 1 8 1 4 13 3 20 
Il 8 1 3 11 3 8 
Ill 10 0 4 14 2 23 
IV 6 0 5 11 3 23 
v 10 2 4 15 5 20 
VI 9 1 4 14 4 19 
VIl 7 2 4 13 3 23 
VIII 9 2 5 15 0 17 
IX 6 2 4 11 1 21 
x 7 1 5 14 1 18 
Xl 8 1 5 14 1 21 
Xli 6 1 5 13 0 13 
1962 1 8 1 5 14 0 20 
Il 7 1 3 tl 0 11 
Ill 8 2 3 12 1 10 
IV 8 1 4 13 1 15 
v 8 1 4 13 0 20 
VI 19 1 4 15 1 13 
VIl 7 1 5 u 0 19 
VIII 7 1 4 13 0 16 
IX 6 1 4 11 0 12 
x 7 2 4 11 0 25 
Xl 8 2 5 14 0 12 
Xli 7 2 5 14 0 23 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la~ l:inschl. Halbzeug aus Edelstihle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstihle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstihle e Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Produkte (andere ais Bleche und kalt· 
gewalztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Pro-
dukte 
(&) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 - 234 
0 159 1 1 199 547 - 200 
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 266 2 o·356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 48 1 0 424 466 1 182 
0 13 0 0 27 29 - 14 
1 7 0 0 28 26 - 13 
2 24 1 0 24 27 0 14 
2 21 0 
-
27 28 0 14 
1 20 0 0 31 45 - 17 
1 21 0 0 34 45 - 16 
1 15 0 0 32 35 
-
17 
1 9 0 0 32 33 - 20 
- 11 0 0 30 36 - 14 0 10 0 0 29 37 0 18 
0 6 0 0 27 32 0 16 
-
5 0 0 30 27 - 16 
-
3 0 0 39 28 0 16 
0 4 0 0 29 29 
-
12 
0 4 0 0 43 37 - 18 
0 3 0 0 30 35 - 16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 5 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
0 1 0 0 41 42 0 13 





• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé· 
ciaux 
!b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forcés, lamina l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
111 109 16 1 130 136 34 71575 4 15 6 8 4 j 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 1410 
125 153 22 7 155 188 48 17 U22 5 42 15 9 17 U63 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 j 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 1065 7 30 18 16 42 1141 
175 211 12 9 241 614 90 49 1784 8 28 19 21 43 1867 
147 201 9 12 146 822 81 43 13 09t 16 26 12 15 35 3153 
138 217 8 11 150 708 82 43 1715 13 46 15 22 50 1811 
130 215 14 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
9 15 0 1 9 55 5 2 104 1 3 1 2 3 110 
9 18 1 1 8 62 4 3 191 1 3 1 2 5 199 
10 16 0 1 11 64 4 4 227 1 4 1 2 4 135 
11 20 1 1 13 66 6 4 140 1 4 2 3 5 150 
16 18 0 1 11 57 7 5 153 1 7 2 2 5 161 
15 22 1 0 15 61 8 4 168 1 4 2 2 4 175 
15 22 1 1 15 54 8 4 146 2 5 1 2 4 153 
13 20 1 1 13 57 8 3 229 1 3 1 1 3 135 
10 20 1 1 14 53 8 4 223 1 3 2 2 4 231 
10 17 1 1 17 53 8 4 224 1 3 1 2 4 230 
10 17 1 1 13 62 8 4 219 1 4 1 1 3 115 
10 13 1 1 10 63 7 3 lOO 1 3 1 1 5 107 
10 17 1 2 10 59 6 4 lU 1 3 1 2 4 llO 
9 15 1 1 13 72 8 4 209 1 2 1 2 4 115 
13 16 1 1 17 77 8 5 151 2 3 1 2 4 158 
10 17 1 1 16 72 8 4 228 1 2 1 2 5 237 
13 18 1 1 16 76 10 4 153 2 2 1 3 6 163 
10 19 2 1 22 76 11 5 154 2 3 2 3 5 163 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 311 
11 18 1 1 23 73 13 4 261 1 2 1 2 7 171 
10 19 1 1 22 67 9 4 138 1 2 1 2 8 149 
12 20 1 1 24 79 10 5 l8t 1 2 2 3 8 193 
10 21 2 1 24 75 7 4 152 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 4 261 1 3 2 3 7 173 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodottl di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sboni in rotoli per lamiere di 
acclai speciali 
(e) Prodottl fucinati, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri streui a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuondering van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(&) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
-
0 4 
1 0 2 
0 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 10 
0 0 1 
-
0 3 
0 0 2 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lmf)ortazlonl #)er ~Jrodottlln provenlenzCHIGI-paesf-terzh orriYHrr"'pr-.o-=.---'--Jnvoer ult derde landen enoonvoer von de landen der Gemeenschop 
venlen:z:o do oltrl poesl dello Comunltà* ult ondere landen von de Gemeenschop per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino a/5.7.1959 lnclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
* 1 12131 4 1 s 1 6 ! 71819110 111 112 113114 l1s 116117118119 1 20 121 lnl 23 1 24 1 2s 1 26 
~ u--
1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmporto:z:lonl provenlentl dol poesl ter:z:l • lnvoer ult derde landen 
1954 6 
- -




0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 s 6 s 2 6 42 - 0 3 




7 0 0 0 9 - 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 n 2 2 17 
1958 22 
- -
22 1 1 14 - 0 - 0 12 - 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 s s s 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 2 2 1 7 4 0 119 s 6 6 3 11 140 0 1 24 
1961 35 
- -




0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 1 22 
1962 33 
- -
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 3 185 6 1 14 


























0 0 0 
-
















0 0 0 1 0 0 0 
-











0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 1 1 0 1 21 - 0 3 
vu 6 
- -






























0 0 0 - 0 1 0 - 0 13 0 1 1 0 1 15 - 0 1 
x 3 
- -
3 0 - 9 1 - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 11 1 1 1 0 1 14 2 0 1 
Xl 2 
- -




0 0 0 1 
-









0 0 0 0 
-
0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 7 0 0 2 
1962 1 4 
- -

















0 0 0 0 0 2 0 
-



























0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 - 0 2 
VI 3 
- -




0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 0 15 - 0 1 
VIl 3 
- -
3 0 0 0 6 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 12 0 1 1 0 0 13 0 0 1 
VIII 1 
- -




0 0 0 
-











0 0 0 0 0 2 0 1 0 22 1 1 2 0 0 23 1 0 1 
x 3 
- -













0 0 1 
-









0 1 0 1 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 0 10 - 0 1 
* 1 12131 · 4 lsl 6 171819110 111 112 113114 11s 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 1271 M 1 29 130 ltg~ 132 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 115 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 175 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 92 133 1 1 14 125 0 65 
1959 100 11 s 116 46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 107 223 344 304 9 1 62 387 0 165 
1961 145 2 7 154 98 199 338 215 7 0 68 401 1 247 
1962 132 2 8 141 147 182 298 229 s 0 65 399 1 277 
1961 1 13 
-
1 14 3 7 
Il 9 0 0 10 9 24 
Ill 19 0 1 10 10 22 
IV 22 0 1 22 11 19 
v 18 1 0 19 10 20 
VI 14 0 1 16 7 16 
VIl 11 0 1 11 7 16 
VIII 7 0 1 7 11 20 
IX 6 0 0 6 9 14 
x 9 0 0 9 9 18 
Xl 9 0 1 11 s 12 
Xli 7 0 0 8 10 11 
1962 1 10 0 1 11 17 15 
Il 10 0 1 10 11 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 11 9 17 
v 10 0 1 11 13 16 
VI 8 0 1 9 15 20 
VIl 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 11 10 13 
x 16 0 1 17 9 22 
Xl 13 0 1 14 11 11 
Xli 12 0 1 13 14 12 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 (Faltblatt) 
la) ~inschl. Halbzeus aus Edelstlhle b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e) Geschmiedete, kaltsezosene und kaltse· 
walzte Produkte (andere ais Bleche und kalt· 
cewalztes Bandeisen zur Herstelluns von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Pro-
dukte 
(f) Vorlluflse Zahlen 
(c) S.I.T.C. 681-14; 681·15 





28 20 1 0 6 42 0 15 
34 34 1 0 8 46 
-
21 
37 28 0 0 s 34 
-
17 
32 20 1 0 7 31 0 18 
37 23 1 0 7 34 0 20 
29 20 1 0 s 29 0 18 
43 6 0 0 4 25 0 21 
29 15 1 0 6 34 
-
22 
24 13 1 0 s 32 
-
25 
27 13 1 0 s 31 
-
27 
21 13 0 0 6 31 0 30 
25 14 0 0 s 32 0 32 
26 16 
- -
s 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
25 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 s 33 
-
18 
27 23 0 0 s 30 
-
22 
24 14 1 0 6 41 0 22 
25 14 0 0 3 25 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
25 21 0 0 6 39 
-
21 





21 29 0 0 7 33 
-
15 
• Voir les en-dites des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp6-
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (àutres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(f) Chiffres provisoires 
(s) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13. 103 1 6 105 53 28 2 651 s 10 2 1 3 657 
16 124 s 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 s 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 2 s 10n 
38 122 9 14 142 148 46 11 1160 11 so 2 1 7 1170 
so 120 13 9 177 201 61 14 1 429 11 67 18 11 37 1496 
140 195 46 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 2908 
145 171 47 10 SOl 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 so 16 446 305 83 32 2893 16 '130 46 35 24 2997 
8 10 4 1 30 11 2 0 154 2 8 2 2 3 161 
13 14 4 1 42 20 6 1 246 2 13 4 2 s 258 
17 23 4 1 53 29 7 3 314 2 11 s 3 7 330 
11 13 4 1 37 21 6 2 245 2 9 3 2 s 256 
10 16 3 1 37 21 s 3 131 1 10 3 2 s 244 
13 15 4 1 56 22 7 2 164 2 11 4 2 6 176 
8 15 4 1 40 18 6 2 119 2 9 4 2 7 1n 
11 10 4 0 39 14 s 1 115 1 s 2 2 7 125 
12 14 s 1 45 18 6 2 133 1 12 4 3 s 145 
16 16 4 1 41 14 s 2 125 2 9 3 3 6 138 
14 12 3 1 39 14 s 2 110 2 8 3 3 6 223 
12 13 3 1 43 16 s 2 118 1 10 4 3 9 133 
16 14 4 2 47 24 7 3 257 2 10 4 3 12 176 
16 14 4 1 49 24 7 2 249 2 10 4 3 0 255 
21 15 5 1 47 29 8 4 188 2 14 4 3 0 196 
14 10 3 1 34 27 7 3 226 0 10 3 3 0 131 
15 16 3 1 33 30 9 3 137 2 10 4 3 0 245 
14 14 s 1 28 27 7 3 241 1 12 3 3 0 249 
14 18 3 1 31 29 8 2 241 1 10 4 3 0 250 
12 13 3 0 30 19 s 2 194 1 8 3 2 0 199 
16 15 7 1 32 24 7 2 137 1 15 4 3 0 244 
15 18 s 1 36 25 s 3 251 1 12 s 3 0 160 
14 16 4 2 41 25 6 3 241 2 11 4 3 0 250 
13 16 s 2 36 21 6 3 135 1 9 4 3 0 141 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 
83 (pieshevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
ia) Compresi i semi-prodotci di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la versella in matasse di acciai 
speclali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotci fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
descinaci alla fabbricazione della banda) o 
lavoraci alla superficie 
(f) Cifre provvlsorie 
(c) C.T.C.I. 681-14; 681·15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van llalffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
prodùkten (met uitzonderlns van plaautaal, 
koudsewalst bandstaal voor de vervaardisinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Voorlopice cijfers 
(c) S.I.T.C. 681·14; 681·15 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 














1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
ITALIA 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
* 11 21 3 4 5 1 
6 
1 
7 819 10 11 12 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 24 25 1 26 27 28 29 
1000t 
30 31 132 (g) 










































































0 130 26 28 
1 268 37 25 
4 250 43 48 
5 2n 97 29 
10 268 66 18 
11 345 81 16 
13 495 209 155 
14 513 58 264 
13 442 71 119, 
1 46 2 20 
1 33 2 26 
1 35 6 23 
1 24 3 32 
1 55 7 29 
1 31 2 26 
2 54 6 17 
1 62 5 9 
1 42 5 31 
1 49 5 7 
2 45 9 33 
1 38 5 8 
1 18 2 10 
1 65 2 3 
1 29 2 4 
1 47 0 7 
2 52 9 9 
1 28 8 6 
1 55 4 4 
1 26 4 17 
1 15 12 6 
1 15 5 10 
1 42 5 14 
1 30 16 30 
0 63 0 0 15 8 0 0 1 
0 70 0 
-
9 11 0 1 2 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 
0 136 1 0 7 16 0 3 1 
0 115 2 0 7 18 0 3 1 
40 160 5 0 5 14 
-
2 3 
92 174 2 0 6 30 
-
12 6 
14 297 0 0 38 48 
-
16 7 
24 15 0 - 0 1 - 0 0 





11 21 0 0 1 3 
-
0 1 





13 17 0 - 1 3 - 1 1 
13 17 
- - 1 3 - 1 0 
1 14 0 - 1 3 - 2 0 





7 8 0 - 1 2 - 0 1 





5 14 1 0 1 3 
-
2 0 
1 25 - - 0 2 - 2 1 
6 16 
- -
0 3 - 3 0 
1 8 0 0 1 2 - 1 0 







1 3 - 1 0 












































5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 - 2 1 
2 3 10 12 18 35 1 282 7 9 9 5 2 299 0 1 4 
2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
0 0 0 1 2 5 1 n 1 2 1 1 1 75 1 - 1 
0 0 0 1 1 5 0 58 1 2 1 1 1 61 0 0 1 
0 0 0 1 1 8 0 76 1 2 2 0 2 79 - - 1 
0 0 0 1 1 4 0 51 1 2 1 1 1 54 1 0 1 
0 0 1 3 2 9 0 89 0 3 2 1 2 94 1 0 1 
0 0 1 2 1 6 1 73 0 2 2 1 1 76 - 0 1 
0 0 1 4 1 6 1 57 1 2 2 1 1 60 - 0 1 
0 0 0 1 1 4 0 49 0 2 1 0 1 52 - 0 0 
0 0 0 3 2 3 0 64 0 2 2 1 1 67 1 0 1 
0 0 0 6 2 3 0 43 1 2 2 0 1 47 3 0 1 
0 0 0 11 1 2 0 82 1 2 2 0 1 85 7 - 0 
0 0 1 18 4 3 3 n 0 2 1 1 2 76 0 - 1 
0 0 0 16 1 3 2 64 1 . 2 2 1 1 68 2 0 1 
0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 2 0 1 
0 0 0 13 2 5 1 47 1 2 3 1 3 54 3 0 1 
0 0 0 10 7 4 2 57 1 2 2 1 2 61 4 0 1 
0 0 1 17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 
-
0 1 
0 0 1 12 5 5 1 69 0 2 1 1 2 73 1 0 2 
0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 n 1 0 2 
0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 0 1 
0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 0 1 
0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 1 1 1 
0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 1 1 
0 0 1 14 2 2 1 134 1 2 1 2 3 140 6 1 1 
1000 t 
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 ltg\ 132 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl ,aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 
1961 392 6 16 413 36 305 
1962 375 5 30 410 16 215 
1961 1 44 1 2 46 3 23 
Il 26 0 1 27 2 22 
Ill 23 1 0 24 6 26 
IV 30 1 2 33 5 31 
v 41 0 1 42 3 29 
VI 24 0 1 25 1 29 
VIl 35 0 2 37 2 25 
VIII 23 1 3 27 3 27 
IX 37 0 1 38 5 21 
x 19 
-
1 19 2 23 
Xl 44 1 0 45 4 28 
Xli 45 
-
2 48 1 21 
1962 1 17 3 2 21 1 19 
Il 56 0 2 57 1 17 
Ill 48 0 5 53 1 24 
IV 21 1 1 23 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 23 1 14 
VIl 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 
-
2 n 2 20 
x 32 
-
1 33 2 20 
Xl 23 0 5 27 1 15 
Xli 24 
-
3 28 1 24 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeug aus Edelstlhle b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e~ Geschmiedete, kaltgezocene und kaltcewalzte 
.Produkte (andere ais Bleche und kaltge· 
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberflct.enbearbeitete Pro· 
dukte 
(g) S.I.T.C. 681·14 ;681-15 
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 185 10 0 17 68 2 53 
19 215 6 1 36 115 2 98 
13 266 8 1 56 111 2 .174 
2 19 0 0 4 9 0 8 
1 12 0 
-
2 7 0 6 
1 19 1 0 2 10 0 9 
1 20 0 
-
2 10 0 7 
1 16 1 0 4 10 0 9 
2 26 2 0 2 10 0 7 
2 15 0 0 3 10 0 5 
2 21 0 
-
2 8 0 9 
3 18 0 0 3 11 0 10 
2 17 1 0 4 10 0 10 
1 17 1 0 5 11 0 7 
1 14 0 - 3 9 0 11 
1 24 0 - 3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
1 25 0 - 4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 - 5 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés i froid (autres 
aue les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681-14; 681·15 
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 21 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
65 91 18 42 154 233 47 46 1 530 15 n 17 4 15 1 566 156 
n 118 27 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
4 7 1 3 13 23 2 3 123 1 5 1 0 1 125 
4 8 3 2 8 16 5 3 103 1 7 1 0 1 106 
7 7 1 3 10 20 5 3 130 1 5 2 0 1 133 
6 6 1 3 9 20 4 3 129 1 5 1 0 1 131 
7 7 1 3 11 19 4 4 129 1 6 1 0 2 132 
5 7 1 4 9 18 4 5 132 1 6 1 1 1 134 
6 7 0 4 10 26 5 4 124 2 7 1 0 2 128 
6 5 1 3 13 18 4 4 127 1 6 1 1 1 130 
4 9 1 4 12 16 4 5 127 1 7 1 0 1 129 
6 11 2 3 16 19 3 5 133 2 8 2 0 1 137 
6 6 4 7 22 21 5 4 148 1 9 2 0 1 151 
5 10 1 4 21 18 4 4 127 1 5 2 0 1 130 
8 9 2 4 13 18 3 3 136 2 3 3 0 1 140 
7 6 8 4 20 19 7 3 137 2 12 3 0 2 142 
9 11 2 5 46 23 5 4 169 1 5 2 1 2 173 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 2 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 5 6 182 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 
• Vedere le lntestuioni delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
ia) Compresi i semi·prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali · · 
(d) Compresi gli sboui in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(g) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip ban breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi· 
ging van blik) en produkten met bewerkc 
oppervlak 

























































;s Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmf'ortaz.lonlf'er f'rodottlln f'rovenlenz.a dolf'aesl terz.l e arrlvlln f'ro-
venlenz.a da oltrlf'aesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und BezUge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemel11schaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschaf' ult 
andere landen van de Gemeenschaf' f'er f'rodukt* 
NEDERLAND 1000 t 
• 11 2 3 4 5 6 171819110 
11 12 13 14 115 116117118119 20 21 221 23 1 24 25 26 27 28129,301~\ 32 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortaz.lonlf'rovenlentl dalf'aesl terz.l • lnvoer ult derde landen 




6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1l1n 0 7 
6 2 32 171 
-
2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 - 12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 11 2 




0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 - 15 3 
9;:~ 17 1 J 1â 0 u l ll C) :l.U u J :1. 12 
.., C)C) ; U5 0 7 2'1 2 --rr 199 0 f3 4 1958 13 0 5 0 40 - 0 - 0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 






0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 171 1 8 4 
1960 14 5 6 24 
- -
55 0 0 0 0 14 - 5 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
1961 11 1 5 17 0 3 86 - 0 0 .0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 0 2 6 
1962 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 6 






0 0 0 2 
-























0 6 - 0 - 0 1 - 1 2 0 0 0 0 6 3 0 20 0 1 1 0 2 24 - 0 0 
v 1 
-



























0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 19 0 1 1 0 2 21 0 0 1 
IX 1 1 2 0 
-
9 - - - - 2 - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 0 1 2 0 3 21 0 0 1 
x 0 0 0 
- -






- - - -
2 - 0 2 0 1 0 1 1 2 0 19 0 1 2 0 5 25 - 0 1 





1 - 1 2 1 0 0 0 1 1 0 16 0 1 1 0 6 23 - 0 1 
' 




2 3 - - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 2 1 1 0 15 0 1 2 0 4 21 0 0 1 




0 0 1 
-
0 2 0 0 0 1 1 2 0 11 0 1 1 0 3 16 - 0 0 






1 1 0 
-
0 1 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 - 0 1 
IV 1 0 0 2 
- -
2 
- - - -
2 
-
0 1 0 0 0 2 1 2 0 11 0 1 1 0 2 14 - 0 1 
v 1 
-








1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 - O. 1 
VI 1 0 0 1 
- - - - - -
0 1 
-
1 2 0 0 
-
2 1 2 0 10 0 1 1 0 3 15 - 0 1 






0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 






1 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 2 0 3 17 0 0 1 
IX 1 
-








1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 






0 1 1 0 0 2 1 2 0 14 0 1 2 0 4 20 - 0 1 
Xl 1 
-




0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 25 0 0 1 
























































1 29 130 1 ~\ 132 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 84 19 
1961 3 0 7 10 19 8 
1962 2 0 3 5 13 3 
1961 1 0 
-
1 1 7 1 
Il 1 
-
0 1 4 1 
Ill 0 0 1 1 1 1 
IV 0 0 0 0 1 2 
v 0 0 0 0 1 0 
VI 0 0 1 1 1 1 
VIl 0 0 1 1 1 1 
VIII 0 0 1 1 1 0 
IX 0 0 0 0 1 0 
x 0 0 1 1 1 0 
Xl 0 0 0 0 1 0 
Xli 0 0 1 1 1 0 
1962 1 0 
-
0 0 1 0 
Il 0 0 0 0 1 0 
Ill 0 0 1 1 1 0 
IV 0 
-
0 0 1 0 
v 0 0 0 1 1 1 
VI 0 0 0 0 1 0 
VIl 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 
- -
0 1 0 
IX 0 0 0 0 0 0 
x 0 
-
0 0 1 0 
Xl 0 0 1 1 1 0 
Xli 0 0 0 0 1 0 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 83 (Falcblacc) 
!a) ~inschl. Halb:zeug aus Edelstlhle b) Nur Massenscahl c) Einschl. Wal:zdrahc aus Edelsclhle d Einschl. Warmbreicband aus Edelstlhle el Geschmledece, kalcge:zogene und kalccewal:zce 
Produkce (andere ais Bleche und kalccewalzces 
Bandelsen zur Herscellunc von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeicece Produkce 
(c) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
1 11 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
-
0 3 1 8 43 3 11 
0 0 4 1 7 40 4 16 
-
0 6 1 11 49 4 18 
0 0 6 1 10 38 3 15 
0 0 7 1 11 36 3 10 
0 0 7 1 11 42 2 12 
0 
-
9 1 8 42 4 13 
0 0 3 1 8 39 6 12 
0 0 1 1 9 36 3 13 
-
0 1 1 10 39 3 13 
- -
1 0 11 • 29 4 15 
- -
1 0 10 29 4 11 
-
0 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
-
8 1 6 31 6 13 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
• Voir les en-ceces des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris deml·produlu en aciers spé· 
ci aux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les c61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(s) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1157 19 
109 80 9 9 159 72 8 19 1161 0 13 52 38 88 1440 20 
123 88 14 9 177 62 12 18 1161 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 541 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1188 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
156 103 13 9 190 147 23 20 1 516 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 714 
12 5 1 1 14 14 1 2 117 0 2 6 4 9 146 
12 8 1 1 12 12 3 2 118 0 2 6 4 12 151 
15 11 2 1 17 12 2 2 153 0 2 8 5 12 177 
12 10 1 1 18 11 2 2 131 0 2 ' 6 4 10 153 
·11 8 1 0 18 15 2 2 116 0 2 7 4 11 148 
15 7 1 1 21 15 3 2 140 0 2 8 4 14 165 
13 9 1 1 16 12 1 2 131 0 1 7 4 12 156 
12 11 2 1 17 15 1 1 131 0 1 6 3 9 150 
13 10 1 1 15 14 1 2 113 0 1 6 3 9 141 
13 . 6 1 1 15 11 2 2 118 0 2 6 4 10 138 
14 6 1 1 13 11 2 2 110 0 2 6 3 9 119 
14 11 0 1 13 5 2 1 105 0 1 6 3 8 111 
14 7 1 1 15 7 2 2 118 0 1 6 3 9 136 
13 9 1 1 14 6 2 2 111 0 1 • 6 3 9 130 
18 8 1 1 17 8 3 2 113 0 2 7 4 15 149 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 118 
16 11 1 1 13 6 3 2 118 0 1 5 4 14 151 
15 8 1 1 17 7 4 2 118 0 1 5 4 9 147 
15 10 1 1 16 9 3 2 116 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 119 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 116 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 116 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
• Vedere le incesca:zioni delle colonn11 a paclna 
83 (pieghevole) • Voor de ceksc der kolommen zie men blad· 
la) Compresi i semi·prodoccl di acciai special! b) Solo accialo comune c) Compresa la vercella in mawse dl acciai 
special! 
(d) Compresi gli sbo:zzi in rocoli per lamlere di 
acclal speciali 
(e) Prodocci fucinaci, lamlnaci a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nascri screcci a caldo 
descinacl alla fabbricazione della banda) o 
lavoraci alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
:zijde 83 (vouwblad) 
!
a) Mec inbecrip van lialffabrlkacen van edelstaal 
b) Aileen cewone staalsoorcen 
c) Mec lnbegrip van walsdraad van edelstaal 
d) Mec lnbecrip van breedband van edelstaal 
e) Gesmede, koudcecrokken en koudgewalsce 
produkcen (mec uitzondering van plaautaal en 
koudcewalsc bandscaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper· 
vlak · 


































































t. Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d•autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venienza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* l' 121 ' 1 4 1 5 1 6 1'1·1·1'· l" 112 113114115 1"1"1'·1" 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 




1 2 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 -
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 21 1 61 1 5 2 2 8 73 -
1956 171 1 29 201 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -
1957 90 
-




0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 . 7 2 2 6 71 -
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 - 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 131 11 0 221 51 0 0 1 4 - 0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 -
1960 101 1 23 125 5 3 28 82 0 0 3 5 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 
1961 73 7 21 101 0 
-
7 69 0 - 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 ' 6 2 5 128 0 
1962 151 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 - 2 4 0 1 0 36 4 8 1 211 7 4 9 2 5 227 5 
1961 1 4 
-
0 4 0 
-




0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 6 -
Il 5 
-
1 6 0 
-
1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 l 0 1 1 0 0 4 -
Ill 4 
-
4 8 0 
-




0 0 0 0 3 1 3 0 19 0 1 0 0 0 20 -






0 0 0 - - 1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 12 -
v 5 1 2 8 0 
-






0 0 0 2 0 11 0 1 0 0 0 12 -




0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 6 -






1 0 0 - 1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 7 -
VIII 4 2 1 7 0 
-




0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 -
IX 9 1 1 11 0 
-
1 6 0 - 0 1 - 0 0 0 0 - 2 1 0 0 11 0 0 # 0 0 1 12 0 
x 11 0 3 14 0 
-




0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 -
Xl 5 0 1 6 0 - 1 5 0 
-
0 1 - 0 0 0 - 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 11 -
Xli 6 
-
2 8 0 
-




0 0 0 0 - 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 -













0 0 0 
-
0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 -






0 0 0 0 
-
1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 16 -
IV 6 0 0 6 
- -




0 1 0 
- -
5 0 1 0 16 1 1 1 0 0 17 1 
v 10 
-






0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 11 -
VI 16 0 3 19 
- -




1 0 - 0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 -




0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16 -








2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 -
IX 13 0 3 17 
-




1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 
x 19 1 1 21 
-




1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 
Xl 13 1 3 17 
-
4 1 10 - 0 1 1 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 2 0 1 0 1 22 -
Xli 30 
-








































Be:züge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 242 19 42 301 1 39 
1957 219 17 48 l84 4 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 233 6 34 173 12 32 
1960 269 7 35 311 22 15 
1961 312 9 31 351 60 22 
1962 275 18 35 319 15 35 
1961 1 15 1 2 18 3 0 
Il 16 0 2 19 4 2 
Ill 25 1 2 l8 5 1 
IV 29 1 3 33 3 1 
v 27 1 3 31 3 1 
VI 31 1 3 35 5 1 
VIl 30 0 3 33 4 1 
VIII 35 1 1' 37 4 2 
IX 31 0 2 33 4 1 
x 26 0 4 30 6 1 
Xl 19 0 3 13 7 3 
Xli 27 2 3 3l 5 6 
1962 1 20 1 3 14 3 4 
Il 25 2 2 30 2 6 
Ill 27 1 3 30 0 4 
IV 23 2 3 l8 0 2 
v 20 1 3 l4 0 1 
VI 21 1 3 16 0 2 
VIl 19 1 2 ll 0 1 
VIII 22 3 3 l8 0 1 
IX 24 3 2 19 3 1 
x 27 2 4 33 4 3 
Xl 24 1 3 19 1 6 
Xli 23 1 3 17 0 5 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la~l:inschl. Halbzeug aus Edelsd.hle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelsd.hle d Einschl. Warmbreitband aus Edelsd.hle e Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltgewalztes 
Bandeisen zur Herscellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(g) S.I.T.C. 681-1-4; 681·15 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 63 1 1 85 98 0 18 
0 1 0 0 9 9 
-
1 
0 3 0 0 7 8 
-
2 
0 1 0 0 15 11 0 3 
1 1 0 0 9 9 1 2 
0 1 0 - 8 9 - 2 
0 1 0 1 8 12 
-
2 
0 1 0 0 7 9 
-
2 
0 2 0 0 6 12 
-
2 
0 0 0 0 5 10 
-
1 
1 1 0 0 7 12 
-
2 
0 0 0 0 7 10 
-
1 
1 1 0 0 5 9 
-
1 
0 0 0 0 10 9 
-
2 
0 2 0 0 8 8 
-
1 
1 0 0 0 9 8 
-
2 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 
-
1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 8 0 0 7 11 0 2 
• Voir les en-d!tes des colonnes page 83 (do!pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spo!· 
ci aux 
f
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aciers spo!ciaux 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spo!ciaux 
(e) Produiu forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés i la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681·14; 681·15 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 21 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 51 4 19 4 32 130 
6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 5 29 144 
8 14 4 5 43 13 1 1 145 9 12 10 5 25 l8S 
5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 3 21 lSO 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 5 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
1 1 0 0 3 5 0 0 34 2 1 1 0 2 37 
2 2 0 0 6 7 0 0 43 1 1 1 0 3 47 
2 1 0 0 6 8 0 0 55 1 2 2 0 2 59 
2 1 0 0 6 6 0 0 41 1 2 1 0 2 46 
3 1 0 0 12 5 0 0 48 2 2 1 1 2 51 
2 2 0 0 8 4 0 0 45 2 2 1 0 2 49 
2 2 0 0 5 2 0 0 35 2 1 1 0 2 39 
2 2 1 0 5 3 1 0 43 2 2 1 0 2 47 
1 2 0 0 6 2 1 0 34 2 2 1 0 2 38 
3 2 0 0 8 2 1 0 48 2 2 1 0 2 51 
1 1 0 0 6 2 1 0 40 2 1 1 0 2 43 
2 2 0 0 4 3 1 0 40 1 1 1 0 3 44 
2 1 0 0 6 2 1 0 41 3 2 1 0 2 45 
1 2 0 0 7 2 1 0 41 2 2 1 0 2 44 
1 2 0 0 7 4 1 0 40 3 2 1 0 2 44 
1 1 0 0 5 2 0 0 l8 2 2 1 0 2 31 
1 1 0 0 7 3 1 0 40 3 2 2 0 3 44 
1 1 0 0 6 2 1 0 41 3 1 1 0 2 45 
1 1 0 0 5 4 1 0 41 2 2 1 0 2 45 
2 1 1 0 8 3 1 0 39 2 1 1 0 2 43 
1 1 1 0 6 3 0 0 44 3 1 1 0 3 48 
3 1 1 0 7 3 0 1 50 2 1 2 0 3 56 
1 1 0 0 6 3 0 0 45 3 1 1 0 3 49 
2 2 1 0 7 3 1 0 49 3 2 1 0 3 53 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai. speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(1) C.T.C.I. 681-14; 681·15 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbegrlp van walsdraad van edelstaal d) Met lnbegrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
nn blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(c) S.I.T.C. 681·1-4: 681-15 
"""" .. 
~1 11 1 14 2 
1 11 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
- 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
' Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communaute aux autres pays de la Communaute• 
esportazioni r,er prodo«l verso 1 paesi terzl e consegne del paesi della 
Comunltà ag 1 altrl paesi della Comunltà• 
Ausfuhr ln drltte Linder nach Erzeugnissen und Lieferungen der 
Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft" 
Uitvoer naar derde landen en feveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt• 
EGKS / CECA 
* 11 12131 4 151 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24.1 251 26 1271 <;~) 1 29 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers · esportazioni verso 1 paesi terzi • Ultvoer naar derde landen 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080' 12 56 146 348 844 7 418 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7l15 19 84 226 418 964 88]3 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8 664 12 100 286 422 1138 10509 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9020 16 139 286 419 1 401 11126 
1958 170 1 33 204 148 393 45 29 451 193 449 2169 7l 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 277 424 1 332 11528 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 ,341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 
1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 135n 
1961 349 3 65 417 138 1 019 37 155 230 104 651 2 580 100 675 942 387 51 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 529 1 768 13130 
1962 526 5 71 602 148 527 35 156 246 91 623 2 224 87 712 921 438 66 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 659 11783 
1961 1 8 0 0 9 9 35 1 12 16 2 39 156 10 57 48 22 3 12 80 70 39 21 6n 2 15 26 37 139 834 
Il 26 0 10 36 12 62 0 16 26 7 47 197 7 49 70 26 4 16 83 95 33 32 781 3 22 28 44 167 1 020 
Ill 8 0 14 ll 12 64 3 16 36 8 55 263 11 65 88 40 5 18 99 127 34 42 983 3 25 34 54 192 1263 
IV 19 0 0 20 13 67 2 14 18 12 58 231 8 60 81 32 4 11 87 108 32 38 878 2 18 36 48 151 1113 
v 21 0 6 27 14 82 4 8 17 9 56 222 7 51 82 33 4 17 80 111 36 36 867 3 21 31 42 128 1068 
VI 26 0 0' 26 13 69 2 8 16 12 59 216 5 51 76 33 4 14 71 110 30 35 824 2 21 32 45 114 1015 
VIl 38 0 4 41 11 81 4 2 20 10 57 223 8 50 73 28 4 14 89 129 29 34 868 2 21 33 47 140 1 089 
VIII 28 0 4 33 10 102 4 4 18 6 57 205 7 52 80 31 3 14 87 127 26 24 856 2 18 25 32 101 1 014 
IX 27 0 5 33 13 122 4 17 11 8 55 208 11 58 86 37 4 13 106 128 24 34 940 3 23 34 45 143 1161 
x 45 0 3 48 8 101 4 17 19 11 77 226 11 67 96 39 6 15 96 126 26 32 9n 2 24 29 50 152 1208 
Xl 42 0 7 50 9 138 9 25 14 11 48 227 8 64 81 32 5 12 94 145 25 35 980 3 21 29 43 187 1239 
Xli 60 0 11 71 14 93 1 17 20 9 43 206 6 52 81 32 5 14 89 138 33 30 884 2 23 25 43 156 1108 
1962 1 50 2 8 60 16 64 2 13 12 7 66 223 9 55 90 35 4 12 84 114 37 28 871 2 22 26 47 118 1 062 
Il 81 0 1 82 9 70 8 5 14 7 51 188 5 56 86 34 6 13 74 96 33 28 784 2 21 24 38 141 987 
Ill 53 0 8 60 24 54 2 12 18 17 51 211 7 64 101 36 5 14 97 109 38 33 894 4 23 30 43 140 1107 
IV 34 0 10 44 17 50 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 792 3 20 26 41 107 965 
v 32 1 8 41 17 54 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 7 14 72 104 47 31 882 5 24 26 42 114 1 065 
VI 72 1 5 78 16 45 2 19 25 8 75 191 7 57 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 105 996 
VIl 23 0 2 lS 10 46 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 5 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 131 944 
VIII 37 0 3 41 5 34 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 112 865 
IX -43 0 3 46 10 36 1 12 20 6 46 162 5 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 126 892 
x 39 0 12 51 8 29 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 5 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 113 949 
Xl 29 0 4 33 11 24 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 213 1 012 
Xli 33 0 7 41 3 22 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 5 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 241 954 
1000 t 
12 223 19 
38 286 39 
57 264 34 
36 246 46 
14 216 32 
53 202 7l 
13 200 67 
10 181 64 
14 198 50 
1 17 7 
1 14 3 
1 14 3 
0 14 7 
0 11 6 
1 15 5 
1 17 5 
1 14 7 
1 13 6 
1 18 5 
1 15 5 
1 18 5 
2 16 5 
1 19 6 
2 9 7 
3 14 6 
2 18 4 
1 18 5 
1 16 2 
1 15 3 
0 11 3 
0 16 3 
1 16 3 
1 21 2 
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13114 15 116117 18 19120 21 1221 23 24 25 26127128 29 30 (f) (h) 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1954 401 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 804 27 310 
1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 403 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766 69 17 663 1 444 40 609 
1961 958 26 115 1099 234 763 386 615 67 16 700 1 558 50 733 
1962 850 36 120 1006 188 624 360 602 63 15 752 1 564 60 794 
1961 1 54 2 7 63 19 55 29 48 6 1 61 121 5 55 
Il 76 1 6 83 20 65 29 56 5 1 49 120 4 47 
Ill 88 2 11 101 12 66 34 71 9 2 73 138 4 60 
IV 92 2 9 103 25 70 43 63 9 1 53 138 3 64 
v 77 3 9 90 22 67 31 62 8 1 61 130 4 61 
VI 86 3 11 100 21 64 43 75 11 1 62 148 3 59 
VIl 85 2 10 97 16 64 37 49 7 2 62 132 6 61 
VIII 60 3 10 73 21 61 25 31 4 2 48 120 6 57 
IX 80 2 6 89 17 67 30 54 3 2 58 138 4 62 
x 74 2 10 85 19 61 32 36 2 2 56 133 3 71 
Xl 75 1 16 92 14 57 27 39 2 1 59 119 4 65 
Xli 109 3 11 123 16 57 26 33 2 1 58 121 4 73 
1962 1 72 2 8 81 21 51 21 41 4 1 62 112 5 82 
Il 84 2 9 95 13 48 23 35 5 1 61 116 4 70 
Ill 82 3 8 93 18 51 39 40 11 4 67 137 7 75 
IV 78 2 10 90 10 47 17 44 8 1 49 119 2 73 
v 71 4 10 85 19 54 34 55 11 2 65 126 5 70 
VI 63 3 11 77 18 54 34 58 5 1 60 128 2 63 
VIl 55 2 12 70 12 53 26 51 7 2 62 140 7 69 
VIII 52 4 9 64 20 42 30 58 3 1 43 128 5 59 
IX 73 3 6 81 13 49 31 51 2 1 67 135 6 61 
x 80 4 16 101 15 63 29 46 3 1 69 147 .5 65 
Xl 66 3 10 79 14 49 35 69 2 1 72 140 6 53 
Xli 72 4 11 86 17 63 43 54 2 1 73 137 6 53 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-dites des colonnes page 8 
(dl!pliant) (Faltblatt) 
la~ l:inschl. Halbzeu1 aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e~ Geschmiedete, kalt1ezogene und kaltcewalzte Produkte (andere ais Bleche und kaltcewalztes 
Bandelsen xur Herstellun1 von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Proaukte 
if) Vorllufl1e Zahlen S.I.T.C. 681-H; 681-15 ~~ Bis Ende 1957 einschl. für die Niederlande 
Rohren, Verbind usw. aus GuBeisen 
(1) Bis Ende 1957 ohne Niederlande 
(a) Y compris demi-produits en aciers spl!-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spl!ciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
d~les en aciers spl!ciaux 
(e) Produits forcl!s, laminl!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Chiffres provisoires 
(g) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
(h) Jusqu'l fln 1957, pour les Pays-Bas,J y 
compris tubes, raccords etc. de fonte 
(i) lusqu'à fln 1957, sans les Pays-Bas · 
255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 78 3 8l5 80 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 121 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4431 10 110 123 67 161 4781 101 
300 459 44 53 598 483 134 71 5052 14 134 104 72 192 5 420 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6 656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 86 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
456 643 99 87 1 313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 309 10308 148 
32 44 6 6 65 106 11 7 . 677 4 25 14 9 22 722 
32 53 6 7 81 120 15 7 718 5 23 16 8 23 765 
38 58 7 7 97 135 19 12 839 5 26 16 10 27 892 
41 52 8 7 89 117 17 12 812 5 28 16 10 25 863 
35 45 6 5 97 121 22 10 787 7 26 15 9 23 834 
39 55 6 8 97 119 17 12 841 8 25 17 10 23 890 
34 52 7 9 87 108 24 14 770 6 26 16 9 28 813 
30 47 8 5 99 94 18 10 685 4 19 13 8 18 724 
37 57 8 8 95 102 20 15 776 4 28 15 9 28 818 
38 52 6 7 96 96 18 10 738 4 26 14 9 24 784 
37 43 6 8 94 111 18 14 720 5 24 15 8 23 766 
33 50 6 9 94 104 18 12 715 3 24 14 8 22 758 
37 44 8 8 91 110 21 13 733 4 24 14 9 29 783 
35 48 8 6 94 120 24 11 721 4 22 13 8 23 765 
44 53 8 10 120 146 26 14 871 5 29 16 10 28 924 
34 46 8 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 23 790 
42 52 8 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 21 885 
40 54 7 7 112 152 30 16 841 4 23 15 11 27 894 
43 60 8 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 23 904 
38 45 7 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 22 807 
40 56 10 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 27 851 
39 66 9 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 29 917 
34 59 8 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 27 897 
30 60 10 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 30 892 
• Vedere le intestaxioni delle col. a pacina 83 • Voor de tekst der kolommen xie men blad· 
(pieghevole) 
(a) Compresi 1 semi-prodotti di accial speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di accial 
speciali · 
(d) Compresi gli sboni in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
t
f) Cifre provvisorie 
g) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
h) Fino alla fine del 1957, per i Paesi Bassi, ivi 
compresi tubi, raccordi ecc. de chisa 
(i) Fino alla fine del 1957, non compresi i Paesi 
Bassi 
xijde 83 (vouwblad) 
la) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitxondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
t
f) Voorlopige cijfers 
c) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
h) Tot einde 1957 voor Nederland met inbegrip 
van buizen, verbind enz. uit gietijxer 




























































~ Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
E:sportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Da/ 6.7.1959/nc/usa la Sarre • Vanaf6.7.1959/ncl. Saar/and 1000 t 
• 1 213 4 1 5 1 6 1 1 8,9,10 11 j12 113114 115 116,17,18,19 1 20 ,21 jn 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 29 30 31 32 (g) 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · fsportazloni verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14195 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1259 5 25 56 66 
397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1 313 4 28 85 69 395 un 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 1025 5 43 107 101 527 1760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 1524 5 59 140 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 1611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 lU 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4160 13 88 29 
1960 293 2 2 197 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
1961 296 2 19 317 15 694 31 30 68 18 221 600 53 262 233 113 26 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4557 8 68 16 
1962 471 2 18 491 45 378 22 71 67 8 211 408 39 261 203 141 36 31 512 330 64 48 1876 22 90 165 126 1 030 4198 8 1 73 14 
1961 1 4 0 0 4 1 25 1 0 4 1 11 50 8 29 17 9 2 3 54 7 9 7 137 1 6 15 11 84 347 1 4 1 
Il 22 0 2 24 1 39 0 1 6 1 12 48. 5 20 14 7 2 3 40 12 2 5 218 2 7 12 12 88 330 1 5 1 
Ill 6 0 8 14 2 50 1 2 6 1 17 59 5 21 16 13 2 3 53 17 3 7 279 2 7 14 13 98 404 1 6 1 
IV 15 0 0 15 1 46 2 1 5 4 16 55 3 30 18 9 1 3 47 22 4 9 276 1 6 16 15 66 373 0 6 2 
v 18 0 
-
18 1 54 2 2 3 3 15 42 3 15 19 7 2 3 38 17 5 6 236 1 6 13 11 58 318 0 4 1 
VI 22 0 0 22 1 45 2 1 5 2 17 40 3 17 14 7 2 2 29 12 4 3 207 1 7 14 12 50 282 1 5 1 
VIl 35 - 1 36 1 55 3 1 10 3 22 56 3 18 19 8 2 3 51 18 4 5 284 1 8 14 15 73 387 0 7 2 
VIII 24 0 - 24 1 63 4 3 7 2 27 39 5 16 19 7 1 3 50 14 1 3 265 1 7 14 11 51 341 0 6 1 
IX 22 0 0 22 1 74 3 5 4 1 18 53 5 23 24 16 2 4 55 22 3 6 320 1 10 18 14 87 439 1 6 2 
x 40 0 2 43 1 71 4 5 8 0 37 52 6 27 24 10 3 3 48 24 4 5 331 1 8 16 15 78 441 1 7 2 
Xl 39 0 0 39 1 100 8 6 3 0 18 51 4 23 24 11 2 3 51 20 1 9 335 1 9 15 11 112 473 1 5 1 
Xli 50 0 6 56 2 72 1 4 6 1 9 55 3 23 24 9 3 3 53 34 5 6 314 1 8 14 16 78 422 1 7 1 
1962 1 45 0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 8 2 2 45 21 5 4 l3l 1 9 12 11 53 307 2 5 2 
Il 78 0 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 5 262 1 7 12 11 78 363 1 7 1 
Ill 48 0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 5 24 27 12 2 3 56 24 6 6 282 2 6 17 11 92 404 1 7 3 
IV 28 0 1 30 10 37 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 244 2 10 14 11 67 340 0 5 2 
v 29 0 1 30 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 5 1 
VI 66 0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 0 .6 0 
VIl 19 0 2 22 1 29 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 237 1 8 14 11 70 332 1 8 0 
VIII 30 0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 231 1 9 13 9 63 316 1 6 1 
IX 39 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 213 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
x 34 0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 5 3 226 1 5 15 10 63 313 0 5 1 
Xl 23 0 4 27 1 16 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 392 1 6 0 
Xli 31 0 0 32 0 16 2 1 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 5 14 10 191 416 0 7 1 
1000 t 




14 115 116117 18 19 20 121 1221 23 24 25 
1 
26 1271 281 29 30 131 132 (g) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 187 17 0 205 83 44 83 0 30 21 36 66 16 33 
1955 183 18 1 202 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 
1956 145 32 0 177 26 59 4 51 41 14 38 98 13 44 
1957 245 41 1 187 119 74 103 58 43 17 46 183 23 48 
1958 193 29 0 m 79 107 28 61 32 13 72 149 7 39 
1959 171 11 1 182 94 130 154 92 47 13 92 275 12 88 
1960 364 6 1 370 99 215 313 141 50 13 130 554 13 214 
1961 542 7 2 551 79 269 319 111 43 13 141 664 16 286 
1962 426 15 8 449 119 222 293 176 37 13 137 628 29 345 
1961 1 22 1 0 22 8 23 27 10 4 1 12 67 2 22 
Il 53 0 0 53 4 21 25 15 4 1 12 58 1 16 
Ill 55 2 0 57 4 25 27 12 7 2 12 56 1 19 
IV 57 1 0 57 6 24 32 16 5 1 11 63 1 28 
v 46 1 1 47 5 24 23 4 4 0 12 52 1 24 
VI 49 1 0 49 6 21 37 12 6 1 15 56 1 20 
VIl 46 1 0 46 5 26 32 4 6 1 11 49 1 21 
VIII 22 1 0 22 7 20 20 9 4 1 11 45 1 22 
IX 37 0 0 38 8 24 25 12 1 1 12 55 1 24 
x 41 
-
0 41 8 23 25 4 1 2 11 54 1 32 
Xl 46 0 0 46 7 16 23 6 1 1 13 47 3 23 
Xli 71 1 0 n 10 23 23 7 1 0 9 61 2 32 
1962 1 22 0 
-
23 12 14 17 6 3 1 11 48 2 36 
Il 46 1 0 47 8 18 20 10 3 1 11 53 2 34 
Ill 39 0 1 40 12 20 35 7 7 3 10 62 4 33 
IV 41 2 1 44 6 16 15 10 3 0 9 50 1 32 
v 43 2 1 45 14 18 27 21 7 1 11 53 4 29 
VI 32 1 1 34 13 15 27 19 2 1 11 47 0 28 
VIl 29 1 1 31 10 23 22 17 6 2 10 52 3 27 
VIII 22 1 1 24 12 16 23 21 2 1 10 45 3 23 
IX 40 1 0 42 8 19 25 14 1 1 14 53 3 27 
x 39 2 1 42 7 21 22 9 2 1 10 51 2 30 
Xl 34 1 0 35 8 19 31 21 1 1 14 60 3 24 
Xli 40 2 1 43 9 26 29 20 1 1 15 55 2 22 
• Siehe Überschrifcen der Spalcen Seice 83 
(Falcblacc) • Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (dépliant) 
!a~ Einschl. Halbzeuc aus Edelstihle b Nur Massenscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelsclhle d Einschl. Warmbrelcband aus Edelsclhle e Geschmledece, kalccezocene und kalccewalzce 
Produkce (andere ais Bleche und kalccewalzces 
Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeicece Produkce (c) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les c61es ou le feuillard descinll l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1867 187 169 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 
151 118 61 35 647 210 39 30 3 233 20 152 100 47 159 3 540 
188 132 73 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3 724 
14 12 5 2 41 15 2 1 271 1 14 8 4 13 296 
13 12 5 3 48 19 2 1 261 2 12 9 4 12 186 12 11 5 3 57 19 4 2 277 2 12 9 4 15 305 
15 10 7 3 54 15 3 3 297 2 13 9 4 13 323 
11 8 5 2 56 22 4 1 258 2 12 8 4 11 281 
14 9 5 3 53 20 3 1 282 2 13 9 4 12 307 
11 8 5 3 49 20 5 6 265 2 13 9 4 17 295 10 9 5 2 66 16 3 4 256 1 11 7 3 10 276 13 11 7 4 55 19 3 5 279 2 15 8 4 17 309 
14 10 4 3 57 20 3 0 272 1 13 8 4 14 197 
12 7 4 3 52 13 2 4 236 2 12 8 4 12 261 
12 11 5 4 59 13 4 2 278 1 13 8 4 12 302 
13 8 6 3 48 7 3 3 239 2 12 8 4 18 269 16 12 6 2 50 13 3 3 263 2 12 8 4 14 189 
20 13 6 4 71 16 4 3 329 2 16 9 5 18 361 
15 7 7 3 67 13 4 2 259 1 12 7 4 14 184 19 12 6 3 62 16 3 4 309 2 14 8 4 12 334 
15 10 5 3 52 15 4 2 270 8 11 8 4 19 300 
14 12 6 3 62 20 4 5 297 2 15 8 5 16 326 
14 9 5 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 18 9 7 3 60 7 3 4 279 2 15 8 4 18 309 
13 14 7 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 189 
16 13 5 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 14 14 7 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
• Vedere le incestuioni delle colonne a pagina 
83 (piechevole) • Voor de ceksc der kolommen zie men blad-zijde 83 (vouwblad) (a) Compresi i semi-prodocci di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sboui in rocoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodocci fucinaci, laminaci a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nascri screcci a caldo desci· 
naci alla fabbricuione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(c) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
(a) Met inbecrip van halffabrikacen van edelstaal 
ib) Aileen cewone staalsoorcen c) Met inbecrip van walsdraad van edelscaal cil Met lnbecrip van breedband van edelscaal e~ Gesmede, koudcetrokken en koudgewalsce 
produkten (mec uiuonderinc van plaatscaâl, 
koudgewalsc bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkcen met bewerkc opper-
vlak 
(c) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
5 2 1 
6 3 0 
6 2 1 
13 3 1 
3 2 1 
5 4 0 
3 3 0 
5 3 1 
4 2 0 
12 2 0 
1 3 0 
14 3 0 
5 2 0 
15 2 0 
7 2 0 
6 2 0 
3 3 0 
7 3 0 
8 3 0 
11 2 0 
3 2 0 
11 3 0 
10 2 0 
5 2 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
Esporta:r.lonl per prodottl verso 1 paesl ter:r.l e c:onsegne agil altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen• 




































Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino a/5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959/ncl. Saarland 
sj 6 171819110 11 14 15 116117 18,19 1 20 121 22 23 1 24 1 25 26 27 28 (f) 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esporta:r.lonl verso 1 paesl ter:r.l • Ultvoer naar derde landen 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2 532 
0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 50 47 206 312 3 312 
0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3110 
0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2 931 
0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2 523 5 99 48 129 349 3 049 
0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 
0 28 38 4 78 0 4 109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 3 372 
1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 
0 45 50 1 57 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2 201 5 77 48 84 64 2 398 
0 0 1 0 3 0 0 8 1 20 49 2 13 13 4 1 7 11 28 25 10 195 0 6 6 14 36 251 
- 8 9 0 3 0 0 12 5 20 46 1 11 16 5 1 9 11 35 25 13 213 1 10 6 12 51 282 
0 3 4 1 
- -
0 19 6 25 56 3 16 19 9 0 10 11 44 26 13 259 1 10 6 14 64 342 
0 0 1 1 5 
- -
8 7 25 48 2 11 14 6 1 6 10 36 22 11 213 1 7 6 13 52 285 
0 6 7 0 5 0 0 5 6 28 46 3 14 15 9 0 10 10 41 25 12 229 1 9 6 12 38 284 
0 0 1 1 6 
-
0 5 9 30 51 0 12 12 7 1 7 11 39 21 12 224 0 6 6 13 32 276 
0 3 4 0 9 
-
0 8 6 28 43 5 10 12 6 1 7 14 59 21 10 240 1 7 7 12 38 297 
0 4 6 0 13 0 0 6 4 21 48 1 13 13 4 0 7 11 46 20 8 216 1 6 3 6 22 248 
0 5 7 0 10 
-
0 3 6 26 38 2 12 16 6 0 5 11 41 19 8 202 1 5 6 11 28 247 
0 
-
2 0 7 
-
0 6 9 26 39 2 13 13 6 1 8 12 42 18 9 211 0 9 5 11 41 268 
0 6 8 0 10 0 1 6 8 18 38 1 15 11 5 1 6 10 44 18 9 202 1 7 4 10 38 255 
0 6 7 0 14 
-
0 9 7 23 43 2 11 14 8 1 6 17 46 24 10 234 1 7 5 9 34 282 
0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 12 35 28 7 205 1 7 4 9 28 246 
0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 8 25 21 8 172 1 8 4 7 27 221 
-
4 5 0 5 
-
0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 5 228 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 172 1 6 4 8 2 186 
0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 0 209 
0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 1 208 
-
0 1 0 5 - 0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 1 190 
0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 0 169 
0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 0 160 
-
8 8 0 3 0 1 11 6 23 39 3 10 14 4 1 6 9 20 20 8 179 1 6 5 8 0 192 
0 
-
0 0 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 0 200 
-
3 3 0 4 5 0 14 6 11 46 3 12 10 6 1 4 9 33 23 7 196 0 5 4 7 0 208 
l 
1000t 
30 31 32 
(g) 
7 126 11 
15 186 23 
7 139 15 
3 137 17 
2 117 15 
7 89 27 
1 92 27 
0 103 27 
2 105 26 
0 12 2 
0 8 2 
0 7 2 
0 6 1 
-
7 3 
0 10 2 
0 9 2 
0 8 3 
0 7 2 
0 9 3 
0 10 2 
0 10 3 
-
9 3 
- 10 2 
0 1 3 
0 8 4 
1 11 2 
0 9 3 
0 6 2 
0 8 1 
0 4 1 
0 10 3 
0 9 1 
0 13 1 
• 1 12131 4 1 5 1 6 171819110_111 112113114115 116117118119 1 20 121 j22l 23 1 241 25 1 26 1271 M 129 130 lt,~ 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 88 1 33 123 9 114 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 l80 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 86 60 
1961 244 14 102 360 77 91 
1962 216 17 96 330 18 76 
1961 1 16 1 6 23 8 7 
Il 11 1 6 17 9 8 
Ill 14 0 10 l4 1 
-IV 21 0 8 30 8 8 
v 19 2 8 29 6 8 
VI 24 1 10 35 9 8 
VIl 26 2 9 37 6 6 
VIII 26 1 9 37 6 6 
IX 29 2 6 36 2 7 
x 21 2 9 32 4 7 
Xl 18 1 13 31 4 8 
Xli 18 1 10 19 4 10 
1962 1 23 1 7 31 5 6 
Il 19 1 8 18 2 9 
Ill 21 2 6 19 1 8 
IV 19 1 8 17 1 5 
v 15 2 8 l6 1 5 
VI 16 1 8 lS 1 6 
VIl 12 1 10 l4 1 5 
VIII 16 2 7 l4 0 5 
IX 19 1 4 l4 2 7 
x 27 1 13 41 4 4 
Xl 17 2 8 17 1 5 
Xli 13 2 8 23 1 11 
. 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (faltblatt) 
la~ Einschl. Halbzeua aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e Geschmledere. kaltaezocene und kaltaewalzte Produkte (andere ais Bleche und kaltaewalztes 
Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte 
(f) Vorlluflge Zahlen (g) S.I.T.C. 681-1-4; 681-15 
22 54 9 1 76 203 3 113 
11 113 11 4 79 307 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 55 11 3 275 212 11 117 
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 102 14 2 362 245 9 119 
0 11 0 0 34 21 2 10 
0 9 0 0 22 17 1 8 
-
10 0 0 40 30 1 14 
0 10 2 0 27 29 0 13 
0 10 3 0 30 34 1 12 
0 18 4 0 26 33 0 14 
1 9 1 0 34 29 1 12 
1 7 1 0 25 25 2 10 
1 9 1 0 27 26 2 10 
2 6 0 0 31 32 1 14 
1 8 1 0 29 24 1 12 
1 8 0 0 32 21 1 14 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 5 1 0 32 21 1 7 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(d'pliant) (a) Y compris demi-produiu en aciers sp'-
claux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fll machine en aciers spéciaux d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spt!ciaux 
(e) Produiu forat!s, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer blanc) ou ouvrt!s l la 
surface 
(f) Chiffres provisoires 
(&) C.T.C.I. 681-1-4; 681-15 
119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1 168 54 
174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 1185 4 57 36 8 37 1 366 43 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 Jbo 3 52 27 16 41 1 385 14 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 5 
162 90 23 22 169 485 66 33 1032 4 61 27 17 45 1111 10 
115 62 26 24 126 752 60 45 1043 4 68 24 7 30 1104 20 
154 104 14 34 136 627 71 42 1324 5 88 26 6 37 1394 15 
109 118 16 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 11 1169 14 
10 5 0 3 9 61 5 3 189 1 7 3 1 3 194 0 
9 7 1 2 8 53 3 2 160 0 5 2 1 4 166 1 
14 8 2 3 12 69 6 4 113 0 8 2 1 4 220 3 
12 8 1 2 11 58 6 3 lOO 0 8 2 1 4 106 2 
14 8 1 2 13 57 8 4 110 0 7 2 1 3 115 1 
15 11 1 3 13 59 7 5 226 1 8 3 1 4 233 1 
13 11 1 5 12 44 7 4 196 0 8 2 1 3 103 0 
10 10 2 2 10 45 7 2 172 0 6 1 0 2 176 1 
14 11 1 3 12 38 6 4 174 0 7 2 0 2 178 1 
15 8 1 2 13 42 6 3 188 1 8 2 1 3 194 2 
16 8 2 4 14 50 5 4 189 0 9 3 0 3 195 2 
12 10 1 3 11 51 5 3 188 0 7 2 0 3 193 1 
11 7 2 3 11 54 5 3 187 0 8 2 0 3 192 1 
9 10 1 2 10 55 8 3 173 1 6 2 0 3 179 
-9 13 1 5 12 60 7 4 lOO 1 9 2 0 1 104 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 0 174 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 0 193 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 0 196 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 0 ltl 
10 7 1 1. 16 52 10 2 160 0 4 1 0 0 161 
9 10 2 3 20 48 7 4 .117 0 6 2 0 0 179 
10 13 1 4 16 60 8 5 207 0 8 3 0 0 111 
5 10 1 3 15 56 5 5 180 1 6 3 0 0 184 
5 11 1 2 11 54 4 4 180 0 7 2 1 0 183 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a paalna • Voor de tekst der kolommen zle men blad-
83 (pleahevole) 
la} Compresi i semi-prodottl dl accial speclali b Solo acciaio comune c Compresa la vergella in matasse di accial 
speciali (d) Compresi gli sbozzl ln rotoli per lamlere dl 
accial speciali 
(e) Prodotti fuclnati, laminatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a caldo destl-
natl alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 1 (0 Cifre provvisorie (g) C.T.C.I. 681-1-4; 6.81-15 
zljde 83 (vouwblad) 
1~ Met lnbearip van halffabrlkaten van edelstaal b Aileen gewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal Met inbegrip van breedband van edelstaal e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderlng van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Voorloplge cijfers 













































s Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* · 




Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemeinschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produlct* 
1000 t 
15 116117118 23 28 29 30 31 32 (g) 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
~!~ 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 s 0 0 s 1 88 3 2 s 4 97 195 0 1 s ., n n ., 11 ?A n 7 n _0 1? ?4 1 ? 4 .. 1'l 16 6 3 6 140 10 0 9 4 1'l0 303 2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 s 2 20 14 15 10 121 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 s 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
s 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl 2 14 38 s 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 0 4 17 
1960 1 0 0 1 113 3 0 20 24 2 54 205 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 814 0 0 14 
1962 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1961 1 0 0 0 0 8 0 
-
0 1 0 2 12 
-





0 10 0 
- -
3 0 2 13 
-
0 3 3 0 2 10 4 2 1 51 0 2 2 1 15 70 
-
0 0 
Ill 0 0 0 0 9 0 
- -
0 0 3 18 
-





0 10 1 
-
1 0 1 5 11 
-
0 2 5 0 1 3 5 3 1 49 0 1 1 1 15 67 0 0 2 
v 0 0 0 0 13 2 
-
0 3 0 1 15 
-





0 0 11 1 
-
1 2 1 1 12 
-
0 4 5 0 1 2 8 2 0 51 0 2 1 1 16 70 0 0 2 
VIl 0 0 0 0 10 0 
-
1 0 1 0 15 
-





0 9 0 
-
0 0 1 0 13 
-
0 2 2 
-





0 0 12 2 
-
0 0 2 1 10 
-
0 3 1 0 1 5 10 1 2 49 0 1 1 1 15 66 0 0 0 
x 0 
-
0 0 6 1 
-





0 0 8 0 0 0 0 1 2 12 0 0 3 0 0 2 6 11 1 1 47 0 2 1 1 22 71 0 0 1 
Xli 0 0 0 0 12 
- -
1 0 1 3 10 
-
0 2 3 0 2 2 7 1 0 43 0 3 2 1 32 78 
-
0 0 
1962 1 0 2 
-




0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 
-
0 0 






0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 
-
1 0 




3 13 0 0 2 1 0 2 s 11 2 1 55 0 2 2 1 23 81 0 1 0 
IV 0 
- -









0 0 12 2 
-











0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 
- 0 0 VIl 0 
- -
0 9 2 
- -





0 0 3 1 
-
0 1 - 0 6 - 0 0 1 0 1 1 13 3 1 "34 0 2 1 0 34 69 - 1 0 IX 0 0 
-
0 9 1 
-
0 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 0 0 0 
x 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 - 0 0 3 0 1 2 9 1 0 19 0 2 1 0 19 50 0 0 0 
Xl 0 
- -
0 10 0 
-







* 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 lt:) 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl IJoesl dello CECA • Leverlngen oon ondere landen der EGKS 
1954 ' 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 5 1 
1957 




0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 n 0 
1961 0 
-
0 0 7 0 
1962 0 
- -
0 0 1 
1961 1 
- - - -
2 0 
Il 













0 0 1 
-VI 




0 0 0 0 
VIII 
- - - - - -IX 




- - - -
1 
-Xl 




0 0 0 
1962 1 
- - -
- - -Il 
- - - - -
0 
Ill 
- - - -
0 0 
IV 






- - - - - -VIl 
- - - -
0 
-VIII 
- - - -
0 
-IX 
- - - -
0 
-x 
- - - -
0 0 
Xl 




0 0 0 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(falblatt) 
la~ l:inschl. Halb:zeuc aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Wal:zdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle eJ Geschmiedete, kaltce:zogene und kaltcewal:zte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltgewal:ztes 
Bandeisen :zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllichenbearbeitete Produkte 
(g) S.I.T.C. 681-H; 681·15 
2 1 
-





















0 3 0 0 
25 16 
-






1 17 0 0 
-
8 1 - 0 10 - 0 
0 5 
- -






























- 0 - - 0 1 - -


















- - - -














































2 - 0 
* Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produlu en aciers sp6• 
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spéciaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en acio:rs spéciaux 
(e) Produiu forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(g) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 01 0 0 0 0 7 
-
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 61 
-
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 -
1 0 1 1 16 15 
-
1 71 1 2 1 0 6 79 -
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 -
0 0 1 12 18 10 2 0 us 0 25 5 0 2 115 -
0 0 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 -
0 0 0 0 14 16 3 0 











1 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 1 1 
-
0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 
-
0 0 1 1 1 0 
0 0 - 0 1 1 0 0 
0 0 0 
-
2 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 




0 1 1 0 0 
0 
- -




0 2 2 0 0 
- - -
0 1 1 1 0 
0 - - 0 1 2 0 0 
0 
- -
0 2 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 
-
1 3 2 1 0 
0 0 
-
0 1 3 0 0 
• Vedere le lntesta:zioni delle colonne a pqina 
83 (piechevole) 
~a} Compresl i semi-prodotti dl accial special! b Solo acciaio comune c Compresa la vercella ln matasse di acciai 
special! 
(d) Compresi cli sbo:z:zi in rotoll per lamiere di 
acclai special! 
(&) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo destl· 
nati alla fabbrica:zione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(&) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
60 0 14 1 0 4 66 -
70 0 5 1 0 1 71 0 
5 0 2 0 0 0 6 
-
5 0 1 0 0 0 6 
-
6 0 2 0 0 1 6 -
5 - 2 0 0 0 6 -
8 0 1 0 0 0 8 -
6 - 1 0 0 0 6 -
5 0 1 0 0 0 6 
-
3 0 0 0 0 0 4 -
4 
-
1 0 0 0 4 
-
5 0 1 0 0 0 6 -
5 0 0 0 0 0 5 
-
3 0 0 0 0 0 3 -
3 
-
0 0 0 0 3 
-
6 0 0 0 0 0 6 -
6 
-
0 0 0 0 7 
-
6 0 0 0 0 0 6 -
6 
-




0 0 0 0 5 -
5 
-
0 0 0 0 5 -
8 
-
0 0 0 0 8 
-
5 - 1 0 0 0 5 0 
7 
-




1 0 0 0 9 -
7 0 1 0 0 0 7 -
* Voor de tekst der kolommen :zie men blad-
:zijde 83 (vouwblad) 
la} Met inbecrip van haltrabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d Met lnbegrip van breedband van edelstaal e~ Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuonderlnc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 










































Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Er:zeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft ln andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produlct* 
NEDERLAND 
• 9 10 11 112 113 14 15 116117 18 19 1 20 23 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 127 
-
0 117 0 
- - -
1 0 15 13 - 1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 23 29 llO 
1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 170 0 0 12 23 47 293 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-














22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 
1959 65 
- -
65 0 0 
-







107 0 1 23 12 0 5 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
1961 38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 
1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 ... 19 102 599 




11 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-







14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-





14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-





13 0 0 2 1 
-
0 0 0 0 
-





6 0 0 1 2 
-





6 0 0 1 1 
-
1 0 2 0 
-




- - - -
0 0 1 1 
-











0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-





11 0 0 2 2 
-
1 0 0 0 
-




10 0 0 1 1 
-
0 0 2 0 
-





18 0 0 1 1 
-





0 12 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 
-
6 26 2 0 49 0 0 0 2 4 55 




6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-












0 1 1 
-





3 0 0 2 1 
-
1 0 1 0 
-





4 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-


















0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-





5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-





0 7 0 
-





0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-













1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 7 0 
0 11 0 
0 1 0 
-
1 0 
































-0 1 0 

















9 10 11 
1 
12 
1 'ni 14 
1 
15 1161171181 19 
1 






26 1 27 1f~>l 29 130 131 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl f'Gesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96. 
-




97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 
-
0 72 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 0 0 
1961 127 1 0 128 0 0 
1962 153 0 0 153 0 0 
1961 1 14 
-
















8 0 0 
VI 8 0 
-





















1962 1 23 
- -
23 
- -Il 17 
- -











- -VI 10 
- -













x 11 0 
-
u 0 0 
Xl 7 - 0 7 0 -Xli 12 
- -
12 ·o 0 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 83 (faltblatt) 
la~ Einschl. Halbzeug aus Edelstlhle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdnht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstlhle e Geschmledete, kaltgezocene und kaltgewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltgewalztes 
Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberflichenbearbeitete Produkte (h) Bis Ende 1957 einschl. Rahren, Verbinduncs-
stDcken usw. aus GuBelsen 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-




152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 H 
-
1 
0 235 0 0 33 23 0 2 
4 117 0 1 32 28 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
-
18 0 0 2 3 
-
0 


















16 0 0 3 3 
-
0 




3 0 0 2 2 
-
0 
1 10 0 0 3 3 - 0 







0 0 3 2 0 0 
- - -
0 2 1 
-
0 
0 0 0 0 2 2 
-
0 
0 0 0 0 3 2 0 0 
1 2 0 0 4 3 
-
0 
0 2 0 0 2 2 
-
0 
0 4 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 
-
1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
claux 
l~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers spéciaux ) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux (e) Produits forcis, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer blanc) ou ouvrés l la 
surface (h) Jusqu"lla fln de 1957, y compris les tubes, 
raccords, etc., de fonte 
0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 3 183 3 
2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 0 1 1 7 244 14 
' 2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 7 200 1 
3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 0 2 0 10 310" 
351J 
3 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 1 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 2 
1 25 0 1 33 143 30 1 528 13 0 14 1 16 560 9 
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 4 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 1 
0 2 
-
0 2 13 2 0 
0 2 
-
0 5 11 2 0 
0 3 
-
0 3 9 2 0 
0 2 
-
0 4 9 1 0 
0 2 
-
0 7 9 2 0 
0 4 
-
0 6 10 2 0 
0 2 0 0 4 10 3 0 
0 1 
-
0 2 9 3 0 
0 3 0 0 3 12 4 0 
0 2 
-
0 2 9 1 0 
0 2 
-
0 4 13 3 0 
0 1 
-
0 5 11 3 0 
0 1 0 0 5 9 4 0 
0 2 
-
0 4 12 3 0 
0 2 
-
0 4 19 2 0 
0 2 0 0 3 20 3 0 
0 2 
-
0 4 13 2 0 
0 3 
-
0 6 21 4 0 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 
-
0 7 18 2 0 
1 2 0 0 4 15 2 0 
1 3 
-
0 10 11 3 0 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a pagina 
83 (pleghevole) 
la) Compresi 1 seml-prodottl di acciai speciali b) Solo acclalo comune c) Compresa la vergella in matasse di acclal 
sj>eclall 
(d) Comrresi cil sbozzl ln rotoli per lamlere di 
accla speclall 
(e) Prodottl fuclnatl, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a aldo destl· 
nati alla fabbrlcazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(h) Fino alla fine del 1957, ivl compresi 1 tubi. 
raccordi ecc. di chisa 
43 2 0 1 0 2 46 -
35 1 0 1 0 2 38 1 
41 1 0 1 0 1 44 2 
30 1 0 1 0 2 34 1 
46 2 0 1 0 3 51 0 
43 1 0 2 0 1 46 0 
36 1 0 2 0 2 40 0 
23 1 0 1 0 2 26 0 
40 2 0 2 0 2 44 -
27 1 0 1 0 2 31 0 
29 2 0 1 0 2 33 0 
25 1 0 1 0 2 28 0 
25 1 0 1 0 1 28 -
29 2 0 1 0 1 31 -
38 2 0 2 0 2 42 0 
34 1 0 1 0 3 38 -
33 1 0 1 0 3 37 -
47 1 0 1 0 3 51 0 
41 2 0 1 0 3 45 -
36 1 0 1 0 3 40 -
37 2 0 1 0 4 43 
46 1 0 2 0 4 51 
41 2 0 1 0 3 46 
41 2 0 1 0 4 47 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
la) Met lnbegrip van halffabrikaten van edelstaal b~ Aileen gewone staalsoorten c Met inbegrip van walsdraad van edelstaal d Met lnbegrlp van breedband van edelstaal e Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met ultzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak (h) Tot elnde 1957 met lnbegrip van bulzen, 









































Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà• 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt• 
UEBL • BLEU 
* 15 16 17118119 20 21 1221 23 26 27 28 29 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178J 2483 0 0 39 102 59 2683 1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3n9 1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3627 1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3 847 1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 1960 0 0 7 7 13 266 32 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 13 34 266 519 5 198 3 699 2 49 87 231 115 4132 
1961 0 
- 5 5 1 228 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 99 202 110 3 816 1962 0 
-
8 8 1 82 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3297 1 36 82 218 126 3724 
1961 1 0 - 0 0 0 6 0 0 2 0 4 44 1 14 14 7 0 0 7 10 0 4 114 0 1 3 9 4 131 Il 0 
-
0 0 0 19 0 0 5 1 11 90 . 1 17 37 10 1 3 12 31 1 13 253 0 4 8 18 9 287 
Ill 0 
-
3 3 0 14 2 1 10 0 10 129 2 27 47 14 2 4 19 40 1 21 342 0 6 12 23 11 389 IV - - 0 0 0 15 0 0 5 0 10 115 3 19 47 12 2 2 17 29 0 18 295 0 3 12 18 12 336 
v 0 - 0 0 - 22 1 0 6 0 10 117 1 21 42 11 1 4 17 31 1 18 303 0 5 10 16 9 338 VI 0 
- 0 0 0 17 0 1 4 0 10 112 1 22 45 12 1 4 20 35 0 19 303 0 6 10 17 10 340 VIl 0 
-
0 0 0 . 16 0 0 2 0 6 108 0 21 38 9 1 2 16 30 0 18 269 0 4 10 17 10 306 VIII 0 - 0 0 0 25 - 0 5 0 7 104 0 23 45 16 1 2 14 33 0 12 290 0 4 6 13 8 317 IX 
- -
0 0 0 36 1 1 4 0 9 105 4 22 44 14 1 4 18 37 0 19 318 0 7 9 17 8 352 x 
- -
1 1 0 22 0 0 5 0 13 121 2 27 55 18 2 3 18 33 1 17 337 0 5 7 20 11 376 Xl 0 
-
1 1 0 28 
- 0 5 2 10 125 3 25 43 14 2 2 18 44 0 16 336 0 3 8 18 10 3n Xli - - 0 0 0 7 - 0 5 1 6 98 2 17 40 11 1 3 11 26 0 14 243 0 5 4 15 8 271 
1962 1 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 Il 
- -
1 1 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 260 0 4 6 17 10 292 Ill - - 0 0 0 9 2 3 2 2 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 298 0 6 7 21 15 340 IV 
- -




8 0 1 6 3 8 119 2 27 50 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 327 VIl 0 
- 0 0 0 10 1 
-
8 1 8 97 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 263 0 3 7 17 11 298 VIII 
- -
0 0 0 12 1 1 3 0 9 80 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 5 14 7 263 IX 0 
-
0 0 0 6 
-
2 5 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 271 0 2 8 18 9 306 x 0 
-
1 1 0 1 
-
1 7 2 6 100 4 32 50 17 1 1 6 30 1 15 274 0 2 8 20 11 314 Xl 0 
-
0 0 





5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 1 
9 11 0 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
-
0 0 







0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
- 1 0 





0 0 2 
0 0· 1 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 2 











• 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 t:) 132 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrlpaesl della CE:CA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1962 54 4 15 73 50 325 
1961 1 3 0 1 4 1 25 
Il 4 1 0 5 6 37 
Ill 5 0 1 6 7 42 
IV 3 0 1 4 10 38 
v 5 1 1 6 10 35 
VI 5 1 1 7 5 35 
VIl 3 0 0 4 5 33 
VIII 4 1 1 6 8 35 
IX 2 0 0 3 7 36 
x 4 0 1 5 6 32 
Xl 4 0 3 7 4 33 
Xli 4 0 1 5 2 24 
1962 1 4 0 1 5 4 31 
Il 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI 5 0 2 7 4 33 
VIl 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
x 4 1 1 6 4 37 
Xl 8 0 2 10 5 26 
Xli 7 0 1 9 6 29 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
!a~ l:inschl. Halbzeuc aus Edelstihle b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstlhle d Einschl. Warmbreitband aus Edelstihle e Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Produkte (andere ais Bleche und kaltcewalztes 
Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Produkte (s) S.I.T.C. 681-H: 681-15 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 177 
72 291 8 0 224 637 16 275 
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
1 9 1 0 13 30 1 24 
3 19 0 0 12 44 1 22 
7 31 1 0 17 47 2 26 
11 27 2 0 13 42 2 23 
8 26 1 0 16 41 2 24 
5 28 2 0 18 55 2 24 
4 26 0 0 14 51 3 27 
4 12 0 0 10 46 3 25 
3 22 1 0 16 53 0 28 
4 19 1 0 12 45 2 24 
2 24 1 0 15 46 1 29 
2 18 0 0 14 37 1 27 
3 24 1 
-
16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 50 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
5 23 1 0 23 57 2 24 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 (dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
claux 
lb~ Acier ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers spéciaux d Y compris ébauches en rouleaux pour 
d~les en aciers spéciaux 
(e) Produits forsés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(c) C.T.C.I. 681-H: 681-15 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 723 0 3 22 26 21 1792 20 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 14 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 2304 9 
129 276 4 6 224 203 69 55 2186 0 23 20 30 35 12270 12 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 Il 184 10 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 17 
130 352 5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 38 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 31 
156 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3 745 42 
8 25 0 0 12 15 2 3 169 0 2 2 4 4 179 0 
10 33 1 1 19 36 8 4 257 2 4 3 4 5 270 1 
11 35 0 1 25 37 6 6 302 1 3 4 5 6 317 1 
13 32 0 2 19 35 6 6 280 1 5 3 5 6 294 6 
10 27 0 1 20 31 7 6 265 3 5 3 4 6 279 2 
10 32 0 1 24 30 5 7 283 4 4 4 5 5 297 6 
9 30 0 1 20 32 9 4 267 2 4 3 5 6 281 2 
9 27 1 0 20 24 4 4 232 2 2 3 4 3 242 1 
10 33 1 1 25 31 7 6 280 1 4 3 4 6 294 5 
9 31 0 1 23 23 7 6 245 1 3 2 4 4 256 1 
9 26 0 1 22 33 9 6 260 1 3 3 4 5 272 2 
9 27 0 2 17 28 6 7 221 0 3 3 3 5 232 4 
13 27 0 2 25 40 9 7 278 0 4 2 4 7 291 0 
10 24 1 1 28 39 11 5 250 0 4 2 4 4 260 6 
14 26 1 1 31 49 12 7 297 0 4 3 5 6 311 1 
11 29 1 2 26 42 13 7 275 0 4 3 4 6 289 5 
13 30 1 1 30 47 13 7 302 0 4 3 5 5 314 1 
14 30 1 1 40 48 12 9 325 1 4 4 6 5 341 3 
15 37 1 1 34 42 12 5 304 0 3 3 5 4 316 3 
13 27 1 0 28 36 8 5 281 1 2 3 5 6 295 2 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 5 5 314 6 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 5 6 8 360 7 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 2 
10 31 1 1 33 50 10 7 313 3 3 3 6 7 329 5 
1 
' 
• Vedere le intestuionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad-
83 (pieshevole) 
la) Compresl 1 semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acclalo comune b) Compresa la versella in matasse di acciai 
special! 
(d) Compresl cli sbozzl ln rotoli per lamlere di 
accial speciali 
(e) Prodotti fuclnatl, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(1) C.T.C.I. 681-H: 681-15 
zijde 83 (vouwblad) 
!a) Met inbecrlp van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderlns van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardigins 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 


































Importations et exportations par groupes de pro- Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowie nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodo«l lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per poesl ozone geogrofJche resp.londengroep 
1000 t EGKS/ CECA 
Walzstahlfertigerzeucnisse und weiterverarbeitete 
BléScke und Halbzeuc Erzeucnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) Prodottl finiti e terminali (b) Un der Lingou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi·produiu 
Pays 
Ghisa (a) Lingotti e semi·prodotti darunter: lnscesamt Flacherzeucnisse (bl Paesi Total dont: produiu plau b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlonl (d) lnvoer (d) 
Deutschland (BR) .548 -468 652 639 2 575 2856 1 245 1 420 
France 353 340 179 111 2091 2114 1151 1273 
ltalla - - 7 1 52 65 42 47 
Nederland 129 168 6 3 417 437 346 356 
UEBL ·BLEU 60 73 525 429 2545 3160 1 367 1 785 
EGKS • CECA 1 090 1050 1 369 1181 7 681 8 631 4151 4882 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 96 133 1 9 218 400 166 332 
Schweden • Suède 11 7 9 11 117 143 56 76 
Osterrelch • Autriche 2 1 43 16 534 633 502 593 
Ost-Europa • Europe orientale 344 654 221 220 1l1 583 82 456 
USA und Besiu. • USA et possess. 81 32 13 1 156 114 148 106 
sonstige Linder • autres pays 389 357 419 56 37 274 25 256 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 9l4 1185 706 314 1103 2147 980 1 819 
lnsgesamt • Total général 2014 2234 2075 1497 8884 10778 5 131 6701 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) · E.sportazlonl (e) Uitvoer (e) 
Deutsland (BR) 163 154 
France 144 116 
ltalla 427 379 
Nederland 15 16 
UEBL ·BLEU 350 341 
EGKS • CECA 1 099 1006 1 d. f""L Uoloo l 1 1 Ob G bi t de l'Union française ers. e e e Belgiens 0 0 u. ehemal. belges TOM et anciens d. Niederlande 0 0 néerlandais 
GroBbritannlen l 2 11 Royaume-Uni lrland • Island 0 0 Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède 28 30 
sonst. skand. Linder (c) } 29 35 autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 29 14 
sonstlge • autres 108 88 
!USAood ... u. } 58 119 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentlnlen • Argentine 6 4 
Braslllen • Brésil 
- -
sonstlge • autres 3 4 
Pakistan · Pakistan 3 2 
Indien • Inde 0 
-
China • Chine 
- -
{ Afri .. • Af•lq"' 3 4 
Sonstlge Linder Aslen ·Asie 148 291 
Autres pays Ozeanlen • Q_céanle 
-
0 
übrlge · divers 0 0 
Drltte Linder z:usammen · Total pays tiers 417 60l 
lnsgesamt · Total général 1517 1 608 
c Finlande, Norvège, Danemark la) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 b Y compris coils et aciers spéciaux ~~Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté ~J Exportation• vers les pays tien et llvnlsona aux pays de la Communauté 
108 
260 204 2480 2794 1 387 1 604 
649 634 2118 2241 1 252 1 318 
360 236 1201 1658 845 1 245 
28 29 1 481 1 417 513 456 
86 70 433 431 168 214 
1 383 1171 7714 8540 4164 4 836 
6 4 418 346 121 93 
0 0 l8 33 17 17 
- -
16 20 8 9 
9 14 209 226 176 159 
1 1 57 67 26 30 
1 0 497 464 330 312 
15 5 957 986 534 599 
27 14 937 1 057 528 700 
284 431 1873 1 687 978 931 
2 0 1113 1 280 41 69 
0 0 201 195 12 10 
695 148 361 140 328 120 
0 0 46 47 37 41 
25 34 465 494 202 228 
83 8 92 l2 52 3 
5 16 186 119 104 33 
- -
38 8 36 7 
2 18 439 470 158 152 
40 15 1197 956 284 211 
- -
26 7 15 2 
c 0 10 18 8 15 
1195 711 9277 8644 3 996 3 740 
2 578 1 883 16 991 17184 8161 8 577 
la) Compresi gh1sa specuiare e ferro-Mn carburato b) Compresi coils ed acciai speclali c) Finlandia, Norvecia. Danimarca d) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunitl e) Eaportazloni ve,..i 1 paesi terzl e consecne al paesi della Comunltl 
Importations et exportations par groupes de pro- Einfuhr und Ausfuhr nach Erz:eugnisgruppen 
duits et par pays ou zones géographiques sowie nach Liindern oder Liindergruppen 
lmportaz:lonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produk.tengroep en per land 
e per paesl ozone geograflche resp.landengroep 
· DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Walzstahlferciger:z:eugnisse und weicerverarbeicece 
BlèScke und Halbzeug Erzeugnisse (b) Produits finis et finals (b) Roheisen (a) Prodocci finiti e cerminali (b) 
Linder Lingots et Walserijprodukcen en verder bewerkce produkcen (b) Fonces (a) demi-produiu 
Pays 
Ghisa (a) Lingocci e semi-prodocci daruncer: lnsgesamc Flacherzeugnisse (b) 
Paesi Total donc: produiu plau (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodocti piani (b) 
Landen halffabrikacen Touai waarvan: 
placee produkcen (b) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
Einfuhr (d) · Importations (d) · tmportazionl (d) lnvoer (d) 
France 97 88 321 24 1244 1·301 683 773 
ltalia - -
21i 1 
0 28 31 19 15. 
Nederland 38 51 0 269 207 231 . 155 
UEBL ·BLEU 24 26 186 925 1258 450 651 
EGKS · CECA 160 165 259 210 2466 2798 1 382 1 593 
GroBbritannien • Royaume-Uni 76 98 0 5 56 129 48 115. 
Schweden · Suède 9 5 4 3 85 98 38 55 
Osterreich · Autriche 1 0 8 13 275 411 264 397 
Ost-Europa · Europe orientale 8 240 28 8 54 272 32 230 
USA und Besitz. · USA et possess. 10 6 0 0 64 59 63 58 
sonstige Linder · autres pays 154 168 0 2 7 42 6 35 
Dritte lindern zusammen · Total pays tiers 258 517 41 31 5421 1 011 450 890 
lnsgesamt · Total général 418 682 299 242 3 008 3 809 .1 833 2483 
Ausfuhr (e) · Exportations (e) fsportazioni (e) • Uitvoer (e) 
France 80 58 
ltalia 350 271 
Nederland 8 13 
UEBL ·BLEU 114 108 
EGKS · CECA 551 449 1 d. r~• Uoion l Ob G bi de l'Union française - -ers. e ete Belgiens 0 0 u. ehemal. belges TOM et anciens d. Niederlande néerlandais - -
GroBbritannien l 2 11 Royaume-Uni lrland • Island 0 0 Irlande · Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède 17 18 
sonst. skand. linder (c) } 21 26 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 28 11 
sonstige · autres 75 61 
IUSA .. d ... ; .. } 19 74 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 6 3 
Brasllien • Brésil 
- -
sonstlge • autres 1 1 
Pakistan • Pakistan 3 2 
Indien • Inde 
- -
China • Chine 
- -
{ Af•ika • Afriq"' 0 1 Sonstige linder Asien ·Asie 146 282 
Autres pays Ozeanien • Océanie 
-
0 
übrige · divers 
- -
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 317 491 
Jnsgesamt • Total général 869 940 
c Finnland, Norwe1en, Dlnemark la} ElnschlieBhch Splegeletsen und hoch.cekohlces Ferromangan b EinschlieBIIch Warmbreicband (Coils) und Edelstllhle d) Elnfuhraus drlcten Llndern und BezDce aus anderen Llndern derGemeinschafc e) Ausfuhr nach driuen Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
4131 435 1 342 1259 653 567 189 130 425 727 268 498 
22 23 665 606 285 228 
43 45 134 160 46 81 
667 634 2 566 2 752 1251 1 374 
- -
'7 3 2 1 
- -
1 2 1 2 
- -
2 1 1 0 
0 1 20 9 17 7 
0 0 n 17 7 5 
0 0 156 148 96 89 
5 5 375 366 200 226 
27 5 ll3 434 106 267 
201 311 670 629 335 348 
2 0 246 231 14 27 
-
0 65 48 8 8 
391 53 118 64 99 54 
0 0 lS 34 19 29 
13 18 128 116 60 69 
59 5 35 3 15 1 
2 16 51 37 32 11 
- -
4 2 4 1 
2 18 n 77 20 30 
36 11 339 208 72 59 
- -
5 2 3 0 
- - - - - -
740 445 2 564 2431 1110 1234 
1 047 1 079 5130 5183 2362 2609 




Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
lmporta:z:lonl ed esporta:z:lonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl o zone geograflche 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep 
1000 t FRANCE 
Wal:z:stahlfe"igerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Blëlcke und Halbz.eug Erzeugnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) Prodotti finiti e terminal! {b) Linder Lingou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten {b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays darunter: Ghisa (a) Lingotti e seml-prodotti lnsgesamt Flacherzeugnlsse (b~ Paesl Total dont: produiu plau b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cul: prodotti piatti {b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 
1 
1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlonl (d) . lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 91 84 402 436 t352 un 655 573 
ltalia 
- -
0 1 23 31 21 31 
Nederland 28 23 5 3 .59 80 58 79 
UEBL ·BLEU 35 35 228 188 686 882 515 657 
EGKS · CECA 154 142 636 627 2119 2 266 1249 t339 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 2 9 1 2 13 59 11 54 
Schweden • Suède 1 0 0 4 9 11l 0 2 
Osterrelch · Autriche 
- -
0 0 19 15 18 13 
Ost-Europa • Europe orientale - - 1 - 14 44 14 44 
USA und Besiu. • USA et possess. - - 0 0 2 5 2 s 
sonstlge Linder • autres pays 32 24 163 17 2 7 0 6 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 35 33 155 n 59 141 46 124 
lngesamt · Total général 189 175 791 651 2178 2 406 1 295 1 463 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazionl ( e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 98 86 
ltalla 41 38 
Nederland 1 3 
UEBL ·BLEU 207 203 
EGKS · CECA 360 330 ! d. •~• Uolon l 1 1 Ob G bi t de l'Union française ers. e e e Belglens 0 u. ehemal. belges -TOM etanciens d. Nlederlande - -néerlandais 
GroBbritannlen l Royaume-Uni - -lrland • Island - -Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède - 1 
sonst. skand. Linder (c) } 0 -autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 2 
sonstige • autres 15 4 l USA ""' ... tz. } 36 39 et possess. 
Amerika · Amérique Kanada · Canada - -Argentlnlen · Argentine 1 0 
Brasllien · Brésil 
- -
sonstige · autres 0 2 
Pakistan · Pakistan 
-
0 
Indien • Inde 
- -
China • Chine 
- -! Aûlka • Mriq•• 2 1 Sonstlge Linder Aslen ·Asie 0 0 
Autres pays Ozeanlen • Océanie 
- -
übrlge • divers 
- -
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 55 50 
lnsgesamt · Total général 415 380 
(a) Y compros Spregel et ferro-manganlse carburé 
lb) Y compris coils et aciers spéciaux c) Finlande, Norv,ge, Danemark d lmpo"ations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté el Expo"ations vers les pays tiers et livraisons aux pays de la Communaut6 
110 
33 25 1 263 1297 682 773 
97 51 494 521 338 401 
4 6 153 129 34 24 
43 24 237 176 91 66 
177 106 2147 2123 1146 1264 
6 4 409 324 108 78 
-
0 1 1 1 1 
-
-
2 2 0 0 
0 s .. 13 n 6 1 
-
1 4 8 1 s 
0 0 86 84 64 62 
2 0 213 215 118 113 
-
0 267 190 193 157 
38 41 486 446 250 253 
- -
233 188 4 8 
- -
29 40 0 0 
44 1 152 36 150 30 
- -
20 12 18 11 
0 1 92 115 54 69 
1 
-
11 2 9 1 
0 0 61 38 32 4 
- -
31 3 30 2 
0 0 168 187 81 71 
0 1 263 224 79 61 
- -




93 63 2547 2138 1200 929 
270 169 4693 4261 2346 2193 
c Finlandia, Norvegia, Danlmarca la! Comprasl ghosa speculare e ferro-Mn carburato b Comp•esi colis ed accialspeciali d lmportuioni dai paesi terzi e arrivl dai paesi della Comunltl e Esportuioni verso 1 paesi terzl e consegne ai paesi della Comunitl 
Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Er:z:eugnisgruppen 
sowle nach Lindern oder Landergruppen 
lmf)ortazlonl ed esf)ortazlonlf)er gruf>f>l dlf>rodottl 
e f)er f)aesl ozone geograflche 
lnvoer en ultvoer f)er f)roduktengroef> en f)er land 
resf>. landengroef> 
ITALIA 1000 t 
Walzstahlfe"icerzeucnisse und weiterverarbeitete 
BléScke und Halbzeuc Erzeucnisse (b) Produiu finis et finals (b) 
Roheisen (a) 
Llncou et Prodotti flniti e terminali (b) Und er Walserijprodukten en verderbewerkte produkten (b) Fontes (a) demi·produiu 
Pays 
Ghisa (a) Llncotti e seml-prodotti darunter: lnscesamt Flacherzeugnlsse (b) 
Paesi Total dont: produiu plau (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piani (b) 
Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 
1 
1962 
Einfuhr (d) • Importations (d) tmportazioni (d) lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 338 298 183 134 413 799 260 532 
France 43 43 102 55 459 501 345 406 
Nederland 32 57 0 0 28 57 26 57 
UEBL ·BLEU 0 13 75 55 260 344 215 2n 
EGKS • CECA 413 410 360 241 1169 1701 846 un 
GroBbritannien • Royaume-Uni 10 13 0 2 62 125 56 112 
Schweden • Suède - 0 4 4 n 23 13 16 
Osterreich • Autriche 1 1 35 4 170 151 152 127 
Ost-Europa • Europe orientale 265 281 185 181 33 189 19 132 
USA und Besitz. • USA et possess. 68 26 0 0 64 3l 61 31 
sonstige Linder • autres pays 169 121 190 112 n 164 16 159 
Dritte Linder :z:usammen · Total pays tiers 511 442 414 201 373 685 317 577 
lnsgesamt • Total général 926 852 774 446 1 542 2386 1164 1 1 849 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) Esportazioni (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) - 0 
France 0 -
Nederland - -
UEBL ·BLEU 0 -
EGKS · CECA 0 0 
{ d. '""'" Uoloo l - -Ob G bi t de l'Union rançaise ers. e e e Belgiens -u. ehemal. belges -TOM et anciens d. Niederlande 0 -néerlandais 
GroBbritannien l - -Royauume-Unl lrland • Island - -Irlande • Islande 
Europa • Europe Schweden • Suède - 0 
sonst. skand. Linder (c) } - -autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 0 
sonstige • autres 0 0 
{USA ""d S..iu. } - 0 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 
-
0 
Brasilien • Brésil 
- -
sonstige • autres 
-
0 
Pakistan • Pakistan - -
Indien • Inde 0 -
China • Chine - -! Af•lka • Afrlq"' 0 2 Sonstige Under Aslen ·Asie 0 0 
Autres pays O:z:eanien • Océanie - -
Ubrige • divers 0 0 
Dritte Linder :z:usammen • Total pays tiers 1 3 
lnsgesamt • Total général 1 3 
la} ElnschlieBiich Spleceleisen und hoch,ekohltes Ferromancan b ElnschlieBiich Warmbreltband (Coils) und Edelstlhle c Finnland, Norwecen, Olnemark d) Einfuhrausdritten Linde rn undBezDceausanderen Undern derGemeinschaft e) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
7 0 29 13 20 16 
0 1 23 35 21 33 
0 
-
0 0 0 0 
0 0 1 2 1 2 
7 1 51 69 41 51 
- -









0 0 0 - 0 1 
- -
0 0 0 0 
0 0 8 2 8 2 
-
0 0 1 0 1 
-
8 182 U9 59 142 
18 35 152 64 105 52 






101 68 14 6 11 4 
- -
0 0 0 0 
7 
-
2 2 1 1 
0 
-
9 1 4 0 
- -
9 6 9 6 
- -
0 2 0 2 
0 0 37 40 5 10 
0 0 33 24 15 17 
- -
1 0 1 0 
0 0 10 18 8 15 
126 110 460 396 U9 253 
133 111 513 465 2n 303 
b Met lnbegrip van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal 
c Finland, Noorwe en, Denemarken la~ Met lnbecr1p van spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan d lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap e Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Gemeen· 
schap 
111 
Importations et exportations par groupes de pro· 
duits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Er:z:eugnisgruppen 
sowie nach Landern oder Landergruppen 
lmporta:z.lonl ed esporta:z.lonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 











GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Osterreich • Autriche 
Ost-Europa · Europe orientale 
USA und Besit:z. • USA et possess. 
sonstige Linder · autres pays 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 





EGKS · CECA 
1 
d. franz. Union 
U .. b G b" de l'Union française ers. e 1ete Belgiens 
u. ehemal. . belges 




lrland • Island 
Irlande · Islande 
Europa · Europe Schweden • Suède 
sonst. skand. Linder (c) 
autres pays scandin. (c) 
Osteuropa · Europe orient. 





USA und Besit:z. } 
USA et possess. 
Kanada • Canada 
Amerika · Amérique Argentinien • Argentine 
Brasilien • Brésil 
sonstige • autres 
Pakistan • Pakistan 
Indien • Inde 
China • Chine 
1 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder Asien · Asie 
Autres pays Ozeanien • Océanie 
übrige • divers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 






BliScke und Halbzeuc 
Lincou ec 
demi·produiu 





























Einfuhr (d) • Importations (d) 
1 20 26 



























































Walzscahlferci,erzeucnisse und weicerverarbeicete 
Erzeucnisse (b) 
Produiu finis ec finals (b) 
Prodocci finici e terminali (b) 



















1 621 1 561 


















































dont: produiu plau (b) 
di cui: prodotci piacci (b) 
waarvan: 














































































c Flnlandia, Norve1ia, Danimarca 
(a) Y compris Sp•ecel et ferro-mancanlse carburé 
(b} Y compris colis ec aciers spéciaux 
d Importations des pays ciers ec réceptions des pays de la Communauté 
!e Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de la Communauté lai Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn carburaco b Compresl coils ed accial speciali d lmporculonl dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunicl e Esporculonl verso i paesi cerzi e consecne ai paesl della Comunità 
112 
Importations et exportations par groupes de pro-
duits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
sowle nach Landern oder Landergruppen [81 1 lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl o zone geograflche lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land resp. fandengroep 
UEBL /BLEU 1000 t 
Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete 
BliScke und Halbxeuc Erxeucnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 
linder Prodotti finiti e terminali (b) Lincou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
Pays 




Ghisa (a) Lincotti e seml·prodotti lnscesamt Flacherzeugnisse (b) 
Ruwijnr (a) Blokken en Total dont: produits plats (b) Totale di cui: prodotti piani (b) Landen halffabrikaten Totaal wurvan: 










Einfuhr (d) • Importations (d) lmportazioni (d) lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 117 86 46 44 t33 163 48 80 
France 205 206 40 26 234 177 89 67 
ltalla 
- - -
·- 1 2 1 2 
Nederland 30 37 0 0 61 93 30 65 
EGKS • CECA 352 329 86 70 429 434 169 213 
GroBbritannien • Royaume-Uni 6 12 0 0 18 30 14 19 
Schweden • Suède 1 1 1 0 7 9 1 1 




62 40 62 40 
Ost-Europa • Europa orientale 70 132 7 29 11 40 9 32 
USA und Besitz. • USA et possess. 4 0 - 0 8 6 7 5 
sonstige Linder • autres pays 19 30 0 0 1 56 1 53 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 101 176 8 29 107 182 94 149 
lnsgesamt • Total général 454 sos 94 99 535 616 263 362 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) Espimazlonl ( e) Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 24 27 




Nederland 1 0 
EGKS · CECA 60 73 1 d. fnOL Uolo• l 0 Obers. Gebiete de l'Union française -Belgiens 0 0 u. ehemal. belges TOM et anciens d. Niederlande -néerlandais -
GroBbritannien l -Royaume-Uni -lrland • Island 0 Irlande · Islande -
Europa · Europe Schweden · Suède 
- -
sonst. skand. Linder (c) } 0 0 autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 1 0 
sonstlge • autres 0 0 
rAood ... tL ) 3 7 USA et possess. 
Amerika • Amérique Kanada • Canada - -Argentlnien • Argentine 
- -Braslllen • Brésil 
- -
sonstlge • autres 1 0 
Pakistan • Pakistan 0 0 
Indien • Inde 
- -
China • Chine 
- -
{ A!<lka • A!riq"' 0 0 Sonstige Linder Asien ·Asie 1 0 
Autres pays Ozeanien • Océanie 
- -Ubrige • divers 
- -
Oritte Linder zusammen · Total pays tiers 5 8 
lnsgesamt • Total général 66 80 
la~ ElnschlieBiich Splecelelsen und hochcekohltes Ferromanpn b ElnschlleBiich Warmbreltband (Colts) und Edelstlhle c Flnnland, Norwecen, Olnemark d_ Einfuhrausdritten Undern und BexDceausanderen UndernderGemelnschaft e Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
220 179 925 1 252 454 649 
233 192 692 877 517 648 
73 54 255 341 212 278 
3 0 662 682 194 204 
528 425 2 535 3152 1 378 1 780 
- -
10 18 9 13 
0 0 26 30 16 15 
- -
6 9 4 3 
9 3 33 56 11 12 
0 
-
24 34 12 13 
0 
-
210 183 130 116 
7 
-
319 319 179 187 
0 1 187 138 94 70 
26 44 438 475 166 211 
-
0 732 859 23 32 
0 
-
107 107 4 2 
158 21 56 24 47 22 
- -
0 1 0 0 
5 15 241 259 84 85 
22 3 37 17 24 1 
2 0 41 34 9 9 
- -
3 2 3 2 
0 0 156 157 48 34 
4 3 532 482 94 59 
- -
12 3 6 1 
- - - - - -
235 90 3172 3 207 962 885 
763 515 5 707 6 359 2340 2 665 
b Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (colts) en edelstaal 




~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en o/o de la 
production 
Evoluzlone, 1Jer IJaese, dell'lm~Jortanza relatlva degll 




Elnfuhr • Importations 
lmportazioni • lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
VerlooiJ van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln o/o van de IJroduktle 
(~Jer land) 
Ausfuhr • Exportations 
Esportazioni • Uitvoer 
Perlodo Deuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Deuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak land (BR) land BLEU CECA 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere linder der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arr/v/ da/ a/tri paes/ della Cf CA D) Consegne al a/tri paesl della CfCA 
A) Aanvoer uit andere landen van de fGKS D) Lever/ngen aan andere landen van de fGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,1 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,1 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,8 2,4 0,0 9,7 0,7 1,9 
1962 1 0,6 1,1 16,3 0,3 3,3 2,1 1,8 2,5 0,1 15,1 0,5 2,0 
2 0,8 0,9 10,5 0,3 2,9 1,9 2,0 2,2 0,0 9,9 0,6 1,9 
3 0,6 0,8 10,2 0,0 3,1 1,8 1,5 2,2 
-
6,8 0,7 1,6 
4 0,7 1,2 9,7 0,5 3,4 2,0 2,0 2,5 0,0 7,3 1,0 2,0 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten lindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportaz/onl da/ paesl terzl f) fsportazlonl verso 1 paesl terz/ 
8) lnvoer uit derde lctnden f) Uitvoer naar derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1- 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,2 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1962 1 1,2 0,2 13,8 1,4 1,3 1,8 2,9 0,4 0,1 2,7 0,0 1,5 
2 2,3 0,2 14,6 1,1 1,1 2,3 2,1 0,6 0,0 3,9 0,1 1,1 
3 2,7 0,2 11,0 0,9 1,8 2,5 1,5 0,2 0,0 4,9 0,0 0,8 
4 2,3 0,3 10,4 0,5 2,6 2,3 1,6 0,3 0,2 3,3 0,2 0,9 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (0 + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,1 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,1 16,1 1,9 4,1 3,4 1,6 2,7 0,1 11,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 1,9 0,0 11,4 0,7 2,8 
1962 1,8 1,3 13,8 1,3 4,9 4,1 3,9 1,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1961 1 1,8 1,3 30,1 1,7 4,6 4,0 4,7 2,9 0,1 17,8 0,5 3,5 
2 3,1 1,1 15,1 1,4 4,0 4,1 4,1 1,8 0,0 13,8 0,7 3,1 
3 3,3 . 1,0 11,1 0,9 4,9 4,3 3,0 1,4 0,0 11,7 0,7 1,4 
4 2,9 1,5 19,8 1,0 6,0 4,3 3,6 2,8 0,1 10,6 1,1 2,9 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tl:zlone per paese o zona geogra(Jca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl ter:zl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Un· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Undern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}:zer, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi • Landen 11954 1955 1 1956 1957 11958 1959 11960 11961 
1962 
.1 
A) Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 
Schweden • Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 
Osterreich • Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 
Osteuropa • Europe orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 55,2 
USA und Besitz. • USA et possess. 0,0 0,2 0,0 0,4 7,2 0,1 0,0 8,8 2,7 
Sonstige Linder • Autres pays 18,6 25,0 20,1 20,0 36,9 24,3 40,7 42,2 30,2 
Darunter { Norwegen • Norvège 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 
t Spanien · Espagne 0,0 2,3 1.7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 
Don Südafrikanische Union • Union Sud-Afrique 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 
---------------- ---
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 300 567 576 506 648 m 968 924 118,5 
B) Ausfuhr • Exportations • fsportazlonl • Uitvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal (a) • TOM et anciens (a) 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 0,2 0,1 
--------------------------
rmBM"''''' · ..,..mo·Uol 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 lrland und Island · Irlande et Islande 0,5 0,6 0,7 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Euro pa Schweden · Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 
Europe Sonst. skand. Linder (b) ·Autres pays scan. (b) 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 
Osteuropa • Europe orientale 0,3 0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 2,3 
Sonstige • Autres 19,1 12,7 19,1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 14,7 
--------------------------
{"SA'"' Bo•ltt. • USA ot ""'"'· 14,4 8,7 25,4 19,6 19,7 33,6 7,5 13,9 19,7 
erika Kanada · Canada 0,0 0,0 0,0 - 0,5 - - - -~m é i Argentinien • Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,6 10,3 1,4 0,6 






Sonstige • autres 1,7 0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,6 
--------------------------
Pakistan • Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 






China • Chine 
-
0,0 
- - - - - - -
{ Af•lka. A(,,,,. 0,8 0,6 2,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 0,7 
Sonstige Linder Aslen • Asie 6,6 3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 48,4 
Autres pays Ozeanien • Océanie 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 




0,0 0,0 0,0 
-----------------
--
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 60l 
(a) TOM fnnçais, belees et n6erlandais 
TOM fnncese, belcl e olandesi 
(a) Oberseelsche Ge bi ete der fnnzl!slschen Union, Bel1iens und der Niederlande 
Overz. 1eb. Fnnse Unie, Bel1il en Nederland 
(b) Finlande, Norv.,e, Danemark • 
Finlandla, Norve1ia, Oanimarca 
(b) Finnland, Norwe1en, Dlnemark 
Finland, Noorwe1en, Oenemarken 
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évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwicklung der relativen Bedeutung des Au Ben-
8! échanges extérieurs de lingots et de demi-pro- handels von BlèScken und Halbzeug (ausschl. duits ~colis exclus), exprimés en % de la produc· Colis) der Mitgliedstaaten, bezogen auf die Roh· 
tlon d acier lingots blockerzeugung = 100 
E.voluzlone, fJer fJaese, dell'lmiJortanza relatlva degll VerlooiJ van de relatleve betekenls van het rullver• 
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll colis) keer ln blok ken en halffabrlkaat (ultgezonderd colis) 
esfJressi in % della IJroduzlone dl acclalo llngottl ultgedrukt ln % van de IJroduktle van stalen blokken 
(~Jer land) 
Zeit Einfuhr · Importations Ausfuhr · Exportations 
Période 
lmportazioni · lnvoer Esportazioni · Uitvoer 
Periodo Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch· France ltalia Ne der· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
-1- --2- --3-- -.-.. --- 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS D) Lieferungen ln andere Under der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arr/vi dai a/tri paesi della CE.CA D) Consegne al a/tri paesl della CE.CA 
A) Aanvoer uit andere landen van de E.GKS D) Leverlngen aan andere landen van de E.GKS 
1954 0,6 1,0 2,9 10,9 0,6 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,8 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 0,8 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1.2 15,2 0,4 1,0. 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,4 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,6 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,8 5,9 0,4 1,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 1,0 
1961 0,8 3,7 4,0 1,6 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 0,6 3,6 2,6 1,5 1,0 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 5,8 1,6 
1962 1 0,5 3,8 2,8 0,9 0,7 1,7 2,0 0,8 0,0 0,3 3,4 1,6 
2 0,6 3,9 2,1 1,0 0,3 1,5 1,9 0,5 0,0 0,3 4,0 1,6 
3 0,6 3,7 2,7 0,4 0,4 1,5 1,9 0,5 
-
0,0 3,4 1,5 
4 0,9 3,4 2,9 3,8 0,9 t,8 2,2 0,8 0,0 0,4 4,2 1,8 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportaz/on/ dai paesl terz/ E.) E.sportazlonl verso 1 paesl terz/ 
8) lnvoer uit derde landen E.) Uitvoer naar derde landen 
1954 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,1 0,0 2,1 1,5 
1955 0,1 0,0 1,2 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,6 4,6 0,1 0,6 0,7 0,9 1,9 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,9 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,3 0,0 3,8 1,5 
1958 0,4 0,1 1,4 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,5 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,7 
1960 0,6 0,5 5,0 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,5 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,6 4,6 0,1 1,0 2,3 0,5 1,4 0,0 2,1 1,7 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,4 0,4 1,4 0,4 1,2 0,1 1,2 1,0 
1962 1 0,1 0,1 1,3 2,1 0,3 0,3 2,0 0,5 1,5 0,0 1,1 1,4 
2 0,1 0,1 1,7 0,4 0,1 0,3 1,8 0,2 1,3 
-
0,8 1,1 
3 0,1 0,3 2,1 1,1 0,2 0,4 0,8 0,4 1,1 0,0 1,1 0,8 
4 0,1 0,0 3,4 1,9 0,5 0,7 0,8 0,4 0,8 0,4 0,2 0,6 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,1 10,9 0,6 1,3 1,1 3,1 1,1 0,0 4,6 1,8 
1955 0,8 1,1 3,0 15,4 0,8 1,5 1,6 1,6 0,8 0,0 4,6 1,4 
1956 1,1 0,9 1,6 tt,7 0,5 1,4 1,1 1,8 1,0 0,0 3,8 1,9 
1957 1,0 1,1 3,1 15,1 0,5 1,5 1,1 1,5 1,4 0,0 5,8 1,6 
1958 0,9 1,7 1,8 10,0 0,5 1,5 1,6 1,3 1,9 0,1 8,3 3,0 
1959 1,0 1,1 3,1 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,1 3,1 
1960 1,8 4,5 7,8 8,8 0,7 3,1 3,1 1,4 1,8 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,6 8,6 6,1 0,9 1,9 4,3 1,5 1,5 O,l 6,9 3,6 
1962 0,7 3,8 4,7 1,8 1,3 1,1 3,3 1,0 1,2 0,4 7,0 2,6 
1962 1 0,6 3,9 4,1 3,0 1,0 1,0 4,0 1,3 1,5 0,3 4,5 3,0 
2 0,7 4,0 3,8 1,4 0,4 1,8 3,7 0,7 1,3 0,3 4,8 1,8 
3 0,6 4,1 4,9 1,5 0,6 1,0 1,7 0,9 1,1 0,0 4,5 2,3 
4 1,0 3,5 6,3 5,6 1,4 1,5 3,0 1,1 0,8 0,8 4,4 2,4 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de lin· 
gots et de demi-produits (colis exclus) avec les 
pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dlllngottl e semllavoratl (esclusll colis) 
con 1 paesl terzl 
Linder · Pays • Paesi • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit BléScken und Halbz:eug (ausschl. Colis). Die 
Antelle bez:iehen sich auf den gesamten AuBen· 
handel an BléScken und Halbz:eug mit dritten 
Lindern = 100 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln blokken en halffabrlkaat 
(ultgezonderd colis), ln% van het totale rullverkeer 
1000t-% 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,0 
Schweden • Suède 6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 3,6 
Osterreich • Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 
Ost-Europa • Europe orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 70,2 
USA und Besiu. • USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 0,4 0,0 4,0 1,9 0,2 
Sonstlge Linder • Autres pays 10,3 29,7 20,6 11,8 23,9 14,2 35,5 59,5 17,8 
------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 59 211 310 304 250 198 772 706 314 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
Übers. Geblete u. ehemal (a) • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • Irlande et Islande 
Europa Schweden • Suède 
Europe 
{ Gn>Bb•iton•ioo • Ro,.ome-U•I 
Sonst. skand. Linder (b) · Autr. pays scand. (b) 
Ost·Europa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
1 USA "'' Bo•ltt. • USA ot poa~. Kanada • Canada ~m:r:ka Argentlnlen • Argentine 
m r que Braslllen • Brésil 
Sonstlge • Autres 
Pakistan • Pakistan 
Indien • Indes 
China • Chine 
{ A&ika • Al"q"' Sonstlge Linder Asien • Asie 
Autres pays Ozeanien • Océanie 
Übrlge • Divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, belees et n6erlandais 
TOM francese, belci e olandesi 
(b) Finlande, Norv•ce, Danemark 
























3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,6 
---------------------------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 
1,0 0,8 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 
0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 
0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,8 
0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 2,0 
25,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 60,7 
-----------------
------




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 





0,2 0,2 0,0 0,0 
10,6 10,0 12,5 15,2 8,2 4.4 2,1 4,7 
------------------
---------
4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 2,3 
0,0 
-
0,0 2,4 0,4 0,3 
- -
0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 





0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------
------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
605 613 865 1 086 1 033 937 1 195 710 
(a) Oberseeische Gebiete derfranzilsischen Union, Bel cl ens und der Nlederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcil en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Flnland, Noorwecen, Denemarken 
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évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relativen Bedeutung des Au Ben· 
a~ échanges extérieurs de produits finis et finals handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer· (colis inclus l'exprimés en% de la production des tig· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertig· 
produits fin s erzeugnissen (einschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertigerzeugnissen = 100 
Evoluzlone, fJer fJaese, dell'lmfJortanza relatlva de.gll VerloofJ van de relatleve betelcenls van het rullver-
scambl esternl dl fJrodottl flnltl e flnale (lnclusl 1 lceer ln elndfJrodulcten en verder bewerlcte /orodulc-
colis), esfJressl ln % della fJroduzlone dl fJrodottl ten (met lnbegrlfJ van colis), ultgedrulct ln °o van de 
flnltl totale fJrodulctle van elndfJrodulcten (fJer land) 
Zeit Einfuhr • Importations Auafuhr • Exportations 
Période 
lmportuioni • lnvoer Eaportuioni • Uitvoer 
Periodo Deutsch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
A) Réceptions d'autres pays de la CECA D) Livraisons l d'autres pays de la CECA 
A) Arrlvl dol altrl paesl della CECA D) Consegne al altrl paes/ della CECA 
A) Aanvoer ult andere landen van de E:GKS D) Lever/ngen aan andere landen van de E:GKS 
1954 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,1 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,1 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 '9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,1 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 r 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,9 91,9 8,0 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 58,4 16,6 
1962 1 11,8 18,7 20,9 86,8 4,8 16,0 12,7 15,6 0,8 22,6 34,1 15,6 
2 13,1 16,4 21,1 88,6 4,7 16,1 13,2 16,2 0,9 28,0 37,3 16,7 
3 13,4 18,1 27,4 94,5 5,4 17,5 12,4 18,5 1,0 29,4 39,1 17,1 
4 14,1 17,2 26,1 95,0 5,6 17,7 13.4 15,9 1,2 33,2 39,4 
1 
17,1 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportazlonl dol paesl terz/ E:) Esportozlon/ verso 1 paes/ terz/ 
8) lnvoer uit derde landen E:) Uitvoer naar derde landen 
1954 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 1,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 10,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 1,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 11,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 1,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 11,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 1,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 r 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 1,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,1 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 3,4 4,1 11,4 16,6 5,5 30,3 60,5 16,8 
1962 1 3,3 0,8 6,6 6,1 1,6 1,9 11,6 16,5 6,7 29,2 41,1 17,6 
2 5,0 1,2 8,3 8,0 2,0 4,1 12,2 17,0 5,8 31,4 41,2 17,9 
3 4,9 1,5 10,7 8,6 1,6 4,4 10,7 16,7 5,3 26,3 36,6 16,0 
4 5,8 1,0 12,8 9,9 3,5 5,3 11,1 16,3 4,5 33,2 33,4 t5,8 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 14,3 1,9 16,8 158,3 1,6 11,3 11,8 31,1 1,7 49,1 67,1 18,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,1 1,4 13,3 11,5 35,1 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 1,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 71,1 30,6 
1957 11,5 7,4 10,8 164,5 3,8 11,7 19,7 17,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 10,4 18,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,1 116,1 4,5 15,1 11,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 11,8 34,5 11,1 71,7 77,4 34,1 
1961 r 13,9 16,4 11,7 111,4 6,7 17,4 13,6 35,5 7,6 65,7 71,8 33,3 
1962 17,8 18,7 33,5 100,1 11,4 11,0 14,3 33,1 6,5 58,8 117,8 33,5 
1962 1 15,1 19,5 17,5 91,9 6,4 18,9 14,3 31,1 7,5 51,8 75,1 33,1 
2 18,1 17,6 19,4 96,6 6,7 10,1 15,4 33,1 6,7 59,4 78,5 34,6 
3 18,3 19,6 38,1 103,1 7,0 11,9 13,1 35,1 6,3 56,0 75,8 33,1 
4 19,9 18,3 38,9 105,0 9,1 13,0 14,4 31,1 5,6 66,3 71,8 31,9 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis Inclus), avec les pays tiers 
Evoluzlone, f'er l'lnsleme della Comunltà, della rl,ar· 
tlzlone ,er ,aese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl ,rodottl flnltl e flnall (lnclusll colis), 
con 1 ,aesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertig· und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Colis). Die An· 
telle bezlehen sich auf den gesamten AuBenhan· 
del an Walzstahlfertlg- und weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Colis) mit 
dritten Lindern = 100 
. 
Verloo, van het aandeel ,er land res,. landengroe, 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
scha, met derde landen ln elnd,rodukten en verder 
bewerkte ,rodukten (met lnbegrl, van colis}, ln % 
van het totale rullverkeer 1000 t _ % 
1955 11956 11957 11958 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18,2 14,4 18,1 18,6 
Schweden · Suède 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 6,7 
Osterrelch · Autriche 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2 44,4 29,5 
Ost-Europa • Europe orientale 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 4,0 10,9 27,2 
USA und Besltz. • USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 5,3 
Sonstlge Linder · Autres pays 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 1,8 2,8 3,0 12,7 
---------------------------
lnsgesamt % too,o tOO,O tOO,O too,o too,o tOO,O tOO,O too,o too,o 
Total tooo t 588 687 680 779 8t9 899 1 157 1 203 2147 
8) Ausfuhr • Exportations • &portaz/on/ • Uitvoer 
Obers. Geblete u. ehemal. (a) • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • Irlande et Islande 
Europa Schweden • Suède 
Europe 
l G~Bbriuool'" · Roy'"m..Uol 
Sonst. skand. Linder (b) ·Autres pays scand. (b) 
Ost-Europa · Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
Darunter Spanlen • Espagne 
{ Portopl • Port ..... 
Dont Grlechenland • Grèce 
Türkel • Turquie 
1 USA ""d llo>Jtz. • USA et pouw. 
1 Kanada • Canada Amer ka Argentinlen • Argentine 
Amérique Braslllen · Brésil 
Sonstige • Autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Pakistan · Pakistan 
Indien • Indes 
China • Chine 
Sonstige Linder Aslen • Asie 
{Alrik>. Af,,, .. 
Autres pays Ozeanlen • Océanie 
Obrlge • Divers 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM français, belees et néerlandais 
TOM francese, belci e olandesi 
(b) Finlande, Norvilce, Danemark 































10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 5,6 5,1 4,6 
------------------------
6,9 8,0 2,9 2,3 2,9 4,6 2,3 2,6 
0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,8 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,3 11,4 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 12,2 
16,8 14,6 15,1 12,9 14,7 15,8 20,1 19,5 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,6 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,5 
1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,2 
--------------------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 14,8 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,3 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 1,6 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 
7,1 6,5 8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 
--------------------------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 1,4 
0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 2,9 0,4 Q,1 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,4 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,1 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 
---------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6 620 8 051 8155 8409 9548 9822 9277 8644 
(a) Oberseeische Gebletederfranzl!slschen Union, Belclens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belcil en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwe&en, Denemarken 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jère Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlgionamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
0 Production d'agglomérés de mineral de fer et de Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der briquettes d'agglomér~s des usines sidérurgiques Eisen· und Stahllndustrle · Produzlone dl ogglomerotl dl mlnerole dl ferro e dl Produktle von geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
mottonnelle dl ogglomerotl degll stoblllmentl slde- Ijzer- en stoollndustrle 
rurglcl 
1000 t 
z it UEBL • BLEU 
Pllr ode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Per odo (BR) Belcique 
1 
CECA 
Tlj vak Bel cil Luxembourc 
' 19S2 10 548 11S8 840 - SS6 (a) 88S 1l987 
19S3 9 912 1193 9S8 - 646 (a) 866 1l 575 
195"'1 10 222 1 501 1101 
-
672 897 14 393 
19SS 11 97S 1 742 1 354 
-
71l 1 216 17 000 
19S6 12 sss 1 820 1424 
-
739 1 649 18117 
19S7 13622 1 978 1 SS8 600 693 1 843 10194 
19S8 14461 2 711 1 824 693 927 2 002 22 618 
19S9 1S 918 3 808 1 846 808 1 660 2 408 16448 
1960 19 793 6 3S1 2129 968 2 230 2 928 34399 
1961 21 234 7 412 2 394 1 80S 3 216 2 966 39 027 
1962 23 09S 10 048 2446 1 99S 4871 3 211 45 666 
19S9 VIl 1 379 ' 323 126 6S 133 204 1130 
VIII 1 431 220 176 72 145 20S 1149 
IX 1 42S 296 171 67 146 197 1302 
x 1 S27 34S 170 70 154 217 1483 
Xl 1 469 380 179 68 144 213 1453 
Xli 1 441 413 164 69 146 227 1460 
1960 1 1 S29 384 169 71 146 230 1519 
Il 1 S28 431 163 63 1SS 22S 1565 
Ill 1 678 S19 187 70 175 250 1879 
IV 1 572 sos 237 68 1S1 172 1705 
v 1 6S3 543 174 70 179 241 1860 
VI 1 S96 S30 188 63 178 238 1793 
VIl 1 736 5SO 17S 69 19S 2S5 1980 
VIII 1 761 488 194 69 231 2SO 1993 
IX 1 634 563 168 73 229 247 1914 
x 1709 617 180 107 224 2S2 3 089 
Xl 1699 S9S 183 99 219 252 3 047 
Xli 1 698 62S 178 147 148 2S2 3 048 
1961 1 1 743 644 172 138 48 258 3 003 
Il 1 6S9 611 154 126 230 229 3 009 
Ill 1 803 665 202 153 274 256 3 353 
IV 1 710 609 195 1S6 271 234 3175 
v 1m 640 206 163 272 242 3 300 
VI 1 no 631 204 157 285 239 3 286 
VIl 1 871 S79 216 162 246 247 3 311 
"Ill 1 841 S23 219 143 297 260 3183 
IX 1 800 S71 204 154 308 247 3 284 
x . 1 833 662 201 158 315 267 3436 
Xl 1 762 645 212 143 309 249 3 310 
~Il 1 66S 632 209 152 362 242 3161 
1962 1 1 871 715 204 171 370 2S7 3 588 
Il 1764 683 188 165 37S 223 3 398 
Ill 1 9SO 791 215 17S 421 269 3 811 
IV .1866 782 196 156 379 253 3631 
v 1 933 872 218 163 414 236 3 836 
VI 1 921 812 217 167 373 237 3 717 
vn 201] 880 219 170 401 232 3915 
'Ill 2 024 729 219 170 429 244 3 815 
IX 2006 90S 199 164 434 291 3 999 
x 2049 997 203 175 439 327 4190 
Xl 1 934 898 161 146 410 316 3 865 
Il 1 76S 984 208 174 427 327 3 885 
1963 1 1 826 994 161 407 342 
Il 1 742 97S 154 381 308 
Ill 361 
(a) Estlmatlo n • Stlma (a) Schltzunc • Ramlnc 
122 
' 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (a) negll 
alti fornl (b) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Bela:lque 
1 Bel cil 
Luxembourc 
Verbrauch lnsgesamt • Consommation totale • Consuma totale • Verbruik ln totaal 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 
1955 11 979 1 743 1 350 742 1 220 
1956 12 633 1 818 1 408 24 760 1 645 
1957 13 643 1 973 1 514 599 707 1 846 
1958 14 523 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 16 015 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 19 795 6 344 2113 987 2 209 2 923 
1961 21155 7 421 2 360 1 804 3204 2 975 
1962 22 955 10067 2451 1 987 4864 3190 
' 1961 x 1 865 660 195 158 314 268 
Xl 1 792 646 207 147 307 246 
Xli 1 676 627 207 148 361 243 
1962 1 1 860 709 201 169 372 255 
Il 1 760 692 183 166 369 226 
Ill 1 941 795 llO 175 416 266 
IV 1 839 m 196 153 379 249 
v 1964 870 225 163 422 233 
VI 1890 815 223 168 372 244 
VIl 2001 875 219 170 395 232 
VIII 2 019 734 225 171 430 241 
IX 1 968 899 196 160 435 290 
x 2 037 1 010 205 173 437 319 
Xl 1 921 914 160 147 411 313 
Xli 1 755 976 197 173 426 324 
1963 1 1 875 988 161 410 339 
Il 1 691 950 152 379 300 
Ill 354 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 


















(a) Aa:a:lomérés produits dans les usines sidérurciques 
Aa:a:lomerati prodottl nelle imprese siderurclche 
(b) Et fours électriques l fonte 











































1 240 496 
1 263 718 
1127 436 
1246 465 
1 335 488 
1 258 584 
1 285 687 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie 
Door de ijzer- en staalindustrie 


















Met lnbecrlp van de elektrische ruwijzerovens 














































C'nsommatlon de mineral de fer (a) par service 





UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland France ltalia Nederland 





























































































A. Elsenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale di ferro negli impianti di agglomerazione 
A. Verbrulk van ljzererts ln de sinterlnstallaties van de Ijzer- en staallndustrie 
1 449 443 -- 362 536 
































































































































8. Consumo dl minerale dl ferro negll alti fornl (c) 
8. Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c) 
1110 1 032 9 160 
1 422 1 199 10 930 
1 975 1 221 11127 
2 308 567 10 996 
1 820 847 11182 
1 749 1 056 11 690 
















































































































la) Y comr,r les minerais aulom6r& dans les mines b) Partiel e ent esdm6 c Y compr fours 61ectriques l fonte d\ Les don 6es mensuelles sont esdm6es sur la base des recensements tri· 
mescriel 
{
a) lvi compresi i minerali aulomerati nelle miniere 
b) Valutu1one in parce 












































Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) f'er lnstallatle 
1 1 
! 
Deuuchland France Nederland (BR) ltalia 
9 10 1-1-- 12 




Belgil Luxembourg 9-14 1 Fe (b) 
13 14 --1-5-- ~ 16 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
C. Consuma di minerale di ferro ne/le occioierie (d) 
C. Yerbruik von ijzererts in de staal(obrieken (d) 
275 60 62 26 8 3 434 247 
423 66 118 31 7 9 654 376 
419 75 153 31 8 9 69S 397 
471 87 192 27 8 8 784 4SS 
471 87 196 25 10 9 798 440 
595 95 185 32 12 16 93S 523 
919 120 254 28 17 11 1 349 788 
1 045 140 269 28 27 8 1 S17 96S 
1 051 148 325 12 28 27 1 S91 990 
89 12 25 1 3 1 131 82 
89 12 25 1 3 1 131 82 
89 13 25 1 3 1 132 83 
94 12 24 1 3 1 13S 84 
94 13 24 1 2 2 136 as 
94 12 24 1 2 1 134 84 
91 12 28 1 2 4 13f 86 
91 11 27 1 2 3 13S 84 
91 12 27 1 2 3 136 84 
77 13 29 1 2 4 126 76 
76 13 28 1 2 4 124 76 
76 12 29 1 2 3 123 7S 
O. Eisenerzverbrauch insgesamt 
O. Consommation totale de minerai de fer 
D. Consuma totale di minerale di ferro 
D. Yerbruik van ijzererts in totaal 
25 793 24811 1 61S 1058 9 S30 9176 71 986 25 lOS 
33 461 31 3S3 2096 1230 11 331 10 S6S 90036 31 988 
3S 639 32 879 2 830 1 252 11586 10 947 9S 133 33 883 
38218 34 577 .3 334 1163 114n 11 562 100326 35 798 
35155 34 697 3 055 1 487 11876 11 166 97 436 34 675 
38392 36482 3144 1833 13121 11 691 104 663 38075 
45 529 39 931 4010 2080 14 762 12 795 119 107 44475 
45155 41 355 4583 2099 14457 13 021 120 670 45 342 
41 351 39 722 5 646 2 316 15 168 12 566 116769 44 524 
3534 3 447 407 177 1245 1095 9 905 3 736 
3 331 3184 398 181 1202 994 9290 3512 
3 645 3 506 439 211 1 362 1125 10288 3 891 
3 403 3 32S 399 166 1 270 1 035 9 598 3 633 
3 566 3 492 444 171 1 327 1 026 10 026 3 805 
3438 3 226 465 189 1267 9n 9 557 3 680 
3634 3273 530 230 1177 1046 9890 3 818 
3 548 28n 524 215 1268 1 001 9428 3 667 
3462 3283 491 195 1269 1057 9 757 3 717 
3 489 3 385 523 lOS 1255 1113 9 970 3 810 
3242 3 336 487 184 1237 1069 9 550 3 635 
3 059 3 389 529 191 1288 1 035 9 491 3 612 
1 



















































ia) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen d) Die monatlichen Anpben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermittluncen 
ceschlttt worden ia) Met inbegrip van bij de mijnen cesinterde ertsen b) Gedeeltelijke raming c Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens dl De maandelijkse cecevens zijn geschat op buis van driemaandelijkse cecevens 
125 
G ;Q nsommat on e m nera e mangan se, par serv ce Co ~sumo dl minerale dl manganese, per reparto d 1 d è 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Deutschland EGKS Période (BR) France ltalia Nederland CECA Periodo Belclque Luxembourc Tijdvak Bele• il 
1 l 3 .. 5 6 7 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo di minerale di manganese negli Implant/ di agglomerazlone 
A. Verbruik van mangaanerts ln de slnterlnstallaties van de ijzer- en staalindustrle 
1954 33 22 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 34 
- - - -
93 




1958 23 41 1 - - - 65 1959 106 11 4 
- - -
121 
1960 101 43 1 
- - -
145 
1961 116 44 2 8 
- -
170 
1962 104 37 
- - -
J47 
1962 1 7 4 
- - - -
11 
Il 5 4 1 
- - -
10 
Ill 10 5 0 
- - -
15 
IV 9 4 0 
- - -
13 
v 8 4 
- - - -
12 
VI 10 4 
- - - -
14 
VIl 11 4 
- - - -
15 
VIII 7 1 







x 6 1 0 
- - -
7 
Xl 10 3 3 
- - -
16 
Xli 7 3 2 
- - -
tl 
1963 1 '5 2 
- - -
Il 3 3 
- - -
B. Manganerzverbrauch ln den Hochèifen (a) 
B. Consommation de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
B. Consumo di minerale di manganese negli alti fornl (a) 
B. Verbruik van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 1 004 
1956 397 590 123 32 86 36 1164 
1957 392 575 143 13 96 38 1157 
1958 292 507 79 25 97 44 1044 
1959 230 501 70 53 123 44 1 Olt 
1960 354 548 80 75 159 50 1166 
1961 356 593 89 56 165 60 13t9 
1962 406 582 79 42 153 52 13t4 
1962 1 29 .56 7 3 15 5 115 
Il 27 49 5 2 8 5 96 
Ill 29 55 5 3 10 6 t08 
IV 23 48 4 3 19 4 10t 
v 30 51 6 3 12 5 t07 
VI 49 43 8 4 12 4 120 
VIl 31 39 8 5 11 4 98 
VIII 27 31 6 4 14 4 86 
IX 39 46 6 4 13 4 112 
x 43 56 8 4 12 4 127 
Xl 40 52 8 2 15 4 121 
Xli 41 55 8 5 13 3 115 
1963 1 39 49 4 12 3 
Il 31 45 5 15 3 
~a~ Y compris fo n 
b Les données me 
mestriels 
électriques l fonte 
nsuelles sont estimées sur la bue des recensements tri· 
~·~ Indus! rornl elettricl per chisa 
b 1 datl mensillsono stimati sulla bue delle rilevulonl crlmestrall 
126 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland {BR) Belcic1ue 
Belg1i Luxembourg 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consuma dl minerale di manganese nelle ace/a/erie (b) 
C. Verbruik van mangaanerts ln de staalfabrieken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
D. Consuma totale di minerale dl manganese 
D. Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 50 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
36 60 7 3 15 5 
32 53 6 2 8 5 
40 60 5 4 10 6 
32 52 4 3 19 4 
38 55 6 3 12 5 
60 47 8 5 12 4 
43 43 8 5 11 4 
34 32 6 4 14 4 
51 46 6 5 13 4 
50 57 8 s 13 4 
41 55 11 2 15 4 
58 58 10 5 13 3 
1000 t 



























1 078 1955 




1 413 1960 
1501 1961 
1 475 1962 














(a) EinschlieBiich Elektro-RohelseniSfen 
{b) Die monatlichen Anpben sind auf Grund vierteljlhrllcher Ermittlungen 
geschlut worden 
(a) Met inbegrip van de elektrlsche ruwijzerovens 








Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl {Implant/ dl agglomera-
:r.lone e alti fornl} 
1 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochiifen) 
Verbrulk van pyr/et-res/du (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 






Sinteranlagen Installations d'agglomération lmpianti di agg/omerazione • Sinterinstal/aties 
1954 2 995 76 654 45 3 740 
1955 3 449 54 no 47 4 320 
1956 3 638 58 638 50 4384 
1957 3Bn 61 560 44 4 541 
1958 3 869 67 603 59 4 598 
1959 3 643 62 489 87 4281 
1960 4106 75 488 76 4 745 
1961 3 691 43 453 55 4141 
1962 3 709 49 313 28 4099 
1962 1 312 5 37 4 358 
Il 282 3 29 4 318 
Ill 321 5 28 4 358 
IV 2n 5 29 2 313 
v 31-3 6 25 3 347 
VI 314 3 29 6 351 
VIl 299 3 27 3 331 
VIII 322 3 23 3 351 
IX 312 3 21 336 
x 332 4 21 357 
Xl 321 3 21 345 
Xli 304 7 22 333 
1963 1 333 6 
Il 331 3 
HochèSfen Hauts fourneaux • Alti fornl • Hoogovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 161 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1962 1 8 0 8 
Il 3 3 
Ill 8 8 
IV 6 0 6 
v 4 0 4 
VI 7 0 7 
VIl 8 0 8 
VIII 6 0 6 
IX 7 0 7 
x 7 0 7 
Xl 8 0 0 8 
Xli 7 0 7 
1963 1 9 
Il 8 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa sfJeculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltà 
Stahlwerke · Aci6ries 
Acciaierie • Sualfabrieken 
Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl 
Période Sonst. Stahl Acier Acier Acier 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, siJiegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan ln de GemeenschafJ 
Unabh. Walzwerke · Laminoin 
Stahl· Laminatoi · Walserijen 
HochiSfen cieBereien 
(a) Verbrauch Fonderies zumWeiter-Hauts d'acier SchweiB· auswalzen lnscesamt fourneaux indép. eisenpakete Prod. usacés (a) 
Periodo Thomas Martin électrique Autr. acien Total Fonderie Fer au paquet 
relaminés 
Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Thomas Martin elettrico Hoo~ovens pachetto 
And. soorten Totaal • a) Onafhanke· 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal· Pakketijzer 
1 
195-4 1 375 
1955 1 698 
1956 1 7-40 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 2253 
1960 2692 
1961 2 670 
1962 278-4 
1961 3 64-4 
.. 650 









1959 34 935 
1960 38 703 
1961 37 865 
1962 36185 
1961 3 9 530 
... 9109 
1962 1 9148 
2 9 0-40 
3 9027 










1961 3 105 
.. 105 




(a) Y compris foun électriques l fonte 
Compresi fornl elettrid per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperl lnternl 
gieterijen 
2 3 ... 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3 162 13 17 680 3-459 
55] 
95 
1-4813 3 779 5 20 29S -4030 105 
16150 -4-402 2 22 294 -4363 592 91 
17 230 5133 -40 24242 3 907 627 34 
15 879 5 096 138 22 999 3 165 6-49 -47 
16 962 5 616 230 2S 061 2902 633 H 
19189 66-41 357 28 879 3 026 731 31 
18 710 7168 486 29 03-4 2 876 819 23 
18 045 7 595 m 291-46 217-4 806 20 
-4498 1 711 128 6 981 700 188 5 
-44-42 1 834 130 7 056 587 215 5 
-4565 1 952 1-43 7 353 505 218 6 
-4605 1 88-4 159 7 3-47 5-40 205 6 
-4501 1 810 199 7185 563 183 ... 
-4372 1948 222 7163 565 199 5 
Roh eisen Fonte • Gh/sa Ruwljzer 
4679 1-41 1 29 579 
6 049 162 4 36 611 43 
6 59-4 183 1 39143 41 
7205 219 53 40-435 38 
6 699 205 555 39 693 32 
731-4 255 913 43 417 19 
9-460 302 1 -460 49 9l5 21 
9 56-4 339 2192 49 960 21 
9 692 369 319-4 49 -4-40 22 
2373 83 555 12 541 5 
2249 88 553 11 999 5 
2387 98 648 12181 7 
2416 92 723 12 :m 6 
2492 90 907 12 516 4 
2392 90 916 11367 5 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganèse 
Gh/sa specu/are e ferro-manganese • Splege/ijzer en hoogoven-(erromangaan 
199 25 0 
220 29 0 
2-40 35 0 
259 39 0 
227 l7 1 
222 38 ... 
238 ..... 7 
225 48 11 
218 50 1-4 
55 12 3 
53 12 3 
55 12 3 
56 13 3 
55 12 ... 
















(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenafen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwiJzerovens 
(b) Elnschlle81ich Kreislaufmaterlal 








































































1 C~nsommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
1 c é édé d f b 1 1 95 lat ommunaut , par proc s e a r caton 
sumo per pease dl rottoml dl ferro e dl ghlso (a) per tonnellata d'occlolo prodotto e secondo Il processo dl c~Ï (G brlcazlone per l'lnsleme dello Comunltà 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlntge StahlgieBereien 
Zeit 
Aci6ries -sans les fonderies 'acier ind6pendantes Unabhlnglge 
Acciaierie - senza le fonderie di acclaio indipendenti StahlgieBereien 
Staalrabrieken - onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen Fonderies d'acier 
P6riode ind6pendantes 
fonderie di accialo 
Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstiger ln1,esamt indipendentl 
Thomas Martin Electrique Autres ota! Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale staalgieterijen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 l 3 4 5 6 
0 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 960 208 405 1 037 
1960 3 73 691 946 238 394 1 036 
4 77 702 940 220 408 1 052 
1961 1 78 697 938 197 410 1 035 
2 76 690 944 194 399 1 045 
3 73 684 949 211 390 1022 
4 77 693 949 214 404 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
B) Roheisen (a) • Fonte (a) . 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 1 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 701 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
. 
1960 3 1090 359 51 904 709 48 
4 1 084 356 48 920 696 ' 47 
1961 1 1 085 356 49 930 691 45 
2 1080 363 51 934 701 40 
3 1 081 370 52 919 711 40 
4 1080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1 072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
(a) Y compris Splegel e ferro manganàe carbur6 - par t de production nette · (a) lvi compresi: chisa speculare, e ferro-manpnese carburato - per tonnel-
~b) Y compris fonderi e d'acier lnd6pendantes 
lata di produzione netta 
~b~lvl comprese: le fonderie di accialo lndipendentl 
c) Pour l'année 1954 s ns les fonderies d'acier Indépendantes c Fonderie d'accialo indipendenti escluse per l'anno 1954 
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, 
Schrott• und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Er:z:eugungsverfahren 
Verbrulk vern schroot en ruwl}zer (a) f>er ton ruwstaal verdeeld naar f>roduktfe·f>rocédé's f>er land en voor de 
Gemeenschaf> ln totaal 
Alle Verfahren zusammen {b) ~l · Ensemble des Jlroc~d& {b) (c) 
Tuttll processl di fabbrlculone ( (c) • Alle proc6 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchland France Ital la Nederland CECA (BR) Belgi«jue 
Bel coi Luxembourg 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottaml • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 3S9 783 744 218 106 
403 407 36S 77S 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 11S 
408 410 379 764 61S 206 117 
407 41S 369 754 SSl lOS 144 
407 406 371 74S S38 214 1S4 
408 407 374 72S sos 209 149 
411 41S 371 714 S17 202 174 
400 406 3S9 741 541 210 1SS 
414 41S 378 747 S33 210 153 
417 413 379 734 S16 228 148 
406 406 378 722 soo 217 147 
397 400 3SS 721 S03 194 148 
411 409 380 727 S18 201 1S1 
416 416 377 727 523 210 1S4 
415 418 373 729 S24 210 182 
405 414 361 699 497 189 177 
4U 41S 370 703 S26 197 178 
B) Gh/sa (a) • Ruw/jzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 704 749 307 3S9 904 1 004 
701 693 74S 313 372 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 49S 919 986 
699 684 743 337 SS7 923 97S 
696 688 738 349 S7S 913 962 
691 683 73S 370 602 91S 968 
690 676 73S 391 S91 92S 937 
703 691 7S1 3S8 S73 914 962 
689 677 731 3S3 S82 918 96S 
684 678 731 364 S99 899 969 
694 683 728 377 611 907 968 
704 690 7SS 37S 607 927 968 
688 680 728 366 591 922 96S 
684 673 729 369 S83 916 964 
685 673 731 376 S83 915 923 
698 681 746 413 610 937 933 












































(a) ElnschlieBiich Spiecelelsen und Hochofen-Ferromancan - Je t Netto-
erzeucung 
(a) Met lnbegrip van splegelijzer en hoocoven-ferromangaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktie 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelilke sualcleterijen (b) EinschlieBiich unabhlnclce SuhlcieBereien 





















































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
1 
1 
Deutschland France ! ltalia (BR) 




----2 --1 Belgii Luxembourc ___ 1______ 3 .. 1 5 6 
A) Schrottverbrauch in den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les installations d'agglomération 
A) Consuma di rottame negli impianti di agglomerazione • A) Verbruik van schroot in de sinterinstal/aties 
0 
- - - - -0 
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- -
- - - -0 






- - - -
- - - - -
1 
-
- - - - - -
- 0 - - - -
- 1 - - - -
-
1 
- - - -
- 1 
- - - -
- 2 
- - 1 - -
8) Schrottverbrauch in den Hochofen (b) • 8) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rottame neg/i alti (orni (b) • 8) Verbruik van schroot ln de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 274 
1 569 1 348 61 0 804 248 
1 552 1 392 60 0 1 032 327 
1 279 1 313 52 0 981 282 
826 1 329 48 1 723 238 
864 1 186 24 
- 640 188 
920 1 257 35 0 617 197 
891 1 219 40 
- 512 214 
834 883 30 
-
318 109 
238 328 13 
-
153 64 
218 284 9 
-
136 53 
185 258 9 
- 106 29 
169 212 9 
-
85 30 
210 219 9 
-
76 26 
234 212 7 
-
82 28 
221 238 5 
-
74 27 
q Schrottverbrauch in den Stahlwerken • q Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma di rottame ne/le accialerie • C) Verbruik van schroot ln de staalfabrleken 
8 610 3780 3 325 737 945 283 
9455 -4370 4 206 722 1199 343 
10 513 4 761 4 558 727 1 346 389 
11 360 5054 5 233 830 1 362 403 
10 494 5 291 4 778 876 1164 396 
11 898 5 393 5 071 915 1 258 526 
13 485 6187 6 081 1 037 1458 631 
13 216 6 305 6 546 987 1 368 612 
13 151 6131 6 721 1 061 1 384 698 
3 325 1622 1 641 247 396 155 
3268 1 387 1 603 231 335 157 
3077 1584 1 678 237 332 148 
3 255 1 573 1 743 261 365 153 
3 302 1 556 1 672 263 368 186 
3 440 1410 1 579 268 311 177 
3 153 1 593 1 727 269 340 181 
t} Vieil! es fontu lndusu t} Rottaml di chisa lnclusi b Etfo ur électriques l fonte b E fornl elettrici per chisa 




















































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (o) per lnstallatles 
1 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland EGKS (BR) Belcique CECA 
Bel cil Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 1-4 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo di rottame ne/lam/nato/ (c) • D) Verbruik von schroot ln de walserljen 
24 54 122 61 161 
33 97 129 69 318 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 178 
21 91 143 27 l8l 
20 73 142 29 164 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 73 188 21 295 
4 18 43 9 74 
4 15 46 5 70 
4 19 49 5 77 
3 21 44 6 74 
3 16 44 6 69 
3 14 48 4 69 
4 17 52 5 78 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
1!) Consuma dl rottome ne/le fonderie dl acclaio /nd/p. • 1!) Verbrulk von schroot ln de onafh. stoolgleterljen 
. 19 . 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 a 94 592 
302 202 14 9 100 617 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
97 73 11 2 26 109 
97 55 11 2 23 188 
100 75 12 2 26 115 
102 73 14 2 17 118 
93 73 11 2 l6 lOS 
92 55 11 2 23 183 
90 69 13 2 25 199 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottome • F) Verbru/k von schroot ln totaal 
. . 3 527 . 283 . 
11 319 5 995 4414 729 2158 591 15106 
12 389 6429 4 757 735 l 542 716 17568 
12 968 6 671 5 427 839 2464 685 19054 
11 628 6974 4984 885 1 990 634 17095 
13 094 6878 5 265 923 1986 714 18860 
14 788 7775 6 332 1 045 2183 828 31951 
14 516 7 863 6 812 994 2003 826 33 014 
14 375 7 362 6 989 1 068 1825 807 31416 
3 664 2041 1 708 249 584 219 8465 
3 587 1 741 1 669 234 499 210 7 940 
3366 1 936 1 748 239 469 177 7935 
3 529 1880 1 810 263 483 183 8148 
3 608 1 865 1 736 165 476 212 8161 
3 769 1692 1 645 XTO 420 205 8001 


























































Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottcrme fJer tonnellcrtcr dl ghlscr fJrodottcr 
nelle lnstcrllcrzlonl flroduttrlcl dl ghlscr (a) 
P6riocle Deutschland France Ital la Periodo 
Tljdvak 
(BR) 
19.54 92 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 14 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
4 37 66 5 
' 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk vern schroot ln de IJroduktle-lnstcrllcrtles voor 
ruwljzer (a) IJer ton gefJroduceerd ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS CECA Bel5i~ue Luxembourc Bec 1 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
-
107 55 61 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
47 31 40 
-
94 42 56 
-
90 53 56 
0 103 59 57 
-
92 59 55 
-
92 72 59 
-
86 67 61 
- ' 79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 38 
- 44 30 40 
-
49 30 41 
- 44 30 41 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours 61ectriques l fonte 
lvi compresso il consumo dl rotÜme nei fornl elettrld per chisa 
(a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnbecrlp van het verbruik van schroot ln de elektrlsche ruwijzerovens 
134 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato perla produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahler:zeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegell]zer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte tal Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanlan lnsgesamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Splegel et ferro-manganèse carbur Totale • Touai 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Unabh. Stahl· Zeit Unabh. Stahl-
cleBereien cieBereien 
Période Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Stahlwerke gieBereien lnscesamt Fonderies 
Periodo Aci6ries d'acier lndép. Total Aciéries d'acier indép. Aciéries Fonderies Total 
Tijdvak Acciaierie Fonderie dl Totale d'acier indép. Accialerie Fonderie di 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
acciaio in:!f.· Staalfabrieken Totaal Onafh. st • Staalfabrieken Onafh. staal· Staalfabrieken cieterijen Totul Onafh •. staal-
cieterijen cieterijen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
195-4 13138 




36 1955 16 9<46 157 5 17103 
1956 18 09-4 30 18124 165 .. 269 18 359 3-4 
1957 18 759 16 18 785 186 .. 190 19 045 30 
1958 17779 10 17 799 167 .. 271 18 0<46 1-4 
1959 19 818 13 t9 831 190 3 293 10108 16 
1960 13119 13 23 1-41 311 .. 316 13 .... 1 17 
1961 21515 13 21518 305 .. 309 21820 17 
1961 11 no 11 11 731 191 3 195 21011 14 
1961 1 5 901 .. 5 906 80 81 5 982 5 
1 5 679 3 5 682 n 78 5 756 .. 
3 5n6 3 5n9 76 77 5 801 .. 
.. 5108 3 511f 73 74 5181 .. 
1961 1 5 359 3 5 362 71 n 5-430 .. 
1 5 388 3 5391 7-4 75 5 <461 .. 
3 5 732 1 5 734 76 77 5 808 3 
.. 52.f0 3 5 2-43 n 73 5 312 .. 
France 
195-4 7 573 180 5 lOT 7753 1955 9 2-43 6 9149 102 9 .... 5 11 
1956 9 782 5 9 787 210 .. 114 10002 9 
1957 10160 6 10166 2.f0 .. 244 10 -400 10 
1958 10 -4<46 7 10 453 219 8 237 10 675 15 
1959 11 047 .. 11 051 121 6 118 11169 10 
1960 12-49-4 .. 12-498 151 5 257 11 7<46 9 
1961 12 682 .. 12686 13-4 7 141 11916 11 
1962 11-411 6 12418 21-4 10 234 12 6<46 16 
1961 1 3 368 3369 63 1 65 3-431 3 
1 3 19-4 3 t95 61 1 64 3156 3 
3 3 002 3 003 5-4 1 55 3 056 1 
.. 3 118 3119 55 1 57 3173 3 
1962 1 3 111 1 3123 57 1 59 3178 .. 
1 3130 1 3131 58 1 60 3188 .. 
3 2967 1 2968 52 1 54 3 019 3 
.. 3103 1 320-4 57 3 60 3160 .. 
ltalla 
195-4 11H 1 1 215 39 
-
39 1153 1 
1955 1 603 1 160-4 52 0 52 1 655 1 
1956 1 790 1 1 791 60 0 60 1 850 1 
1957 2097 1 1098 65 0 65 1161 1 
1958 1 991 1 1 993 57 0 57 1049 1 
1959 1131 1 1131 -47 0 47 1178 1 
1960 1827 1 1828 -47 0 -47 187-4 1 
1961 3319 0 3319 5-4 1 55 3 373 1 
1962 3 65-4 0 365-4 60 1 61 37H 1 
1961 1 800 0 800 13 0 13 813 0 
1 850 0 850 13 0 tl 863 0 
3 829 0 829 H 0 14 8-43 0 
.. ~ 0 ~ 15 0 15 855 0 
1961 1 877 0 877 16 0 16 893 0 
1 855 0 855 15 0 15 870 0 
3 91-4 0 924 15 0 15 939 0 
.. 99-4 0 994 15 0 15 1 009 0 


































































H~! ~~~~ 1~a 19 
19 1 
19 2 






































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahler:z:eugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven· 
ganese carburato perla produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte ~al Spieceleisen und Hochofen-Ferromanrn lnscesamt • Toul 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spiecel et ferro-manpnbe carbur Totale • Touai 
Ghisa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Suhl· 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Unabh. Stahl-
cieBereien cieBereien 
lnscesamt Suhlwerke lnscesamt Unabh. Suhl- Suhlwerke Fonderies Stahlwerke feBereien lnscesamt Fonderies Aci6ries d'acier ind6p. Toul Aci6ries d'acier ind6p. Toul 
Aci6ries onderies Toul 
Acciaierie Fonderie di Totale d'acier ind6p. Acciaierie Fonderie di Toule 
acciaio lndip. Acciaierie Fonderie d1 Toule acclaio indlp. 
acciaio i:!r.. Sualfabrleken Totaal Onafh.s • Staalfabrieken Touai Onafh. suai- Sualfabrieken cieterijen Totaal Onafh. suai-cieterijen cleterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
290 ô 5 295 3St 346 346 5 0 5 351 0 
384 0 384 7 0 7 391 0 391 
454 0 454 8 0 8 461 0 461 
703 0 703 8 0 8 711 0 711 
9ll 0 9ll 8 0 8 930 0 930 
1107 0 1107 10 0 10 1117 0 1 117 
1175 0 1175 u 0 u 1186 0 1186 
1222 0 tm 10 0 10 t l3l 0 1131 
315 0 315 3 0 3 318 0 318 
303 0 303 3 0 3 306 0 306 
l8l 0 182 3 0 3 285 0 185 
275 0 175 1 0 1 277 0 177 
194 0 194 3 0 3 297 0 197 
292 0 192 3 0 3 295 0 195 
333 0 333 3 0 3 336 0 336 
301 0 301 3 0 3 305 0 305 




5 l31 5264 5 5169 60 2 5 314 7 
5 669 8 5 677 70 3 73 5 739 11 5750 
5 506 5 55U 76 3 79 5 581 8 5 590 
5434 4 5 438 76 2 78 5 510 6 5 516 
5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5 936 
6477 3 6480 70 2 7l 6 547 5 6f.51 
6 329 3 6331 71 2 73 6 400 5 6 405 
6706 4 6710 81 2 83 6 787 6 6793 
1276 1 1177 15 0 15 1291 1 1192 
1741 1 1741 19 0 19 1 760 1 1 761 
1 688 1 1689 18 0 18 1 706 1 t 707 
1613 1 1614 18 0 18 1 641 1 1641 
1684 1 1685 20 1 11 1 704 1 1706 
1697 1 1698 21 0 11 1718 1 1719 
1635 1 1636 20 0 lO 1655 1 1656 
















3 416 36 
-



















3 536 34 
-





3 891 39 
-


























t 007 11 
-













































(a) To u es cat6cories except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
Tut1 e le catecorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
136 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke der forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme deller Comunltd 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle vern hoogovencokes ln de hoogovencokes-
ferbrleken verbonden erern de Ijzer- en stererllndustrle 
vern de Gemeenscherp 
En:eucunc 
inscesamt 
Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sid6rurfiques 
Di cui cokerie siderurciche • Waarvan hoocoven cokes abrieken 
Zeit Production 
P6riode totale GieBereikob Brechkob • Coke Kobe rus 
Produ%ione GroBkob Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonsticer lnscesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokescruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40---lO Ande re Touai produktie > 80mm 60-40 l0-10 < 10mm 
1 2 3 • 5 6 7 8 .. 
1952 61379 14784 
1951 61 514 . 13 991 
1954 59833 11 515 13 1 520 714 589 68 14 459 
1955 68 633 12449 11 2284 877 651 68 16 341 
1956 74809 12916 5 2927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13262 10 1on 986 758 95 18133 
1958 74431 13256 8 1138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 l l 095 912 844 97 18 390 
1960 73 919 14705 1 1171 894 884 125 19 780 
1961 73 441 14659 1 1202 901 869 130 19 761 
1962 71144 14472 25 l 189 920 918 166 19 890 
1961 1 6101 1 095 0 288 67 66 11 1517 
Il 5791 1146 0 256 68 66 9 1 545 
Ill 6n1 1271 0 278 80 76 12 1717 
IV 6061 1 n1 0 258 74 7l 10 1 636 
v 6178 1251 0 274 79 74 10 1690 
VI 6106 1218 0 265 75 71 10 1639 
VIl 6103 1244 0 262 74 74 12 1666 
VIII 6159 1251 0 259 77 74 11 1671 
IX 6014 1217 0 249 76 75 11 1648 
x 6187 1270 0 258 77 74 12 1691 
Xl 5 973 1213 0 267 76 72 11 1639 
Xli 6136 1240 0 290 77 74 11 1691 
1962 1 6157 1258 0 294 80 78 14 1714 
Il 5671 1144 1 262 73 71 12 1 564 
Ill 6161 1270 3 281 85 77 13 1719 
IV 5 981 1204 2 253 77 75 11 1611 
v 6139 1 n5 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 77 11 1615 
VIl 6038 1196 2 275 73 76 19 1641 
VIII 5 947 1198 l 180 74 79 16 1650 
IX 5815 1176 2 288 72 76 15 1619 
x 6017 1206 1 lOO 80 78 14 1680 
Xl 5948 1188 2 301 78 76 15 1660 
Xli 6185 1 208 2 1n 82 76 14 1704 













Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Col. 8 100 Col.1 x 







































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
101 usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), f>er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CI:CA) negll stablll· 





























































A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli lmpianti dl agglomerazione • Verbruik van cokes in de slnterinstallaties 
738 130 54 - 53 -
695 140 52 - 42 -
665 146 69 47 
826 145 70 51 53 
-
986 173 79 52 65 1 
1157 267 78 62 145 
-
1 544 399 90 47 159 
-
1 715 354 108 72 218 
-
1750 601 132 43 306 38 
148 37 10 12 19 
-160 48 12 4 26 
-
151 52 12 5 23 
-
143 55 12 6 26 
-
143 56 11 0 28 1 
147 56 10 0 27 5 
149 60 12 10 26 9 
140 54 10 0 25 9 
131 65 12 0 27 14 
138 68 11 27 13 
143 70 12 26 13 
15 
B) Koksverbrauch in den Hochôfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negli alti (ornl (c) • Verbrulk van cokes ln de hoogovens (c) 
14 337 8 776 1 011 578 4048 3 059 
18 512 11192 1272 664 4758 3 396 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 
20 689 12 298 1 605 586 4932 3 727 
18197 12 230 1 580 769 4 919 3 601 
18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 
21 471 13 730 1 854 1 060 5 557 4053 
20419 13 924 1 984 1 060 5 350 4053 
18 264 12 800 2 379 1101 5 367 3 792 
1479 1 070 169 73 450 319 
1 563 1116 196 76 474 315 
1 515 1 043 208 86 455 304 
1 592 1 047 116 107 421 320 
1 565 911 215 103 444 306 
1 526 1 046 200 91 450 318 
1 547 1107 215 98 441 322 
1 466 1066 205 91 435 308 
1 393 1 078 213 98 454 295 
1 515 1 094 88 453 301 
1 332 982 79 409 273 
293 
t} Y comp ri semi-coke et poussier de coke {'} Compresi semi-coke e pol vere di coke b Non co m ris les fonderies d'acier Indépendantes b Non comprese le fonderie di accialo lndipendenti 









































Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) #)er lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenscha#) (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegre#)en) · EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Steinkohlen und ·briketts Zeit lnscesamt und -briketts Li4nite et Deutschland France ltalia Nederland Houille et bra1uettes P6rlode (BR) Total coke briquettes de lcnite 
Belcl~ue Carbon fossile Llcnlce e matto- Perfodo Luxembourc Totale coke e mattonelle Bele 1 Steenkool en nelle di licnite Tijdvak Brulnkool Cokes ln totaal ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke ln der Eisen· und Stahlindustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per a/tri impieghi nell'industria slderurgica • Verbruik van cokes voor andere verbrulksdoe/einden in de ijzer· en staalindustrie 
285 381 n 10 153 114 1015 1954 
435 384 95 6 147 25 1091 1955 
478 412 94 21 128 25 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 s 93 22 1 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 1101 1960 
295 401 168 2 84 -46 996 1961 
330 324 118 6 88 -46 911 1962 
24 28 7 
-
10 1 70 IV 1962 
17 23 8 s 1 54 v 
20 21 11 3 1 57 VI 
22 18 7 s 2 56 VIl 
23 14 16 4 3 60 VIII 
21 21 11 0 6 4 63 IX 
36 17 9 0 8 7 77 x 
27 29 6 1 9 7 79 Xl 
37 42 10 1 13 6 109 Xli 
51 61 3 24 13 1 1963 
42 56 2 17 s Il 
3 Ill 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale di coke e di altri combustibili solidi • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
15 360 9 287 1 137 588 
19 642 11 716 1419 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22017 12 799 1770 662 
19 614 12 755 1 763 826 
20 203 131-46 1 763 985 
23 369 14497 2179 1116 
22429 14679 2 260 1134 
20 344 13ns 2629 1150 
1 651 1135 186 85 
1 740 1187 216 80 
1 686 1116 231 91 
1 757 1120 245 113 
1 731 981 242 103 
1 694 1123 222 91 
1 732 1184 236 108 
1 633 1149 221 92 
1 561 1185 .. 235 
" 
1704 1 223 102 
1 517 1108 93 





















3173 33 799 4422 998 
3421 41815 44n 911 
3 586 44 301 4309 811 
3 742 46071 3 850 849 
3 624 43 659 3 640 838 
3 759 45145 3522 811 
4085 51056 3898 817 
4099 50153 ~ 3831 761 
3 876 47485 4015 546 
320 3 856 330 43 IV 
316 4044 305 45 v 
306 3911 301 40 VI 
322 4009 286 39 VIl 
310 3 843 176 36 VIII 
327 3940 198 41 IX 
338 4074 351 45 x 
324 3 887 363 46 Xl 
315 3889 388 45 Xli 
327 1 
291' ·- Il 
311 Ill 














Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin· 
102 obtenu, dans les Installations d'agglomération et ters bz:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
Consumo dl coke (a), ,er tonnellata dl ,rodotto Verbrulk van cokes (a) ,er ton ge,roduceerd slnter 
ottenuto, negll lm,lantl dl agglomeraz:lone e nelle ln de slnterlnstallatles en ,er ton ge,roduceerd ruw-
kg/t lnstallaz:lonl ,roduttrlcl dl ghlsa Ijzer ln de lnstallatles voorde ,roduktle van ruwljz:er 
!zeit 
1 
UEBL • BLEU 
P riode Oeuuchland France ltalia Nederland P riodo (BR) Bel&ique Tjdvak Bel&ii Luxembour1 
ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 





















(a) Y compris 
Compresl 
(b) En q par 
ln k1 per 
(c) Y compris 
Inclus! for 
140 
Neglllmplantl dl agglomerazlone (b) ln de slnterlnstallatles (b) 
72 87 49 
-
79 




53 80 48 
-
64 
61 73 45 85 76 . 
-
68 64 43 75 70 0 
73 70 42 n 87 
-
78 63 42 49 71 
-
81 48 45 40 68 
-
76 60 54 22 63 12 
2 81 63 37 45 71 
-3 76 62 35 5 70 
-4 n 59 55 57 66 
-
1 80 52 47 38 67 
-2 80 ...... 41 59 64 
-3 78 ...... 49 7 67 
-4 85 . 51 43 55 72 
-
1 78 54 49 10 69 
-2 80 56 54 41 58 
-
3 72 66 53 12 64 8 
4 73 62 59 20 61 33 
Dlrekter Elnsatz ln den Hochôfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento dlretto negll alti fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hoogovens (c) 
955 993 n9 948 885 1 093 
956 1 023 758 993 891 1114 
956 1 036 787 980 873 1 088 
963 1 035 751 831 884 1120 
922 1 023 750 839 890 1100 
866 1 009 707 . 807 862 1 090 
834 980 680 787 852 1092 
803 967 642 729 829 1 074 
753 917 664 700 793 1058 
2 835 ~14 666 803 863 1 085 3 828 9 1 656 792 835 1 091 
4 828 9n 688 763 845 1089 
1 814 958 677 727 853 1 068 
2 806 961 621 712 830 1 065 
3 801 982 619 741 824 1 071 
4 791 970 660 733 813 1 094 
1 768 946 660 700 799 1 087 
2 755 916 664 675 800 1 067 
3 743 909 662 702 789 1 055 
4 746 899 669 723 785 1 019 
seml-coke et pouuier de coke (a) Elnschl. Schwelkoks und Koks&rus 
emkoke e polvere dl coke Hec inbe&rlp van halfcokes en cokes1ruis 
d'aulom6r& produites 
di aulomeracl prodocti 
(b) ln k1 pro Tonne erzeu~ten Sincers 
ln q per con 1eproduceerd sincer 
fours ileccriques l fonte 
1 elettrlcl per 1hisa 
(c) Einschl. Elekcro-Rohelsenilfen 












































Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl siderur-
gie# del lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencol<es-
fabrlel<en nlet lnbegrepen} 1000 t 







Période se mi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 




1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1 416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2 089 
1960 48 416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1960 x 4175 224 
Xl 40ll m 
Xli 3 961 223 
1961 1 3 889 212 
Il 3 869 228 
Ill 4 282 243 
IV 4 035 217 
v 4114 224 
VI 4 016 229 
VIl 3 981 321 
VIII 3 947 ll7 
IX 3 984 232 
x 4044 236 
Xl 3 851 ll3 
Xli 3 846 ns 
1962 1 3854 249 
Il 3 591 ll9 
Ill 3958 240 
IV 3 661 no 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3 726 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 163 
(a) Non compris les fonderies d'acier Indépendantes 
Non comprese le fonderie d'accialo indipendenti 
(b) Y compris pousslen d'anthracite 
lvi comprese le polverl di antracite 
(c) Y compris le coke de licnite 































































































EGKS • CECA 
lnscesamt HOtten- Sonstice kokereien Herkunft 
Total Cokeries lnsces!lmt sidérurciques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Totaal siderurgiche Ait re Totale· proprle provenienze Hoo1oven- Totaal 
co es- Overice fabrieken 
5-- 6 7 8 
. 39 750 12 843 26 746 39 589 
48108 14 671 33 246 47 917 
50895 15 616 35 117 50 733 
51857 16123 36 479 51601 
49612 16153 33 321 49 474 
49 692 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
51459 18 075 34100 52175 
4 798 1 510 3 287 4 797 
46n 1 481 3 160 4 641 
4600 1 405 3 191 4596 
4561 1 286 3 251 4537 
45n 1 407 3103 4510 
5 005 1 576 3 392 4 968 
4 657 1 sos 3138 4 643 
4 731 1 542 3 176 4 718 
4611 1490 3 119 4609 
4 642 1 534 3 089 4613 
4504 1 533 2948 4 481 
4566 1 501 3 039 4540 
4649 1 543 3 081 4624 
4442 1498 2938 4436 
4467 1 510 2955 4465 
4 552 1 541 2 990 4531 
4n1 1 407 2 806 4113 
4640 1 557 3 052 4609 
4194 1453 2 824 4277 
4 402 1 515 2 868 4 383 
4 386 1 514 2856 4370 
4 335 1 533 2 756 4289 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4167 
4 441 1 534 2 902 4436 
4 310 1 491 2 818 4 309 
4 363 1sn 2 811 4333 
(a) Unabhlnglce StahlcieBereien nlcht elnceschlossen 
Onafhankelijke staalcleterijen nlet lnbecrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lncluslef anthracietcruls 












































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo dl combustiblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COM USTIBLES SOLIDES: 
COM USTIBILI SOLIDI: 
1• Co e et seml-coke de houille 1 Co e e semi-coke di carbon 
fos le 
2• Po~ sier de coke 
Pol ere di coke 
3• Ho ille et briquettes (a) 
Car~on fossile e mattonelle (a) 
-4• Lie ite et briquettes (b) 
Lie ite e mattonelle (b) 
Total • Totale 
Il) COMB~STIBLES LIQUIDES: 
COMB JSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et caz-oil 
Olio combustibile e casolio 
2• Gou ron et brai 
Bitu '!_e e pece 
Total · Totale 
Ill) GAZ: GAS: 
1• De h uu fourneaux des 
usin• (c) 
Di al o. forno decli 
stabi menti (c) 
2• des c keries des usines (d) 
Delle cokerie decli 
stabil menti (d) 
3• D'au es sources 
Da al re fonti 
Total · otale 
IV) ~NERGI ~LECTRIQUE : 
ENERGI r- ELETTRICA : 
1• Produ te dans les usines 
Prodo ta neeli stabilimenti 
2• D'aut es sources 
Da al~ e fonti 





V) LIVRAIS 0 -IS : • CONSEGNE : 
1• De gaz e haut fourneau 
Di cas 'alto forno 
2• Gaz de istillation 
Gas di stillazione 
3•D'éle ctr cité • Di elettrlcitl 




























































darunter • dont 












































Dont au r6seau 
Di cul alla rete 
di distribuzione 

































darunter · dont 











































Dont au r6seau 
Di cul alla rete 
di distribuzlone 



































darunter · dont 









































darunter 0 ber 
Verteilernetz 
Dont au r6seau 
Di cul alla rete 
di distribuzlone 





c) Millions m• 0" et 760 mm/He 
d Millions m• -4 250 calories ib) Y compris c ~ke de licnite el Directemen l d'autres ateliers localement int6cr6s (excepté les fonderies 
d'acier) au r seau, l d'autres usines et aux cokeries sldérurclques l
a) lvi comprese Je polveri di antracite . 
c Milloni dl m• a 0" e 760 mm/He -
Millonl di m• a 4 lSO calorie · * Direttamente ad altre officine local mente intecrate (eccettuate Je fonderie di 
acclalo), alla rete, ad altri stabilimentl e alle cokerie slderurglche 
1-42 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen· und Stahlindustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhangige StahlgieBerelen) 
Verbrulk. van brandstoffen en energie bi} de Ijzer- en staalindustrle van de Gemeenschap (hoogovencok.esfabrle· 
ken en onafhank.elijk.e staalgieteri}en niet inbegrepen} 
1960 1961 
darunter • dont darunter • dont 
di cui · waarvan di cui • waarvan 
-
lnscesamt Hochofen Strom- lnsgesamt Strom- lnscesamt erzeugungs- Hochllfen erzeugungs-
Total anlagen Total anlagen Total Hauu Hauu 
Totale fourneaux 
Centrales fourneaux Centrales électriques Totale électriques Totale 
Totaal Alti forni Centrali Totaal Alti forni Centrali Totaal elettriche elettriche 
Hooc- Elektrische Hooc- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 16 
1 
48 467 47 620 1 47 481 46 659 1 44 383 
2 491 123 59 2676 126 66 2 980 
3886 21 -491 3844 9 597 3993 
826 1 78 760 0 73 543 
55 670 47765 629 54 761 46 794 737 51 899 
2855 7 8-4 3206 53 93 3 861 
88 0 1 61 1 0 '66 
2 943 7 as 3267 54 93 3927 
35 514 13 602 8 793 35 180 13 587 8 866 34 091 
5652 91 129 s 721 1n 164 5 697 
4 631 7 95 4110 18 96 3488 
45 797 13700 9 017 45 011 13727 9126 43176 
10 381 12439 13464 
15 511 14 127 13995 
25 891 1791 813 26 566 1899 839 17 459 
darunter über darunter über 
lnscesamt Verteilernetz lnsgesamt Verteilernetz lnscesamt 
Total Dont au réseau Total Dont au réseau Total Totale Totale Totale 
Totale Di cul alla rete Totaal Di cui alla rete Totaal di distrlbuzione di distribuzione 
(e) waarvan aan het (e) waarvan aan het (e) 
voorzlenincsnet voorzienincsnet 
11 461 51 11 006 61 5953 
2741 2014 2 771 1985 2871 
3 738 666 4493 1-430 4172 
(a) EinschlieBiich Anthraziutaub 
ib) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub c) ln Millionen ktai/Nm• 0' und 760 mm QS d ln Millionen Nm• von 4 250 kcal Nm' el Unmittelbar an sonstige ortlich verbundene Betriebe (ohne llrtlich ver-
bundene StahlformgieBerei), an du Verteilernetz, an andere Werke und 
die HOttenkokereien 
1962 
darunter · dont 
di cui · waarvan 
Strom- Einheit Gruppierunc Hochllfen erzeugungs-
ani agen Unit6s libellé Hauu 
fourneaux Centrales Unitl Descrizione électriques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
-43 58-4 
1 
1• Koks einschl. Steinkohlen-
0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
n9 68 » 2• Koksgrus Cokescruis 




4• Braunkohlen und -briketu (b) 
Bruinkool en -briketten (b) 
43 821 873 » lnsgesamt · Totaal 
Il) FLÜSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
18-4 Hl 1 000 t i 1• Helzlll und Gaslll Stookolie en dieselolie 1 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
185 142 » lnscesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Eicenes 
1l H8 8 501 mio Nm• Gichtcas (c) Eicen 
hoogovengas (c) 
165 187 
2• Aus eigener Kokerei (d) 
» Uit eifaen 
cokes abriek (d) 
11 83 » 3• Sonstiges Gas Andere cassen 
13524 8 771 lncesamt • Totaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh i 1• Aus eigener Erzeugunc ln eigen fabrieken ceproduceerd » 2• Sonsticer Strom :ua.. 793 Andere stroom 
» Jnsgesamt • Totaal 
darunter über Einheit An hanc Verteilernetz 
Dont au réseau Unités Annexe 
Di cul alla rete 
di distribuzlone Uni tl Allegato 
waarvan aan het Eenheid Bijlace voorzieninpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
109 mio Nm• i 
1• Gichtcu 
Hoo~ovengu 
2074 » 2• Star fu Distil atiegu 
6-48 mio kWh 3• Strom • Elektriciteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof inbecrepen la) Anthracietgruls inbecrepen c) Miljoenen Nm• blj o• en 760 mm kwlkdruk d ln miljoenen eenheden van -4250 cal. per Nm• eJ Rechutreeks celeverd aan plaauelijk verbonden bedrijven (met uitzon-derinc van de plaauelijk verbonden staalgieterij), aan de voorzieninas-
netten, aan andere fabrleken en aan de hoogovencokesfabrieken 
Hl 

Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
lire Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acter Indépendantes 
Onafhankell)ke staalgleterl)en 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
Crocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
pendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
relatlva} 
Nach Verfahren • Par proc6dés 
Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhangigen StahlgieBereien 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle} 
l1n % d. Gesamterz. an 
Secondo il processo di fabbrlcuione • Per procédé Flüssigst. f. Stahlg. 
-
---- ·---·--- ------ --
~ - ~ 
-· ----- lnsgesamt Zeit En 'J1I de la production 
Elektrostahl Sonstiger Total tot. d ac. liq. p. moulage Période S.M.-Stahl 
Electrique Autres Totale ln 'Yo della prod. tot. di Perlodo Martin Bessemer acc1aio spilla~o per gett 
Tijdvak Elettrico Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Martinstaal van vloei baar staal Elektrostaal · Ande re voor cietwerk 
-- --· ----1 2 3 4 5 6 







13 - 625 51,1 1956 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 .. 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1962 1 1 53 
' 
1.6 . ,3 73 57,9 
Il 1 50 15 2 68 56,2 
Ill 1 54 16 2 73 56,2 
IV 1 48 14 2 65 57,5 
v 1 52 14 2 6'1 56,6 
VI 1 47 14 2 64 59,3 
VIl 1 43 10 2 56 54,4 
VIII 1 44 11 2 58 57,4 
IX 1 47 12 2 62 57,4 
x 1 52 14 2 69 57,0 
Xl 1 49 13 2 65 56,5 
Xli 1 42 12 1 56 57,7 
1963 1 1 47 13 2 62 
ln % èler Rohstahlerzeugung insgesamt · En % de la production totale d'acier brut 
. ~ ln % delléi produzione dl occioio grezzo • ln % von de totale produktie von ruwstaol : . 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7,2 
1962 1 0,0 7,3 
Il 0,0 7,1 
Ill 0,0 6,9 
IV 0,0 6,9 
v 0,0 7,0 
VI 0,0 7,0 
VIl 0,0 6,1 
VIII 0,0 7,1 
IX 0,0 7,1 
x 0,0 7,2 
Xl 0,0 6,6 
Xli 0,0 6,3 
1963 1 0,0 6,1 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lntécrées l d'autres 
Industries que la sidérurcie 













































(a) FOr Frankreich, selbstlndice StahlgleBereien und StahlgieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen· und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrljk, zelfstandice staalgieterijen en staalcieterijen, die met andere 
industriefn dan de Ijzer- en staalindustrle verbonden zijn 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendentl dello Comunltà (a) 
Spieceleisen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhangigen Stahl· 
gleBereien der Gemeinschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkelljke stool· 
gleterljen von de Gemeenschop (a) 
Schrott · Ferraille · Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketu Sonsti&e Roheisen Splecel et ferro- Ferrolecieruncen Houille et briquettes Fonte manpnèse carburé 1 Davon Eicenentfall de houille Zeit Autres ferro-alliaces lnscesamt 
Période Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperi interni matton elle Perlodo Ande re Totale (b) Spiecelijzer en hoo&· ferrolecerincen Totul 1 Wurvan: Opbrengst Steenkool en Tijdvak oven-ferromancun uit eicenbedrijf -briketten (b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 
1955 43 12 22 55) 253 41 
1956 41 11 24 594 267 45 
1957 38 12 24 615 284 49 
1958 32 H 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 11 12 23 730 316 41 
1961 11 13 24 819 349 40 
1962 12 16 25 806 351 34 
1960 3 5 3 5 174 74 9 
4 6 3 7 201 89 11 
1961 1 6 3 6 108 88 11 
2 5 3 6 109 89 11 
3 5 3 6 188 81 8 
4 5 4 7 114 91 11 
1962 1 7 4 7 118 100 10 
2 6 4 6 lOS 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketu 
lifnite, poussiers et Gas Coke et semi-coke Coke de fonderie et FIOsslce Brennstoffe Strom 
Zelt de chauffa&• coke spécial brtquettes de licnite Combustibles liquides Gu Electricité 
Période Coke e seml-coke Coke da fonderia e Llcnite, polvere e Combustibill liquidi Gas Elettricid 
dl viscaldo coke speciale mattonelle di li&nite Vloeibare brandstoffen Gas Elektriciteit Perlodo Ruwe bruinkool, (e) 
Tijdvak Cokes en Gieterijcokes en bruinkoolstof en halfcokes speciale cokes bruinkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 8 
1955 19 81 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 H 71 
1960 H 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1960 3 2 17 
4 4 20 
1961 1 4 20 
2 2 20 
3 2 17 
4 4 21 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 H 
4 4 17 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
PerIl perlodo precedente il cennalo 1957 senza la Sarre 
(b) Données par pays: voir tableaux précédenu 
Dati per paese: vedere ta vole precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresl 1 ricuperl dl demolizione nello stabilimento 
(d) Y compris poussières d'anthracite 
Compresa la polvere di antracite 
(e) m• t. 4250 calories 




















10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
H 58699 411 no 
13 59263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80530 613 881 
3 14890 131 879 
5 17 542 151 917 
5 18 688 152440 
4 17 399 150 095 
4 17 577 137 389 
6 22269 155 695 
7 23 608 164577 
5 17 904 152836 
4 18256 140346 
7 20762 156 122 
(a) FOr den Zeltraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor 1anuari 1957 Surland niet inbecrepen 
(b) Underancaben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfers per land zie men de voorafcunde tabellen 
(c) Aluchrott der Werke nicht einbecriffen 
Oud schroot uit elcen bedrijf niet inbecrepen 
(d) Einschlie811ch Anthruiutaub 
Indusie( anthracieutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm' 
Berekend op buis van 4250 kcal/Nm' 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
• 
EJ Réceptions nettes ~t livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e conse.1 ne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 








































































































































































































. Livraisons • Consegne • Leverlngen 
22 2 847 
27 3 376 
37 3 731 
26 3706 
16 3 480 
21 4071 
































































Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Dl cul: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 












































(a) Non compris les r'ceptions en prov n 
livraisons, celles l destination d'un 
ance d'un autre n'a:ociant, ni pour les (a) Esclusl a;li arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 





Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalf>rodukten van de handelaren (a) f>er f>rodukt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune · Gewo ne stulsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomst resp. nur bestemmlng Aciers fins et sp6ciaux Bleche < 3 mm Oberzogene Bleche 
Dont: Tt•les < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Oarunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemelnschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1d 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
637 130 4904 4 079 789 
858 143 6 352 5154 1 144 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1 421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6 946 1 860 
1149 206 9 089 7 062 1 939 
93 18 723 566 152 
86 18 727 555 149 
95 17 m 603 168 
88 18 745 586 151 
94 16 790 616 169 
100 17 778 610 161 
106 21 811 633 171 
87 15 738 565 165 
88 16 737 570 162 
106 18 801 628 170 
102 19 759 588 166 
103 17 701 545 153 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
578 129 4860 4 855 5 
772 134 6138 6 221 14 
821 134 6 940 6880 47 
949 164 7151 7058 85 
933 178 6 681 6 621 44 
1112 175 7 693 7 632 38 
1 210 183 8411 8 345 53 
1104 199 8845 8 783 57 
1150 201 8 941 8890 48 
95 16 7t1 708 4 
95 15 711 708 3 . 
98 15 756 751 5 
93 17 719 715 3 
92 17 794 789 5 . 
94 17 758 754 4 
94 17 783 780 3 
n 17 7t4 710 3 
93 17 734 730 4 
94 17 840 834 5 
... 108 18 775 no 5 
















































(a) .Oie Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbegriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leverlngen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden inbegrepen 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Saarland 
151 
EJ Réceptions nette s jlt livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e con se~ ne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacheneucnlsse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halb zee Schwere Profile · Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi·p ro uiu Profil& lourds Fil machine 
Periodo Laminatl mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-p ro oui Profilati pesant! Vercella in mawse 
Tijdvak Stufscaal en Totale Di cui: Halffab ri !tut Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 • 5 6 
> 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 1 2S4 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1171 850 495 
1958 4 384 10 1on 745 392 
1959 8 509 16 1 624 1 001 541 
1960 ~4 536 22 1713 1 t76 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 17 556 25 1 618 1 114 645 
1962 IV 1 42 2 131 91 53 
v 1 53 2 147 49 59 
VI 2 51 2 147 101 60 
VIl 2 54 2 163 106 63 
VIII 2 52 1 161 103 59 
IX 1 49 .2 153 93 53 
x 1 45 3 141 95 56 
Xl 1 42 1 136 9l 51 
Xli 1 28 1 103 81 43 
1963 1 1 39 1 103 87 46 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 Ul6 582 
1961 25 597 28 1 720 1 050 592 
1962 17 558 23 1 649 1 061 587 
1962 IV 1 45 1 131 81 46 
v 1 53 2 153 90 51 
VI 2 50 2 147 83 46 
VIl 1 54 2 156 93 51 
L! VIII '" 2 - 53 1 156 93 51 
IX 2 50 1 147 89 48 
x 1 53 3 165 99 54 
Xl 2 46 1 146 96 52 
Xli 1 31 1 98 74 41 
1963 1 1 31 1 87 VI 53 
(a) Non compris les r6ceptions en :re 
livraisons, celles l destination 'u (b) Sans la Sarre 
enance d'un autre n6codanc, ni pour les 
autre n6codant du pays 
(a) Esclusi 111 arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e. perle 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese (b) Senza la Sarre 
152 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
A.cclaio comune • Gewone staalsoo"en 
~rodottl piatti Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienn resp. destinuione 
Darunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemming Aders fins et sp6claux Bleche < 3 mm überzogene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont :autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comuntù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
190 38 1 550 1 292 257 
270 35 2318 1746 565 
207 38 2415 1 933 471 
247 45 2492 2 070 395 
255 51 2230 1854 370 
339 63 3t68 2 628 528 
455 61 3 471 2 912 530 
301 60 3 309 2 792 491 
350 61 3 340 2764 532 
29 4 267 222 39 
29 5 302 252 46 
31 6 304 252 47 
31 5 327 269 53 
32 6 319 262 53 
29 5 298 248 48 
28 6 285 235 49 
29 6 272 224 46 
29 4 215 180 33 
31 5 231 189 40 
• 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
186 37 1514 1 509 5 
240 34 2220 2206 11 
207 38 2296 2 251 40 
268 44 2339 2252 84 
256 52 2374 2 324 44 
343 59 3039 2 992 35 
-411 60 3 325 3 264 52 
324 61 3 420 3 359 56 
345 59 3 308 3 257 48 
26 5 260 256 3 
28 5 299 295 4 
26 5 284 279 4 
30 5 306 303 3 
30 6 305 301 3 
30 5 289 285 .. 
33 5 321 316 5 
32 6 291 286 5 
25 .. 205 201 4 












































(a) Oie Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het blnnenland dlenen nlet te worden lnbegrepen Hlndler des lnlandes sind nicht elnbegrlffen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
153 
Réceptions nettes[ et livraisons nettes de produits sldêrurglques des nêgoclants (a), par produits 
A 1 1 1 tt dl d ttl Id 1 1 d 1 1 tl ( ) d 1 rr v nett e consegne ne e pro o s erurg c e commercan a , per pro ott 
1000 t FRANCE 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse · Produits plats 
--
Zeit Stabstahl Halbz ·~' Schwere Profile Walzdraht Darunter: Période 
duits Aciers marchands lnscesamt 
Bleche: > 3 mm 
Demi-pre Profilés lourds Fil machine 
Periodo laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prc otti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffab r kaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Zuginge Réceptions Arrivl • Ontvangsten 
1954 
-
147 3 759 523 198 
1955 - 193 4 1 014 685 280 






























1 317 1117 544 
1962 IV - 40 - 117 100 47 
v 
-



































118 118 54 
1963 1 
• 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne · Leveringen 
1954 
-
153 3 1n 511 200 
1955 
-
208 4 1 021 6n 289 
1956 
-







































































105 109 47 
1963 1 
. - . -~- ·-·-
(a) Non compris les réceptions en :.rove 
livraisons, celles l destination 'un 11 
ance d'un autre nécoclant, ni pour les 
tre nécociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienn da un altro commerciante. del jlaeSe e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese . . . 
154 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an l:lsen· und $tahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Accialo comune • Gewone staalsoorten 
Prodotd piatti • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunfc bzw. Bestimmunc 
ocal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. descinuione 
Daruncer: Daruncer: Tocaal nur herkomsc resp. nur bestemminc Aciers fins et sp~claux Bleche < 3 mm überzocene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Donc: T61es rev6tues lnscesamc Oaruncer: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemeinschafc 
Di cui: Di cui: Total Donc: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalscaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rivescite Di cui: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun•cl 
Wurvan: Wurvan: 
Tocul Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
258 51 t431 1 432 
322 62 1 896 1 896 
376 63 1196 2196 
403 79 1473 2 250 223 
439 77 1374 2137 237 66 
449 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 2055 655 131 
548 58 1859 2175 684 154 
531 109 1910 2 201 709 134 
39 10 257 193 64 11 
46 8 258 195 63 13 
47 9 233 181 52 13 
51 9 246 184 62 11 
32 7 192 142 50 8 
36 9 lOS 152 53 8 
53 9 255 199 56 10 
49 10 141 184 57 10 
50 11 264 201 63 11 
B) Lleferungen Livraisons • Const.gne • . Leverlngen 
241 . 51 1 444 1444 
301 60 1905 1 905 
368 63 1192 .2192 
.415 77 1386 2 386 
... 426 77 1155 2155 65 
:.485 82 1280 2280 72 
524 86 l 556 2 556 126 
531 95 1m 2m 142 
532 106 un 2822 129 
45 9 233 233 10 
44 9 244 244 11 
44 9 236 236 11 
41 9 135 235 11 
25 8 187 187 8 
39 9 109 209 8 
56 10 263 263 11 
53 10 251 251 10 












































(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecrlffen handelaren ln het blnnenla!'d dienen nlet te worden lnbecrepen 
155 
B Réceptions ne tes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e c nsegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclanti (a), per prodottl 
1000 t ITALIA 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produiu plats 
Zeit Stabstahl H lbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Dem -produiu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Sem -prodotti Profilatl pesant! Vercella ln matasse 
Tijdvak Suafstaal en Totale Di cul: Hal abrikaat Zwur profielstaal Walsdrud, cehaspeld licht profielstul lamiere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat >3 mm 
1 l 3 • 5 6 
A) Zuginge . Réceptions Arr/v/ • Ontvangsten 
1954 9 114 16 687 l40 84 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 411 208 
1958 1 185 3 713 414 185 
1959 3 1n 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 ll9 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 n4 491 268 
1962 IV 1 n 0 61 42 24 
v 0 23 0 60 39 25 
VI 1 23 0 63 40 n 
VIl 1 25 0 69 4l 23 
VIII 0 16 0 62 38 20 
IX 1 15 0 63 40 21 
x 3 22 0 76 39 18 
Xl 2 20 0 69 36 16 
Xli 1 16 0 56 38 18 
1963 1 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 9 96 15 759 181 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1962 IV 1 n 0 58 4l 23 
v 1 27 0 62 43 27 
VI 1 n 0 62 4l n 
VIl 1 27 0 71 ...... 23 
VIII 0 f.t 0 61 37 19 
IX 1 18 0 64 40 20 
x 2 21 0 72 38 18 
Xl 2 20 0 61 36 18 
Xli 1 15 0 52 38 19 
1963 1 
(a) Non compris les r6ceptions e'n g,rc venance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esdusl cil arrlvi ln provenlenn da un altro comnierdante del paese e, per le 




Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
ITALIA 
Acciaio comune · Gewone stulsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenlenza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Bleche < 3 mm Dben:ocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugânge Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1 337 1 263 54 
171 32 t317 1 273 39 
189 43 t316 1 284 30 
209 20 1 341 1 305 26 
200 21 t417 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1 476 47 
14 2 126 121 5 
13 1 1n 119 2 
16 1 127 123 4 
16 2 137 127 5 
16 1 116 113 3 
17 1 119 118 1 
18 1 140 136 4 
18 2 127 121 5 
17 2 111 107 4 
8) Lieferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 
85 27 1060 1 060 -
161 26 1087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 1291 1 286 1 
184 40 1 304 1 304 - . 
212 n 1 332 1 320 2 
199 n 1414 1 419 0 
1n 23 1 426 1 426 0 
197 19 1 513 1 523 -
16 2 113 123 -
14 1 133 133 -
18 1 117 127 -
18 2 143 143 
-
16 1 111 112 -
18 1 113 123 -
17 2 133 133 -
16 2 119 119 -














































(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
157 












































































































































Massenstlhle • Aciers ordinaires 











































Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Di cui: 
Lamiere > 3 mm 
Waarvan: 






































(a) Non compris les r6ceptions e provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6cociant du pays (b) Partiellement estim6 
(a) Esdusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese (b) Stima parziale 
158 
Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvongsten en leverlngen von Ijzer- en stoolprodukten von de hondeloren (o) per produk.t 
NEDERLAND {b) 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmin& Aciers flni et spéciaux Bleche < 3 mm Oben:ocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai flni e speclali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cul: Altri paese 
!J Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
28 9 631 19 597 
2 1 40 0 38 
2 1 54 53 
3 1 59 5 53 
3 1 49 1 47 
3 1 57 0 55 
2 1 60 4 55 
2 0 61 3 57 
2 1 58 2 55 
2 0 52 2 49 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
2 1 48 48 
2 1 62 62 
2 1 55 55 
2 1 45 45 
2 1 56 56 
2 1 58 58 
3 1 64 64 
2 1 56 56 












































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen niet te worden inbecrepen Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(b) Teilweise ceschiut (b) Gedeeltelijk ceraamd 
159 
\ 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl neHI e consegne nette dl prodoHI slderurglcl del commerclontl (a), per prodoHI 
1000 t BELGIQUE / BELGIE 
Massenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeugnisse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Dont: Tales> 3 mm 
Tijdvak Semi-prodotti Profilati pesanti Vergella in matasse 
Laminati mercantili Total 
Di cui: Staafstaal en Totale Halffabrikaat Zwaar profielscaal Walsdraad, gehaspeld licht profielst~ Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuginge Réceptions Arrivi · Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 
1955 (b) 1 81 
1956 4 80 
1957 7 93 
1958 1 48 
1959 1 58 
1960 0 69 
1961 0 82 
1962 0 101 
1962 IV 0 8 
v 0 8 
VI 0 8 
VIl 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
x 0 8 
Xl 0 8 
Xli 0 8 
1963 1 
8) Lleferungen 
1954 (b) 0 70 
1955 (b) 0 80 
1956 3 81 
1957 7 89 
1958 1 51 
1959 1 60 
1960 0 68 
1961 0 80 
1962 0 101 
1962 IV 0 8 
v 0 8 
VI 0 8 
VIl 0 8 
VIII 0 8 
IX 0 8 
x 0 9 
Xl 0 9 
Xli 0 9 
1963 1 
) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
~) Estimation sur la base des livraisons des usines belgo-luxembourgeoises aux 
négocianu belges 
60 
1 274 U9 53 
1 333 t36 70 
0 372 uo 64 
1 357 t27 74 
1 243 108 54 
2 323 us 59 
1 319 130 68 
:i 371 154 91 
2 406 152 87 
0 35 12 7 
0 35 1l 7 
0 35 tl 7 
0 32 t3 8 
0 32 t3 8 
0 32 t3 8 
0 38 14 8 
0 38 14 8 
0 38 14 8 
Livraisons • Consegne • Leveringen 
1 271 120 52 
1 330 135 68 
0 376 U3 67 
1 345 124 70 
1 252 uo 55 
2 316 U4 58 
2 320 t31 69 
2 362 152 94 
2 407 154 88 
0 36 12 7 
0 36 12 7 
0 36 12 7 
0 32 14 8 
0 32 14 8 
0 32 14 8 
0 36 14 8 
0 36 14 8 
0 36 14 8 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Stima sulla base delle consecne decli stabilimenti belco-lussemburchesi ai 
commercianti belgi 
Netto-Zugange und ;.Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Proclotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemming Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm Uben:ogene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues l~sgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugânge Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 5$6 53 2 
46 9 661 602 54 13 
4 1 55 50 5 1 
4 1 55 50 s 1 
4 1 55 50 5 1 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 
46 8 462 462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
4 1 56 56 0 1 
4 1 56 56 0 1 
4 1 56 56 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 













































(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbefepen Hindler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(b) Schltzun auf der Buis der Lieferuncen der belcisch-luxemburcischen 
Werke a~ belgische Hlndier (b) Schattinc op buis van de leverincen der belgisch-luxem urcse bedrijven un belgische handelaren 
161 

Teil Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
lie Deel: Schroot 
El 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln· 
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo} 
Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot} 
An lnlandsverbraucher ln andere Linder der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communauté ln dritte Linder lnscesamt Ad altri paesi della Comunitl Zeit du pays Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total Période Ai consumatori 
del paese An Verbraucher A paesi ten:i Totale Periodo Andere Hindler lnscesamt 
Aan binnenlandse A d'autres nécocianu Aux consommateurs Total Naar 
Tijdvak verbruikers Ad altri commercianti Ai consumatori Totale derde landen Totaal (b) Andere handelaren Aan verbruikers Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 12 111 
1958 9 914 
1959 11 401 
1960 12 571 
1961 11 361 
1962 
1960 1 961 
Il 1 006 
Ill 1184 
IV 1 084 
v 1107 
VI 1 061 
VIl 1 016 
VIII 940 
IX 1 091 
x 1 072 
Xl 1 053 
Xli 997 
1961 1 1 000 
Il 1 035 
Ill 1 210 
IV 1 066 
v 1129 
VI 1125 










v 1 061 







(a) Pour la France non compris ferraille de fonte 




402 1 258 
352 1194 
290 1 481 
626 2072 





































(b) A partir du 1" juillet 1959 la Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union économique franCCMarroise et est rattachée l la République Fédé-
rale d' Allemacne 
A decorrere dai 1 luclio 1959 la Sarr• (e le relative statistiche) esce dal-
l'unione economica franc«Marrese ed il reintecrata nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemacne (R.F.) y compris livraisons l d'autres nécociants 
Per la Germania (R.F.) comprese le consecne ad altri necozianti 
164 
.. 5 6 
1 485 15 11801 
1660 5 11984 
t546 11 U668 
1 771 35 uno 
1698 67 14166 
3041 12 t56l4 
3107 10 14478 
143 1 nos 
160 1 tl67 
319 1 1514 
305 2 1391 
145 1 1353 
1S4 3 1 318 
221 0 U37 
110 1 1 t51 
151 0 1341 
161 1 .. 1 334 










l86 0 1496 
168 0 1334 
163 0 1 391 
161 0 1 387 




175 0 tl16 
n1 1 1119 
169 4 891 
m 4 795 
158 3 1 ua 
137 1 1 U4 
198 2 U66 
139 1 1145 
141 1 1 303 
m 1 1130 
103 1 1144 
166 0 995 
l34 0 1191 
l48 1 1 190 
130 0 1 na 
(a) FOr Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk ce&oten schroot niet inbecrepen 
(b) Das Saarland, das bis zum 30. )uni 1959 dem franziSsischen Wiruchafuce-
biet ancehorte, ist ab 1. Juli 1959 dem Wiruchafucebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eincecliedert 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is met 
ingang van 1 juli 1959 samengevoegd met de Bondsrepubliek Duiuland 
(c) FOr Deutschland einschlieBiich der Lieferuncen an andere Hlndier 
Voor Duiuland met inbecrip van de leveringen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott (b) nach liindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, per paese della Comunltà 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
Période Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belgique EGKS Periodo (c) Belgii! CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totali • Totale leveringen 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6 897 3 430 
1958 5 354 3 651 
1959 6802 3 918 
1960 7 901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1962 IV 628 247 
v 661 363 
VI 607 348 
VIl 623 277 
VIII 583 190 
IX 592 348 
x 581 335 
Xl 549 303 
Xli 473 304 
1963 1 613 
Il 533 
B) Darunter an lnlindische Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6 225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2713 
1962 IV 516 195 
v 562 281 
VI 539 268 
VIl 544 209 
VIII 512 142 
IX 498 259 
x 478 248 
Xl 459 224 
Xli 376 250 
1963 1 516 
Il 453 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu· 
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons toul es compren· 
nent aussi les livraisons aux négocianu des autres pays de la Com· 
munauté 
Consegne ai consumatori del paese e degli altri paesi della Comunid come 
anche ai paesi ten:i 
N.B.: Perla Germania (R.F.),Ie consegne totali comprendono ugualmente le 
consegne ai commercianti degli altri paese della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour l'Allemagne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di ghisa lepta (Per la Germania [R.F.] non compreso 
rottame di ghisa legata) 
(c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• luglio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 giugno 1959 inclusa la Sarre 
541 514 843 tt392 
529 537 977 tt 610 
504 611 930 123n 
311 599 699 10 614 
404 714 780 12618 
368 716 802 13 845 
377 627 678 12924 
369 518 
26 61 44 1006 
29 75 50 1178 
31 60 48 1 094 
34 58 29 1 021 
24 60 41 898 
31 60 45 1 076 
40 57 43 1 056 
42 55 49 998 
36 43 
• Dont aux consommateurs du même pays 


















501 842 10 357 
483 977 10 363 
534 922 tt 175 
538 681 9113 
564 754 10487 
585 798 tt 562 
504 672 10443 
516 
50 44 831 
68 50 990 
49 48 935 
48 29 864 
53 41 m 
55 45 884 
48 43 857 
47 49 821 
42 
-(a) Lieferungen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrigen Under der Ge-
meinschaft sowie in dritten Undern 
N.B.: Für Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Liefe-
rungen an Hlndler in den Dbrigen Gemeinschafullndern 
Leveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Duiuland (BR) omvatten de totale leveringen ook deleveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich legierter GuBbruch (Bei Deuuchland [BR] ist der legierte 
GuBbruch nicht einbegriffen) 
Met inbegrip van gelegeerd gegoten schroot (Voor Duiuland [BR] gelegeerd 
gegoten schroot niet inbegrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. )uni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
165 
1000 t 
Commerce extérieur, et échanges intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero. e scambl all'lnterno. dl rotto-
me (a). per l'lnsleme della Comunltà e per categorie 
Nicht Sortiert oder klassiert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o classificate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
Bultenlandse handel van -en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortiert oder klassiert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o classificate 
Zeit Gesorteerd of geklasseerd lnsgesamt Gesorteerd of geklasseerd lnsgesamt Ni triés ni Ni triés ni ·-~--
classés classés . Période Aus A us Total A us A us Total 
Non cernite GuBeisen verzinntem Sonstiger Non cernite GuBeisen verzinntem Sonstiger Periodo nè Stahl Totale nè Stahl Totale 
Tijdvak classificate De fonte De fer étamé Autres Tonal classificate De fonte De fer étamé Autres Tonal Di ferro Di ferro 
Niet cesor- Di ghisa stagnato Ait re Niet gesor- Di ghisa stagnato Ait re 
teerd of Van vertind teerd of Van vertind geklasseerd Van gietijzer plaatijzer Overige geklasseerd Van gietijzer plaatijzer Overice 
Einfuhr aus dritten Lândern Ausfuhr nach dritten Lândern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi fsportazioni verso 1 paesi terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 90 35 22 379 527 17 18 1 309 345 
1955 603 50 26 1 790 2469 1 12 0 14 l8 
1956 784 12 28 1 801 1624 2 8 0 18 19 
1957 883 11 30 2 600 3 524 1 8 0 13 n 
1958 311 61 29 1 940 134t 0 11 0 33 44 
1959 140 74 34 942 t t90 9 3 0 84 96 
1960 82 41 35 1 550 t708 1 6 
-
11 ta 
1961 124 74 41 1986 1ll5 3 9 - s ta 
1962 217 131 47 1 661 1055 2 10 0 7 t9 
1962 1 25 4 4 85 tt7 
-
3 - 1 4 
Il 12 8 3 115 t38 0 1 
-
1 1 
Ill 11 10 3 132 t56 0 2 - 1 3 
IV 17 19 3 96 t35 0 1 
-
1 2 
v 20 18 4 125 t67 0 1 
-
0 2 
VI 19 15 6 85 t24 0 1 
-
0 1 
VIl 29 8 3 121 t60 0 0 
-
1 1 
VIII 21 4 s 193 m 0 0 0 0 0 
IX 12 3 4 146 t65 0 0 
-
0 t 
x 24 20 5 221 169 - 0 - 0 0 
Xl 16 13 4 206 139 0 1 
-
0 t 
Xli 12 10 5 135 168 1 0 - 0 1 
Bezüge aus Lândern der Gemeinschaft Lieferungen nach Lândern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté Livraisons aux pays de la Communauté 
Arrivi dai paesi della Comunitd Consegne ai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap Leveringen aan landen van de Gemeenschap 
1954 495 194 3 1 161 t 851 38 179 4 1 394 t 6t5 
1955 432 97 2 1189 t 71t 16 91 4 1 304 t 4t5 
1956 420 101 4 1 201 t 717 13 108 10 1467 t 598 
1957 354 111 3 1 345 t at4 38 106 14 1 603 t76t 
1958 190 90 3 1 444 t 717 32 105 8 1 666 1att 
1959 150 91 6 2435 1681 81 83 9 2474 1647 
1960 231 182 8 2 904 3 324 159 166 11 2 870 3106 
1961 199 136 7 2 750 3 093 99 129 7 3 053 3289 
1962 238 149 9 2 669 3 064 67 158 10 2 741 2977 
1962 1 21 12 0 218 151 6 11 0 218 135 
Il 20 11 3 245 280 2 13 1 224 240 
Ill 31 14 1 265 3tt 3 16 1 281 300 
IV 34 16 0 195 245 11 17 1 226 154 
v 27 18 1 273 319 5 17 1 273 196 
VI 16 16 1 221 154 9 18 1 260 188 
VIl 11 13 0 ns 149 5 15 1 224 245 
VIII 9 7 0 220 137 s 7 1 159 173 
IX 16 10 0 189 116 6 10 1 192 109 
x 17 12 0 207 236 5 15 1 237 15a 
Xl 19 9 0 210 239 4 9 2 235 150 
Xli 18 11 1 198 n1 5 11 1 212 n9 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
166 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 






Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 















































EGKS • CECA 
0 
1 
d. franz. Union } 
bers. Gebiete de l'Uni n française ~~Meh~malj Belgiens0und d. Niederlande } 
e anc ens belges et néerlandais 
l GroBbritannien · Royaume-Uni Schweden · Suède Europa . Europe Sonst. skand. Linder · Autres pays scandin. (d) Osterreich · Autriche Osteuropa • Europe orientale Sonstige · Autres 
{ 
USA und Besiu. · USA et poss. 
Amerika • Amérique Kanada · Canada 
Sonstige · Autres 
_ Asien • Asie l Afrika · Afrique Sonstige Lander · Autres pays Ozeanien • Océanie · Obrige · Divers 
Dritte Linder insgesamt • Total pays tiers 
















































































































EGKS · CECA 
0 l d. franz. Union } bers. Gebiete de l'Union française ·· und ehemal. Belgiens und d. Niederlande } TOM et anciens belges et néerlandais 
l GroBbritannien · Royaume-Uni Schweden · Suède Europa . Europe Sonst. skand. Lànder • Autres pays scandin. (d) Osterreich · Autriche Osteuropa · Europe orientale Sonstlge · Autres 
{ 
USA und Besitz. • USA et poss. 
Amerika · Amérique Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
l Afrika • Afrique Asien ·Asie Sonstige Linder · Autres pays Ozeanlen . Océanie Obrlge · Divers 
Dritte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et réceptions en provenance des 
autres pays de la Communauté 
lmportuioni in provenienn dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della 
Comuniti 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazloni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
(d) Finlande, Norv~ce, Danemark 
Finlandia, Norvegia, Danimarca 


























































































Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und lieferungen in andere linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der Gemeen-
schap 
{d) Finnland, Norwegen, Dlnemark 
Finland, Noorwegen, Denemarken 
167 
EJ Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lândern pays ou zones géographiques oder Landergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 









EGKS • CECA r Inn•· Uoioo ) Obers. Geblete de l'Union française 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et néerlandais 
Schweden • Suède 
E E Sonst. skand. Linder· Autres pays scandln. (d) 
! GrnBbriu"''" • """"m~Uoi 
uropa · urope Osterreich · Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge · Autres 
Amerika · Amérique Kanada · Canada 
{ USA und Besltr. · USA et poss. 
Sonstlge · Autres 
• h~n·h~ l Alri"' · Alriq"' 
Sonstlge Lander • Autres pays Ozeanlen • Océanie 
Obrlge · Divers 
Drltte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 





EGKS • CECA 
0 l d. lnnL Uoi~ } bers. Geblete de l'Union française ~~Me~:~:1j s Belglens und d. Niederlande l 
c en belges et néerlandais J 
Schweden • Suède 
E E Sonst. skand. Linder · Autres pays scandln. (d) 
! GrnBb<i'""''" • Roy.mm~Uoi 
uropa • urope Osterrelch · Autriche 
Osteuropa · Europe orientale 
Sonstlge · Autres 
Amerlka · Amérique Kanada • Canada · 
{ USA und Besltz. · USA et poss. 
Sonstlge • Autres 
Sonstlge Linder · Autres pays ~~:nr"e~-~~céanle l Alrilœ · Alriq"' 
Obrlge · Divers 
Drltte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et réceptions en provenance des 
autres pars de la Communauté 
lmportuooni in provenienza dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della 
Comunitl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
(d) Finlande, Norv~ce, Danemark 

















































1961 1962 1960 
1 
1961 1962 
202 87 29 20 42 
0 0 1126 1 074 1112 
47 30 0 1 0 
186 175 67 64 35 
436 292 1 222 1159 1188 
2 0 0 0 0 
2 0 
0 24 0 0 
1 0 0 
1 
0 




3 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
307 76 2 2 
742 367 1223 1161 1190 
1105 1 1 133 1 1 0 
964 1 153 0 0 0 
2 2 0 
-
0 
9 12 0 0 0 
2 080 2 301 1 1 1 
41 6\ - - -
- - - - -
22 238 0 
-
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 - -
1 1 0 
- -
2 6 - - 0 
32 14 0 0 0 

















2 1 0 0 0 
1 319 1625 0 0 0 
3 399 3 926 1 1 1 
(a) Eisen- und Stahlschrott, oh ne alte Schienen 
Staalschroot en cegoten schroot, gebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwecen. Dlnemark 
Finland, Noorwegen, Denemarken 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lm,ortaz:lonl ed es,ortaz:lonl dl rottame (a) ,er ,aesl ln- en ultvoer van schroot (a) ,er land res,. landen-












d. franz. Union } 
bers. Gebiete de l'Union française 
~~Meh:malj Belgiens und d. Niederlande } 
e anc ens belges et néerlandais 























Sonst. skand. Linder • Autres pays SC".ondln. (d) 
1 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden · Suède 









Osteuropa • Europe orientale 
Sonstige · Autres 
Amerika · Amérique Kanada · Canada { 
USA und Besitz. · USA et poss. 
Sonstige • Autres 
_ Asien · Asie l Afrika • Afrique Sonstige Lander · Autres pays Ozeanien . Océanie Obrige · Divers 
Dritte Linder insgesamt · Total pays tiers 





EGKS · CECA 
0 
1 
d. franz. Union } 
bers. Gebiete de l'Union française 
~~Meh:mali Belgiens und d. Niederlande } 
e anc ens belges et néerlandais 











































Osteuropa · Europe orientale 
Sonstige · Autres 
{ 
USA und Besitz. • USA et poss. 
Amerika · Amérique Kanada • Canada 
Sonstige · Autres 
l Afrika · Afrique Asien ·Asie Sonstige Linder · Autres pays Ozeanien . Océanie Obrige • Divers 
Dritte Linder insgesamt · Total pays tiers 



































































































































(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et réceptions en provenance des 
autres pays de la Communauté 
Staalschroot en 1esoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezü1e aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lmportu:ioni in provenienza dai paesi ten:i e arrivi da1li altri paesi della 
Comunitl 
(c) Exportations ven les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportu:ioni verso i paesi ten:i e consegne a11i altri paesi delle Comunitl 
(d) Finlande, Norv~1e, Danemark 
Finlandia, Norve1ia. Danimarca 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverin1en aan andere landen der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwe1en, Dlinemark 
Finland, Noorwe1en, Denemarken 
169 
• 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
me Partie: Mines de fer et de manganèse 
ma Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschaftigte, lohne, leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmpiego, Salario, Rendimento 
Production, livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktie, leveringen, 
















































Producllon et stocks de minerai de fer dans la Comm~nauté Féirderung und Besdtnde an Elsenerz ln der Ge-meinschalt 
Produzlpne e glacenze dl minerale dl ferro della 
Comunl~à 
Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de Gemeen-
schap 
Roherzforderung 
Extraction bruce de minerai 






We iger ais 
-4 %Fe 
M ins de 
-4% Fe 
lnf riore al 
-4 %Fe 
Me minder 






































































Stoff-t · Quantités • Quantitd • Hoeveelheid 
64 967 53 279 7 317 60 596 
76 030 61 367 8 941 70 308 
80 675 64 632 9 637 74269 
87 441 70 562 9 902 80 464 
87 060 70 216 9 811 80 027 
88 356 71 240 10 367 81 607 
95 869 76 572 12 254 88 800 
95 899 76 902 11 511 88 413 
9l 333 75 301 10 136 85 437 
8 493 6 997 874 7 871 
7 660 6 275 830 7 105 
8 053 6 566 902 7 468 
7 756 6 320 915 7235 
7 063 s 686 859 6 545 
6 sn s 12s 827 s 952 
7 no 6 294 839 7 133 
8200 6 715 849 7 564 
7 758 6 356 793 7 149 









Fe-lnhalt · Fer contenu • Ferro contenuto • Fe-gehalte 
18 305 
21 280 


















































































































Bestlnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle mlniere 
















































































(a) Minerais traid , enrichis, calibra, grilla, fritt&, ag,loméra, etc. 
Minerali tratta i, arricchici, calibraci, cricliati, arrostlti, agglomerati 
(a) EinschlieBiich RëSsterz sowle Eisenerzslnter der Gruben 
Met inbecrip van gerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes (b) A la fin de la p~riode 
Alla fine del p rlodo Op het elnde van het tijdvak 
172 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
---
----Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der lj:zerertsmljnen ln de Gemeenschap 
1 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nel paesi terzi 








Total général Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Minerai traité Zusammen Roherz Minerai traité Zusammen Periodo Totale generale 
Minerai brut et grillé Total Minerai brut et grillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal generaal 
Minerale grezza e grigliato Totale Minerale grena e grigliato Totale 
Ruwerts Bereid eru Totaal Ruweru Bereid erts Totaal (a) (a) 
1954 51123 6928 58051 434 
1 
159 593 58 644 
1955 62 501 8 763 71 264 654 268 922 72186 
1956 65 033 9 206 74 239 616 
1 
250 866 75105 
1957 68 711 9 419 78130 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77206 509 255 764 77 97~ 
1959 70 236 10067 80 303 450 238 688 8.')991 
1960 75 829 11 733 87 562 293 442 735 88 297 
1961 76 245 10 792 87 037 170 477 647 87 684 
1962 73170 9 443 81613 184 392 576 83189 
1960 1 6290 870 7160 41 20 61 7221 
Il 6 317 890 7207 26 45 71 7 278 
Ill 6 623 1 045 7668 35 42 77 7 745 
IV 6 238 980 7218 32 37 69 7 287 
v 6 207 1 036 7 243 25 34 59 7302 
VI 6181 1 016 7197 26 38 64 7 261 
VIl 6143 1 012 7155 15 ! 37 52 7 207 VIII 5 960 972 6 932 24 46 70 7 001 
IX 6 475 993 7 468 17 34 51 7 519 
x 6 699 988 7 687 15 36 51 7 738 
Xl 6444 960 7404 19 42 61 7465 
Xli 6 252 971 7223 18 31 49 7 271 
1961 1 5 895 921 6 816 20 34 S4 6 870 
Il 6154 938 7091 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 39 67 8 050 
IV 6434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6 440 926 7 366 6 50 56 7422 
VI 6 588 936 7 524 6 43 49 7 573 
VIl 6149 881 7 300 18 36 54 7 354 
VIII 6029 900 6929 14 45 59 6 988 
IX 6 485 873 7 358 14 45 59 7 417 
x 6 444 862 7306 23 33 56 7 362 
IX 6 269 819 7 088 9 43 52 7140 
Xli 6131 765 6896 4 37 41 6 937 
1962 1 6 419 773 7191 19 32 51 7 243 
Il 5 98-4 718 6 702 14 30 44 6746 
Ill 6528 792 7 320 15 37 52 7 372 
IV 6114 810 6 924 19 38 57 6 981 
v 6 263 848 7111 15 40 55 7166 
VI 6 043 848 6 891 13 30 43 6 934 
VIl 6 036 782 6 818 14 38 52 6 870 
VIII 5 655 811 6466 24 31 55 6521 
IX 6 076 774 6850 10 30 40 6890 
x 6 229 814 7043 13 33 46 7 089 
Xl 5 992 750 6742 16 27 43 6 785 
Xli 5 831 723 6554 12 26 38 6 592 
1963 1 6 032 746 6 779 18 28 47 6825 
Il 5 639 733 63n 14 26 41 6 413 
1 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, frillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati, arrlcchltl, calibrat , grigliati, arrostiti, aulomerati 
(a) EinschlieBiich RIS$terz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbegrlp van cerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
173 
~ Produc tion, livraisons et stocks de mineral de fer Eisener:z:forderung, Versand und Bestande Produz one, consegne e scorte dl minerale dl ferro l}zerertswlnnlng, mljnen leverlngen en voorraden blj de 
1000 t DEUTSCHLAND • FRANCE 
Roherzforderung 1 Venand 
Extraction brute de minerai de fer En:eugunc Livraisons 
strazione grena di minerale di ferro von handels· Consegne Bestinde Bruto-ijzerertswinninc fihicem En: Leveringen 
------·----
Stocks lia Production ln andere Zeit We iger ais 42% Fe 
marchande Under der fin de la 4 %Fe und mehr ln das Gemeinschaft ln dritte période Période Zusammen Produzione ln land Linder Zusammen M ins de 42% Fe Autres pays Scorte 
Periodo 4 %Fe et plus utilinabile Dans le pays de la Pays tiers alla fine del Total Total 





















































1 B 310 






















































































































his, calibrés, crillés, frittés, a11lomérés, etc. 
Minerali trattati, arri chiti, calibrati, crigliati, arrostiti, agglomerati 
(b) A la fin de la période 
































































































































































































































































(a) Gewinnunc von handelsflhigem Rohen: und En:eugunc von aufbereitetem 
En: einschl. Rosten: und Eisenerzsinter der Gruben 
Winnlnc van ln de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met inbegrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzfèirderung, Versand und Bestande der 
Gruben 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale di ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Roherzfarderunc Versand 
Extraction brute de minerai de fer Erzeucunc Livraisons Estruione grezza di minerale di ferro von handels" Consecne Bruto-ij:z:erertswinning flhigem Er:z: Leverincen 
---~--
--
Zeit Wenicer ais 
-42% Fe Production ln andere 
marchande Linder der 42%Fe und mehr ln das ln dritte Période ln land Gemeinschaft Un der Moins de 
-42% Fe Zusammen Produ:z:ione Autres pays Zusammen 
utilizzabile Periodo 
-42% Fe et plus Total Dans le pays dela Pays tiers Total Communauté 
Tijdvak lnferiore al 42%Fe Produktie van Nel paese Paesi terzi Totale in de handel Altri paesi Totale 
-42% Fe e altre 
cangbaar della 
Totaal ij:z:ererts A an Comunitl Aan Totaal Met minder Met binnenlandse derde dan 
-42% Fe verbruikers Aan andere landen 
42%Fe en meer (a) landen van de Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 2tst 1 375 1 299 41 17 1 357 
1956 2 401 249 2650 1 624 1 483 55 1 S38 
1957 2 376 235 2611 1 576 1 331 51 49 1 431 
1958 1 999 151 2150 1 253 1183 4 1 187 
1959 1 941 104 2 045 1 204 1180 1180 
1960 2 012 126 2138 1 222 1 239 1239 
1961 1 965 100 2065 1 158 1152 1 152 
1962 r 1 866 117 1 983 1 097 1179 1 179 
1962 IV 128 13 141 81 123 123 
v 164 10 174 121 138 138 
VI 154 9 163 104 124 124 
VIl 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
x 160 7 167 83 98 98 
Xl 136 s 141 75 72 72 
Xli 125 6 131 75 69 69 
1963 1 127 s 132 69 75 75 
Il 107 3 110 58 61 61 
Ill 
Luxemburg 
1954 s 887 
-
5 887 s 892 4448 1435 
- 5 883 
1955 7204 
-
7204 7182 s 668 1 723 
- 7 391 
1956 7 594 
-
7 S94 7 594 s 823 1 846 
-
7 669 
1957 7 843 
-
7 843 7 836 6 314 1 652 
-
7966 
1958 6 636 
-
6 636 6 572 s 482 1123 
- 6605 
1959 6 509 
-
6509 6 402 s 296 1114 
-
6410 
1960 6 978 
-





7 458 7458 6179 1153 
-
7 331 
1962 6 507 
-
6 507 6 507 s 451 1 002 
- 6 453 
1962 IV 540 
-






































526 526 466 70 
-
536 
1963 1 516 


































































(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acslomérés, etc. (a) Gewinnung von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Er:z: einschl. Rasterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricUati, arrostiti, acslomerati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
Winning van in de handel cangbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met lnbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
175 
Extraction b~ute et production marchande de mineral de fer par réglons 
123 Estrazlone g r zzcr e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000 t 
Deuuchland (BR) France 
Zeit Nord 1 
Hitte 
Période Übrice (b) Periodo Salzgi ter Osnabrück lnscesamt Est 
Tijdvak Use e Weser- Siegerland-Wied Hitte Süd (a) 
Harzv ri and Wiehencebirce 
2 3 .. 5 6 7 
Roherz · Mineral brut 
1954 7 10 1180 1 253 1 535 1 657 i3035 41 189 
1955 9 232 1 548 1 337 1 544 2 022 15 683 46690 
1956 9 917 1748 1 374 1 481 2 407 16 917 48 902 
1957 1~767 1 965 1 444 1 585 2 561 183n 53 833 
1958 1 n4 1 969 1 364 1 464 2413 17 984 55 912 
1959 1q899 2 065 1 239 1 445 2415 19 063 57 235 
1960 1 ~ 322 2138 1 296 1 678 2435 18 869 62 725 
1961 446 2on 1 245 1 727 2 371 18 866 62400 
1962 r 929 1 752 913 1 592 2458 16 643 62 422 
1962 Ill 849 165 94 137 200 1 445 s 847 
IV 783 148 81 132 191 035 s 240 
v 859 161 75 140 204 1 441 s 524 
VI 829 147 70 134 206 086 s 317 
VIl 824 157 69 134 213 1 397 4 600 
VIII 825 140 69 136 212 1 381 4103 
IX 828 125 69 128 215 1365 s 193 
x 875 144 68 130 222 1 439 s 583 
Xl 835 138 68 132 218 1 391 s 300 
Xli 674 117 68 115 202 1176 4 871 
1963 1 790 118 66 113 172 1 258 s 419 
Il 729 118 67 92 162 1168 s 021 
Ill n3 116 71 100 170 1 231 2 310 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1954 5 257 1108 807 1 025 1 508 9 705 41189 
1955 6 274 1 376 856 1 042 1 833 11 381 46690 
1956 6 665 1 514 862 1 023 2154 12218 48 902 
1957 7 268 1 661 883 1 067 2 266 13145 53 833 
1958. 7 006 1 614 810 1 011 2 200 12641 55 912 
1959 7 378 1 653 744 1 003 2183 12961 57 235 
1960 7 810 1708 786 1 063 2157 13 524 62 725 
1961 7 472 1 675 765 1 070 2 020 i310l 62 400 
1962 r 6436 1 376 sn 929 2114 11 4l1 62422 
1962 Ill 527 133 60 81 173 974 s 847 
IV 500 118 52 74 166 910 5240 
v 540 130 50 80 179 979 s 524 
IV 572 120 45 76 178 991 s 317 
VIl 576 127 44 78 189 1 014 4600 
VIII 561 108 43 79 181 973 4103 
IX 541 95 43 75 179 933 s 193 
x 550 105 42 n 189 963 s 583 
Xl 513 101 43 76 184 917 s 300 
Xli 484 84 43 67 171 849 4871 
1963 1 sos 84 39 59 146 833 5 419 
Il 478 89 39 49 141 797 s 021 
Ill 493 83 44 54 149 823 2 310 
r~ Sauerland-Wald ck, Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen t~ Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
b Donererzgebie K reideerzgebiec b Donererzcebiec, Kreideerzcebiet 




Forderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bek.k.en 
1000 t 
France UEBL · BLEU 
Belgique · Belgii 1 
EGKS Zeit 
ltalia Période 
Ouest Centre-Midi Total général Luxembourg CECA Periodo 1_12_., Tijdvak 
8 ·--,--~--- 10 11 13 H 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 s 887 64 965 1954 
3 878 317 50885 2151 106 7204 76 019 1955 
4 095 362 53 359 2 650 144 7 594 80 675 1956 
4 341 350 58 524 2 610 137 7 843 87 435 1957 
3 863 392 60 t67 2150 123 6 636 87 oso 1958 
3 966 396 6t 597 2045 142 6 510 88 356 1959 
4 592 407 67724 2138 160 6 978 95 869 1960 
4608 387 67 395 2 065 115 7 458 95 899 1961 
4 374 322 67 U7 1 983 80 6 506 91333 1962 r 
399 37 6283 159 6 600 8 493 Ill 1962 
366 32 5 638 141 6 539 7660 IV 
384 31 5 739 174 7 492 7 853 v 
384 30 5 73t 163 s 470 7 756 VI 
304 21 4925 206 6 528 7063 VIl 
328 - 13 4444 184 6 sos 65n VIII 
374 23 5590 178 5 581 7720 IX 
398 27 6008 167 8 578 8200 x 
362 24 5 686 141 9 531 7 758 Xl 
339 17 5n7 131 9 526 7070 Xli 
372 14 5 806 132 9 516 7 7lt 1 1963 
354 10 5 384 110 6 480 7 t49 Il 
358 10 2678 11 696 Ill 
Produzione commerclablle (c) • Produktie van ln de handel gangbaar ijzererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 81 5 892 60 594 1954 
3 286 289 50 265 1 375 106 7182 70 309 1955 
3471 317 52690 1 624 144 7 594 74270 1956 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 80459 1957 
3 194 332 59 438 1 253 124 6 571 80027 1958 
3 327 336 60898 1204 142 6 402 at 607 1959 
3 849 337 669ft 1227 160 6 978 88 800 1960 
3 880 300 66 580 1158 115 7 458 884U 1961 
3 662 233 66 317 1 097 80 6 506 85 437 1962 r 
335 27 62t0 81 6 600 7 87t Ill 1962 
303 24 5 568 81 6 539 7105 IV 
322 23 5 869 121 7 492 7468 v 
326 22 5 665 104 s 470 7235 VI 
267 16 4883 114 6 528 6 545 VIl 
263 10 4 376 92 6 sos 5 952 VIII 
311 16 5 510 93 5 581 7U3 IX 
332 18 5 933 83 8 578 7564 x 
303 14 5 617 75 9 531 7 t49 Xl 
282 13 5 t66 75 9 526 6 626 Xli 
303 11 5 733 69 9 516 7160 1 1963 
295 9 5 325 58 6 480 6665 Il 
304 8 2622 11 696 Ill 
~a~ Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Douererzgebiet, Kreideerzgebiet c Gewinnung von handelsflhlgem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlie81ich Rélsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
~a} Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Douererzgeblet, Kreideerzgebiet c Winnlng van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbegrlp van gerooste en geslnterde eruen van de mijnen 
177 
~volutlon dl la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 1 Il • Il 1 dl " Evoluzlone a mano d o,era ne e min ere erro 
Arbeiter · Ouvriers 
t lonatsende -----:-- ~--- --- ----- - ···-- --------- ---
Fin du mois Untertace 
Fine del mese Arbeiter ins1esamt • Ensemble des ouvriers 
au fond 
Complesso decli operai · Alle arbeiden tezamen all'interno 
Einde van de maand ondercronds 









- 1 2 3 .. 5 1 6 (1+2+3+-4) 
1955 Xli 18 770 24 658 3974 2 450 49 852 33 588 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2447 50 420 33 895 
1957 Xli 20 892 24 624 3 576 2 384 St 476 35 072 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2213 48792 33 273 
1959 VIl 18 096 23 637 2 843 2147 46 723 31 575 
VIII 18 059 23 867 2 828 2139 46 893 31 698 
IX 18 023 23 830 2 872 2138 46 863 31 734 
x 17 932 23 784 2893 2137 46746 31 667 
Xl 17 909 23 740 2 890 2133 46672 31 535 
Xli 17 793 23 714 2 886 2131 46 524 31 502 
1960 1 17 636 23 595 2 912 2125 46268 31 402 
Il 17 600 23 608 2 902 2126 46 236 31 380 
Ill 17 366 23 584 2 907 2116 45 983 31138 
IV 17 296 23 498 2886 2110 45790 30 973 
v 17131 23 450 2 820 2098 45 499 30 760 
VI 16 926 23 434 2 800 2088 45 248 30 581 
VIl 16 793 23 300 2 834 2 084 45 01t 30 367 
VIII 16 703 23 476 2855 2 086 45 t20 30 299 
IX 16 744 23 393 2 881 2087 45 tOS 30446 
x 16 718 23 346 2 876 2080 45 020 30 400 
Xl 16 860 23 296 2 902 2 076 45 t34 30 417 
Xli 16 758 23 215 2 888 2058 44 9t9 30 234 
1961 1 16 739 23 121 2 848 2 051 44 759 30167 
Il 16 678 23 065 2 908 2 038 44 689 30 061 
Ill 16 641 23 063 2 856 2042 44 602 29 989 
IV 16 568 22 996 2 838 2035 44 437 29 832 
v 16 472 22 908 2 775 2 026 44 t8t 29 664 
VI 16 323 22869 2 781 2012 43 985 29 413 
VIl 16 158 22 681 2 778 2002 43 6{9 29 268 
VIII 16 065 22 886 2 773 2020 43 744 29 321 
IX 16 020 22 775 2 765 2 017 43 577 29 242 
x 15 889 22 735 2 807 2013 43444 29162 
Xl 15 799 22 745 2 802 2013 43 359 29133 
Xli 15 616 22 605 2 782 2 005 43 008 28 984 
1962 1 15 379 22450 2 773 1 999 42 60t 28 771 
Il 14 957 22 342 2 762 1 997 42058 28 337 
Ill 14 516 22241 2 707 1 981 4t 445 27 779 
IV 14108 22107 2 689 1 983 40887 27 307 
v 13 656 22 028 2 635 1 979 40 298 26 925 
VI 13 343 21 923 2 606 1 957 39 829 26 314 
VIl 13 012 21 713 2 580 1 940 39245 26 235 
VIII 12 867 21 831 2 554 1 935 39 t87 25 940 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 38825 15 929 
x 12428 21 627 2500 1 936 3849t 25 721 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 38 355 25 442 
Xli 11 933 21 572 2484 1 924 37 9t3 25 338 
1963 1 
1 
11 367 21 439 1 2 456 1 900 37 162 i 24 691 
Il 11 243 21 142 
1 
2 309 1 896 36 590 
1 
24 366 






Entwicklung der eingeschrlebenen Beschaftlgten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
B.eschlftigte 
Arbeiukr~ftebewegung (Arbeiter) (a) 
)perai · Arbeiders Mouvement de la main-d'œuvre 1nsgesamt (ouvriers) (a) 
lehrlinge Anges tell te Movimento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
---
Apprentis Employés totale 
im Tqebau 
Übertage Apprendisti lmpiegati Mano d'opera Zuglnge Abglnge Mines 
i ciel ouvert au jour totale Arrivées Départs leerlingen Beambten 
Miniere all'esterno Totaal Arrivi Partenze 
a cielo aperto bovengronds werknemers Aancenomen Afgevloeid 
in dagbouw personeel personeel 
• CECA EGKS · CECA 
7 1 8 9 10 
11 12 1 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 560 13 588 1 539 6090 54 352 492 649 
1 451 13 744 1 485 6114 54492 531 621 
1 536 13 593 1472 6122 54 457 604 624 
1 410 13 669 1 553 6104 54 403 311 469 
1423 13 714 1 537 6 097 54306 255 347 
1 368 13 654 1 525 6 074 54123 250 398 
1 352 13 514 1 513 6100 53 881 483 716 
1 430 13 426 1 517 6108 53 861 352 383 
1 358 13 487 1499 6102 53 584 529 781 
1 385 13 432 1 425 6129 53 344 519 779 
1 354 13 385 1 406 6144 53 049 401 703 
1 346 13 321 1 376 6138 52 762 327 587 
1 295 13 349 1 334 6134 52 479 654 717 
1 300 13 521 1264 6151 52 535 554 699 
1 366 13 293 1 335 6147 52 587 685 657 
1 289 13 331 1 373 6137 52 530 452 561 
1 420 13 297 1 368 6130 52 632 520 390 
1 406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 296 13 284 1 358 6156 51273 518 643 
1 388 13 240 1 358 6102 52149 335 443 
1 359 13254 1 345 6 092 52 039 554 611 
1 361 13244 1 243 6 099 51779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110- 51 534 348 541 
1 355 13 217 1 188 6109 51 282 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1064 6125 50 933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50729 485 621 
1 328 12 898 1153 6 092 50 604 299 394 
1 241 12 783 1143 6 067 50118 150 510 
1 269 12 561 1139 6 071 49 811 365 736 
1 275 12 446 1148 6 049 49 255 167 690 
1 350 12 316 1149 6023 48 617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12061 1 061 5 961 47 llO 273 889 
1 293 12 222 1 059 59n. 46 810 185 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46112 516 841 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1 266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1054 5 741 45 150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5 713 44673 142 567 
1 243 11 na 1 048 5 659 43869 305 957 
1 219 11 005 1 038 56ll 43 250 152 627 
Monatsende 
Fin du mois 
Fine del mese 

















































(a) lvi compresi 1 movlmenti della mano d'opera fra mlnlere della stessa societi (a) Met lnbecrlp van de mutatles tussen mijnen van eenzelfde maauchapplj 
179 
~ Rendement p ar poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht in den Elsenerz-gruben (a) Rendlmento #)e turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle #)er man en #)er dienst ln de l}zerertsml}· nen (a) 
Période 
1 
Deuuc land I_Es~-- France 1 Zele Ica lia Luxembourc Periodo (B ) Ouest France total Tijdvak 
1 
Durée du poste : Schichtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond • All'interno 8- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTage · Ondercronds 
Jour · All'esterno 8- 8,- 8,- 2,- 8,- 8,- lmTagebau · ln dagbouw 
A) Utter Tage · 
,22 






































































































































Ch ntiers de production des mines l ciel ouvert 
10,13 74,16 4,48 
14,16 82,69 4,27 
18,15 109,56 5,36 
16,14 140,04 4,06 
21,23 125,79 3,49 
29,12 134,47 4,71 
27,42 121,63 7,18 
26,39 130,30 8,18 
22,75 115,93 8,46 
23,97 103,50 7,95 
32,30 103,07 8,57 
28,05 103,15 9,44 
25,71 113,87 9,65 
26,05 117,21 9,29 
28,86 122,49 8,74 
27,18 127,99 9,25 
28,19 137,86 9,75 
25,18 156,53 5,74 
23,83 168,51 6,96 
26,07 141,23 8,27 
24,38 115,05 7,99 
24,33 126,20 7,64 







poste (ouvriers et apprentis) 






































































B) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto 
25,41 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,63 8,11 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,02 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,79 8,15 70,56 
38,28 7,55 61,94 
32,81 7,91 67,12 
32,71 5,21 64,86 
33,78 6,91 65,63 
32,28 8,12 63,79 
35,23 7,89 62,63 
36,29 6,66 63,23 
37,88 5,96 6t,75 
37,81 7,94 52,54 
40,14 8,82 50,74 
49,30 10,76 58,55 
41,06 5,26 63,37 
41,34 9,34 70,26 
34,72 7,72 65,41 
37,20 4,74 64,53 
36,15 7,39 66,46 
26,77 6,Ç8 58,14 
7,60 58,51 
(a) llohfèlrderunc je Schicht (Arbeiter und Lehrlinge) 
























































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlre«o) (a) • 
Deuuchland (BR) 
Zeit non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne im Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddefde bruto-uurlonen ln de ljzerertsmljnen 
(directe lonen) (a) 
1 
Période de mineur de mineur France (Est) ltalia Luxembourc Periodo non compreso il premio compreso il premio 
Tijdvak di minatore di minatore 
ausschl. Bercmannsprlmle 
excl. mijnwerkerspremie einschl. Bercmannsprlmie incl. mijnwerkerspremie 
DM DM Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond Untertagearbeiter Operai a/1'/nterno · Ondergrondse arbe/ders (b) 
1955 Xl 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,12 237,18 59,86 
1961 Il 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
Xl 3,15 3,41 5,o3 258,65 59,42 
1962 Il 3,20 3,47 5,18 259,71 -61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,45 3,71 5,41 2ss,n 61,55 
1963 Il 5,51 297,35 61,60 
Ouvriers du jour Übertagearbeiter • Operai a//'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 Il 2,60 3,50 216,95 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 Il 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 r 48,72 
1963 Il 3,98 252,41 47,92 
Ouvriers du fond et du jour • Untertage· und Übertagearbeiter • Opera/ all'lnterno e a/l'esterno • Onder· en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
- 3,10 195,05 45,n 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Il 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 5,13 274,85 56,06 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu· 
einsau steht 
Salarlo orario !ordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresi cli apprendlsti 
Directe lonen, die onmiddeltijk ln verband staan met de celeverde arbeld 























































Production, sipcks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte in den 
~anganerzgruben 
Produz:lone, sc orte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganèse 





















































Erzeugung von handelsflhlcem Erz 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
















































































































































Stocks des mines 
Scorte della miniera 
Voorraden 





































































































(a) L'Italie est le seul pays d la Communaut6 producteur de mineral de man· 
fanèse (Minerai contenu t plus de 20 'y, Mn) 
(a) Italien lst das elnzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
'ltalia, nella Comunid., e la sola procluttrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenente pil del 20 % de Mn) (b) Minerais traités, enrichi , calibra~ crillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattatl, arricë~ tl, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati, etc. 
(c) En fln de période 
Alla fine de periodo (d) Ouvriers, apprentis et e n_ployés lnscrlu en fln de période 
Operai, apprendisti e lmpieptl iscrittl alla fine del perlodo 
182 
ltalil! is het enice land ln de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn· 
gehalte van meer dan 20 % voortbrenct (b) EinschlieSiich Rosterz sowie Manpnerzslnter 
Met lnbecrip van cerooste en cesinterde eruen 
(c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tijdvak (d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeltraums 
Arbelders, leerlincen en beambten ln touai op het elnde van het tljdvak 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di mànganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen -
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(Au Benhandelsstatisti k) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri di piriti 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statistlche doganali) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du minerai de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'intérieurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 



















































Commerce ex,érleur et échanges intérieur~ 
de mineral de er, de mineral de manganèse et 
d de cendres lE pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo este o e scambl all'lnterno della Comu-
nltd dl mineral e dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl 1'1 ltl 
Eisene~r.z Manganen: Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de er Minerai de mangan.,se Cendres de pyrite 
Minerale di rro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzerertl Mangaanerts Pyriet-residu 
Einfuhr aus dritten Lindern 
lm ortations en provenance des pays tiers 
mportozioni provenientl dol poesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
12 59 790 588 
18 53~ 1145 628 
~~ 1 301 1 279 1 588 1 211 
23 7 8 1178 1 062 
22~ ~ 1277 1106 
341 2 1 6.58 1 759 
34 7 1 1 744 1 641 
32 9 0 1 564 1 219 
2 8~1 160 99 
~~ 109 136 146 109 2 5 162 78 
2 os 169 139 
2125 66 107 
3 28 164 97 
3 26 131 134 
2 76 98 79 
2 92 114 71 
2166 110 110 
2 )30 104 71 
Bezüge aus Lindern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dol poesl dello Comunitd 
Aonvoer uit landen von de Gemeenschop 
10 956 3 921 
1 236 6 1 050 
1 999 4 1 217 
1 425 2 945 
1 038 5 704 
1 938 6 774 
2 448 11 1 374 
. 
2:> 647 7 974 
J. 5 767 6 749 
l168 0 73 
2 218 0 79 
2 288 0 83 
2 219 0 71 
2 234 1 66 
2178 1 57 
2 048 1 86 
1 987 1 74 
2214 0 62 
2 084 1 35 
1 996 0 23 
2131 0 39 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbranden 
Bultenlandse handel van- en rullverk.eer blnnen-
de Gemeenschal' ln ljzererts, mangaanerts en I'Yrlet-
residu 
Eisen en: Manganen: Schwefelklesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzereru Mangaanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten liindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportozioni verso i poesl terzl 
Uitvoer noor derde landen 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
56 1 31 
43 1 35 
50 1 56 
60 0 59 
63 1 46 
43 1 44 
57 0 50 
75 1 40 
37 1 45 
49 1 41 
48 1 31 
41 1 30 
Lleferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al poesl dello Comunitd 
Leverlngen oon landen von de Gemeenschop 
10829 4 905 
13 522 9 978 
14038 4 1189 
14 314 6 957 
14 935 7 688 
19720 9 779 
26 764 12 1356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
2 222 1 75 
2174 0 89 
2 267 1 78 
2247 1 74 
2209 1 58 
2193 1 77 
2061 1 92 
1 911 0 63 
2144 0 75 
2078' 2 41 
2131 1 42 
1954 1 30 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed espoÎ"tazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganèse e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 




Deutschland (BR) 12 
France 25 417 
ltalla 3 
Nederland 11 
UEBL- BLEU 203 
EGKS-CECA 25 647 
Ob n Goblote { d. fnnL Uol~ J Alg"''" · Algé,lo 1172 
un: ehemal. de l'Union fr. sonstlge · autres -
TOM et nciens Belgiens und d. iederlande } 
-a belges et néerlandais 
{ N""''8'" · No~èg• 914 Schweden · Suède 14 076 
Europa · Europe Spanien • Espagne 1 321 Türkei • Turquie 218 
UdSSR ·URSS 33 
Sonstige · autres 188 
{ ....... c ..... 2 037 
Venezuela • Vénézuéla 2 359 
A .k A é i Brasilien · Brésil Jon 
mer• a . m r que Peru • Pérou 1 662 
Chlle • Chili 830 
Sonstlge · autres 61 
Marokko · Maroc 562 
Tunesien • Tunisie 268 
Liberia • Llbéria 1709 
Sierra Leone 1 130 
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 43 
Port. Gebiete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 383 
Indien · Indes 2660 
{ Afrika • Afrique 76 
Sonstige Linder · Autres pays Asien · Asie 2 
Ozeanien • Océanie 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 34 781 
Jnsgesamt • Total général 60 427 




UEBL ·BLEU 15 907 
EGKS • CECA 25 657 
GroBbritannien · Royaume-Uni 438 
Osterreich • Autriche 241 
Sonstige drltte Linder • Autres pays tiers 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 680 
lnsgesamt • Total général 26338 
(a) Importations des pays tien et r6ceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazlonl dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Corn· 
munaut6 
Esportazlonl veno i paesi terzi • consecne acli altri paesi della Comunltl 
IJzereru Mangaaneru Pyriet-residu 
1962 1961 1962 1961 1962 
Elnfuhr (a) Importations (a) lmportozioni (o) • lnvoer (o) 
11 3 2 2 0 
25 551 1 1 346 292 
3 0 1 206 157 
13 2 3 175 87 
189 0 0 245 212 


















105 7 7 - 4 
229 184 212 
- -





- - - -
3 807 55 45 
- -
1 322 
- - - -
600 2 3 2 
-
17 0 3 58 14 







- - - -
55 370 410 
- -
418 24 11 
- -
2405 341 185 
- -
141 188 153 43 14 





4 - 0 
32950 1 744 1 564 1 641 1119 
58 716 1751 ts70 2615 1 967 
Ausfuhr (b) . Exportations (b) . fsportozionl (b) • Uitvoer (b) 
9 081 1 3 756 667 
238 1 2 4 22 
0 2 3 2 
-
5 1 1 87 62 
16 268 1 1 107 40 
25592 5 9 957 791 
326 1 1 187 157 
272 1 1 405 353 
24 6 5 0 0 
622 8 7 592 510 
26214 14 16 1 549 1 301 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
185 
Importations t exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwei'clklesabbranden 
lmportazlonl eCI esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl man ranese e dl ceneri dl plrltl 












O ri~LUolo bers. Gebiete de l'Union· fr. 
und ehemal. Belgiens und 
TOM et anciens belges et néer l No~1 Schwed~
Europa · Europe Spanien Türkei • 
UdSSR 
Sonstige 
1 Ku•d• Venezue 
. Brasille Amen ka · Amérique Peru . ~: 
Chile · 
Sonstige 
Marokko · Maroc 
Tunesien • Tunisie 
Liberia • Libéria 
Sierra Leone 
Südafrikanische Union · Union S 
Port. Gebiete in Afrika · Terr. F 
Indien · Indes 
Sonstige Linder · Autres pays { 
Dritte linder zusammen • Total 





EGKS · CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder · Autres 
Dritte Linder zusammen · Tota 
lnsgesamt · Total général 
(a) Importations des pays tiers et rée 
lmportazioni dai paesi terzi e arr 
(b) Exportations vers les pays tiers 
munauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e 
186 
{ Algerien · Algérie 
Sonstige • autres 
. Niederlande } 
an dais 














Afrika · Afrique 
Asien ·Asie 






Minerai de fer 













8 425 7 921 




1 460 934 
1 448 1 102 
2 508 2 849 




























Minerai de manganèse 




Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 
1961 1962 
Importations (a) lmportazioni (a) • lnvoer (a) 
0 0 261 272 
0 1 202 148 
0 1 174 86 
- -
243 208 














1 0 - -
79 65 
- -
21 14 394 339 
- -
59 86 
- - - -
0 7 
- -




1 58 14 
16 12 8 5 
- - - -
- - - -
- - - -
135 135 
- -
- - - -170 103 
- -
37 67 43 14 
0 0 
- -
- - - -
553 5t7 t 600 t t49 
554 5t8 248t t 864 
Exportations (b) fsportazioni (b) • Uitvoer (b) 
0 0 
- -0 0 
- -
1 1 2 
-
0 0 3 3 




0 0 0 
-
5 5 0 0 
5 5 0 t 
7 6 5 5 
ptions des autres pays de la Communaut6 (a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüce aus anderen Llndern der Gemein-
1 dacli altri paesi della Comunitl schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
t livraisons aux autres pays de la Com- (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
consecne acli altri paese della Comunitl Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Gemeen-
schap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisener:z:, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en l'Y· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanèse 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 






EGKS • CECA 
Übers. Gebiete j d. franz. Union { Alger~en · Algérie 
~~dMeh:malj :~:~%~:~~~· d. Nie~~~~!~gdee · }autres 
e anc ens belges et néerlandais · 
Europa · Europe l Norwegen • Norvège Schweden · Suède Spanien • Espagne Türkei · Turquie UdSSR ·URSS Sonstige · autres 
A ik . A é i ue Brasilien • Brésil l Kanada · Canada Venezuela • Vénézuéla mer a m r q Peru • Pérou Chlle • Chili Sonstige · autres 
Marokko • Maroc 
Tunesien • Tunisie 
Liberia • Llbéria 
Siera Leone 
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port. Gebiete in Afrika • Terr. port. d'Afrique 
Indien • Indes 
Sonstige Linder · Autres pays Asien • Asie { 
Afrika • Afrique 
Ozeanien • Océanie 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 





EGKS · CECA 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 
Osterreich · Autriche 
Sonstige dritte Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 



























(a) Importations des pays tier.s et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportuioni dai paesl terzi e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munautll . 

















































































































(a) Einfuhr aus dritten Linde rn und BezO&e aus anderen Undern der Ge mein· 
schaft · 
ln~er uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemei nschaft 





Importations et expC,rtatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 1 
lmportazlonl ed espottazlonl dl minerale dl ferro, dl 












Ü ! d. franz. Union { Algerien · Algérie bers. Gebiete de l'Union fr. Sonstlge · autres ~~Mehemalj Belgiens und d. N'iederlande } et anc ens belges et néerla dais 
! Norwege~ · Norvège Schweden • Suède Spanien • Espagne Europa • Europe Türkei • urquie UdSSR · JRSS Sonstlge autres 
! Kanada · Canada Venezuel\1 • Vénézuéla Amerika · Amérique ~~il~e~ é~:~ésll ChUe • !--hlli Sonstlg4 · autres 
Marokko · Maroc 
Tunisien • Tunisie 
Liberia · Libéria 
Sierra Leone 
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port . Gebiete in Afrika • Ter . port. d'Afrique 
Indien · Indes 
{ 
Afrika · Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pay Asien · Asie 
Ozeanien · Océanie 
Dritte Linder zusammen · T tai pays tiers 





EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaum -Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstlge dritte Linder • J. utres pays tiers 
Dritte Linder zusammen Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
ITALIA 
Eisenerz 
Minerai de fer 




































































Èlnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, 1-tanganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
Manganerz 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Ce nd res de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 

















































































(a) Importations des pays tie ~ et réceptions des autres pays de la Communaut6 
importazioni dai paesi te~i e arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
(b) Exportations vers les p;~ tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportuioni verso i pa4 i terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
188 
1 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen anch anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Gemeen· 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrànden 








Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
IJ:rererts 
Manpnerz 
Minerai de manpnbe 
Minerale di mana;anese 
Mana;unerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 






EGKS • CECA 
Ob G bi t { d. franz. Union { Algerien · Algérie 
ersh e e e de l'Union fr. Sonstlge · autres ~~dMe :mali Belglens und d. Nlederlande } 
e anc ens belges et néerlandais 
Europa • Europe 
1 
Norwegen · Norvège 
Schweden • Suède 
Spanlen · Espagne 
Türkel • Turquie 
UdSSR ·URSS 
Sonstlge • autres 
1 
Kanada • Canada 
Venezuela • Vénézuéla 
Braslllen • Brésil Amerlka · Amérique Peru • Pérou 
Chlle • Chili 
Sonstlge · autres 
Marokko • Maroc 
Tuneslen · Tunisie 
Liberia · Llbérla 
Sierra Leone 
Südafrlkanlsche Union · Union Sud-Africaine 
Port • Geblete ln Afrlka • Terr. port. d'Afrique 
Indien · Indes 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asie { 
Afrlka • Afrique 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





EGKS • CECA 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 




























{a) Importations des pays tien et r6ceptlons des autres rays de la Communaut6 
lmportuionl dai paesl terzl e arrivi dagll altrl paes della Comunitl 
{b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 









































































































(a) Einfuhr aus dritten Undern und Be:.:Oa:e aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
{b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuna;en nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft _ 
Uitvoer naar derde landen en leverlna;en aan andere landen van de Gemeen-
schap 
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Importations et exlrtatlons de mineral de fer, 
de mineral de mang nèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed espo azlonl dl minerale dl ferro, dl 











0 l d. franz. Union { Algerien · Algérie bers. Gebiete de l'Union fr. Sonstige • autres und ehemal. Belgiens und d. Ni derlande } TOM et anciens belges et néerland~ is 
l Norwegen • Norvège Schweden · uède Spanien · Es agne Europa · Europe Türkei · Tur ~-uie UdSSR ·UR S Sonstige · a tres 
. Braslllen • résll Ameraka • Amérique Peru . Pér~ · l Kanada · Ca nada Venezuela • Vénézuéla Chlle • Chil Sonstige · a utres 
Marokko · Maroc 
Tunesien · Tunisie 
Liberia · Libéria 
Sierra Leone 
Südafrikanische Union • Union Sud Africaine 
Port. Gebiete ln Afrika · Terr. por:. d'Afrique 
Indien · Indes 
{ 
~frika · Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays Jijslen · Asie 
C zeanien · Océanie 
Dritte Linder zusammen • Total ~ ays tiers 





EGKS • CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres ays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
UEBL 
Eisen en: 
Minerai de fer 























































Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbranden 




Minerai de mangan~se 




Cendres de pyrites 





lmportazioni (a) • lnvoer (a) 




























































(a) Importations des pays tiers et r6c ptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arr vi dagli altri paes1 della Comunitl 
(a) Einfuhr 1us drltten Llndern und BezDge 1us 1nderen Undern der Gemein· 
schaft 
(b) Exportations vers les pays tiers t livraisons aux autres pays de la Com· 
munauté . 
· Esportazloni verso i paesi terzi consegne agli altri paesi della Comunitl 
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lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
~volutlon du taux du/ prélèvement sur la valeur 
des productions CE<!..A en % et en unités de 
compte A.M.E. par tT" de produits (a) 
Entwicklung des Umlagesatz:es auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
z:eugnisse ln % und EW A-Rechnungselnheiten je 
t Erz:eugnlsse (a) 
Evolu:zlone del tasso d~ prellevo sul valore delle pro-
du:zlonl CECA ln % e jin unit à dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS·Verdrag vallende produlcten, ln % en ln 
E.M.O.-rek.eneenheden per ton (a) 
%-REJUC 









































Bri uettes et 
semlc ,ke de lignite 
M ttonelle e 
semi oke di licnlte 
Bru1~ 1k~lbriketten 




































(a) Le taux en %de la valeur moy nne de la production est commun l tous les 
produiu de 11 CECA - Son quivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyen e lia t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut rier lors des rajustemenu effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle e t commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en mo nale nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du ux de chance officiel qui, lécaJement définit 
la valeur des différentes mo naies en unités A.M.E. (1 unlt6 A.M.E. vaut 
actuellement: 4 DM, 50,- fr • b. ou lux., 4,937 Ffr., 615 Lit, 3,61 FI) 
Il tasso ln %del valore medi della produ2:ione ~ comune a tutti 1 prodotti 
CECA. La sua equlvalenu 1 unltl di conto A.M.E. ~ fissata sulla base del 
valore medio per tonnellatl per clascuno del grandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a s guito del racciusumenti effettuatl sui valorl 
medi, ma essa ~ comune per 1nl prodotto per tutti i paesi. L'equivalenn ln 
valuta nulonale (dr. tabella ecuente) di pende inoltre dalle fluttuuloni del 
tasso di cambio ufficlale che flssa lecalmente il valore delle varie valute in 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M •• equivale attualmente a 4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., 4,937 Ffr., 615 Lit, 3, FI,) · 
(b) Date des chancemenu de t ux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono stad mod' cati 1 tassl o 1 valorl medi 
(c) Non destinés lia fabrlcatl n de l'acier 

































































Produlu finis et finals 
Prodottl flnitl e finali 
Walserij-produkten 

















(a) Der Saa des mlttleren Wertes der Produktlon in% ist bel slmtlichen EGKS. 
ErzeuJnlssen cleich. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnuncseinhei· 
ten w1rd nach dem mittleren Wert je t für jede der croBen EGKS.Er2:euc· 
niscruppen festçeseat - er kann sich bei Berichtlcuncen der mittleren 
Werte lndern, ISt jedoch bei jedem Erzeucnis für alle Under cleich. Der 
Wert ln Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hlngt auBerdem von den 
Schwankuncen des amtllchen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schledenen Wlhruncen ln EWA-Rechnunpeinheiten, bestlmmt (1 EWA-
Einhelt lst cecenwlrtic clelch 4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 
615 Lit, 3,61 FI.) 
Het percenuce van de cemiddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent 1n E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS.produkten volgens de cemiddelde 
waarde per ton vastcesteld - den kan enlcuins afwijken wanneer er 
her2:lenincen worden aancebracht in de _cemiddelde waarden, doch blijft 
felijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent ln nationale valuta %le volcende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de offi· 
cil!le wlsselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momenteel celijk 
un: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 615, F13,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mitderen Werte 
Datum van de wiJ%iclncen ln het heffinppercenuce of de 1emlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fDr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffre~ arrondis à la 3• décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodoHl slderur· 
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale} 
Zelt Deuuch· 
Piriode land (BR) France ltalia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
8) Thomasbl&ke • Lingots Thomas 
A) Ungottl Thomas · Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au Juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia fino al 
~lucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6 lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlcazlone dell'accialo 
(c) Ou 6ventuellement produlu finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cul sono 1tatl modificatl 1 taul 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodcikten, ln nationale valuta (Cljfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch-








q Andere Blocke • Autres lingots 
q Altrl lingottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotti finiti (c) • Wa/serijprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bll Frankrljk lnbecrepen tot en met junl 1959, vervolcens blj 
Duiuland 
(b) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
or eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Umlacesaues 
Datum van wllzlclnc van het heffinppercencace 
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évolution des déclara lons relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) p r produits et contribution 
relatives en % de chac ue produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der einzel· 
nen Erzeugnisse ln % 
Evoluzlone delle dlch~tJ razlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodo'ttl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrek.k.lng tot de hef· 
(Jng, per produk.t, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk. produk.t 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
































































































































































(a) Non destinés lia fabrication de l'aci r 























































































13,2 1,49 20,1 
12,1 5,37 19,9 








































































































Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 































































































































































































































(a) Nicht z:ur Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
~volutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al ,rellevo, 
ln valore (V) ,er ,rodottl e ln % ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Anteil der einzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Verloo, van de aanglften met betrekklng tot de hef-flng, ,er ,rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk ,rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Rechnunp- Kohlenbergbau 










v 1 % v 1 % 
1952/1953 0.03 4,7 0,01 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 
1961/1962 0,02 0,7 0,04 
1961 1 0,01 1,2 0,01 
2 0,01 1,2 0,01 
3 0,01 1,4 0,01 
4 0,01 1,4 0,01 
1962 1 0,00 0,0 0,01 
2 0,01 1,4 0,01 
3 0,00 0,8 0,01 
4 0,04 0,8 0.02 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 
1953/1954 1,21 61,7 0,10 
1954/1955 1,21 58,7 0,14 
1955/1956 0,77 57,9 0,08 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 
1957/1958 0,46 46,9 0,04 
1958/1959 0,46 43,8 0,04 
1959/1960 0,51 41,5 0,04 
1960/1961 O.S2 39,7 0,05 
1961/1962 0,41 38,3 0,05 
1961 1 0,13 39,4 0,01 
1 0,13 39,4 0,01 
3 0,10 38,5 0,01 
4 0,11 40,7 0,01 
1962 1 0,10 37,1 0,01 
2 0,10 37,1 0,01 
3 0,06 34,3 0,01 
... 0,07 36,4 0,01 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier 















































































Walzstahlferti~und Sonstige weiterverarb. alz- Zusammen StahlrohbliScke stahlfertigerzeugnisse 
Autres lingots Produits finis et finals Total 
Prodotti fini ti e finali Totale Altrl lingotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 G,-48 20,8 2,26 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 1,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,14 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 1,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,6 0,60 20,3 1,94 99,3 
0,61 74,4 0,16 19,5 0,81 98,8 
0,62 73,8 0,17 20,2 0.83 98,8 
0,52 74,3 0,14 20,0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20,5 0,72 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
0,39 74,6 ·o,11 21,0 0,52 99,1 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,51 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,10 60,6 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,10 60,6 
0,12 46,2 0,03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0.03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 61,9 
0,09 48,8 0.02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0.02 11,9 0,12 63,6 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 











































évolution des déclaratlofis relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaqul produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Anteil der einzelnen 
l:rzeugnisse ln % 
Evoluzlone delle dlchlara lonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
























1956/1957 1 ,41 
1957/1958 1 03 























































































































{a) Non destin6s lia fabrication de l'acle 








































StahlrohbiOc:ke Stahlrohb ocke 
Llncou Thomas Autres lincou 
Lincotti Thomas Altri lincotti 
Thomasblokken Andere blokken 




Produiu finis et finals 
Prodotti fini ti e finali 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 





v T % 































































































































































































































































{a) Nicht :rur Stahlherstellun~ bestlmmt 














































































~volutlon des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evolu:zlone delle dlchlara:zlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS CECA Mio RE/UC-% 
Rechnungs- Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sid6rurgique • lndustria siderurglca • Ijzer- en staalindustrle 
jahr 








v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 -47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,6-4 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 0,6-4 
1961 1 2,60 30,1 0'17 
2 2,39 29,3 0,18 
3 1,93 29,0 0,15 
4 2,08 30,6 0,17 
19621 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
.. 1,40 30,0 0,10 
(a) Non destin6 l la fabrication de l'acier 



















Walzstahlferti(.V und Thomas- Sonstlfe weiterverarb. alz-StahlrohbliScke Stahlrohb iScke stahlfertigerzeugn. 
Lingou Thomas Autres llna;ou Produiu finis et finals 
Prodottl finltl e finali 
Llngotti Thomas Altri lina;ottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v i % v 1 % 



















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 22,8 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 -4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
10,72 32,6 5,18 15,8 
8,94 32,7 4,36 16,0 
2,77 33,3 1,31 15,8 
2,69 33,0 1,30 15,9 
2,19 32,9 1,05 15,7 
2,14 31,6 1,08 15,9 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 34,1 1,10 16,0 
1,58 34,9 0,72 15,8 
1,57 33,7 0,74 15,9 
(a) Nicht fOr die Stahlerzeua;una: bestlmmt 

















































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % EJ Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeelln % van de bljdrage van elk land ln de EGKS-hefflng 
Rechnungsjahr UEBL • BLEU Exercice 
financier Deuuchland France ltalia Nederland Esercizl (BR) 
finanziarl Bela;lque • Bela;il Luxemboura: 
Boekjaar 
A) Gesamtumlage Prélèvement total Prelievo complesslvo • Totale he(fing 
1952/1953 52,7 14,2 4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3,1 
19511/1957 53,2 22,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 13,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 13,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 -4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
8) Umlage auf die En:eugung der Eisen- und Stahllndustrie Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndustrla slderiJrglca • He(fing op de ijzer- en staallndustrle 
1952/1953 -45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953{195-4 -45,9 2-4,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
195-4/1955 -47,0 2-4,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 -47,3 13,5 11,0 2,-4 10,3 5,5 
1956/1957 -47,0 13,-4 11,7 2,-4 10,1 5,-4 
1957/1958 -47,4 13,9 12,8 2,8 8,5 -4,6 
1958/1959 -45,9 2-4,-4 12,6 3,3 8,9 -4,9 
1959/1960 46,6 2-4,-4 13,0 3,3 8,-4 -4,5 
1960/1961 47,1 13,5 13,7 3,-4 7,8 -4,5 




















































Tell IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio • 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 












































Production, par pays, des dlver~es Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 

























UEBL • BLEU 
lt la Nader-land Belclque 
Belcll 
/3 • 5 
1. Else~guBen:eugung • Moulages de fonte 



























Darunter: RëShre und Formstücke • Dont: Tubes et raccords en fonte 































































Darunter: Rollend s Elsenbahnz:eug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 








































Ill. PreS., Zleh· und Stanz:telle 
lmbutitura e cesolatura 









IV. StahlrëShren (c) 







2 587 1210 














Darunter: 1. Nahtlose RëShren 




























Darunter: 2. GeschweiBte RëShren 
Dl cul: 2• Tubi saldati 
794 (h) (l) 497 162 
1 028 (h) 669 218 
1125 600 232 
1 135 713 325 













(a) Pour plus de d6tails se reporter au Bu letin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publication de l'Office en fin de Bulletin) oil on 
trouven aussi l'évolution de l'activ té des autres industries consomma• 
triees d'acier 
(a) Per macclorl dettacll consultare Il Bollettino di « Statlstiche industriali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'lstltuto ln fondo al Bollet· 
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attivltl delle altri industrie 
consumatrld di accialo 
(b) Comprend: les barres forc6es, les ~ ~ces de force de plus et de moins de 
125 kc, les pl~ces estampées, les ' andaces, frettes et centres de roues 
le) Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés d) Production totale de fil tréfilé slmp ~ e) Production de barres d'acier, comp lmées, tournées, profil6es etc. f) Production de feuillards l froid hor Tnit6 c) Production des profils obtenus par lpllace l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de t&les 
gh) Sans la Sarre 1 Livnisons J Y compris profilace l froid 
200 
(b) Comprende: le barre forciate, 1 peul dl fucina macclorle minorl di 125 kc, 
1 peul stampatl, 1 cerchloni e ruote laminate 
le~ Compresl 1 tubi diJireclslone, 1 tubi elettrlci ed 1 crossl tubi saldatl d Produzlone totale 1 filo tnfilato semplice e Produzlone dl barre d'acclalo stlnte, tornlte, profilate ecc. f) Produzlone dl nastrl lamlnatl a freddo non concemplatl dai Tnttato 1) Produzlone dl profilati ottenutl medlante piecamento a freddo di nascrl (a 
caldo o a freddo) e di lamlere 
gh) Senza la Sarre i Consecne ~ Compresl profilati a freddo 
• 
Erz:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën per land (a) 













Bele al boure 
12 13 
Emboutissage et découpage 








Tubes d'acier (c) 












Dont: 1" Tubes sans soudure 








Dont: 2• Tubes soudés 





















land France (BR) 
15 16 
1 106(h) (l) 659 
1 228(h) 741 
1 496 808 
1 452 793 























UEBL • BLEU 
Neder-ltalia land Bel~l~ue 
Be 11 
17 18 19 
V. Drahtzleherelen (d) • Tréfilage (d) 








VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 











VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Lam/natl a freddo (0 · Koudwalserljen (0 
0> 1 041 (h) (l) 164 95 10 
864(h) 159 115 12 



















VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (e) • Profilage l froid (e) 













































(a) Weitere Einzelheiten siehe .,Zahlen zur lndustriewiruchaft., des Sta-
tistischen Amtes (vcl. VerlSffentlichuncsverzelchnis am Ende des Bulletins). 
Die cenannte VerlSffentlichunc cibt auch AufschluB über die Entwicklunc 
der Tltickeit der übricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, Schmiedestücke unter und über 125 kc, 
(a) Voor verdere bijzonderheden zie men .,Statistieken van de Industrie" 
(blauwe serie - zia .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ont-
wikkelin& van de activiteit ln de overlce staalverwerkende industriei!n 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 k&, stampwerk en roi· 
Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
le~ Einschl. PrlzisionsrlShren, ElektrorlShren und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Draht a Erzeucunc von Blankstahl (&ezocen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucun& von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm- oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
S
h) Ohne Saarland 
) Lleferuncen 
) Elnschl. kalt&efalzter Profile 
lend materleel voor spoorwecen 
{c~ Met lnbecrlp van precisle-buizen, electrlcltelubulzen en cel aste &rote buizen d Totale produktle van cetrokken draad e Produktle van blankstaal (cetrokken, cepersc, cetordeerd, cepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) (&) Vervaardicln& van koudcewalste proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
staal of Jlla&t 
~h) Zonder Saarland Leverlncen 3 Met lnbecrlp van koudcevouwen proflelen 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 









Belgien } BL WU Belgique urg } UEBL Luxembourg Luxembo 
~ } B~JI"h-L•xomb"'l'""' u } E Uni on conomique 
W Wirtschaftsunion ~ Belg o-l uxem bourgeoise 
u 
Oberseeische Gebiete der TOM de 1 •u lon française 
franzè:Ssischen Union 
Algerien Algérie 
Oberseeische Gebiete Belgiens TOM Belg e (anciens) et 
(ehem.) und der Niederlande néerlan da s 
EUROPA EUROPE 

















Britisch Westafrika Afrique c cidentale britannique 
Südafrikanische Union Union St d -Africaine 
AM ERIKA AMERIQUE 
Vereinlgte Staaten Etats-Ur s 
Kanada Canada 
Venezuela Vénézu4 a 
Brasilien Brésil 
Peru Pérou 







Port. Gebiete in Asien Terr. Ort • d'Asie 
Sonstige Linder Autre! pays 
Dritte Linder Pays ti~rs 
Ozeanien Océar e 
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VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÀNDERNAMEN 










E Unione Economica 
~ Belgo-Lussemburghese 
TOM deii'Unione franchese 
Algeria 



















Africa occidentale britannico 



























~ J Belgisch-Luxemburgse 
E Economische Unie 
u 
Overzeese Gebieden van de 
Franse Unie 
Algerije 
Overzeese Gebieden van België 






































VERÔFFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN • f963 
Prels Elnzelnummer 
TITEL Prix par numllro 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTéS EUROPéENNES-f963 
Prels Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel TITRE 
1-----.,----.------1-----.-----.-----1 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allcemelnes atatlttlaches Bulletin (violett) 
deutsch 1 fronz6s/sch 1 itolienlsch 1 nleder-
18ndlsch 1 enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstltche lnformatlonen (onnre) 




deutsch, franz/Ssisch, /tallenlsch, nleder-
18ndisch, enrlisch 
alle zwel Jahre • Auseabe 1963- Sommer 
AuBenhandel 1 Monats1tatlstlk (rot) 
deutsch f fronz/Sslsch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytitche Obenlchten 
(rot) 
deutsch f fronz/Ss/sch 
vlerteljlhrlich ln zwel Blnden (lm-
porte • Exporte); kann nur lm Abonne-
m·Jnt bezogen werden 
Ein~elprel• der JahresObersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
AuBenhandel der usozllerten Ober-
aeeceblete (rot) 
deutsch 1 fronz/Ssisch 
vierteljlhrlich: kann nur lm Abonne-
ment bezoeen werden 
Kohle und sonstlce Enercletrlcer (nachtblau) 




deutsch f fronz/Sslsch /ltallenlsch f nleder-
18ndlsch 
vlerteljlhrlich 
El1en und Stahl (blau) 








deutsch f franz/Js/sch 
6-8 Hefce jlhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Llndern 1953-1958 
deutsch f fronz/Sslsch fltollenlsch 1 nleder-
18ndisch 1 enrlisch 
Internationales Warenverzelchnls fllr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronz/Sslsch, itolien/sch, nieder· 
18ndisch 
Syatematlaches Verzelchnls der lndu-
atrlen ln den Europllschen Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deutsch 1 franz/Jslsch und itallen/sch 1 nle-
derl8ndisch 
AuBenhandel1 Llnderverzelchnls 
deutsch/fronz/Sslsch 1 itollenlsch f nleder-
1/lndiKh 


































































Bulletin clln6ral de statistiques 
(sllrle violette) 
allemond 1 françois /ltollen 1 n~erlandols/ 
onflo/s 
1 numllràs par an 
Informations atatlatlques (s6rle oranee) 
allemond f françois /Italien f n~erlondals 
publication trimestrielle 
Statlatlques de bue 
allemond, françois, italien, n~rlondois, 
anrlo/s 
publication biennale • l!ditlon 1963- llt6 
Commerce ext6rleur 1 Statlatlque 
mensuelle (sl!rie rouee) 
allemond 1 fronçais 
11 numéros par an 
Commerce extllrleur 1 Tableaux 
analytiques (s6rie rouee) 
allemond f fron,ois 
P.Ublication trimestrielle de deux tomes 
(import • export): vente par abonne-
ment seulement 
Fascicule annuel janv.-d6c. Importations 
Exportations 
Commerce extllrleur 1 Commerce des 
usocl& d'outre-mer (sl!rle rouee) 
allemond 1 françois 
publication trimestrielle: vence par 
abonnement seulement 
Charbon et autres aources d'llnercle (s6rie bleu nuit) 
allemond 1 françois 1 italien 1 n~rlondols 
publication bimestrielle 
Statlatlques Industrielles (sl!rle bleue) 
allemond f fronçais /ltalren 1 néerlondo/s 
publication trimestrielle 
Sldllrurcle (s6rle bleue) 
allemond f françois 1 itollen 1 n~erlondoi1 
publication bimestrielle 
Statistiques aoclales (sl!rle Jaune) 
allemond, fronçais, /toi/en, n~erlondols 
publication lrrt!culiire 
Statistiques acrlcoles (s6rle verte) 
allemond 1 (ro~ls 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PËRIODIQUES: 
Commerce extllrleur par paya 1953-1958 
allemond f françois 1 italien f n~erlondois 1 
onrlois 
Classification Statistique et Tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
allemond, fronçais, Italien, n~erlondo/1 
Nomenclature des Industries lltablles 
dans les Communautlls Europ6ennes (NICE) 
allemand 1 fra~ls et italien 1 œerlandals 
Commerce ext6rleurt Code c6ocraphl-
que 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 n&rlondol1 
Nomenclature uniforme de marchan• 




PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUT01 UITGAVEN VAN HET BUREAU 
STATISTICO VOOR DE STATISTIEK 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE -19~3 DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1963 
7~o~umero Prezzo abbonamento annuo 
--TITOLO r111 per nummer Prijs jaarabonnement TITEL 
Lit. FI Fb Lit. FI Fb 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : PERIODIEKE UITGAVEN : 
Bollettlno Generale dl Statlsdche Alremeen Stadsdsch Bulletin (purs) 
(aerie viola) 
tedesco f (rancese /itallano 1 otandese 1 duits/ fram /itatiaam 1 nederlands 1 enrels 
lnrtese 
11 numerl all'anno 62~ 3,60 50,- 6250 36,50 500,- 11 nummers per laar 
lnformulonl Statlstlche Statlstlsche Hededellnren (oranje) 
(serie arandone) 
duits 1 fram fltaliaam 1 nederlands tedesc:o 1 (rancese fita/lano 1 olandese 
12! 0 7,25 100,- -4370 350,-trimestrale 25,50 drlemundehlks 
Stadsdche General! Baslsstatlstleken 
tedesc:o, franc:ese, itallano, olandese, duits, fram, itatiaam, nederfands, enrels 
lnrtese 
50 3,- -40,-biennale • edlzione 1963 - estate 
- - -
tweejurlijks • uit&ave 1963- zomer 
Commerclo Estero 1 Stadsdca Henslle Bultenlandse Handel 1 Haandstatlsdek 
(serie ro-) (rood) 
tedesc:o 1 (rancese 6~ 3,60 duits/ (ram 11 numerl all'anno 50,- 6250 36,50 500,- 11 nummers per laar 
Commerclo Estero 1 Tavole Analldche Bultenlandse Handel 1 Analytlsche ta· (serie rossa) bellen (rood) 
tedesco 1 francese duits/ fram 
drlemundelijks ln twee banden (invoer 
trlmestrale ln due toml (lmport • ex• •uitvoer): verkoop ultslultend per abon· 
r!"/.: vendit& solo..J\er abbonamento 
- - -
10620 61,50 850,- nement 
c colo annuo ren 1c. Afzonderlijke prijs van het Jaaroverzicht 
lmportazlonl 1 ~ 0 11,- 150,-
- - -
Jan.-clec:.: lnvoer 
Esportazionl 31 0 18,- 250,-
- - -
Uitvoer 
Commerclo Estero del Paesl e Terrltorl Bultenlandse Handel van de biJ de EEG 
d'Oitremare Alsodad (serie rossa) reassodeerde landen en rebleden over· 
zee (roodJ 
tedesco 1 (rancese duits (ram 
trlmestrale: vendita solo per abbona· drlemundelijks: verkoop ululuitend 
mento 
- -
8750 50,- 700,- per abonnement 
Carbone ed altre Fond d'Enerrfa Kolen en overlre enerrlebronnen 
(blu notteJ (nachtblauw) 
tedesco francese /ltal/ano 1 ofandese duits / (ram /ltallaans 1 nederlands 
blmestrala 30 5,-40 75,- 4680 27,30 375,- tweemundelijks 
Stadstlche dell'lndustrla (serie blu) lndustrlestatlstlek Jblauw) 
tedesc:o 1 franc:ese /ltallano 1 olandese duiu 1 fram fita/ aam 1 nederlands 
trlmestrale 30 5,-40 75,- 2800 16,- 225,- drlemundehjks 
Slderurrla (serie blu) IJzer en Staal (blauw) 
tedesco 1 r:ancese , ltaliano 1 olandese 
5,-40 75,- 4680 
duits 1 (rans /lta/laans 1 nederfands 
blmestra e 30 27,30 375,- tweemaandelijks 
Statlstlche Sodall (serie &lalla) 
tedesco, J~ancese, ltatlano, olandese 
perlodi tllrre&olare 1 50 7,25 100,- 3 750 22,- 300,-
Sociale Statlstlek (reel) 
duits, frans, ltallaans, nederfands 
onre&elmatl& 
Statlstlca A~rarla (serie verde) Landbouwstadstlek (rroen) 
tedesco 1 rancese 
930 
duits/ (ram 
6-8 numerl alranno 5,-40 75;- .4680 27,30 375,- 6-8 nummers per laar 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Commerclo Estero r,er Paesl 1953-1958 Bultenlandse Handel naar landen 
tedesco 1 francese ltallano / ofandese / 1953-1958 
lnrtese 2 500 14,50 200,-
- - -
duits 1 frans fitatiaam 1 nederfands 1 enrels 
Classlflculone Stadstlca e Tarltrarla per Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef 
Il Commerclo lnternulonale (CST) van de Internationale handel (CST) 
tedesco, francese, italiano, ofandese 620 3,60 50,-
- - -
duits, frans, ltatiaam, nederlands 
Nomenclatura della Industrie nell• 
Syatematlsche lndellnr der Industrie-
taltken ln de Europese Gemeenschap-
Comunltl Europee (NICE) 
3,60 pen jNIC'?, tedesco 1 (rances• e itatiano 1 ofandese 620 50,-
- - -
uits 1 ram en ltatiaans 1 nederlands 
Commerclo Estero1 Codlce reorraflco 
tedesc:o 1 franc:ese /ltaliano 1 ofandese 620 3,60 50,-
- - -
Bultenlandse Handel: Landenlljst 
dulu / frans /lta/iaans 1 nederlands 
Nomenclatura uniforme delle merci per Eenvormlre roederennomenclatuur 
la atatlstlca del trasportl (NST) 
620 3,60 50,-
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ROMA- VIa del Tritone, 61/A e 61/B 
ROMA -VIa XX Settembre 
(Paluzo Mlnlstero delle Flnanze) 
MILANO - Gallerla VIttorio Emanuele, 3 
NAPOLI -VIa Chiala, 5 
FIRENZE -VIa Cavour, 46/R 
NEDERLAND 
STAATSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal18, Den Haag 
GREAT BRITAIN AND COMMON· 
WEALTH 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÂNDER- A TRES PAYS- AL TRI PAESI- ANDERE LANDEN 
ZentralvertrlebsbUro de Ver!Sffentllchungen der Europ:ilschen Gemelnschaften 
Office central de vente d s publications des Communaut6s europ6ennes 
Ufficlo centrale dl vendl delle pubbliculonl delle Comunltl europee 
Centraal Verkoopkant van de Publikatles van de Europese Gemeenschappen 
uxembourg, 2, Place de Meu 
3289/6/63/8 
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